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PRIJS : 2 FR. VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG
V I S S C H E R U B L A D
1 D 9.40 22.03
2 W 10.23 22.42
3 D 10.58 23.13
4 V 112.7 23.43
5 z 11.54 ----
6 z 0.08 12.22
7 M 0.36 12.59
8 D 1.07 13.20
9 W 1.38 13.49
10 D 2.13 14.27
11 V 2.54 15.07
12 Z 3.37 16.00
13 Z 4.39 17.08
14 M 7.23 20.01
15 D 7.23 20.01
16 W 8.37 21.05
17 D 9.34 21.58
18 V 10.21 22.46
19 z 11.03 23.25
20 z 11.44 ----
21 M 0.06 12.27
22 D 0.49 13.H
23 W 1.38 13.57
24 D 2.28 14.46
25 V 3.18 15.40
26 Z 4.15 16.37
27 z 5.17 17.47
28 M 6.33 19.07
29 D 7.44 20.11
30 W 8.47 21.11
BereKena volgens 
het offteiële uur 
van GreenvHch.
Redactie en Beheer : Nieuwpoortsteenweg, 44.














H et is  d u id e lijk , d a t  onder een 
stelsel v a n  invoe rbepe rk ingen , zoals 
er b i jn a  in  a lle  la n d e n  voor h e t 
ogenblik bes taan , de consignatie-  
hande l, zo a ls  h i j ,  op  zekere gebieden 
uitgeoefend w ord t, s toorn issen  te 
weeg b re ng t die de  w e rk ing  v a n  h e t 
stelsel m o e il i jk  verm ag.
A lles in  de m oderne  t i jd  d ra a g t er 
toe b ij o m  de c o n s ig n a tie h a nd e l te 
beperken. Deze la a ts te  is im m e rs  u it  
zijn  a a rd  onvast, s o m tijd s  g evaa r lijk  
voor de verkoper, d a a r  h i j  zelfs n ie t 
kan  voorzien  w elke u its la g  h e m  te 
w achten  s ta a t;  h e t is  s lech ts  In  de 
uiterste nood  d a t  h i j  er toe z a l be­
slu iten en d a a r  de te leg raa f, de te le­
foon en de spoedve rzend ingen  een 
s tijgend  gem ak  verscha ffen  o m  z ijn  
waar in  zekere vo o rw aarden  a f te 
zetten b e s ta a t de s trekk ing  der con­
signatie  h a n d e l en  v is m ijn  in  h e t 
b in n e n lan d  v a n  geringer b e lang  te 
worden.
H e t is d u id e lijk  m e rk b a a r  la n g s  
de Be lg ische  kus t, w a a r  de visgroot- 
hande l in  a lgem ene regel op vaste  
betrekk ingen  en a fze t a ange legd  is, 
de g ro o th ande l s lechts in  geval v a n  
nood z i jn  to e v lu ch t n e e m t to t  cons ig ­
natie.
D it  is n ie t  a lleen  w a a r  voor onze 
kust doch tevens voor de b u ite n la n d ­
se m a rk te n  v a n  w a a ru it  n a a r  ons 
land  geexporteerd w ord t. W ij  zouden 
in d it  v e rb and  beslissende ge tu ige ­
nissen k u n n e n  a a n h a le n  doch  w il­
len ons beDerken to t  een u ittre kse l 
u it een b r ie f v a n  een vreem de im p o r ­
teur, d ie  ons  o .m . s c h r ijf t  : A a n  de 
co ns ign a tie h and e l is ’t  b ezw aar ver­
bonden d a t  de  h a n d e la a r s  generle i 
Invloed k u n n e n  u ito e fe ne n  op de 
bena ling  der p r ijze n .
D it  b ezw aar h e e ft er toe  geleid 
d a t de h a n d e la a rs  z ich  m eer en 
meer toe leggen ot> de le ver ing  a a n  de 
vaste a fnem ers  te g en  voo ra f overeen 
gekom en p r ijze n .»
D och  w a t m e n  ook doe en onder- 
neme, de c o n s ig n a t ie h a n d e l en v is­
m ijn  k u n n e n  n ie t  u itg eschake ld  
worden, m in s t  v a n  a l n og  op v ishan-  
delsgebied. D e a fs la g  v a n  a lle rh and e  
eet- en andere  w aren  is m eer d a n  
ooit een behoe fte  dezer t i jd e n  gewor­
den. G een  g roo ts tad  o f m id d e lm a tig e  
stad  of z ij h e e ft « th a n s  h a a r  criée», 
w aar a lle rh a n d e  eetw aren , n a a rg e ­
la n g  (het seizoen, u itg e v e n t w orden . 
Hoe streng  m e n  'ook op h e t even­
w ich t v an  v ra ag  en aanbo d  en de 
voordelen v a n  de vaste  h a n d e l zou 
k u n n e n  w aken  ko m en  er a l t i jd  o n ­
voorziene o m s ta n d ig h e d e n  in  ver­
band  m e t de w isse lv a llig he de n  v a n  
weder, seizoen en  opbrengst, die h e t 
noodzake lijk  m a k e n  z ich  op een ge­
geven ogenb lik  v a n  een overvloed 
van ongeb ru ik te  p ro duc ten , tegen 
welke p r ijs  ook, te o n tm ak e n . D e a f­
slag is de ge lukk ige  u itw eg .
W e lnu , geen b e d r ijf  Is w isse lv a lli­
ger d a n  de zeevisserij, zowel w a t  de 
hoeveelheid a ls  w a t de soorten der 
vangsten be tre ft. De k u s tm ijn  en de 
afslag z i jn  de o nv e rm ijd e lijk e  toe­
vlucht der rede rije n ; m e n  k a n  be­
zw aarlijk  geen andere  handelsrege- 
geling beseffen. W a t  w aa r  is  voor de 
visverkoop u i t  eerste h a n d  b es ta a t 
ook, in  zekere m a te , te n  opz ich te  v a n  
de verkoop u i t  tw eede h a n d . De v is­
m ijn  in  h e t b in n e n la n d  is een nood ­
zake lijk  b es tanddee l v a n  de v is h a n ­
del, v o o rn am e lijk  in  de grootsteden , 
w aar er k a n s  bes taa t, s ch ie lijk  be­
sch ik baar  gew orden  hoevee lheden , 
in eens in  vo ldoende  voorw aarden , 
te k u n n e n  a a n  de m a n  b rengen .
De m i jn  is  b ijg evo lg  een noodzake ­
lijkhe id  voor de v ish and e l, m eer d a n  
voor g e lijk  w e lke  andere  h a n d e l;  z ij 
is zelfs v a n  o p e n b a a r  b e la n g  voor de 
bevolking v a n  een zee land  en h e t  is 
daarom, d a t  w ij ze in  ons la n d , zoals 
elders a a n tre ffe n , hoever w ij ook in  
de geschieden is a c h te ru itg a a n  en d a t 
zij zelfs, in  a lgem ene  regel, door de 
gemeentebesturen gebouw d en in ­
gericht w ord t. D ie  b ijzo nde rhe id , 
welke m e n  in  geen andere  n ijv e rh e id  
aantreft, is  kenschetsend , evena ls  h e t 
toezicht, d a t  de gem eentem V in op  de 
eerlijkheid der h a n d e ls v e rr ic h t in g e n  
uitoefent.
Doch ju is t  o m d a t cons ign a tie h an-
de l e n  v is m ijn  op  zeev isserij gebied, 
zo o n v e rm ijd e lijk  en  zo g ew ich tig  
z ijn , k o m t h e t er op a a n  d a t  de  In ­
r ic h t in g  s treng  a a n  h e t  a lgem een  
b e la ng  b ean tw oo rd t. M isb ru ik e n  h e b ­
ben steeds b e s ta an  e n  h e t  is  o m  de 
ze lfden  tegen  te  w erken , d a t  er ze lfs  
in  15 M e i 1870 een b ijzonde re  w et in ­
gevoerd werd, d ie  b e p aa ld e  d a t  de 
in vo e rrech ten  op  a l de soorten  v a n  
vis a fg e sch a ft w a ren .
H e t is  verboden de v is h a n d e l te  be­
lem m eren  h e tz ij door een a a n  de 
verkoop v o o ra fg aa n d e  k e u r in g  h e t­
z ij door h e t g eb ru ik  de r  m ijr*  ver­
p lic h te n d  te  m ak e n , h e tz i j  door de 
verkoop te n  h u iz e  o f de le u rh a n d e l 
te verb ieden, h e tz ij doo r e lk  andere  
beperkende  m aa tre ge l.
V oordien im m e rs , w as  de  v is m ijn  
d oo rg aans  v e rp lic h te n d  in  a lle  ste­
den voor de verkoop  v a n  v is en  de­
ze la a ts te  w as door zw are  o c troo i­
rech ten  ge tro ffen .
D e  b in n e n la n d se  v is m ijn e n  hebben  
in  ons la n d  een be tre kke lijk e  b e la n g ­
r ijk h e id  bew aard . Deze ges tich te n  
z i jn  a lle  a fn e m e rs  v a n  m in  o f m eer 
gro te  ho evee lheden  c o n s ig n a t ie  vis 
en  de w eerslag  d ie  z ij  op  een gege­
ven o ge nb lik  op de a fs la g  la n g s  de 
k u s t k u n n e n  hebben  m o e t n ie t  o n ­
de rscha t w orden .
(zie vervolg blz. 4)
O F F I C I E L E  
V I S W E E K  
te S,t.Ctmandó&e*(f,-Qetit
•  m •
D h r  T erryn , d ie  sedert e tte lijk e  w e ­
ken  reeds een voorbee ld ige  a c t iv ite it  
a a n  de d ag  legt, o n tv in g  th a n s  o f f i ­
cieel de to e la t in g  v a n  h e t  sche pe n ­
college v a n  S t A m an d sb e rg  om  a ld a a r  
een v isw eek in  te  r ic h te n . Deze g a a t  
door v a n  18 to t  en  m e t 22 F e b ru a r i 
1950. O ver korte  t i jd  w o rd t h e t  com i- 
te it  sam enges te ld  m a a r  in m id d e ls  
k a n  ih e n  a lle  b r ie fw isse ling  zenden  
n a a r  h e t  adres v a n  d h r  T e rryn  : Syn- 
g em kou te rs traa t, 7, S t A m andsbe rg-  
G e n t.
F irm a ’s welke in  deze m a n ife s ta t ie  
b e la n g  s te lle n  k u n n e n  z ic h  v a n  n u  a f 
a a n  reeds n a a r  d it  adres w enden .
O p  7 en  21 D ecem ber gee ft d h r  T e r­
ry n  n og  twee lessen. W ie  h e lp t  d h r  
T e rryn  door to e ze n d in g  v a n  1 a  2 kgr. 
vis ?
Een geslaagde vergadering
3iet ótüjd t aaav het fre&tacm aan Het ftedtijf,
Jlauut&eMag inzake 0.3C4 -  S)e ftweatiea UCLZ&ft. en Slegie - 2fe in- en uituoe* van 
v ïa  -  VeA&ete'iingen in eigen mitieu - SKet &pxat- en ijle fiaKingoeizeen - SKet uit de vaait 
nemen den, ecc - 3)uU&e t%eiCe>t& - MuCdeteCegvam aan minuten. Sege*& en dank aan de
uaowdttet
A ls de  hee r Leopo ld  V e rb an ck  de 
v e rg ade r in g  v a n  h e t  V .B .Z . opende  
w as de b e la n g s te llin g  zeer groot. W ij 
z ie n  h ie r in  h e t  o nw ee r legbaa r  bew ijs , 
d a t  de be lagers  v a n  h e t  V .B .Z . door 
h e t  m e rend ee l der reders a fgekeurd  




in  D u its la n d
O nze  v isse rsv aa rtu ig e n  w elke te  
B re m e rh av e n  v a ren , m a k e n  goede 
re izen  e n  s c h ijn e n  z ic h  la n g z a a m  a l­
d a a r  in  te  bu rge ren .
D e 0 .158 m oest vo rige  w eek b in n e n ­
lo pe n  m e t een m a tro o s  w elke de voet 
v e rp le tte rd  w as  e n  een geb roken  galg.
I n  2 d ag e n  en  h a l f  h a d  h e t  v a a r tu ig  
1350 b e n n e n  rode b o n e n  o f k lipv is , 
w aa rm e d e  30 d u iz e n d  R e ic h s m a rk  o f
350.000 fr . besom d werd.
N a d a t  de 0 .157 op  z i jn  eerste reis 
v a n  S ch o b b e b an k  tegen  S p itsbe rgen , 
w as te ruggekeerd , w erd  55.900 R .M . o f
680.000 fr . besom d m e t u its lu ite n d  k a ­
b e lja u w  en  schelvis.
D it  v a a r tu ig  ve rkoop t vo lgende  week 
o p n ie uw  en  h a d  deze w eek n a  2,5 d a ­
gen  vissen, reeds 1900 b e n n e n  sche lv is 
en  k a b e lja u w  a a n  boord .
D e 0.148 m a a k te  voor z i jn  eerste 
reis m e t 2800 b e n n e n  rode  b o n e n  k o ­
m e nd e  v a n  I J s la n d  m e t 18 d ag e n  zee­
reis 59.500 R .M . o f ongeveer 700.000 fr .
I n  de a a n v a n g  h a d  m e n  veel m o e i­
l ijk h e d e n  a a n  dek  e n  meft de n e tte n . | 
V a n  n u  a f  zu lle n  re izen  v a n  16 a  17 
d age n  k u n n e n  a fge legd  w o rd e n  e n : 
h o o p t m e n  de v a n g s te n  te  k u n n e n  
o p d r ijv e n . D e  v a a r tu ig e n  spec ia liseren  
z ic h  d a a ro m , eens op een bepaa ldp  
v isg rond , e r te  b lijv e n .
V a n  a l de v is  welke, le vend  vers en 
goed verzorgd , b in n e n g e b ra c h t  w ord t, 
w o rden  over h e t  a lgem een  f ile ts  ge­
m a a k t  en  de grote  m a g a z ijn e n  v e r ­
k open  d ie  in  m assa .
P rach t ig e , groots opgeva tte  w inke ls  
en  co-operatieven  v e rvu lle n  h ie r  een 
gro te  p ro p a g a n d a ro l, doo r h u n  h y g ië ­
n is c h  en  sm aak v o l voo rb rengen  v a n  
a lle  v isse r ijp ro d uk ten .
I J l e  h a r i n g  e n
1 9 4 9 -
D e reders w elke  v a n  de  m o g e li jk ­
h e id  to t la n d e n  in  D u in k e rk e  w ille n  
g eb ru ik  m ak e n , m o e te n  vo lgende  
sc h ik k in g e n  n e m e n  in  deze h a v e n  :
1. Z ij k u n n e n  b ij d a g  h e t  V B Z  o p b e l­
le n  op n r  73503, o f o p  Z o n d a g e n  o f 
n r  73935 welke h e t  n od ige  za l doen  
o m  zo spoed ig  m o g e lijk  een c a m io n  
te  s tu re n  voor h e t  ve rze nde n  v a n  de 
h a r in g  o f de sp ro t n a a r  Be lg ië . H e t 
V B Z  za l tevens zo rgen , n a  overleg 
m e t de reder, voor verkoop  in  Be lg ië .
2. De Be lg ische  consu l te  D u in k e rk e  Is 
de heer D E W U L F  C A IL L E R E T . Z i jn  
b u re le n  z i jn  gelegen a a n  de over­
z ijd e  v a n  de Q u a i des H o lla n d a is , 
la n g s  de «B ass in  de C om m erce» 
(g roo t rood gebouw  - tw eede ve r­
d ie p ). De b u re le n  v a n  de he e r  C o n ­
su l z i jn  bere id  h e t  n od ige  te  doen  
voor h e t lossen e n  o p la d e n  v a n  de 
h a r in g , v e rw itt ig en  v a n  de  d o u an e ­
d ie n s ten  voor b ew ak in g  b ij h e t  los-
s p r o t s e i z o e n
1 9 5 0
sen, -invullen v a n  de fo rm u lie re n  
voor h e t  o ve rsch r ijd e n  v a n  de 
F ranse  g renspos t e n  a fle veren  v a n  
bew ijs  v a n  h e rk o m s t voor de  B e lg i­
sche d ouane .
3. De hee r A d m in is tr a te u r  de l ’In sc r ip-  
t io n  M a r it im e  te  D u in k e rk e  is be ­
re id  de  Be lg ische  v issers b ij te  
s ta a n  w elke m o e il i jk h e d e n  m o c h te n  
o n d e rv in d e n .
4. D e  vervoerkosten  b ed rag e n  v a n  
D u in k e rk e  n a a r  O ostende  :
T o t 4.000 kg r  : 1.200 fr .;  b oven  4.000 
kgr. : 0.30 fr . p e r  kgr.
H e t is b ijg evo lg  v a n  b e la n g  d a t  de 
vissers w e lke  in  D u in k e rk e  b in n e n ­
lo pe n  e n  er h u n  h a r in g  lossen, 
deze zoveel m o g e lijk  I n  groep ve r­
zenden , d it  om  kos ten  te sparen . Zo 
de h a r in g  in  k is te n  m o e t ve rzonden  
w o rden , m o e te n  de v issers ze lf voor 
k is te n  o f  m a n d e n  zorgen.
en  m eer w o rden  geïso leerd en  ve r­
d ro ng e n  door een m ach tsg roep , v a n  
w ie de to ekom st v a n  h e t  b e d r ijf  za l 
a fh a n g e n .
G em e ld  w o rd t d a t  de  heer V ande r  
R o l, door am b tsbez igheden  w eer­
h o ud e n , to t  z i jn  groo t s p i jt  de h u i ­
d ige  ve rgade r ing  n ie t  k a n  voorz itten . 
H i j  ve rtoe ft echter m e t z i jn  geest in  
h e t m id d e n , d a t  h e m  zeer d ie rb aa r  is. 
Z i jn  b e la n g s te llin g  voor h e t  V erbond  
is o nv e rm ind e rd  g roo t gebleven.
TER NAGEDACHTENIS
N a d a t de heer V e rbanck  h e t w oord 
ve rleend  h a d  a a n  de heer V a n d e n ­
berghe  v ra ag t deze la a ts te  een m in u u t  
in g e to ge nhe id  te r  n a g e d a ch te n is  v a n  
de t ie n  s lach to ffe rs  v a n  de scheeps­
r a m p  overgekom en a a n  de 0.304 
«L ae rm ans» . Z ij s tie rven  op h e t  ve ld  
v a n  eer in  d ie n s t v a n  de zeevisserij. 
H u n  n a g e d a ch te n is  m o e t door gans 
h e t  b e d r ijf  in  eer gehouden  w o rden  en 
h e t  zw aa r o ffe r, d a t  door deze t ie n  
onversaagde  vissers g eb rach t werd, 
m o e t voor a lle n  een n ie uw e  spoors lag  
z i jn  om  voo rt te s tr ijd e n  voor een j 
m e n sw aa rd ig  b e s ta an  v a n  d e g e n e n ,! 
d ie  s p ijts  h e t  w e in ig  a a n lo k k e lijk e  v a n  
h e t  beroep, v o o r tg a an  de zeebodem  te 
doorp loegen  m e t de vele gro te  en ve r­
borgen  gevaren  a a n  de zware arbe id  
verbonden .
DE CONTACTNAME TUSSEN HET
V.B.Z. EN ZIJN LEDEN
D e heer V ande nb e rgh e  m e ld t  d a t  
som m ige  leden  h u n  ve rw ondering  j 
h eb be n  m e n e n  te  m o e te n  u itd ru k k e n  
over h e t  fe it  d a t  h e t  V e rbond  der 
B e lg ische  v isserij n ie t  re g e lm a tig  ge­
noeg  in  c o n ta c t tre ed t m e t z i jn  leden  
b ij m id d e l v a n  openbare  v e rg ad e r in ­
gen, ter ge legenhe id  v a n  de w elke de 
w e rk ing  v a n  h e t  o rg aan  der p roduc tie  
u iteengeze t w o rd t en  de reders voor­
l ic h t in g  k r ijg en .
B ij de a anvang spe r io d e  der w erk ing  
v a n  h e t  V e rbond  w erden  de a a n g e ­
s lo tenen  h e rh a a ld e li jk  b ijeengeroe ­
p e n  en  de pers, evena ls  de leden , u i t ­
voer ig  op  de hoogte  geste ld  v a n  de 
w e rk in g  e n  de b e tra c h t in g e n  v a n  h e t 
V erbond . De te  grote ru c h tb a a rh e id  
w erd  tens lo tte  s c h ad e lijk  v e rm its  de 
tegenstrevers vo lled ig  op de hoogte  
geste ld  w erden  en  m aa tre ge len  k o n ­
d en  n e m e n  o m  de w e rk in g  v a n  h e t 
V e rbond  te  dw arsbom en . A ls de p ro ­
d uc tie  troeven  in  h a n d e n  hee ft, m ag  
z ij ze n ie t  n ie t  l ic h tz in n ig  verspelen, 
w a n t  de tegenstrever w a a k t m e t de 
grootste a a n d a c h t  en  h i j  is in  veel ge­
v a lle n  n ie t  te  ve rsm aden  e n  in  de 
m eeste geva llen  m o e il i jk  te over­
m eesteren. De stra teg ie  e ist h e t  v e r ­
borgen  h o u d e n  v a n  de w apens , w a a r ­
over m e n  de besch ik k ing  h e e ft  om  
ze m e t de m eeste k a n s  v a n  s lagen  en 
op  h e t  gepast ogenb lik  a a n  te  w enden .
W a t  m e n  er ook m oge over denken  
h e t  V erbond , ve rtegenw oord igd  door 
de le den  v a n  z i jn  behee rraad , w e rk t 
en  w aak t. Deze w e rk in g  zou n o g  g ro ­
te r  k an s  v a n  s lagen  heb be n  in d ie n  alle  
reders eensgezind  a c h te r  de beheer­
ra a d  zouden  s ta a n  en  a lle n  zouden  be­
seffen , d a t  scheurm akers  er a lle  be 
la n g  b ij h eb be n  o m  ve rdee ldhe id  te 
z a a ie n  en  de m a c h t  v a n  h e t  V e rbond  
te fn u ik e n  om  tens lo tte  in  h u n  e igen 
b e la n g  de la k e ns  u i t  te  de len .
DE KWESTIES VAN V.O.Z.O.R. EN 
REGIE
Deze kwesties bek leden  s inds  ja re n  
een v o o rn am e  p la a ts , zonde r d a t  m e n  
er in  ges laagd  is een a f  doende  op los­
s ing  te  v in d e n  te n  genoege v a n  de 
S ta a t  en  h e t  b e d r ijf .
D e  hee r V an de nb e rgh e  m e ld t d a t
h e t V e rbond  dag  op d ag  m e t o nv e r ­
m in d e rde  a a n d a c h t , de  o n tw ik k e lin g  
v a n  de to e s tand  vo lg t. B e ide  kw esties 
z i jn  trouw ens  v a n  p r im o rd ie e l beftang,
ve rm its  de in ze t c irca  80 m illio e n  
bed raag t, d ie  door de reders a a n  de 
S ta a t  zouden  m oe ten  b e ta a ld  w orden  
in d ie n  h e t  V e rbond  in  z i jn  opze t n ie t  
s la ag t te r  o n t la s t in g  v a n  een  b e d r ijf , 
d a t  l i jd t  a a n  de grootste b loedarm oe ­
de en  een derge lijke  a d e r la t in g  o n ­
m o g e lijk  k a n  doo rs taan .
De heer V andenbe rghe  tre ed t ver­
vo lgens in  b ijzo nd e rh ed e n  in  v e rb an d  
m e t he tg een  door de S ta a t  gev raagd  
w o rd t en  w a t h e t  b e d r ijf  z in n e n s  is 
toe te s ta a n  in  de m a te  v a n  h e t rede ­
l ijk e  en  h e t rech tvaa rd ig e  voor elke 
k las  v a n  reders.
O m  to t h e t w e llukken  v a n  de ge­
voerde ac tie  b ij te d ragen , m o e te n  de 
reders eensgezind  op tre de n  en  s t ip t  
de r ic h t l j in e n  v a n  h e t V e rbond  vo lgen . 
V e len  zu lle n  e ch te r to t  h e t  b ew us tz ijn  
te rugkeren  eens in  h e t  bez it geste ld
(Zie vervolg blz. 4)
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WIE NU EEN ABONNEMENT 
NEEMT OP «HET NIEUW VIS­
SCHERIJBLAD)) VOOR 1950 
ontvangt ons blad KOSTE­
LOOS TOT HET EINDE VAN 
DIT JAAR.
De prijs voor één jaar be­
draagt 100 fr. bedrag dat kan 
gestort worden op onze post- 
checkrekening Nr 4189.87 van 
S. Bollinne, H. Hartplein, 11 
Oostencfe.
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Waarom de invoer uit 
Noorwegen en Engeland 
in handen van
één firma I
S edert enkele t i jd  is, n a a r  we v e rne ­
m en , m e t de m e d e p lic h t ig h e id  v a n  
onze D ie n s t voor C o n tin g e n te n  en  
V e rg un n in g e n , de in vo e r u i t  E n g e la n d  
en N oorw egen voor w a t h a r in g  be ­
tre ft, gem onopo liseerd  in  de h a n d e n  
v a n  één  A ntw erpse  f irm a , d ie  a ldu s  
in vo e rt w a t ze w il en  geeft a a n  w ie ze 
w il a a n  p r ijz e n  w elke ze ze lf v a s t­
ste lt.
O ns  m in is te r ie  v a n  E conom ische  
Z ak e n  is er als de k ip p e n  b ij o m  te 
v e rm ijd e n  d a t  h e t  in d e x c ijfe r  n a a r  
om hoog  zou g aan , w a a r  h e t g a a t  onze 
m a rk tp r i jz e n  v a n  e igen  aanvoe r te  re ­
gelen.
S edert w annee r la a t  ze toe a a n  EEN  
invoe rde r n a a r  w ille keu r  in  te  voeren 
en  de p r ijz e n  v a s t te  s te llen  ?
W a a ro m  la a t  z ij toe a a n  vreem de 
la n d e n  de w e tte n  b ij ons te s te llen  en  
k u n n e n  a lle  B e lgen  in  h e t  k a d e r  van 
de b es taande  h an d e lsak k o o rd e n  geen 
v e rg u n n in g  k r ijg e n  ? W e lke  p a r le ­
m e n ta ir  d u r f t  h e t  a a n  de M in is te r  van 
E conom ische  Z ak e n  o m  u it le g  te  v r a ­
gen  en  n a  te  g a an  w aa ro m  een  a m b ­
te n a a r  v a n  z i jn  c a b in e t derge lijke  
h a n d e lin g e n  d e k t ?
W a t  is de reden  h ie rv a n  ?
NIEUWE TAXETABELLEN
Kunnen op onze burelen ver­
kregen worden tegen de prijs 
van 5 fr. te storten op post- 
checkrekening 4189.87 van S. 
Bollinne H. Hartplein, 11, Oost­
ende. _____________
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Uitvoer naar Engeland
H e t h and e lsakko o rd  m e t E n g e la n d  
w as  s inds  31 S ep tem ber verlopen . 
N o c h ta n s  w as een c o n t in g e n t v a n  
£  30.000 voor u itvo e r  v a n  «boxed 
f is h »  o n b e n u t gebleven. B ekom en  
w erd  d a t  d it  c o n t in g e n t  voor verde ­
re u itvoe r  v a n  boxed f is h  m o c h t  ge­
b r u ik t  w o rden  t i jd e n s  de v ierde t r i ­
m este r 1949. H e t c o n t in g e n t  voorz ien  
voor rechtstreekse la n d in g e n  w as to ­
t a a l  u itg e p u t. E en  bu itengew oon  co n ­
t in g e n t  v a n  £  17.000 w erd  bekom en  
voo r rechtstreekse la n d in g e n  : te
Y a rm o u th  £  4.000 en h e t  overige te 
N ew lyn  en  B r ix h a m . H e t c o n t in g e n t 
voorz ien  voor Y a rm o u th  w erd  even ­
eens u itg e p u t, zo da t voor h e t  ogen ­
b l ik  n og  een £  13.000 te r  besch ikk ing  
b l i j f t  voor rechtstreekse la n d in g e n  in  
N ew lyn  en  B irx h am .
T h a n s  w o rd t v e rno m e n  v a n  he t 
M in is te r ie  v a n  B u ite n la n d se  H an d e l, 
d a t  in  a fw a c h t in g  v a n  h e t  n ieuw e  
h an d e ls v e rd rag  m e t E n g e land , h e t 
overige hand e lsve rd rag  ve rlengd  w erd  
to t  31 M a a r t  1950. N adere  in l ic h t in g e n  
z i jn  nog  n ie t  bekend , voora l voor w a t 
v isu itv oe r  en rechtstreekse la n d in g e n  
a a n g a a t , deze zu lle n  ho o gs tw aa r ­
s c h ijn l i jk  in  de loop  dezer w eek be ­
kend  z ijn , d a a r  de  besp re k in g en  te  
L o n d e n  nog  v o o r td u re n  e n  m e t in g a n g  
v a n  .1 D ecem ber in  zw ang  kom en .
H e t V B Z  is  o pn ie uw  in  de w eer o m  
te zorgen  d a t  de b e la n g e n  v a n  de v is ­
serij ve rded igd  b lijv e n .
UrTVOER VAN VERSE VIS NAAR 
FRANKRIJK
H e t s c h i jn t  d a t  e e r la ng  o pn ie uw  
v is  n a a r  F r a n k r i jk  z a l m o g en  u itg e ­
voerd  w o rden  voor een w aa rd e  v a n
15 m il l io e n  Be lg . fr. M e t de eerste 
tr a n c h e  v a n  5 m ill io e n  f r a n k  za l 
b in n e n  de eerste veertien  d ag e n  een 
a a n v a n g  g eno m e n  w o rden .
K o m e n  in  a a n m e rk in g  a lle  v is­
soorten , d ie  g e w o o n lijk  n a a r  d it  la n d  
geexporteerd  w orden .
Onze aan- en invoer 
van ronde vis
REGIE
V ersch illende  reders o n tv a n g e n  
th a n s  o pn ie uw  een b r ie f vanw ege de 
Reg ie  w a a r in  ze aangeze t w orden  h u n  
ach te rs ta llig e  b e ta lin g e n  te doen.
H e t V B Z  verzoekt d iegenen  welke in  
h e t  bez it z i jn  gekom en  v a n  d e rge lijk  
s ch r ijv e n , d it  o nv e rw ijld  over te m a ­
k e n  a a n  h e t  secre tariaa t. Deze reders 
h e b be n  enke l te  w ach te n  e n  n ie t  te 
a n tw o o rd en  d a a r  h e t V B Z  d a t  voor 
h e t  ogenb lik  besprek ingen  voert i n ­
zake  regie, a lle  geva llen  welke b ij h a a r  
bekend  z ijn , za l a fh a n d e le n  en in  
n a a m  v a n  deze reders een an tw oord  




O p  de a lgem ene  vo o r lic h tin g sv e rga ­
d e r in g  v a n  Z o n d ag  20 N ovem ber w erd 
bes lo ten  m e t a lgem ene  in s te m m in g , 
een  h u ld e te le g ram  te s tu ren  a a n  de 
hee r V an d e r  R o l, V oorz itte r v a n  h e t  
V B Z  welke, door z i jn  d rukke  pe rsoon ­
l i jk e  bez igheden , v e rh in d e rd  w as deze 
v e rg ade r in g  voor te  z itte n .
V o lgend  te leg ram  w erd  ges tuu rd  :
«D e a lgem ene  ve rg ade r ing  v a n  h e t 
V e rbond  der B e lg ische Zeevisserij 
h e e ft  m e t a lgem ene  s te m m en  h u ld e  
g e b ra ch t a a n  h e t w erk v a n  z i jn  voor­
z it te r  en  d a n k t  h e m  voor z i jn  k r a c h t ­
d ad ige  bez ie ling  w aarm ede  h i j  h e t 
V e rbond  der Be lg ische  Zeevisserij 
le id t.»
A ls an tw o o rd  o n tv in g e n  we v a n  d h r  
V a n d e r  R o l vo lgend  te le g ram  :
«H a r te li jk  d a n k  voor uw  v r ie n d e lijk  
te le g ram . D a n k  a lle  leden . Zeer ge­
voe lig  a a n  uwe b lijk e n  v a n  e rke n te ­
l i jk h e id . M is  u a lle n  te n  zeerste. Tot 
b in n e n  ko rt. V ande r  R o l.»
A a n  de heer P. Segers, M in is te r  v a n  
Verkeersw ezen, w erd  vo lgend  h u ld e te ­
le g ram  ges tu u rd  :
«De a lgem ene  ve rgade r ing  v a n  h e t 
V e rbond  der Be lg ische Zeevisserij in  
z it t in g  v a n  heden  b re ng t h u ld e  a a n  de 
M in is te r  v a n  Verkeerswezen en  z i jn  
m edew erkers voor h u n  k ra ch td a d ig e  
h u lp  to t  s a ne r in g  v a n  h e t  v isserijbe ­
d r i j f .  De behee rraad  v a n  h e t V e r­
b o nd  der Be lg ische  Zeevisserij. »
H ie rnavo lgende  ta b e lle n  geven ons 
e nke le  kensche tsende  s ta tis t ie k e n  
over de invoer in  S ep te m b e r  en O c ­
tober 1949 v a n  ronde  v is  u i t  D ene ­
m a rk e n  en N oorw egen.
D e he ren  B londe  en L a m b re g t  h e b ­
ben  in  de F ede ra tie  bew eerd, d a t  de 
aanvoe r ronde  v is  in  D ecem ber te  ge­
r in g  was, zo da t z ij h e t a a n n e m e li jk  
vonde n  d a t  een h a l f  m il l io e n  kg  zou 
m o g en  ingevoerd  w orden .
O m  h e t  de hogere  ove rhe id  d u id e ­
l i jk  te  m a k e n  d a t  de  aanvoe r  v a n  
ronde  v is  verge leken  b ij 1939 v e rd ub ­
be ld  is, toen  de invoe r v a n  v is  voor 
g ans  h e t  ja a r  n o g  n a u w e lijk s  6 m i l ­
lio en  kg . bere ik te  o f 500.000 kg r  per 
m a a n d , geven we h ie ro nde r  een  t a ­
be l v a n  de  aanvoe r  v a n  IJ s la n d s e  en
w itte  k a b e lja u w  a lsook  v a n  sche lv is  
u i t  I J s la n d  en  de N oordzee.
D a a r u i t  vo lg t d u id e l ijk  d a t  de a a n ­
voer v a n  ro n d e  v is  in  de  per iode  n a  
de  oorlog  ongeveer ve rd ub b e ld  w as 
en de legende  v a n  h e t  te k o r t d a a r ­
m ee  d u id e l i jk  b ew ijs t, hoe  de invoe r­
ders d ie  zogezegde D E S K U N D IG E N , 
g e m a k k e lijk  in  doek jes  k u n n e n  w in ­
den .
D aa re n b o v e n  verge ten  d ie  h e re n  te  
m e ld e n , d a t  de in vo e r  v a n  v is  th a n s  
verge leken  b ij 1939, o m  zo te  zeggen 
n ie ts  is , zo d a t h e t  p u b lie k  te  la n d e  
vo ldoende  ronde  v is  v a n  onze  B e l­
g ische  v loo t te  e ten  k r ijg t .
D e ta a l  der c ijfe rs  zeg t m eer d a n  
de m oo ie  w o orden  v a n  enke le  invoer­
ders, d ie  de v isse rij zo genegen  z ijn .
De visser 
arbeider of deelgenoot I
INVOER - BODEMVIS 1949 (in kgr.)
Sep t. O k t.
N e d e r la n d 43.692 111.756
D e n e m a rk e n 287.584 197.302
N oorw egen 17.066 7.336
Zw eden ---- 72
348.342 316.466
Hoofdzakëlijk kabeljauw en schelvis
AANVOER (in kgr.)
KABELJAUW SCHELVIS
I J s la n d N oordzee T o ta a l I J s la n d  N oordzee T o taa l
1939
Sept. 105.025 129.389 234.414 17.260 97.795 115.055
O k t. 78.175 163.720 241.895 9.900 121.915 131.815
Nov. 113.225 229.320 342.545 8.950 198.100 207.050
Dec. 67.550 284.117 351.667 2.250 72.075 74.325

















Sept. 5.670 439.393 445.063 7.650 182.792 190.442
O kt. 43.870 424.195 468.065 22.050 345.339 367.389
Nov. 126.300 304.613 430.913 122.977 182.065 305.042
Dec. 201.903 379.490 581.393 61.920 175.039 236.959
377.743 1.547.691 1.925.434 214.597 85.235 1.099.832
föatiddschüfaen g,eücht aan aüe >ced&tó die 
’cadiatoeöteiteti in huwc hefkfren erenamen
S.A.I.T.aan
W ij heb be n  k e n n is  g eno m e n  v a n  
h e t  rond sch r ijv en , m e t a ang e he ch te  
b u lle t ijn , b e tre ffe nde  de verzeke ring  
tegen  oorlogsrisico  v a n  de rad io- in-  
s ta lla tie , door ons a a n  boo rd  v a n  uw  
v a a r tu ig  (en ) opgeste ld , u  ko rte lin g s  
door V O Z O R  toegezonden .
O n g e tw ijfe ld  h e e ft  h e t  uw e a a n ­
d a c h t  g e trokken  d a t  de tw eede z in ­
snede v a n  bedoe ld  ro n d sc h r ijv e n  n ie t  
m e t de w e rk e lijk h e id  overeenstem t, 
w aa r  w o rd t gezegd d a t  de verzeke ­
r ingsp rem ie  in  h e t  h u u rg e ld  begre-
I n  H e t B rug s  H a n d e is b ia d  versche­
n e n  v a n  de n a n a  v a n  ae neer xtoiiy, 
secretaris  der p a r ita ire  com m iss ie  
n ie rnav o ig e n ae  overw eg ingen  an z a ­
ke deze kw esiie .
Deze kw estie  w as door h e t Verbre- 
k in g s h o i reeds in  de z in  door de neer 
R o n y  weergegeven, beslecht.
H e t d ie n t d us  a is  a ig e h a n d e ld  be­
schouw d.
Velen in  de v lsse r ijm iddens  k le ­
ven de s te llin g  a a n  d a t, de visser een 
dee lgenoot is  en  n ie i  k a n  beschouw d 
w oraen  a ls  een arbe ider, gebonden  
tegenover de reder aoor een con­
t r a k t  v a n  d ie n s tv e rhu r in g .
O m  to t deze conc lus ie  te  kom en , 
s te une n  de genoem de  m id d e n s  z ich  
op  de e ig en aa rd ige  w ijze  v a n  bezol­
d ig in g  v a n  de visser. Im m e rs , de vis­
ser o n tv a n g t een b e p a a ld  t.h . van  
de b ru to-opbrengst der v isvangs t, die 
m e n  in  de v issersw ereld b e t ite lt als 
« a ande e l in  de  w in s t» . E ch ter , te n  
onrechte . In d e rd a a d , de visser dee lt: 
n ie t  in  de w in s t door de v isvangs t 
o pg eb rach t, d it  is  de ve rkoopprijs : 
v a n  de v isv ang s t n a  a ftre k  v a n  a lle j 
onkos ten  door de reder gedragen , i 
doch  dee lt s lech ts  in  de  w isse lva lli- , 
ge opb rengs t v a n  de v isvangs t, d it  is I 
in  de ve rkoopp r ijs  n a  a ftre k  v a n  ze-1 
kere  k le ine  onkosten . Deze bezoldi- 
g ingsw ijze , hoe  e ig enaa rd ig , k a n  n ie t 
verge leken w orden  m e t een «aandee l 
in  de w in s t» , d och  m o e t w orden  be­
schouw d  als een loon.
W a n n e e r  we de o m sc h r ijv in g  n a ­
g a a n  v a n  w a t lo on  is, d a n  z ien  we 
d a t, én  re c h ts p ra a k  én  rechtsleer, 
een beperkende  o m sc h r ijv in g  ver­
w erpen  en, d aaren teg en , een zo r u im  
m o g e lijk e  o m sc h r ijv in g  a a n v a a rd e n  
(1 ). Deze s te llin g n am e  is  b eg r ijp e lijk , 
d a a r  de w ijze  w aa ro p  de bezo ld ig ing  
tu ssen  p a r t i je n  w o rd t bedongen , n ie t 
een w e ze n lijk  kenm erk  d a a rs te lt v an  
h e t  c o n tra k t  v a n  d ie n s tv e rh u r in g ; 
en  o m  d it  c o n tra k t  v a n  d ie n s tv e rhu ­
r in g  te  onde rsche iden  v a n  andere  
c o n tra k te n  en, in z o n d e r lijk  v a n  de 
vennoo tschap , we d it  ondersche id  
m oe ten  zoeken in  de w ezen lijke  ke n ­
m e rken  v a n  beide co n trak te n .
H e t c o n tra k t  v a n  d ie n s tv e rhu r in g  
h e e ft a ls  essentiee l kenm erk , de 
b a n d  v a n  O N D E R G E S C H IK T H E ID  
tussen  p a r t i je n . Hoe ook de w ijze  v an  
bezo ld ig ing  weze h e t is enke l deze 
b a n d  v a n  o nd e rg e sch ik th e id  die he t 
c r ite r iu m  te r o ndersche id , d aars te lt.
D a t  er tussen  v isser en  reder een 
b a n d  v a n  o nd e rg e sch ik the id  be­
s ta a t, v a lt  n ie t te  loochenen . De fe i­
te lijk e  gegevens bevestigen h e t a f­
doende. Is  h e t n ie t  de reder d ie  G E ­
ZA G , L E ID IN G  EN  T O E Z IC H T  
H E E F T  O V E R  D E  A R B E ID  ? D it  z ijn  
im m e rs  kenm e rke n  v a n  de d ie n s t­
ve rh u r in g .
E ch ter , v in d t  m e n  in  de tussen­
p a r t i je n  a fges lo ten  overeenkom st, 
geen enke l w e ze n lijk  k e nm e rk  van 
de vennoo tschap . In d e rd a a d , de vis­
ser hee ft geen a andee l in  h e t even­
tu ee l verlies, w a t reeds op zichzelf 
de  v e nno o tschap  u its lu it . Evenm in  
bes taa t er een p r in c ip ië le  ge lijkhe id  
tussen  p a r t i je n  en d it  is  to c h  een we­
e e n lijk  bes tanddee l v a n  'd t  affectio  
soc ie ta tis . Voegen' we er n o g  a a n  toe 
da.t de gesch illen  tussen  vissers en 
reders n ie t door de R e c h tb a n k  van 
k o o p h a n d e l, m a a r  wel door de Werk- 
re ch te rs raad  beslech t w orden .
U it d it  a lles  m e ne n  we te  m ogen 
bes lu iten  : D E  V IS S E R  D IE  O P  AAN­
D E E L  A R B E ID T , IS  V ERB O N D EN  
N IE T  D O O R  EEN  C O N T R A K T  VAN 
M A A T SC H A P , M A A R  W E L  D O O R  
EEN  C O N T R A K T  VAN  D IE N S T V E R ­
H U R IN G . DERHALVE,, V A LLEN  DE 
R E D E R S  EN  V IS S E R S  O N D E R  DE 
B E P A L IN G E N  VAN  D E  VAN  TOE­
P A S S IN G  Z I'JN D E  S O C IA L E  W ET ­
TEN . L IC . R O L L Y  A.
W n d . D is tr ik tsh o o fd , Soc. Inspectie .
(1) D e w e t dd. 10 M a a r t  1900 op  de 
arbe idsovereenkom st geeft onder art 
1 vo lgende  b e p a lin g  v a n  he t loon : 
«he t, in  u itv o e r in g  v a n  d it  contrak t 
te  bepa len  loon  k a n  w orden  berekend, 
h e tz ij n a a r  de d u u r  v a n  de arbeid, 
h e tz ij n a a r  v e rh o u d in g  to t de hoe­
veelheid , de h o e d an ig h e id  o f de waar­
de v a n  h e t geleverde werk, H E T Z IJ 
V O L G E N S  E N IG E N  ANDEREN
G R O N D S L A G  T U SSEN  D E  P A R T IJ­
EN  V A ST G E ST E LD ».
P r o e f n e m i n g e n  m e t  
n i e u w  d u i k e r s p a k  
♦ ♦ •  ♦ ♦
N a B rugge  k w a m  M a a n d a g  Oost­
ende a a n  de beu rt om  proefnem ingen  
te  doen  m e t h e t  d u ik p a k  «Cousteau- 
G a g n a n » . Deze p ro e fn e m in g e n  gin­
gen door in  h e t  bass in  v a n  h e t Zee­
wezen. E en  d u ik e r  bega f z ic h  te  wa­
te r en  e ig en aa rd ig  genoeg, zonder 
le id in g sp ijp e n  voor lu c h t . H e t duik­
pak , d a t  de d u ik e r  op z ich  d ra ag t, is 
bu itengew oon  l ic h t  en la a t  h e m  toe 
g em akke lijk  z i jn  w erk onde r  w a te r  uit 
te  voeren. De d u ik e r  b lee f a ldus  een 
u u r  onde r w ater.
L a te r , in  'jyefc T he rm e np a le is  deed 
m e n  dezelfde proeven, doch  h ie r  met 
een eenvoud ig  d u ikertoes té l dat 
bestond  u i t  een kap .
Deze p roe fn e m inge n , w elke door 
versche idene  o ffic ie ren  v a n  de Zee­
m a c h t  'Wiefdten b ij gew oond , alsmede 
door d h r  C arlie r, hoofdw aterschout 
der kus t, hebben , n a a r  v e r lu id t, veel 
vo ldoen ing  geschonken.
CLCyemene uitaaeKmayelljfifieden
Jnuae* aaat de maand SXecemfreK
H e t pro toco l v a n  29 D ecem ber 1949, 
w a a rb ij h e t b ep e rk t co m ité  voor de 
in v o e r  w erd  opgerich t, zegt u i td r u k ­
k e li jk  : d i t  c o m ité  is sam engeste ld  u it  
d rie  a fg evaa rd igd en  a a n g e d u id  door 
h e t  V e rbond  der Be lg ische  Zeevisserij 
e n  d r ie  a fg e v aa rd ig d e n  a a n g e d u id  
doo r  de V e re n ig in g  der Invoe rde rs  v a n  
verse vis.
N ie tte g ens taande  h e t  V B Z  z i jn  o n t ­
s lag  g enom en  h e e ft  in  de N a tio n a le  
F e d e ra tie  en  geen a fg evaa rd igd e n  
voor d it  c o m ité  h e e ft  a ang e d u id , h e e ft 
de N a t io n a le  F edera tie  e r  n ie ts  beter 
op  gevonden , tegen  a lle  overeenkom ­
s ten  in , Z E L F  a fg e v aa rd ig d e n  a a n  te 
d u id e n  om  te ze te len  in  h e t  beperk t 
c o m ité  voor de invoer. Deze drie  h e ren  
w o rden  be tite ld  als : «deskund ige  voor 
de  hoogzeevisserij» , «deskund ige  voor 
de  m id dens lag v isse r ij» , «deskund ige  
voor de kustv isser ij» .
D a t  ze er h a r d  de b e la ng en  der 
p ro duc t ie  ve rded igd  heb be n  k a n  m e n  
g e m a k k e lijk  a fle id e n  u i t  h e t  ve rs lag  
de r  z it t in g .
Ee rs t e n  voora l w a ren  er drie  «des-
ve rw onde r ing  d a t  de invoe rde rs  nog  
n o o it zo goed overeengekom en  z i jn  
m e t de reders als t i jd e n s  deze ve rg a ­
dering .
T en  derde w erd  er «s lechts» toege­
s ta a n  voor invoe r, O P  V O O R S T E L  
VAN  D E  D R IE  D E S K U N D IG E N  T E R  
Z E E V IS S E R IJ , w e lke  h ie rm e d e  a k ­
koord  w aren , en  n a tu u r l i jk  w a re n  de 
invoerders  ook akko o rd  zo nde r verdere  
discussie :
N ede r la n d  
D e n e m a rk e n  
N oorw egen 
Zw eden  
T O T A A L  :
200 T o n  
200 T on  
80 T o n  
20 T on 
500 T on
D it  a lles o m  te  v e rm ijd e n  d a t  é n  
invoerders  é n  v isserij grote verlie zen  
zouden  l i jd e n  e n  o m  een  reg e lm a tig e  
m a r k t  te  bekom en . E n  verder o m  toe 
te  la te n  d a t  de D eense kw a lite itsv is  
een s t im u la n s  zou  v o rm e n  voor de 
verkoop  v a n  O ostendse  v is  ! !
W e  s te llen  ons voor d a t  b i j  een v o l­
gende ve rg ade r in g  de invoe rde rs  z u l­
le n  v a s ts te llen  d a t  er v is  te  k o r t  is  in  
k u n d ig e n  voor de v isse rij»  tegen  v ie r h e t  la n d  en  z u lle n  voo rs te lle n  de  in-
vertegenw oord igérs  v a n  de V e ren ig ing  
de r  G rossiers en  Invoe rde rs , te rw ijl de 
v i jf d e  v e ro n ts c h u ld ig d  was. H e t p ro to ­
co l voorzag  n o c h ta n s  een ge lijke  ve r­
te g enw o o rd ig in g  v a n  reders e n  in v o e r ­
ders ?
voer te  v e rhog en  eerder d a n  te  zeggen 
tegen  de reders : s tu u r  een  p a a r  sche ­
pe n  in  zee...
I n  d a t  geval k u n n e n  we M r  L a m ­
b reg t v ragen  z i jn  v i j f  schepen  s t il te  
le ggen  o m  de b e la n g e n  v a n  z i j n  m ede-
T e n  tweede s te llen  we vast, to t  onze w erkers n ie t  te  veel te  sch aden .
pe n  is. D it  is  in  te g en sp ra a k  m e t h e t  
in  a r t . 4 v a n  de  h u u r k o n tr a k te n  be ­
p a a ld e  o m tr e n t  d e  ve rze ke ring  der 
toeste llen .
W ij h e b b e n  o n m id d e ll i jk  V O Z O R  op 
deze o n ju is th e id  gew ezen en  to e s tem ­
m in g  bekom en , te n e in d e  m isve rs tan d  
te  v e rm ijd e n , o m  de ju is te  s ta n d  v a n  
z a k e n  toe  te  lic h te n .
V O Z O R  h e e ft  ons  bevestigd  d a t  de 
ve rzeke ring  onze r  toeste llen  tegen  
oorlogsrisico  N IE T  IS  O P G E N O M E N  
in  h a re  ve rzeke ring  v a n  casco e n  m a ­
ch in e s  teg en  oorlogsrisico , en  d a t  een 
toes lag  op de p re m ie  dezer la a ts te  
ve rzeke ring  z a l m o e te n  b e ta a ld  w o r­
den , in d ie n  h e t  uw e  w ens is  onze toe­
s te lle n  er in  op te  n e m e n .
D a a r , k ra c h te n s  onze  bes taande  
h u u r k o n tr a k te n , onze  toe ste lle n  tegen  
elk r is ico , oorlogsris ico  inbegrepen , 
voor uw e  re k e n in g  z i jn  verzekerd, 
h e tz i j  rech tsreeks b ij « H u lp  in  N ood» 
o f «De S ter» , h e tz i j  d oo r  onze  tu ssen ­
k o m s t b ij de  f i r m a  « H e n r ije a n » , is er 
geen enke le  reden  o m  n o g m a a ls  door 
V O Z O R  te  la te n  verzekeren .
H ie r u it  v o lg t d a t  er geen  enkele 
v e ra n d e r in g  b e h o e ft te  w o rd e n  ge­
b ra c h t  in  de b e s ta a n d e  toe stand .
V i s l o s s e r s k a a r t
H e t B e s tend ig  B u re au  v a n  h e t  N a ­
t io n a a l  P a r it a ir  C o m ité  voor de Zee­
v isse rij z a l a a n  d it  C o m ité  n ie uw e  c r i­
te r ia  voor h e t  leveren  v a n  vislossers- 
k a * r te n  g edurende  h e t  ja a r  1950 voo r­
leggen . E r  z a l o nd e rzo ch t w o rden  o f 
b u ite n  de pe rso nen  d ie  reeds n u  over 
een v is lo sse rskaart b e sch ik ken  in  de 
lo op  v a n  h e t  ja a r  1950 n o g  a a n  a n d e ­
re n  een  k a a r t  vo o r  1950 z a l k u n n e n  
a fge leve rd  w orden .
O m  d it  o nde rzoek  m o g e li jk  te  m a ­
ke n  ve rzoek t de he e r  W a te rs c h o u t der 
K u s t , a ls  V o o rz itte r  v a n  h e t  B e s ten ­
d ig  B u re e l v a n  h e t  N a t io n a a l P a r it a ir  
C o m ité  der Zeev isserij, a a n  a lle  reders 
h e m  d r in g e n d  een  l i j s t  te  zende n  m e t 
de n a a m  v a n  de pe rso nen  d ie  z ij in  
d ie n s t h e b be n  a ls  vislosser en  d ie  to t  
n u  toe over geen k a a r t  b esch ikken .
HONGARIJE
H e t is  a l t i jd  in te r re s a n t de adres­
se n lijs t  te  k e n ne n  v a n  de S ta a tso r ­
g a n ism e n  v a n  H o n g a r ije  dew elke h e t 
m o n o p o liu m  hebben  v a n  de export.
Z e lfs  voor de vishandelaars-expor- 
te u ren  is  h e t v a n  b e la ng  de adressen 
te  k e n ne n  v a n  a lle  bure len , ze lfs  deze 
dew elke m e t v is n ie ts  te  m a k e n  h e b ­
ben, d a a r  heden  te n  dage  s lechts 
co m pe nsa tie zake n  m e t H o n g a r ije  m o ­
g e lijk  z i jn  d a a r  H o n g a r ije  n ie t  be­
s c h ik t over de nod ige  deviezen om  
rechts treekse  a a n k o p e n  te doen.
H ie r  v o lg t de com p le te  l i js t  : 
A G R IM P E X , Roosevelt-tér, 3 Buda- 
pest V. (Z a d e n  voor de la n d b o u w  
en  hoven ie rin g , zou t p la n ta a rd ig e  
o liën  - vee, gevogelte - w ild , e ieren 
m e lk  e n  zu ive lp roduc ten , w ijn e n , 
r ijs t , g roen ten , fr u it , conserven, 
c o n f itu re n  snoepw aren ).
A R T E X , K o s s u th  Lajos-tér 13 Buda- 
pes t IV . (F an tas ie- a rtik e le n  valse 
b ijou te rie , s ch ild e r ijen , gesculpteer- 
de b ijo u te r ie ) .
C H E M O L IM P E X , Nador-U 4, Buda- 
pest V. O bect : sche ikund ige  pro­
d uc te n , s yn th e tis che  co lo ran ten , 
a ro m a tis c h e  o liën , c aou tcho uc  ar­
t ik e le n , fan tas ie-artike le n , speel­
goed.
C O M B IN A T O R  : Hold-U 21, Buda-
pest V . (C om pensatie-zaken  en re- 
c ip roc ite its- zaken ).
E L E K T R O IM P E X  : Zrinv i-U  7, Buda- 
pest V. O b je c t : m ica , a lb as t, la m ­
pen , in s tr u m e n te n  >en a p p a ra te n , 
m e e tin s tru m e n te n , op tische  a r t ik e ­
len,, p h o to g ra p h is c h e  a rtik e le n , 
e lectro-m ed ic ina le  in s tru m e n te n , 
m ecan ische  w e rk tu ige n  en m achie- 
m e n  voor n a u w k e u r ig e  doe le inden , 
te le g ra p h is ch e  a p p a ra te n , flessen. 
E n trep r ise  N a tio n a le  p o u r  le C o m ­
m erce E x té r ie u r  H o ng ro is  D eak  Fe- 
renc-U 5, B u d ap e s t IV . (Textie l, ve l­
le n  en fo u ru ren .
F E R U N IO N  : Meleg-U 3, B ud ape s t V. 
O b je c t : m a rm e r , g las, c im en t,
h u is h o u d e lijk e  a r t ik e le n , veilig- 
he ids lo ten , n a a im a c h ie n e n , r ijw ie ­
len , vuu rw apens , m assa  a rtike len . 
IB U S Z  : A kadém ia-U  10, B ud ape s t
L IG N IM P E X  : Nador-U  4 B ud ape s t
h o u t, h o u ta r t ik e le n , papierartike- 
len, c ig a re ttenp ap ie r , kurkartike- 
len, e iken  stoelen.
M E T A L IM P E X  : Dorottya-U  6 Buda­
pest V. O b je c t : Non-ferro metalen 
en s taa l, d ra a d , s ta le n  b u ize n  alu­
m in iu m , in d u s tr ië le  d iam an te n .
M E D IM P E X  : Nador-U  2, B udapest V 
O b je c t : g ro nds to ffe n  en  andere 
p h a rm ace u t is c h e  p ro duc ten .
M O G U R T  : Kerepesi-U 15 Budapest,
M O N IM P E X  : Tükor-U 15, Buda­
pest V. O b je c t : zout, tab ak , sa­
ch a r in e , sp irituosen , vruchtensap­
pen ,
N IK  : D o ro tty a  B ud ape s t V. O b je c t: 
spoorw egw agens, voertu igen , meta- 
lieke  construc tie , m o to re n  pompen 
in d u s tr ië le  m ach ine s .
T E R IM P E X  : Egyptem -C 1, Buda­
pest IV .
S.A. des Foires &  Expositions,
Szegfü-U 6, B ud ape s t V I
B ib lio g ra p h ie  :
1. U itg ave n  G .E .F . 18 rue  d ’Enghien 
P a r ijs  (X e ) «L ,A nnua ire  Officiel de 
la  F éd é ra tio n  n a t io n a le  des Com 
mterces» d ’Im p o r ta t io n  et d ’Expor-
ta t io n  de F rance  «G U ID E S » . Beva 
een zeer in te ressan te  documenta 
tie .
2. «P R O G R E S S »  een revue «THE 
IR IS H  H A R D W A R E  &  ALLIED 
T R A D E R . D e n ieuw e  Repub liek  van
Ie r la n d  to o n t er in  een krachtig 
s p a n n in g  om  de b u ite n lan d se  lm  
de l te  bevorderen.
CONSERVEN EXPORT
a. W est- D u its land  za l een nieuwe uit­
s c h r ijv in g  geven voor sprot in  olie
b. O o s te n r ijk  w il een troc  realiseren 
tussen  O o s ten r ijk se  en Belgische 
conserven.
c. E en  w e re ld firm a  dewelke inzak 
s ta n d in g  90 % v a n  de verkoop ii 
h a n d e n  h e e ft a a n  de Arabier® 
v ra a g t  o m  goedkope conserven i
ko lossa le  k w an tite ite n .
GEZOUTEN VIS
O p  veel Europeese m a rk te n  bestaat
een gro te  in teresse a a n  k lip v is  tegen
vaste  p r ijze n .
Minister Segers te Oostende
Bezoek aan de 
haveninstellingen
Qwinaal Ut zee gemo^ cp en
te Nieuwpoort
W ij m e ld d e n  vorige w eek d a t  te ste verboden  en zouden  de vissers de grootste  s lach to ffe rs  w arpn  d a t 
N ie uw p oo rt g a r n a a l w erd  over boord  z ich  d aa rdoo r  a a n  zw are  vervolg in- m e n  z ich  v a n  o f S e
gegoo id  ingevo lge  de  b e la che lijk e  la- gen b loo ts te llen . - z ijd e  n og
ge p r ijz e n  d ie  e r v o o r  aangeboden  “ In d e z e lf d e 'm id d e n s  w o rd t h e t ver- L g e n  h e t^ h e r s te l^ v a n ‘deze ^ tT O er*1
spre iden  v a n  d it  o n ju is t  b e r ich t be­
schouw d  als een m anoeuve r  uit- . w i j  v ragen  ons a f  hoe h e t m o g e lijk
w erdén .
V a n  fu ei en d a a t u it M oUand
Minister Segers bezoekt de Oostendse vissershaveninstellingen in  gezel­
schap van Secr.-Gen. Malderez, Burgemeester Serruys, Dir.-Gen. Devos, 
Directeur der Vissershaven Velthof en andere personaliteiten.
M a a n d ag v o o rm id d a g  b ra c h t dh r  
P.W . Segers, M in is te r  v a n  Verkeers­
wezen een bezoek a a n  de Oostendse  
haven in s te llin g en .
D h r  m in is te r  w as vergezeld van  
de h h . M alderez, secretaris gene raa l 
v an  Verkeerswezen, De Vos d irec teu r 
gene raa l v a n  he t B es tuu r v a n  he t 
Zeewezen, O. S tra d io t kab ine tsa tta-  
ché, C ad ro n  d ire c teu r  v a n  de groep 
Oostende en m r  P oppe  bestuursse- 
cre taris  v a n  h e t a lgem een  secreta­
r ia a t.
De hee r M in is te r  w erd verw elkom d 
door h e t s tad sbes tuu r  d a t  vertegen­
w oord igd  w as door d h r  burgem eester 
Serruys, schepen  V room e en  de K in ­
der. De d irec teur v a n  de v issersha­
ven hee ft d a n  de m in is te r  en  z i jn  ge­
volg rondge le id .
I n  de v is m ijn  w as h e t een en  a l 
b ed r ijv ig he id  d a a r  de verkoop volop 
aan  g a ng  w as en door de m in is te r  
m e t veel be larng.ëte lling  gade gesla­
gen werd.
V a n d a a r  bega f m e n  z ich  n a a r  de 
werken v a n  de n ieuw e  v ism ijn  en 
n a a r  de s lipw ay  w aa r  d h r  M o llem ans  
he t m ecan ism e  v a n  de s lipw ay  u i t ­
legde.
In  h e t v o o rb ijg a a n  w erden  ook de 
w erken bekeken d ie  a a n  g ang  w aren  
op de w erven Seghers en w aa r  d h r
JVJeuuipxaa'ttóe
ai&öeüf&eCangen
GOED NIEUWS VOOR DE 
KUSTVAARDERS
N a la n g  a a n d r in g e n  vanw ege  h e t 
K ustv isse rijv e rbond  en  de c o n ta c t­
com m issie  der v isserij w erd  e in d e lijk  
een g un s tig  an tw oord  bekom en  w a t 
be tre ft de b eb ake n in g  v a n  h e t  w rak  
voor K oks ijde . H e t door c o m m a n d a n t 
Roets ge tekend  s ch r ijv e n  ve rm e ld t 
d a t in  de k o rts t m o g e lijk e  t i jd  een 
k le ine w rak to n  za l gelegd w o rden  b ij 
he t b lin de  w rak  de «H o llan d e r»  gele­
gen te r hoogte  v a n  K o ks ijd e  b u ite n  de 
«Oever». O nze  g arnaa lv issers  zu lle n  
d it  n ieuw s zeker m e t vreugde ve rne ­
m en. N u ve rw ach ten  we n og  v a n  h e t 
W a te rsch ou tsam b t v a n  N ieuw poo rt 
d a t  er t i jd ig  za l aange d ro nge n  w o r­
den  o pd a t de «ko rts t m oge lijk e  ty d »  
n ie t een p a a r  m a a n d e n  la n g  zou d u ­
ren.
KLEINE WALVIS OPGEMERKT
O p V r ijd a g  18 N ovem ber j l . hebben  
versch illende  sprotv issers in  h e t West- 
d iep een reuzenv is  opgem erk t. H e t 
beest d a t  n a a r  s c h a tt in g  een t ie n ta l 
m eter la n g  was k w am  o m  de 2 a  3 
m in u te n  boven en  b lee f som s een,! 
t i jd je  d rijv en . S om m ige  vissers d a c h ­
ten d a t  h e t  een om gekan te lde  boo t 
was en liepen  er naa rtoe . T oen  ze n a ­
derbij k w am en  dook de vis o nd e r  en  
verdween. D e n k e lijk  b e tre ft h e t h ie r  
een jo nge  w alv is.
Zeebrugge
NIEUWE DRAAIBRUG
W e ve rnem en  d a t  op V r ijd a g  25 N o­
vem ber e.k. door de f irm a  A te liers 
M é ta llu rg iques  de N ivelles, een beg in  
zal g e m aak t w o rden  m e t de w erken  
voor de bouw  v an  de n ieuw e  d ra a ib ru g  
aan  de slu is te  Zeebrugge. Deze b rug  
die een breedte  za l he b be n  v a n  15 m ., 
zal to e la ten  h e t  verkeer in  twee r ic h ­
tingen  te regelen, zo da t h e t  gerij geen 
gebruik m eer za l hoeven  te  m a k e n  v a n  
de e lectrische o p h a a lb ru g , d ie  fe ite li jk  
een he le  om w eg beteken t. De breedte  
van h e t  voorziene vo e tpad  op de b rug  
zal a n de rh a lv e  m e te r  bed ragen , w a t 
een m e rke lijk e  ve rbe te r ing  betekent.- 
De e lektrische  o p h a a lb ru g  w erd  door 
dezelfde f i rm a  gebouw d. W e k u n n e n  
er ons dus  a a n  v e rw ach te n  d a t  de 
d raa ib rug  in  de ko m ende  w eken  door 
het gerij n ie t  za l m o e te n  g eb ru ik t 
worden.
C h  Seghers b e re id w illig  u it le g  ver­
strekte.
B ij de F r igo r ifè re s  d u  L it to r a l w erd  
de qu ick-freezing  bezocht.
D a a rn a  bega f de s toe t z ich  n a a r  
de in s te llin g e n  v a n  h e t  Zeewezen. 
De a te lie rs  en  de  p a k e tb o te n  in  h e r ­
s te llin g  w erden  g ro n d ig  o nd e rzo ch t. 
D e m in is te r  ste lde b ijzo nd e r  in te res ­
se in  de socia le  d ienst.
D e arbe iders w a re n  ju is t  bez ig  h u n  
m id d a g m a a l te  n e m e n  e n  de h h . 
Seghers, M a lderez  en D e  Vos proef-, 
den  e lk  een lekkere  k o m  soep.
Vervolgens w erd  de Z eevaartschoo l 
onder le id in g  v a n  c o m m a n d a n t  Cou- 
te aux  bezocht; de p e rso n a lite ite n  
w erden  in  de lo ka le n , de  eet- en 
s la a p za le n  v a n  de schoo l rondge le id .
I n  de n a m id d a g  w erd  d a n  n og  een 
bezoek g eb rach t a a n  h e t  W a te r ­
sc h o u ts am b t w a a r  d h r  E  C a r lie r , | 
ho o fdw a te rscho u t der k u s t de ver­
sch ille nde  d ie n s ten  a a n  d h r  m in is te r  
voorstelde.
BIJ DE SABARM
D a a ro p  ve rtrok  de  a fv a a rd ig in g  
n a a r  B rugge  w aa r  op  de  w erven  v a n  
dei 'f i rm a  H e rm a n s  een  v ra c h ts c h ip  j 
te  w a te r  g e la te n  w erd . D e  « A lfo n s o » ! 
za l voor h e t  vervoer v a n  f r u i t  a a n ­
gew end w orden . M evrouw  Seghers 
was de m e te r. j
H e t s ch ip  d a t  een 17 k o pp ig e  be­
m a n n in g  z a l te lle n  lie p  zeer v lo t v a n  
stape l.
Volgetide p le rsbna lite iten  w oonden  
de te w a te r la t in g  b ij : R id d e r  v a n
O utryve , d ’Y dew a lle , gouverneur, 
Neels, senator, P . V a n  D a m m e  en 
B e rno le t schepenen . ,
D h r  H e rm a n s  vroeg in  z i jn  toe­
sp raak  d a t  de a c t iv ite it  v a n  de rede­
r ij  in  hogere k r in g e n  zou gesteund  
worden.
D h r  m in is te r  n a m  d a a ro p  h e t 
w oord  en ze tte  in  een w e ldoorvoe lde  
rede z i jn  o p v a tt in g e n  u ite e n  over 
zeevaartpo lit iek , r u im e re  kred ie tpo li-  
t iek  en de b e s tr ijd in g  der w erk loos­
he id .
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BETREKKING VAN AOENT DER 
ZEEVAARTPOLITIE
SAMENSTELLING VAN DE 
EXAMENCOMMISSIE
V oorz itte r : de vaste  wervingssecre- 
ta r is .
B ijz it te rs  : de h e ren  C a r lie r , h o o fd ­
w a te rsch ou t b ij h e t  B e s tu u r  v a n  he t 
Zeew ezen D ie n s t der K u s t  te  O o s t­
e nde ); Cosyns A„ reg en t a a n  de 
R ijk sm id d e lb a re  S ch oo l te  L a k e n ; 
Festré  P „ reg en t a a n  de R i jk s m id d e l­
bare  Schoo l, L a k e n ; V an  den  H euve l 
A„ le ra a r  a a n  h e t  A th e n e u m  te Koe- 
ke lbërg ; V a n  Loock  M ., reg en t a a n  
h e t S ’n t  T h o m a s  I n s t i t u u t  te  Brussel.
Secretaris  : de heer M orissens F., 
b u ree lhoo fd  b ij h e t V as t W erv ings- I 
secrê ta r ia a t. 22-11-49
Tongaanvoer
W oensdag  was de a anvoe r  v a n  to n ­
gen o pn ie uw  v a n  d ie n  a a rd  d a t  de 
k le in e  a a n  60 fr . pe r b e n  v e rko ch t 
w erden , n a tu u r l i jk  m e t 10 b e n n e n  te ­
ge lijk .
D e v is h a n d e la a r  d ie  ze voor onze 
ogen ko ch t, v e rk o ch t d ieze lfde  to n g e n  
o n m id d e ll i jk  voor 25 fr . pe r  ben  m eer 
a a n  k le ine  h a n d e la a r s  d ie  geen 10 
b en n e n  k u n n e n  g eb ru iken .
D ie  k le ine  kopers ve rko pen  ze d a n  
op h u n  beu rt voor een 6-tal f r a n k e n  
per kgr. m eer.
Is  h e t  d a n  te v e rw onde ren  d a t  m e n  
zegt d a t  de v is d u u r  is ?
H e t d is tr ib u tie sy s teem  is  erg  ziek. 
Te veel tussenpe rsonen  m a k e n  er een 
za ak je  v a n  te rw ij l  de a rb e id  v a n  reder 
en  visser s lech t be loond  w ord t.
Is  m e n  d a n  ve rw onderd  d a t  de 
g ro o tw are nhu ize n  d ie  v is  ve rkopen , 
zu lk  een a a n tre k  heb be n  ? Voor d e r ­
ge lijke  w a re n h u iz e n  s ta a n  de m ensen  
op r ij om  z ic h  goede v is  a a n  te  
s c h a ffe n  tegen  b il l i jk e  p r ijz e n .
Veel h a n d e la a rs  in  v is w ille n  op 30 
o f 35-jarige o ud e rdo m  re n te n ie re n  en  
d a t  te n  koste v a n  de zwoeger o p  z e e , 
en  v a n  de ve rbru iker .
w i j ^ t e r  over* ^ e n ^ o n m o g e i l jk 6com m en* g a an d e  v a n  "zekere personen  d ie “ ‘er is  d a t  de rge lijk e  o ng e r ijm d h e d e n  I n  
t a a r  en  o m  lezen w il fn «H e t N ieuw s op  a a n s tu re n  de u itvoer v a n  g a rn a a l e rns tig  b la d  k u n n e n  ve rsch ijnen , 
v a n  den  D ag »  h e t  ^ o le e n d p  n a a r  F r a n k r i jk  o pn ie uw  toe te  la- M e n  m oe t in d e rd a a d  geen econom is t
ten . Voor de oorlog  h e e ft deze uit- zHn  o m  w e ten  d a t e lk  b e d r ijf  voor 
G ee n  g ra m  h ie rv a n  w erd  echter voer e ch te r  a a n le id in g  gegeven to t z i j n  P roduc ie  a tfze t zoekt in  h e t  bui- 
te rug  in  zee gew orpen , doe t m e n  ons zu lk sd an ig e  m isb ru ik e n , m isb ru ik e n  te n la n d . D a t  er zekere pe rsonen  z i jn  
opm e rken , O ve rigens  is  d it  te n  s treng  w a a rv a n  de Be lg ische  garnaa lv isse rs  er op a a n  s tu ren  o pn ie uw  n a a r
F r a n k r i jk  u i t  te voeren s te u n t n ie t
---------------—— - _____________________________________________________________________  h e le m a a l m e t de  w a a rh e id  overeen.
In d e rd a a d  g ans  ihet b e d r ijf  v r a a g t  
n ie t  beter. A ls er u itvo e r  w as  zouden  
de  g arnaa lv issers  zeker m eer d a n  2 
fr. h e t kg . w orden  aangeboden . G een  
enke le  zou er zeker k w aad  o m  z i jn  
B l ijk b a a r  hee ft de co rresponden t v a n  
genoem d b la d  n o g  n im m e r  ke nn is  
genom en  n och  v a n  h e t p ro te s t v a n  
h e t V erbond  n o ch  v a n  de on tgooche ­
l in g  v a n  de ga rnaa lv isse rs  toen b leek 
d a t  n a a r  F r a n k r i jk  wel bevrozen vis 
doch  geen g a rn a a l zou u itgevoerd  
w orden . E n  d e n k e lijk  s c h ijn t  h i j  er 
z ich  ook geen reke n sch ap  v a n  te ge­
ven  hoe w ij m e t lede ogen steeds a a n  
z ien  hoe H o lla n d  ons  v a n  de F ra n se  
m a r k t  to ta a l hee ft ve rdrongen .
N een, d a t m e n  in  de geïnteresseer­
de m id d e n s  v i ja n d ig  zou  s ta a n  tegen  
g a rn a a lu itv o e r  n a a r  F r a n k r i jk , z a l 
m e n  geen enke l v e rs tand ig  m ens  
k u n n e n  w ijsm aken . M a a r  e lkeen  za l 
be treu ren  d a t  a a n  ons  b e d r ijf  derge­
g e lijk  o n z in n ig  pilozaj w o rd t gew ijd .
DE IJSSELMEER VISSERS LEGGEN 
ER HET BIJLTJE BIIJ NEER
I n  v e rb an d  m e t de lage  snoekbaars-  
p r ijz e n , w aa rd o o r  de v isserij n ie t  
m eer lo n e n d  is, h e b be n  de Ysselmeer- 
vissers op  een  te  E n k h u iz e n  g ehouden  
v e rg ade r in g  v a n  de «Co-operatieve 
V e re n ig in g  v a n  Ysse lm eerv issers» be ­
s lo ten , de  v isse rij op  deze kos te lijk e  vis 
voo r lop ig  s top  te  ze tte n . H ie r a a n  is 
ve rleden  w eek M a a n d a g  d a n  ook ge­
vo lg  gegeven. D a t  de v issers h ie rtoe  
z i jn  o vergegaan  v a lt  zeker n ie t  te
h ie rdoo r o n ts ta a t  te n  laste  v a n  de 
kustv issers k o m t, d ie  to ch  a l reeds 
een s lechte zom er a c h te r  de  ru g  h e b ­
ben.
D e kustv issers zouden  z ich  h ie rm e ­
de, z ij h e t d a n  ook te n  dele, wel k u n ­
n e n  veren igen , w are  h e t  n ie t  d a t  h e t 
h u n  verboden  is  de v isserij o p  ’t  IJs-  
selm eer eveneens te  m o g en  u ito e fe ne n
T h an s  n e m e n  ze ech te r h e t  s ta n d ­
p u n t  in  d a t  w aa r  de  IJsse lm eerv issers 
n a  de b e v r ijd in g , zowel m e t de p a lin g  
als m e t Üe snoekbaarsv isserij, zeer 
goede ja re n  hebben  g em aak t, d o ch  n u
ve rw onderen , a ang e z ie n  de p r ijs , d ie  la a ts tg eno em de  v isserij m o m e n te e l te-
de h a n d e l de la a ts te  t i j d  a a n  de v is ­
sers be taa lde , n ie t  m e e r d a n  18 & 22 
c e n t pe r  kgr. bedroeg, n ie t te g e n s ta a n ­
de d a t  de e x p o r tp r ijz e n  e n  ook de 
p r ijz e n  voor de c o n s u u m e n t n og  zeer 
b e h o o r li jk  z ijn .
De o o rzaak  v a n  de lage  p r ijz e n  m o e t 
w o rden  toegeschreven  a a n  h e t  fe it  
d a t  in  de  a fg e lo pe n  zo m e r door de 
exporteurs  tegen , over h e t  a lgem een  
goede p r ijz e n , g ro te  p a r t i je n  snoek ­
b aa rs  z i jn  g eko ch t en  in g e v ro re n , ve r­
w ach tend e  d a t  in  h e t  n a ja a r  een f l in ­
ke export, vo o ra l n a a r  h e t  voo rm a lige  
«Derde R i jk »  m o g e lijk  w as  geweest. 
D it  is  to t  op h e d e n  ech te r  n ie t  be ­
w aa rh e id  gew orden , h e tg e en  vo lgens 
o.i. u its lu ite n d  m o e t w o rd e n  toege­
schreven  a a n  de te  hoge  e x p o r tp r ij­
zen.
H e t gevolg h ie rv a n  is ech te r  d a t  de 
exporteurs  deze in g e v ro re n  snoek ­
b aars  th a n s  in  h e t  b in n e n la n d  t r a c h ­
te n  a f  te  ze tte n , d och  de b in n e n la n d ­
se co nsum p tie  is, h e tg e en  eveneens te 
w ijte n  is  a a n  de te  hoge p r ijz e n  d ie  
door de d e ta ilh a n d e l a a n  de co nsu ­
m e n t  in  re k e n in g  w o rd en  geb rach t, 
n ie t  groot.
V a lt  h e t  d a a ro m  te verw onderen , 
d a t  m e n  th a n s  m e t deze bevroren  viüf 
in  de m a a g  z it  en  de a fn a m e  v a n  verse 
snoekbaars  h ie rd o o r  e rn s tig  in  h e t 
g e d ra n g  is  gekom en .
De v issers h e b b e n  er th a n s  genoeg 
v a n  en heb be n  de b e tro kke n  m in is te r  
ve rzoch t, h e t  h ie rh e e n  te  w ille n  le i­
den , d a t  er evena ls  voor de h a r in g  en 
de m ak re e l te  I J m u id e n  gesch ied t, een 
m in im u m p r i js  voor de a a n  te  voeren 
snoekbaars  w o rd t vastgeste ld , zo da t
gen  loop t, h e t  o n b i ll i jk  is, d a t  deze 
vissers th a n s  de kustv isserij m ogen  
u ito e fe ne n  en  z ij h ie rv a n  h e t  s la c h t­
o ffe r  w orden .
Firma fan Spaanderman ||
ZEEVISCROOTHANDEL 
I J M U I D E N  H O L L A N D
Telegramadres Jan Spaanderman - IJmuiden. « «
Telefoon IJmuiden 5683. TelSantpoort 8228 (des avonds) 
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D e  gesch ieden is  der v isserij g a a t  ste len. Een  bevel v a n  K e izer K a re i 
verlo ren i n  de n a c h t  der t i jd e n . Voor- v an  J u l i  1535 schreef s trenge straf-  
a leer de g ro nd  te  bew erken  o m  z ic h  fe n  voor o m  derge lijke  overtred ingen  
voedsel te  ve rscha ffe n . K e u k e n a fv a l te  keer te  g aan .
d ie  gevonden  w erd  in  de om s treken  N a  P h i l ip  I I  g e raak te  de V laam se  
v a n  De P an n e , b ew ijzen , d a t  vóór v isvang s t in  een t i jd s t ip  v a n  onder- 
h e t R o m e in se  t i jd v a k , onze zeekus- gang .
een  lo ne nd e  v isserij ve rzekerd  is. Te- . . , rephten on d ie  ee
vens heb be n  z ij om  v e r la g in g  v a n  de ^  ’w e r d S  od  de v is 
im p o r tp r ijs  ve rzoch t, zo d a t h e t  moge- s te ia  w eraen  op ae  VlS- 
l i jk  is w ederom  grote p a r t i je n  snoek­
b aa rs  n a a r  D u its la n d  te  k u n n e n  a fz e t­
ten .
I n  v e rb an d  h ie rm e de  z ie n  w ij m e t 
g ro te  b e la n g s te llin g  h e t  a n tw o o rd  v a n  
de R e g e r in g  tegem oet.
w erd  D|e| o p s ta n d  d e r  'N ede rlanden , h é t  
p lu n d e re n  door de S paanse  so lda ten , 
D e keure, d ie  P h il ip  v a n  de E lzas  k o r to m  a l de o ng e lukke n  v a n  d a t  
in  1163 scho nk  a a n  de s ta d  Nieuw- o ge nb lik  ve rw ijde rden  de V laam se
te n  door een v issersbevo lk ing  
bew oond.
v issers v a n  de k u s t en  ze tte n  ze a a n  
n a a r  de N oorder p ro v in c ië n  a a n  w ier
DE KUSTVISSERS ZIJN 
ONTEVREDEN
D e  kustv issers z i jn  on tev reden , 
n ie t  d a t  de v isserij th a n s  s lech t g aa t, 
doch  de kustv issersv loo t is de la a ts te  
w eken  m e t een groo t a a n ta l  v a a r t u i­
gen  u itg eb re id , d ie  fe ite l i jk  to t  de Ys- 
se lm eerv loo t behoren . V o o ra l is d it  h e t  
geva l m e t de v a a r tu ig e n  v a n  ’t  e ila n d  
U rk , w a a rv a n  de sch ippers , d ie  th a n s  
wegens de s lech te  u itk o m s t v a n  de
snoekbaarsv isser ij i n  h e t  Ysse lm eer, 
deze h e b b e n  stopgeze t e n  th a n s  v a n  
u i t  I J m u id e n  en  w a a r s c h i jn l i jk  u i t  
n og  m eer N oordzeehavens , de  g a r n a ­
lenv isser ij e n  d ie  op verse vis, la n g s  
de N ede rlandse  k u s t  u ito e fe ne n .
D o o rd a t de a anvoe r  v a n  deze p ro ­
d uc tie  h ie rd oo r  w a a r s c h i jn l i jk  a a n ­
m e rk e lijk  ve rhoogd  w o rd t, is  h e t  ze­
ker n ie t  d enkbee ld ig , d a t  de m a r k t ­
p r ijz e n  o m la a g  g a a n  en  de schade  d ie
I n  de  e lfde  en tw aa lfd e  eeuw  w erd  g ro o the id  ze m edew erk ten , u i t  te  w i j­
de m a r k t  te Y a rm o u th  gehouden , ge- ken .
d u re nd e  h e t t i jd s t ip  v a n  de h a r in g , 
bezoch t door de V la am se  vissers.
I n  1603 beza ten  de V eren igde  P ro ­
v in c ië n  twee d u ize nd  schepen , be-
I n  een b r ie f in  1190 a a n  de deken  trok ken  door 37.000 m a n sch ap p e n ,
één eeuw  la te r  lee fden  200.000 zee­
lie d en  v a n  de v isvangst.
O nd e r  de reger ing  v a n  h e t O osten ­
r ijk s  H u is  b loe ide de v isvangs t o p ­
n ie uw  in  V la and e re n . V a n  d it  t i jd ­
s tip  a f  d a g te k e n t de v e rm aa rd h e id  
v a n  de O ostendse  k a b e lja u w , d ie  o n ­
ze zeelieden - b i jn a  o ng e lo o flijk  fe it - 
g in g en  v issen a a n  de L o ffo d en  e ila n ­
den, in  IJ s la n d , a a n  de F a roë  e ila n ­
den , b ij  de R o c k a ll ro ts  in  vo lle  A t­
la n t is c h e  O ceaan , n ie tte g e ns ta a n d e , 
Z ee land  om- d a t  z ij  te  d ie n  t i jd e  s lech ts  k le in e  
d a n  d u ize nd  boten , v a n  m a x im u m  zestien  m e ters
v a n  B rugge , g es tu u rd  doo r Steven, 
b isschop  v a n  D oo rn ik , w o rd t gezegd, 
d a t  de g ra a d  v a n  h e t peke len  v a n  de 
h a r in g  een voo rnam e  z a a k  is, o m d a t, 
in  geva l v a n  o ve rdad ig  zouten , de 
D oorn ikse  D iocesanen  zouden  ver­
p l ic h t  z i jn  overv loed ig  te  d r in ken .
H e t k ake n  v a n  de h a r in g , u itg e ­
vonden  in  de  14e eeuw, be inv loedde  
de u itb re id in g  v a n  de v isvangs t. De 
h ave n s  v a n  de V la am se  kus ten , die 
op d it  t i jd s t ip  z ich  u its tre k te n  to t 
G re ve lin gen  en g ans  
r in gd e n , ru s tte n  m eer 
bo ten  u it . N a  de u itv in d in g  v a n  h e t b eza ten  - dw ergen  verge leken m e t on- 
zeecom pas, b re idden  onze  v issers h u n  ze hedendaagse  tre ilers.
u i t  to t op  de  k u s te nv isserij gebied 
v a n  IJ s la n d .
S t ip p e n  w ij a a n  
oge nb lik  reeds de gesch illen
O nd e r  de F ranse  o m w e n te lin g  
kende  de v isvang s t n o g m a a ls  een on ­
d a t  m e n  op d it  d e rg an g  en de po g in g en  to t herop- 
kende  b eu ring , in g e sp ann e n  onde r de Hol-
tussen  vissers v a n  ve rsch illende  na- la n dse  reger ing  m is lu k te n , 
ties  en  ze lfs  o nde r la n d g e no te n . M en  H oe de v isserij te rug  b loe ide  zul- 
sneèd de n e tte n  door om  de vis te  len  w ij toekom ende  week verte llen .
L.S.
C O Ö P E R A T I E V E
43, Victorialaan-Opex
A l l e s  v o o r  V I S S E R I J
aan de laagste
PRIJZEN
D E U T Z
Diesel­
motoren
V a ilc d e
Qefbt. MM. 
O O S T E N D E
(1)
Het V.B.Z. strijdt voor het bestaan
van het bedrijf
Het vangen van 
gemerkte vis
v a n  de  d u u r  gepeperde a freke n in g  
e n  d a n  h e m e l e n  aa rde  w ille n  bewe­
g en  om  u i t  de s lop te geraken .
V óó r  h e t  ech te r zover k o m t, m oe t 
d a ad w e rk e lijk  en  eensgezind  opgetre ­
d e n  w o rden  e n  de reders m ogen  er v a n  
o ve r tu ig d  z i jn  d a t  h e t  V erbond  in  d it  
o p z ic h t w e rk t en  w aak t.
S preker m e ld t  verder d a t  h e t  V e r­
b o n d  bere id  is  re k e n in g  te h o u d e n  m e t 
a lle  gezonde voorste llen  w elke v an w e ­
ge de aanges lo tenen  zouden  k u n n e n  
u itg a a n  en  bere id  is op  te  tre de n  voor 
degenen , welke w ensen  h u n  zaken  in  
h a n d e n  toe te ve rtrouw en  v a n  h e t  o r ­
gan ism e .
INVOER EN UITVOER VAN VIS
O o k  deze grote v ra ag s tu k k e n  w o r­
d e n  to t  verve lens toe en  steeds m e t 
deze lfde  h a rd n e k k ig h e id  b eh and e ld , 
o m d a t  z ij  in  t i jd e n  v a n  overproductie  
o n v e rm ijd e lijk  in  h e t  b r a n d p u n t  der 
b e la n g s te lln g  k o m e n  te s taan .
Zovee l fa c to re n  k o m e n  in  a a n m e r ­
k in g , w a t de invoe r v a n  vis be tre ft, 
d a t  ze o n v e rm ijd e lijk  n ie t  a lle n  k u n ­
n e n  u itg e schake ld  w orden . Be lg ië  s loot 
h an d e lsak k o o rd e n  a f, w a a rb ij de zw a ­
re  in d u s tr ie  v a n  ons  la n d  een  voor­
n a m e  p la a ts  in n e e m t e n  onze b u re n  
w ensen  de invoe r v a n  m ach in e s  en 
ande re  p ro d u k te n , d ie  z ij best k u n ­
n e n  g eb ru iken  gedee lte lijk  te  be ta len  
d oo r  de u itvoe r  v a n  v is - een zw ak 
p ro d u c t  - n a a r  ons la n d , d a t  m eer 
d a n  oo it, in  z i jn  e igen b ehoe fte n  k a n  
voorz ien .
D e  zeevisserij s ta a t a ldu s  voor de 
to e s ta nd  en  h e t  V e rbond  h e e ft  reeds 
re su lta te n  bere ik t w aa rdo o r de schade 
d ie  de in v o e r  a a n  de  e igen  p roduc tie  
m o e t berokkenen , zoveel m o g e lijk  ve r­
m in d e rd  w ord t.
H e t V e rbond  is e ch te r d aarm ede  
n o g  n ie t  v o ld a a n  en  zoekt de weg o p ­
d a t  de Be lg ische  p ro duc tie  z ich  zou 
k u n n e n  verw eren tegen  de vreem de 
vis. I n  d it  v e rb and  m e ld t  de heer 
V an de n b e rg h e  d a t  b e tra c h t w ord t, 
d a t  de vreem de vis o pe nbaa r  zou 
m o e te n  ve rko ch t w o rden  in  de m ijn e n  
v a n  onze kust, n a d a t  de aanvoe r v a n  
onze  schepen  a a n  de m a n  g eb rach t is 
geweest. H e t zou voora l een prijsre-  
ge lende  w e rk ing  hebben  en de h a n d e l 
zou  w e ten  w a t er op de m a rk t  is. H e t 
V e rb o n d  is er v a n  bew ust d a t  vele re­
ders n ie t  o n m id d e ll i jk  h e t  voordeel 
v a n  h e t  stelsel zu lle n  in z ie n  en  d a t 
h e t  a a n  k r it ie k  in  e igen m id d e n  n ie t 
z a l o n tb re ken . H e t V e rbond  za l echter 
geen d u im b re ed  w ijk en , bew ust v a n  
h e t  a lgem een  b e la ng  der p roduc tie
d r i j f  op gezonder leest te schoe ien .
D e hee r V an de nbe rgh e  w ijs t  in  d it  
v e rb an d  op he tg een  n o g  zou  k u n n e n  
to t  s ta n d  k o m e n  en  w a a rb ij de a lge ­
m e e nhe id  eens te m e e r zou  gebaa t 
z ijn . H e t V erbond  is b ere id  a lle  gezon ­
de in it ia t ie v e n  in  d it  v e rb an d  te  s te u ­
n e n  e n  a a n  te w akkeren . Z e lfs  is  h e t 
V e rbond  bere id  op de bres te  sp r in g en . 
H i j  w ijs t  op de voorde len  d ie  een ge ­
m e e nsch ap pe lijk e  a fs lag , é én  verze ­
ke r ing , één  co-operatieve v a n  a a n ­
ko pen  v a n  v is se r ijm a te r ia a l, enz. 
zouden  k u n n e n  op leveren , w aardoo r , 
de a lgem ene  onkos ten  v a n  de v isse rij - 
o nd e rn e m in g e n  in  a a n z ie n li jk e  m a te  
zouden  v e rm ind e re n . L a a t  o ns  ho pe n , 
d a t  de gezonde p ro je c te n  v a n  1 J a ­
n u a r i a f  sche ring  e n  in s la g  z u lle n  
v in d e n . P a r tic u lie re  b e la n g e n  v an  
g roep jes d ie n en  te  w ijk e n  voor de i n ­
zet v a n  de s tr ijd  : h e t  b e h o u d  v a n  
a lle  v e r tak k in g e n  v a n  onze n a t io n a le  
zeevisserij.
H e t V e rbond  beoogt geen broodro- 
v ing  en  iedereen  za l de p la a ts  bek le ­
den , d ie  h e m  toekom t. H e t  V e rbond  
m a g  en  k a n  e ch te r n ie t  a a n v a a rd e n  
d a t o n a a n n e m e lijk e  to e s tand e n  b l i j ­
v e n  vo o rtb e s taan  op  de ru g  v a n  de a l ­
gem eenhe id ., d ie  te n s lo tte  zou te n  
onde r gaan .
H e t V e rbond  is bew ust v a n  de m o e i­
lijk h e d e n  d ie  in  de weg gelegd w o r ­
den , door bepaa lde  o n d e rn e m in g e n  
d ie  gesteund  door m a c h tig e  f in a n t ië le  
g roepen  op  m o nop o lie  a a n s tu re n . H e t 
V e rb ond  b e tre u r t d a t  som m ige  reders 
z ich  te  g e m ak k e lijk  o m  de tu in  la te n  
le id en  en  in  h e t  spoor lo p e n  v a n  dege­
n e n  d ie  ze lfsbew ust h u n  o nd e rg an g  
bew erken.
W a t  m e n  er ook m oge  over d enken , 
h e t  u i t  de v a a r t  n e m e n  v a n  de ex- 
D u itse  traw le rs  w o rd t doo r h e t  V e r­
b o n d  beschouw d  a ls  een n o o d za k e lijk  
ve rw eerm idde l d ie  in  de eerste p la a ts  
te n  goede k o m t a a n  de m id d e n s la g ­
v isserij. D e s tr ijd  d ie  in  d it  o p z ic h t 
gevoerd w erd  w as h a r d  en  o n v e rb id ­
d e li jk  : de in ze t v a n  overw egend  be ­
la n g . De heer V an d e n b e rg h e  b re n g t 
h u ld e  a a n  h e t begrip , d a t  de M in is te r  
v a n  Verkeersw ezen a a n  de d ag  gelegd 
hee ft. D a t  de hee r M in is te r  Segers 
n ie t  w eek voor a lle rh a n d e  in v lo e d e n  
om  h e t  V e rbond  te  sabo te ren , b ew ijs t 
d a t  h i j  een goed beg rip  h e e f t  v a n  de 
nood toes tand , w a a r in  h e t  b e d r ij f  j 
verkeert en  z in n e n s  is  z i jn  vo lle  aan- j 
d a c h t  er a a n  te s che nken  en, w a t n og  ; 
v a n  gro ter b e la ng  is, a c tie f op te  tre-
tie  th a n s  geëe rb ied igd  w o rd t e n  m e ­
dezeggenschap  h e e ft, is  d i t  g ro te n ­
deels z i jn  w erk .
S p reke r s te lt voor a a n  de  hee r 
V a n d e r  R o l een te le g ra m  te  s tu ren  
o m  h e m  te b e d a n k e n  voor de  grote 
d ie n s te n  w elke h i j  a a n  h e t  b e d r ij f  be­
w ezen h e e ft.
D i t  v in d t  a lg e m e e n  in s te m m in g  en 
w o rd t op a p p la u s  o n th a a ld .
N a  de m e t gro te  a a n d a c h t  gevolgde 
u ite e n z e tt in g  v a n  de he e r  V a n d e n ­
berghe  k o m t de he e r  Seghers  a a n  h e t  
woord . H i j  b re n g t h u ld e  a a n  de  w er­
k in g  v a n  eerste spreker d ie  h i j  a ls ’n  
sym boo l beschouw t. D e  he e r  V a n d e n ­
berghe  h e e f t  in  a lle  o m s ta n d ig h e d e n  
b l i jk  gegeven v a n  de g rootste  w e rk ­
k r a c h t  e n  een  k la a r  in z ic h t  op  h e t 
b e la n g r i jk  en  in g e w ik k e ld  v ra ag s tu k  
der zeev isserij. H e t is  de hee r V a n ­
denbe rg he  d ie  m e e sta l a ls  w oordvoe r­
de r  voor h e t  V e rb o n d  o p tre ed t en  h e t 
doe t m e t deze lfde  b r io  a ls  t i jd e n s  de ­
ze ges laagde  ve rg ade r in g . D e  v isserij 
is  h e m  veel d a n k  v e rschu ld ig d .
De he e r  S eghers  s te lt voor d a t  a a n  
de hee r M in is te r  v a n  V erkeersw ezen 
een te le g ra m  zou  g es tu u rd  w o rd e n  om  
h e m  te b e d a n k e n  voor de  d ie n s ten  
d ie  h i j  reeds a a n  de v isse rij bew ezen 
h e e ft. S p re ke r  is  vo l lo f voor h e t  
h o o fd  v a n  h e t  d e p a r te m e n t, h i j  lever­
de h e t  b ew ijs  h e t  b e d r i j f  zeer genegen  
te  z i jn  en  h e t  b ij te  s ta a n  w a a r  h e t 
p a s t e n  b i l l i jk  is.
D e  he e r  S eghers  b re n g t in sg e lijk s  
h u ld e  a a n  h e t  am b te n a re n k o rp s  d a t 
h e m  to t  v e rv u llin g  v a n  de  zw are  ta a k  
tro u w  te r z ijd e  s ta a t. D e h h . S tra d io t, 
Cuypers , M a lde re z , B y ro n  e n  Poppe  
ve rd ie ne n  een d a n k b a re  h u ld e  voor de 
p re s ta tie s  d ie  z i jn  in  een ko rte  t i j d ­
sp a n n e  v e rw eze n lijk t hebben . De 
p ro d u c t ie  z a l n ie t  tevergeefs op h u n  
verdere  w aa rdevo lle  m e d e w e rk in g  re ­
kenen .
N a  een  passend  d a nk w o o rd  v a n  de 
hee r  V e rb an ck  g e r ic h t to t  de  a a n w e z i­
gen  en n a m e n s  de v e rg ad e r in g  de heer 
V an d e n b e rg h e  d a n k  b e tu ig e n d  voor 
w a t h i j  voor de  v isserij v e r r ic h t w erd 
deze ges laagde  v e rg ad e r in g  zo nd e r  re ­
p lie k  geheven . L.S.
I n  versch illende  Europese la n d e n  
Is m e n  overgegaan  to t h e t m e rken  
v a n  h a r in g , n l.  D ene m arke n , N oor­
w egen, S c h o t la n d  en Zw eden. I n  de 
loop  v a n  h e t  k o m e n d  ja a r  zu lle n  a n ­
dere la n d e n  vo lgen.
D e  m e rken  z i jn  u ite r l i jk  en op goed 
z ic h tb a re  m a n ie r  a an g e b rach t, mees 
t a l  o p  de  rug , tu ssen  de kop  en  de 
ru g v in .
De Noorse- en Zweedse m e rken  be­
s ta a n  u i t  een ru bb e r la p je , d a t  een 
n u m m e r  en de beg in le tte rs  v a n  he t 
be la ng he bb end  la n d  d ra ag t. H e t la p ­
je is door middel van een metalen 
speld, d ie  m in  o f m eer de vo rm  h e e ft  
v a n  een s lu itspe ld , a a n  de v is  vas t 
g e m aak t.
H e t D eens m e rk  ve rsch ilt m e t he t 
vorige, d o o rd a t h e t  la p je  ve rvangen  
is  door een tube  in  p la s tiek , te rw ijl 
de spe ld  g e lijk v o rm ig  is.
H e t Scho tse  m e rk  b e s ta a t u i t  een 
rekba re  ru bbe rb and , d ie  ach te r  de 
b o rs tv in n e n  en  vóór de  ru g v in  a a n ­
g eb rach t w ord t.
N ie tte g en s ta ande  de m e rken  op ­
v a lle n d  z ijn , v a lt  er to ch  te vrezen 
gelet op de a a n z ie n lijk e  o m v an g  die 
een h a r in g v a n g s t  k a n  bere iken , d a t  
een g roo t pe rcen t v a n  de gem erkte  
h a r in g e n  ono pg em erk t to t  b ij de v is­
h a n d e la a r  o f  de ve rb ru ike r te rech t 
k o m t.
I n  d it  geval, zou h e t b e la n g  v a n  de 
te ru g v an g s t s terk  ve rm inderen , w a n t 
n o ch  de h a n d e la a r , n o ch  de verbru i 
ker, d ie  de gem erk te  v is o n tdek t, zou 
k u n n e n  zeggen, w aa r  en in  welke o m ­
s ta n d ig h e d e n  de h a r in g  w erd  te rug ­
gevangen  en  n o c h ta n s  z i’ n  d a t  in ­
lic h t in g e n , d ie  o no n tb e e r lijk  z i jn  om
de goede u its la g  v a n  de m erk tags  
experim en ten  te  verzekeren.
H e t doel v a n  deze opzoek ingen  is» 
a ldu s  een ju is t  denkbee ld  te  k r ijgen  
van  de groei en  de bew eg ingen  van 
de h a r in g sch o le n  en de v issers h ier­
over in  te lic h te n . H e t l i jd t  d a n  ook 
geen tw ijfe l, d a t  de v issers er a lle  be­
la n g  b ij h ebben  d a t  deze proeven  met 
sukses zouden  bekroond  w orden . We 
d u rven  d a n  ook verhopen , d a t  alle 
h a r ing v isse rs  h u n  b ijzondere  aan­
d a ch t zu lle n  vestigen  op  de proeven 
en er zorg  zu lle n  voor d rag en  d a t  hun  
w e in ig  gem erkte  h a r in g e n  zu lle n  ont 
snappen .
B ovend ien  w o rd t er een belon ing  
gegeven a a n  ieder persoon d ie  een 
gem erkte  h a r in g  a a n b re n g t, w aarvan  
de w aarde  vastgeste ld  is o p  10 sh il­
ling s , h e tz ij 70 B e lg ische f r a n k  aan 
de h u id ig e  w isselkoers.
W a t  m o e t een visser, d ie  een ge­
m e rk te  h a r in g  o n td e k t in  de vangst 
doen :
1. De v is o ng egu t in  een p ap ie r  in ­
p a k k e n  en h e m  zo rgvu ld ig  in  het 
i js  bew aren.
2. Deze v is o v e rhand ig en  a a n  de 
m ijn m e e s te r  o f w a te rsch ou t v a n  de 
a anvoe rhave n . Te O ostende , beter 
rech ts treeks a a n  de V isserijd ienst 
o f h e t Z eew e tenschappe lijk  In s t i 
tu u t , w aa r  de v ind e r  o nm id d e llijk  
de  tegenw aarde  v a n  10 sh illings 
za l o n tv ange n .
3. In d ie n  de gem erkte  v is a a n  de 
m ijn m e e s te r  of de w aterschout 
o ve rh and ig d  w ord t, d a n  w orden  de­
ze v r ie n de lijk  verzocht, de  haring , 
zo spoedig m o g e lijk , a a n  één van 
de  twee boven a a n g e h a a ld e  Oost­
endse d ie n s ten  over te  m aken .
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' O O S T E N D E
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN  
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G
TOESTEL 
voor het pellen van garnaal
W a t  de u itv in d in g e n  op visserijge- geen b ijzo nd e rh ed e n  bekend . Is  dit 
b ied  be tre ft, deze z i jn  de la a ts te  we- ech te r  wel h e t geval, d a n  z i jn  wij 
ken  in  H o lla n d  n ie t  v a n  de lu c h t . o vertu igd , d a t  de co m sum p tie  van 
H eeft, zoa ls  reeds w erd g a rn a le n  h ie rdoo r ontegenzeggelijk 
ve rm e ld , eten A m ste rdam se  sprotvis- in  o m vang  za l toenem en . E n  d it  is  no- 
ser een  «verlich te  dobber» uitgevon- d ig , aangez ien  de hoevee lhe id  gar­
den, th a n s  bere ik t ons weer een be- n a len , d ie  door de N ederlandse  gar- 
r ic h t , d a t  de heer R . M ennes, tim m er-  n a le n  v loo t ja a r l i jk s  w o rd t aange- 
m a n  te  W o lv e rk am p  in  de p rov inc ie  voerd, in  v e rh o u d in g  to t  de menselij 
G ro en in g e n , een a p p a ra a t je  h e e ft ge- ke co nsum p tie  g ew o o n lijk  zo groot 
bouw d , w aa rm e de  g a rn a le n  k u n n e n  ' '
w o rden  gepeld . Hoe o f d it  a p p a ra a t je  
w erk t en  o f h e t  p e lle n  v a n  deze 
s ch aa ld ie r tje s  h ie rm ede  v lugge r ge­
sch ied t d a n  m e t de h a n d  h e t geva l 
is, h ie rover z i jn  ons m o m e n te e l nog
den .
I n  d it  a lles h e e ft  h e t  V e rb ond  m a a r  
d a t  o p 'h e t  spel s taa t. H e t V e rbond  is een o o g m e r k  . d e  v e rd e d ig in g  v a n  h e t ;
des te  m eer gesterk t in  de m e n in g , d a t  fam ilie b e z it g a a n z ie n li j-
de  goede w e i gevolgd w ord t, door h e t  g root k a p ita a l ^ f  m e t de  a a n z ie n iu _  
fe it  d a t  a lle  im po rteu rs  v a n  vis z ic h  ke m id d e le n  ^  z ijn e r  b
e e n p a r ig  tegen  h e t  stelsel ve rze tten . les tr a c h t  te love rw e id .gen  d
D e  verkoop v a n  de vreem de vis in  de Z ij d ie  beY™st z i jn  va 
m i jn e n  v a n  de Be lg ische  k u s t za l de w ijd te  v a n  deze toest' ’ „ l ic h t
g ro te  p r i j  s sch om m e ling en  te n  n ade le  h u n  e ig e n b e la n g  a ls  P j
v a n  de e igen p ro duc tie  o n v e rm ijd e lijk  ^ L g a n g ^ S t  te  bew erken . M e n  doe
b ijg evo lg  geen a a n k o p e n  m eer b ij d e ­
ze groepen  of f i r m a ’s d ie  rege lre ch t 
h a n d e le n  in  s tr ijd  m e t  h e t  b e la n g  der 
a lgem eenhe id . Deze ste lrege l weze 
slech ts bedoe ld  o m  te  tr a c h te n  ze to t 
betere in z ic h te n  te  b rengen .
HET SPROT- EN IJLE 
HARINGSEIZOEN 
De heer V ande nb e rg h e  gee ft n ade re  
b ijzo nd e rh e d e n  in  v e rb a n d  m e t de 
overeenkom st, w e lke  tussen  F r a n k r i jk  
en  B e lg ië  o n ts ta a n  is e n  w a a rb ij de 
b e lang en  v a n  onze  kus tv isse r ij in  de 
eerste p la a ts  g e v r ijw aa rd  w erden ,
te  keer g a a n  en  m eer en m eer 
a a n d a c h t  vestigen  op  de e igen m a rk t , 
w aa r  a lle  v ish a nd e la a rs  z ic h  tens lo tte  
z u lle n  m o e te n  bevoorraden , n ie t  ze l­
d e n  tegen  w il en  d a n k  en te n  p ro f ijte  
v a n  e igen  n ijv e rh e id . W a t  de u itvoer 
b e tre ft  h e e ft  h e t  V e rbond  in  de  la a ts te  
t i j d  bew ezen een w a a k z a a m  oog in  h e t 
ze il te  h o u d e n  en  u i t  de export ze lf te 
h a le n  w a t er n a a r  ge lang  de evo lu tie  
de r  o m s ta n d ig h e d e n , k a n  bere ik t w o r­
den . De rechtstreekse la n d in g e n  te  
Y a r m o u th  z i jn  h ie rv a n  een s c h it te ­
re n d  en  d oo rs la and  bew ijs  en  vele re ­
ders he b be n  h ie rv a n  k u n n e n  p ro f ite ­
ren .
T h a n s  w o rd t ook de export v a n  ijle  
h a r in g  bevorderd  a a n  p r ijz e n  die, 
h o p e n  we, g u n s t ig  a fs teken , te n  o p ­
z ic h te  v a n  deze, w elke vo rig  ja a r  be ­
k o m e n  w erden  en w a a rb ij de b ij deze 
zeevisserij be trokken  o n d e rn e m in g e n  
o n g e tw ijfe ld  zu lle n  geb aa t z ijn .
VERBETERINGEN IN EIGEN 
MIDDEN
D e gunstig s te  op loss ing  d ie  a a n  de 
v ra ag s tu k k en  v a n  de in-  e n  u itv o e r  
k u n n e n  gegeven w orden , z i jn  n o c h ­
ta n s  n ie t  in  s ta a t h e t  b e d r ijf  vo lled ig  
gezond  te  m ak e n .
S p reke r  ves tig t de a a n d a c h t  v a n  de 
v e rg ad e r in g  op h e t  fe it  d a t  h e t  geen 
z in  h e e ft  steeds m a a r  beroep te  w ille n  
d o e n  op  de tu ssenkom st v a n  de S ta a t , 
z o nd e r  d a t  tevens a lle  m id d e le n  in  
e ig en  m il ie u  u itg e p u t  z i jn  o m  h e t  be-
VAARTUIGEN
D i e s e l
M o t o r e n
Agentschap : 
H. & R. Boydens
4, Velodroomstr. 
40, Schipperstr





Cauóitynatle-Aandei en de aiómijn
(Vervolg van blz. 1.)
J u is t  d a a ro m  m o e te n  de m ijn e n  
door onze  h a n d e la a r s  s treng  in  h e t 
oog g eh ou de n  en m o e t er n a a r  ge­
s tree fd  w o rd e n  er v as te  voe t op  te 
v a tte n . I n d ie n  de  b u ite n la n d se  v is  
zonde r d a t  de rege lin g  a ls  s c h a d e li jk  | la n g z a m e r h a n d  door n o rm a le  han-
voor de m id de n s lag v is se r ij k a n  be ­
schouw d  w orden .
W ie  een gezond  oordee l e n  een  d u i­
d e li jk  in z ic h t  h ee ft, k a n  n ie t  ande rs  
d a n  de re su lta te n  v a n  de C o n fe re n t ie  
v a n  P a r ijs  v o lm o n d ig  goedkeuren .
HULDE AAN DE HEER VANDER 
ROL
D e hee r V an d e n b e rg h e  w ijs t  er n o g ­
m a a ls  op d a t  de v o o rz it te r  v a n  h e t  
V e rbond  der Be lg ische  Zeevisserij doo r 
am b tsbez igheden  w e e rho ud e n  w erd  de 
ve rg ade r ing  b ij te  w onen . I n  z i jn  a f ­
w ez ighe id  b re n g t de he e r  V a n d e n b e r ­
ghe  h u ld e  a a n  de w e rk in g  v a n  de hee r 
vo o rz itte r  d ie  z i jn  p r iv a a t  b e la n g  zeer 
d ik w ijls  h e e ft  g e s la ch to ffe rd  voor de 
b e la n g e n  v a n  h e t  o rg a n ism e  d a t  h i j  
in  h e t  leven  geroepen  h e e f t  e n  w a a r ­
m ede  de overhe id  th a n s  w ille n s  n ille n s  
m o e t re k e n in g  h o u d e n . Z o  de  produc-
d e ls v e rr ic h tin g e n  u i t  d e  m i jn e n  der 
g roo ts teden  v a n  B e lg ië  k a n  ged ron ­
gen  w o rd e n  w are  d it  de  grootste  
o v e rw inn in g , d ie  onze  verzenders 
zo ud en  k u n n e n  boeken .
O n g e lu k k ig  s ta a n  er h u n  a a n z ie n ­
l i jk e  m o e il i jk h e d e n  in  de  w eg; n ie t 
a lle e n  de  onzeke rhe id  v a n  de v e rh a n ­
d e lin g e n  is  een h in d e r p a a l;  de  hoge  
kosten , d ie  z ij n a s le p e n , z i jn  h e t  
eveneens : k o s ten  v a n  v e rp ak k in g , 
v e rze nd in g  m a k e la a rs c h a p , m i jn ­
re ch ten , d ra g e n  a a n z ie n li jk  b ij  to t 
de  o n ta a r d in g  de r  w aa r .
D e  m ijn re c h te n  o .a . z i jn  zeer ver­
s c h ille n d  e n  n ie t  a l t i jd  vasgeste ld , 
in gevo lge  de ve re is ten  de r  wet. H e t 
z i jn  im m e rs  s ta n d re c h te n , d ie  n a a r  
lu id t  de  g em een tew e t n ie t  m eer 
zo ud en  m o g en  o pb rengen , d a n  h e t ­
geen de  u itd e lg in g , h e t  o n d e rh o u d  én
h e t  be s tu u r  der v is m ijn  w e rk e lijk  
a a n  de gem eente  kosten . W e ln u  de 
bed rag e n  ve rsch illen  nagenoeg  v a n  
1,25 to t  5 t.h . der verkoopsom , welke 
ook de m assaw aa r  z ij, d ie  in  één  ja a r  
v e rh and e ld  w ord t.
E e n  v e rg e lijk in g  m e t h e t  s la ch t­
vlees k o m t h ie r  n ie t  te n  o np as ; de 
gem een tebes tu ren  z i jn  u itb a te rs  v a n  
de s la c h th u iz e n , zow el a ls v a n  de v is­
m ijn e n . C irca  een ze s t ig ta l Jaren  ge­
le den  bes tond  in  de s la c h th u iz e n  n a ­
genoeg  deze lfde  to e s tand , a ls  th a n s  
n og  in  de v ism ijn e n . Een  b ijzonde re  
w e t is  to e n  ges tem d  geweest (W e t 
v a n  31 J u l i  1889), d ie  eenvoud ig  ver­
boden  h e e ft de s la c h th u is re ch te n  h o ­
ger te  ste llen , d a n  he tg een  voor de 
ve rg e ld ing  v a n  de d ie n s t vere ist 
w o rd t. H e t b ed rag  de r  kosten  m o e t 
doo r ju is te  reke n in g e n  g e s ta a fd  z ijn .
S t r ik t  genom en  is  h e t  n ie t  n o d ig  
een  b ijzonde re  w e t o p  v isserij gebied 
to t  s ta n d  te  b re nge n ; h e t  w are  vo l­
doende  een w a a k z a a m  oog te  h o u ­
d e n  op een  re g e lm a tig e  to epass ing  
der gem eentew et, in  h e t o p z ic h t v a n  
h è t  ve rge ldend  k a rak te r , d a t  h e t 
m ijn r e c h t  u i t  z i jn  a a rd  m o e t hebben .
L.S.
d a t een b e la n g r ijk  gedeelte  to t voe­
der v a n  h e t p lu im vee  m oe t worden 
verw erkt.
N u  m o e t de oo rzaak  h ie rv a n  ech­
ter n ie t  w orden  toegesenreven aan 
h e t  ïe it , d a t  onze la n ds lie d en  geen 
lie fh ebbers  v a n  g a rn a le n  z ijn , doch 
de p r ijs  v a n  de gepelde g a rn a len , 42 
cen t per ons, is  voor vele beurzen te 
hoog .
B ovend ien  z i jn  ve len  a fk e r ig  van 
gepelde g a rn a le n , -die door de klein- 
n a n d e l ve rkoch t w orden , aangezien 
ze d ik w ijls  te zou t o f verre v an  fris 
z ijn , m e t a ls  gevolg, d a t de a fze t van 
die sm ak e lijk e  p ro d u c t hieronder 
e rn s tig  te  lijd e n  hee ft.
Z oa ls  bekend  gesch ied t h e t pellen 
v a n  g a rn a le n  door m ensen , d ie ' hier­
v a n  een beroep m a k e n  (z.g .n . garna­
le n  pe llers o f pe lsters) o f door de 
verbru ikers  zelf. D a a r  h e t  pe llen  van 
deze schaa ld ie r tje s  echter een zeer 
tijd rov end e  bez ighe id  is en  vele huis­
v rouw en h ie rv a n  n ie t  voldoende 
op  de hoogte  z ijn , z ie n  z ij er tegen op. 
deze w e rk zaam he de n  ze lf te  ver­
r ic h te n , hoe g a a rn e  z ij  h a a r  huisge­
n o te n  ook op een s m a k e lijk  hapje 
zouden  w ille n  vergasten.
H a n d e l a a r s  !  !
A ls u  m in d e rw aa rd ig e  vis le­
ve rt tegen  lage p r ijs , d a n  ver­
geet de ve rb ru ike r  spoed ig  de 
lage  p r ijs  en  o n th o u d t de m in ­
derw aard ige  k w a lite it  des te 
langer.
Voor hen die belangen 
hebben in Argentinie
M et h e t oog op de moeilijkheden 
w aa rm e de  ta lr i jk e  B e lg ische ven­
n o o tschap pe n  en h u n n e  aandeelhou­
ders  d ie  b e lang en  hebben  in  Argen­
t in ië , m o e te n  a frekenen , voorname­
l i jk  in zake  h e t  rep a tr ië re n  van  hun 
n e  in ko m s te n , w orden  z ij in  h u n  voor 
dee l ve rzoch t z ich  in  ve rband  te stel 
le n  m e t de  H an d e ls k am e r  van  hun 
a rro nd isse m e n t d ie  h e n  m et he! 
C o m ité  der B e lg ische  belangen in 
A rg e n tin ië  in  b e tre kk ing  z « l brengen. 
D it  co m ité  w erd  ges tich t t»  Antwer­
p e n  op  16 N ovem ber 1949.
K u s t n i e u w s
OOSTENDE
Cinema FORUM
Van 25 November af :
De film van het jaar :
I n g r i d  B E R G M A N
in
J E A N N E  D ’ A R C
OOKTERSDIENST
O p  Z o n d ag  27-11. B ij a fw ez ighe id  
v a n  de gew one hu isd ok te r , gelieve 
men z ic h  te  wenden to t : D r  D ubo is  
K a p u c ie n e n s tra a t 7. Tel. 72342.
APOTHEEKDIENST
O p  Z o n d ag  27-11. D iens tdoende  
g ans  de d ag  a lsook  n a c h td ie n s t v a n
26-11 to t 3-12 : apo theke r Dobbelaere  
W it te  N o n n e n s tra a t 15.
DAMESUURWERK VERLOREN
D oor P o n ta in e  Y vonne , w onende  
S tu iv e rs tra a t , w erd  a a n g if te  gedaan  
v a n  verlies v a n  een dam esuu rw erk
GEPASTE GELEGENHEID
M a m a  U  h e b t  een gepaste  gelegen­
h e id  U w  k ind e re n  ge lukk ig , ja  zeer 
ge lukk ig  te  m ak e n . Bezoekt m e t hen  
de In te r n a t io n a le  B oekhande l, U  
z u lt  e r de schoonste  boeken v inden , 
de beste v u lp enne n , de k w a lite its  
passerdozen  en  k le u rpo tloden , in  een 
w oord  a lles voor h e t v e rm aak  e n  de 
opvoed ing  v a n  U w  k ind e re n  U  k u n t  
geen beter S t. N ik la a s  u itd e n k e n  voor 
hen .
BOTSING
O p  de K a p e lle b ru g  k w a m  h e t to t 
een b o ts in g  tussen  de a u to ’s b es tuu rd  
door E e ckho u t R a o u l u i t  B reedene 
en V a n  H ue le  J a n  u i t  Oostende . Er 
w as s lech ts  s to ffe lijke  schade.
VOETGANGER GEKWETST
I n  de Jo ze f I I  s tr a a t w erd  de  voet­
g ang e r D e ram m e lae re  R e m i, w o nen ­
de R o e ts tra a t, 7 a a n  de hoek  v a n  de 
S t. J o r is s tr a a t aange reden  door de 
a u to  b es tu u rd  door L au re yn s  A lbert 
u i t  Oostende . D e ram m e lae re  liep  een 
lic h te  s c h ram  op a a n  h e t rechteroog  
ën weigerde h u lp  v a n  een b ijgeroe ­
pen  dokter.
IN ZEE GEVALLEN
De heer G .L . u i t  O ostende  v ie l Z a ­
te rdag  v a n  h e t dek  v a n  z i jn  ja c h t  
in  zee. De 0.866 sne lde  te r h u lp  en  
ge luk te  er in  de d re n k e lin g  te  redden  
K r a m p a c h t ig  h ie ld  h i j  o nd e r  z i jn  
a rm  een k o ffe r t je  ges lo ten . H e t be­
v a tte  een d ra a g b a a r  s c h r i j fm a ­
c h ie n t je  geleverd door de In te r n a t io ­
n a le  O ffice  A d . B u y ls t r a a t  33 en
H e r ts tra a t 2. E n ..... ’t  er w as  n ieks
aan , he tg een  b e w ijs t d a t  ie m a n d  d ie  
d a a r  een s c h r ijfm a c h ie n t je  koop t 
goed ged iend is.
EXCELSIOR :
b ier d r in k e n , ve rw ek t k r a c h t  en  ge­
zondhe id , vergeet h e t  n ie t  !
D ep o t ‘ M . G e rm o n p ré . Tel. 72584 
Oostende . (N r 453)
BOTSING
A a n  de ho e k  v a n  de W it te  N o n n e n ­
s tr a a t  e n  de K e rk s tra a t  k w a m  h e t  to t 
een  bo ts ing  tu ssen  de a u to ’s v a n  C. 
Rosseel, tax ivoe rde r, E lis a b e th la a n  en  
A n d ré  S lim , O o s tra m p  K u rs a a l 4. 
S to f fe li jk e  schade .
OPGELEID
De gebroeders D e w ach te r  R e n é  en 
G u s ta a f , w onende  te  S teene , w erden  
opge le id  w egens n a c h t la w a a i,  o p ­
s ta n d  en  sm a a d  a a n  de po lit ie . T i j ­
dens  de s c h e rm u tse lin g  w erd  h e t 
ach te rw ie l v a n  de f ie ts  v a n  een der 
p o lit ie d ie n a a rs  s tu k g e s tam p t .
SINT NIKLAAS
A lle  m ensen  v a n  O ostende , lo a t  us 
e kè rèsonèren . W a  k a  je  n u  beter ge­
ven  a a n  je  joengers  d a n  1 schone 
boek m è  san tje s , 1 d ic t io n n a ire , 1 
v u lp e n n e  o f 1 sch ieke  passerdoze  ? 
Ze z ien  d a a rm e e  o ltie d se n  gerus t en. 
ze lé ren  o lies w a t d a  goed is. En w a  
k a  je  g ie n u  beter doen  o f  ’t  is d a t  te  
k open  in  de In te r n a t io n a le  B o e k h a n ­
dels, Ad . Bülstroa)te33, K ape lle s troa-  




10 N ovem ber 1949 : G re ta  V anhae-  
ren  v. A ch ie l en  M a r th a  D um are y  
(V lisseg e m ); W ilfr ie d  V anheve l v. 
C aro lus  e n  L a u ra  V aneygen  (M oere); 
F reddy  Costers v. R oge r en M a r ia  L in ­
gier, D r  V e rhaeghestr. 42; E rn a  Luys 
v. E d ua rd u s  en  M argu e r ite  D em arée , 
K . V andew oestynestr . 36; R e n a u d  
A neca  v. F e rn a n d  en S o lange  Trat- 
saert, M a r ia k e rk e la a n  109; A nd ries  
G hesqu ière  v. A lb e rt en  G e rm a n a  
Evers (M id d e lk e rke );
11 : A n it a  V andend riessche  v. Fe- 
lic ien  en G eorgette  Z ande rs , S tw g  op 
N ieuw poort 463; Je a n n in e  V a n  Caute- 
ren  v. C yrille  en  M a r ia  Baeyens (Ees- 
sen); J u l ie n  M u n d o r f f  v. R oge r en S i­
m o n n e  D u g a rd in  (M ee tkerke ); N a d i­
ne  R y c k m a n  v. L o d ew ijk  en  S im o n n e  
Feys (De P a n n e ) ;
12 : M a g d a  V a n  D u rm e  v. A n d ré  en 
A lex and ra  V andenke rckhove , S t Pie- 
tersstr 0 *
13 : K a r in e  V andenabee le  v. A r th u r  
en D ia n a  B auw en , K o n in g in n e la a n  
20a;
14 : M ar ie  H am ers  v. R oge r en 
G eorgette  S tubbe , H . S e rru y s la an  72; 
L ilia n e  L ile ire  v. K a re i en  M a g d a le n a  
Le f ever (L e f f in g e ) ; C h r is t ia n e  D a e n  
v. J e a n  en  J u lie n n e  Deboyser, IJze r-  
str. 13; R i t a  V anderbeke  v. W illy  en  
A line  V anm assenhove  (O o s td u in k e r ­
ke );
15 : F reddy  L a rra n g e  v. G a s to n  en 
C h ris t in e  V anscheeuw yck , O oststr. 39; 
D irk  D ec loed t v. M au r ice  e n  Je a n e tte  
B e llig h  (G is te l) ; A n n e  D e C o n in c k  v. 
W illy  en  M e ch tild e  M arqués , K o n in ­
g in n e la a n  70;
16 J e a n  Som ers  v. G u s ta a f  en  S i­
m o n n e  V andenheede  (S teene) V iv ia n e  
Depecker v. A lb e rt en  G e rm a in e  Bos, 
(K le m ske rke ); Jacq ue lin e  Pesch v a n  
Je a n  en S yb il H enson , V an  Iseghem - 
la a n  16; M arce l G h y s  v. H e n d r ik  en  
M a r ia  L am b re g t, Z u id s tr . 4
17 : V era  D epoorte r v. M au r ice  e n  
E lisabe th  G oe th a ls , Toekom ststr. 14; 
W a lte r  V anpa ry s  v. R oge r en R osa  S i­
m oens (B reedene ); L o u is  D ub ou rg  v. 
A nd ré  en  A gnes V andendae le , N ieuw ­
poorts tw g  200;
18 : M ic h e lin e  R obe lus  v. G eorg ius  
en  M a rce lla  W ille m a rc k  (G e n t) .
STERFGEVALLEN
10 : P ie te r  Ba ls , 60 jr ., echtg . V ic to ­
r ia  Decoo, D r  V erhaeghes tr . 110;
11 : Louise  D ’H o n t, 81 jr ., wwe C h a r ­
les T avern ie r, Iepers tr . l a ;  Je a n n e  
Cnops, 63 jr., ongeh . (G e n t) .
12 : A ug us ta  D e  R ud d e r , 72 jr ., wwe 
V ic to r F ranck e  (S te e n e ); K a re i De- 
haene , 68 jr ., w d r  C e lin a  B rackx , ech tg  
M a g d a le n a  L ib in , C h r is t in a s tr . 143; 
O scar S im o e n , 52 jr ., echtgesch . J u l ia  
Scherier, echtg . M a r ia  B ae le , V a n  Ise- 
g h e m la a n  75; d e m e n t ia  H uysseune ,
79 jr , echtg . E m iliu s  D e lan g h e , G iste l-  
stwg.;
13 : R ic h a rd  H oorens, 83 jr ., w d r  
R o m a n ia  V ie nne  (S te e n e ); E d u a rd
Naessens, 68 jr ., ongeh . E lis a b e th la a n  
324;
14 : A gnes D ’h o n t, 86 jr ., wwe V ic ­
to r T e ir lynck , A a rts h e rto g in n e s tr . 3;
15 : Ju le s  V andenabee le , 60 jr ., ech t. 
C ora lie  Neyts, V e re n ig in g s tr . 105;
17 : M ar ie  A llew e ire ld t, 73 jr ., wwe 
Ju le s  B euse linck , N ieuw poo rts tw g  467; 
M ar ie  C a p ita in e , 75 jr ., wwe R ic h a rd  
P ie rlo o t en E m iliu s  M a e n h o u t, W a- 
genstr. 14; H e le n a  D esw e lgh , 87 jr . 
wwe E d u a rd  L ust, J . P eu rqu ae ts tr . 4; 
E lo d ia  D e Vos, 70 jr ., wwe V ic to r  Ver- 
gote, V r ijh e id s tr  68; J u l iu s  Schepens, 
87 jr , w dr M e la n ie  V an leke , R o g ie r la a n  
71; N a th a lie  B e rtens , 70 jr ., wwe Jo- 
sephus S teen , A im . L ie bae rts tr . 51;
18 : A de la  Loncke , 76 jr ,  wwe H e n r i 
S am y n , N ie uw lands tr . 55; O sca r  P ie ­
ters, 46 jr , echtg . M a r ia  D a e lm a n , 
A n tw e rpenstr . 12;
HUWELIJKEN
R o b re ch t Boyens, b e roe p sm ilita ir , 
en  R ay m o n d e  H o lm e n s ; F ilip s  R e m a u t  
b e roepsm ilita ir , en  Y o la n d e  Rycx . 
T heodorus F le rick , sch ilde r, en  Eme- 
ren c ia  P auw e ls , w erkster; M arce l 
K e irseb ilck , au toge le ide r, e n  A lice  
Victor; Henri Van den Steene, han­
delsre iziger, en  D oreen  D ierycx .
FEESTELIJKHEDEN
H u u r t  een p ick-up m e t fo n o p la te n  
per dag , per week o f per m a a n d . R a ­
d io  M a r le in  C h r is t in a s t r a a t  85, O ost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIIJKSAANKONDIGINGEN
O rb a n  Joseph , m i l i t a ir ,  L i jn d r a a i-  
ersstr. 1, en  G e rm o n p ré  M a r th a , L o u i­
sastr. 13; K ooy  H e rm anu s , m a troos , 
K o n g o la a n  73, en  F e rie r  J o a n n a , V is ­
serskaa i 7; K es te loo t S te p h a n u s , h a n ­
de lsvertegenw oord iger, F r. O rb an s tr . 
137 en O s te rw in d  Jose tte , O ud e  M o ­
lens tr . 18; D e w u lf Jacques , h a n d e la a r , 
L anges tr . 331 en  V e rbo rgh  G eorge tte , 
P la n te n s tr . 92; V e rb u rg h  A nd ré , w erk ­
m a n , E lis a b e th la a n  343, en  B e rran o  
Lopez A ng e la  (B a rc e lo n a ) ;  G o e th a ls  
Georges, aa rdew erke r (O u d e n b u rg )  en  
B o lle n b e rg h  E d ith , fab riekw erks te r, 
echtgesch . G eorge  Terry , B onen s tr . 1; 
Vern iers M iche l, s ch r ijnw e rke r, Kem - 
m e lbergstr . 16, en  D endo oven  Je a n n o t ,
H . B orgerstr . 50;
ANDERE GEMEENTEN
D eg ruy te r  R ic h a rd , ze em an , e c h t­
gesch. v. M a ry  T ow nsend  (L ie r) en  
T ae lem ans  C h a r lo t ta , bed iende , 
(L ie r ) ; P o n ja e r t  A m a n d , m a rco n is t , 
(O os tende) e n  Jan ssen s  M a g d a le n a  
(S ch aa rbe e k ); B ille t  C am ie l, la n d ­
bouw er, (O os tende ) en  S ch a r le y  Eleo- 
no ra , la n d b o u w s te r  (W e n d u in e ) ;  
F ra n c a r t  Roger, ze em an  (O os tende ) 
en  V an h o o re n  N e lly  (B reedene ); 
V andenbussche  G us tave , w e rk m an , 
(O os tende) en  Devriese A gnes, d ie n s t­
m e id  (V lissegem ).
OORLOGSTUIGEN
H e t S ta d sb e s tu u r  v a n  O ostende  dee lt 
de  bevo lk ing  m ede  d a t  de  aanw ez ig ­
h e id  v a n  o n tp lo fb a re  oo r log s tu igen  op 
o f in  de n a b i jh e id  v a n  h e t  s tran d , o n ­
m id d e l l i jk  d ie n t  te  w o rd e n  te r  ke nn is  
g e b ra c h t v a n  de o n tm ijn in g s d ie n s t  
b ij h e t  Zeekorps te  O ostende , K aze rne  
G e n e ra a l M a h ie u , te le fo o n n um m e rs  
72359 en  72368 (u itb re id in g e n  7 e n  9) 
b u re au  de r  Z ee ve rr ic h t in g en .
VERENIGING DER HANDELAARS 
VAN OOSTENDE
O p  D o n d e rd ag  1 D ecem ber te 8.30 u 
w o rd t in  h e t  «H o te l de N o rm and ie »  
V in d ic t iv e la a n , de a lgem ene  s ta tu ta ire  
v e rg ad e r in g  g ehouden . A c h t beheer­
ders d ie n e n  te  w o rd e n  herkozen .
MEVROUW PIERS-SAP AAN DE 
DOOD ONTSNAPT
T oen  m evr. P iers-Sap, ech tgeno te  
v a n  d h r  J a n  P iers, vo lksvertegen ­
w oord iger en  d och te r  v a n  w ij le n  oud- 
m in is te r  S ap , op de T o rhou tse  stwg. 
k w a m  gereden  te r  ho o g te  v a n  de w ijk  
H oge  B a rr ie re  s lip te  p lo ts  h a a r  w a ­
gen.
N a  n o g  n e t  een ande re  w agen  te  
h e b b e n  k u n n e n  o n tw ijk e n  reed z ij 
te n  s lo tte  te gen  een b o o m  te  p le tter . 
A ls  b ij w onde r w erd  ze s lech ts  l ic h t  
gekw ets t a a n  de  h a n d . De a u to  w erd 
n o c h ta n s  e rg  g ehavend .
DE TOEKOMST EN ’T VERLEDEN
H e t verleden  k e n t U  te n  w are  U  
h e t  g eh eu ge n  ve rlo ren  z ijt .  M a a r  de 
to e k o m st k u n t  U  ze lf voorspe llen  
voor U  en  U w  n a a s tb e s ta a n d e n . De 
pro fessor O r la n d e  besteedde 4 ja a r  
o m  een  b ijzo nd e r  m e th o d e  in  een te 
ze tten . H e t is  een spe l d a t  w e ten ­
s c h a p p e lijk  is  e n  s te u n t op de  ster­
re n k u n d e . H e t k a n  doo r  iedereen 
g e b ru ik t w o rden  zonde r s tud ie  en 
zo nde r bj^zondiere kenn is . H e t is  
voor U w  fa m il ie  n ie t  a lleen  een g ans  
b ijz o n d e r  en  a a n g e n a a m  t i jd v e r d r ij f  
m a a r  h e t  gee ft een he lde r  overz ich t 
over a lles  w a t U  a a n b e la n g t  : zoals 
lie fd e , z ake n , g ezo ndh e id , fo r tu in , 
h u is  enz. H e t spe l is  genoem d de 
S F IN X  en  is  te  ko op  in  de  In te r n a ­
t io n a le  B o ek hande ls  over gehee l de 
k u s t. V ra a g t  een  k le in e  d e m o n s tra ­
tie  en  in  v i j f  m in u te n  z i j t  g ij er weg 
mede.
ST. NIKLAAS OP BEZOEK
D oor tu sse n k o m s t v a n  «D e L ustige  
Z ig o m ars»  z a l S t. N ik la a s  op M a a n ­
d ag  5 D ecem ber 1949 de k ind e re n  
th u is  een bezoek b rengen , o m  h u n  
la g ts te  w ensen  en  b e s te llin g en  op te  
n e m e n  voor de g ro te  k in d e rd a g  die 
d a a ro p  vo lg t.
A lle  in l ic h t in g e n  en  in s c h r ijv in g e n  
k u n n e n  g e d a an  w o rden  b ij  de h e ren  
Degryse A lbert, A a rts h e rto g in n e s tr .
2.; Jonckhee re  G eorges, S t. Sebas­
t ia a n s tr a a t ,  30 ; en L a m o o t F e rn a n d  
V r ijh a v e n s tra a t , 32; d a a r  deze per­
sonen  re g e lm a tig  in  v e rb in d in g  z ijn  
m e t de  k in d e rv r ie n d , S t. N ik laas .
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
I n  de s treek : a. M a n n e n  : h a n ­
de lsre iz igers; 1 bek ister-betonarbe ider 
1 derde  g a s t p a s te ib a k k e r ; 1 demon- 
s tra te u r ; 1 scheeps jongen ; 1 le e r jon ­
gen m e k an ie k e r  en  1 le e r jo ng en  b a k ­
ker (m e t le e rk o n tra k t) .
b. V rouw en  : d ie n s tm e id e n  ( in s la ­
p e n ) ;  serveuse; 1 h u is h o u d e n ; 40 
d ie n s tm e is je s  voor s p in n e r ij in  Noord- 
F r a n k r i jk  (w o rden  pe r  a u to  ver­
voerd) .
I n  h e t  • b in n e n la n d  : a . M a n n e n  :
m e tse laa rs  en  -dienders; k o le n m ijn ^  
arbe iders ; la n d b o uw a rb e id e rs ; steen­
kapp e rs ; ijze rsch av e rs ; vloëyleggers.
b. V rouw en  : 1 d ie n s tm e id  voor
G en t.
Voor alles zich wenden :
O ostende , K o n in g s tra a t , 63 
V e u m e , De P a n n e s tra a t , 13
DE SFINX
geeft U  een k la a r  z ic h t  in  de  toe ­
kom st. D e S F IN X  m a a k t  v a n  U  een 
w aarzegger. D e  S F IN X  geeft U  dui- 
zende  n u tt ig e  in l ic h t in g e n  voor U  en 
U w e fa m ilie . D e  S F IN X  z a l U  gedu ­
rende  de la n g e  w in te ra v o nd e n , w o n ­
derbare  u ren  doe n  beleven. De S F IN X  
h e t  m eesterw erk  v a n  pro fessor Or- 
la n d o  is  te  koop  in  a lle  In te r n a t io ­
n a le  B o e k h an d e ls  der k u s t. Voor 
’t  g roo t A d . B u y ls t r a a t  33.
STEDELIJKE VAKSCHOOL
Te begeven  p la a ts e n  v a n  leerm ees­
ters m e t u its lu ite n d e  b e tre k k in g  :
1. B ankw e rke r  en  w e rk tu ig m ach in e s ;
2. E le c tr ic ie n .
3. H ou tbew erke r
V o o rw aard e n  : d in lo m a  V akschoo l 
A3, v i j f  ja a r  n i jv e rh e id s p ra k t ijk  en  
even tuee l d ïn lo m a  v a n  n o rm a a l te c h ­
n is c h  onde rw ijs . E en  ex am en  za l af- 
geno m e n  w erden . A an v rag e n  m e t a f ­
s c h r if te n  v a n  d ip lo m a ’s en  bew ijzen  
v a n  goed ze de lijk  g ed rag  en  b u rg e r ­
tro u w  te  r ic h te n  to t  h e t  S chepenco l­
lege v ó ó r  1 D ecem ber 1949.
V oor n ade re  in l ic h t in g e n  z ic h  w e n ­
d e n  to t  de  h ee rD ire c te u r  de r  school, 
K o n in g in n e la a n  76, O ostende .
Vertoningen (in de week) 
2.30 u. —  5.30 u. —  8.30 u.
Prijzen der plaatsen 
9 —  18 —  22 fr.
Kinderen toegelaten 
OPGELET : Zondag : aanvang der eerste voorstelling om 1 uur
HOROSCOOP
G ij d ie  b e la n g  s te lt in  de toekom st 
d ie  w e ten  w ilt  w a t andere  n ie t w eten  
V ra a g t  a a n  U w  gaze tteven tje  o f wu- 
ve tje  e lke m a a n d  de «Horoscoop» 
p ra c h t ig e  n ieuw e  u itg ave  d ie  U  iedere 
m a a n d  de vo lled ige  d age lijk se  h o ­
roscoop weergeeft. «H O R O S C O O P »  
kost s lech ts  de p ru lle  v a n  12 fr. 
’t  K o s t m è r  b ie  M a d a m e  B la n c h e  om  
te w e ten  hoe  d a t ’.t z it  in  de lie fde.
DODELIJK ONGELUK
A lvorens h e t  dagtelijks w erk  a a n  
te  v ange n  op de h o u tw e r f v a n  de 
f i rm a  S n a u w a e r t w ilde  de s tadsw erk ­
m a n  P ie ters O scar, w onende  Antwer- 
p e n s tra a t , vader  v a n  tw ee k ind e re n  
n og  even de w e rk in g  v a n  de lo sk raan  
con tro le ren  to e n  h i j  m e t de m ouw  
in  h e t  rade rw e rk  w erd  gevat. Toen 
h e t  m a c h ie n  to t s ta a n  k o n  w orden 
g eb rach t w as h e t s la ch to ffe r  reeds 
d e e r lijk  ve rp le tte rd . H e t s to ffe lijk  
overschot w erd  n a a r  h e t d o d e nh u is ­
je  overgebrach t.
WILT U DANSEN DAMES
WILT U EEN AANGENAME AVOND
DOORBRENGEN HEREN ?
W eest d a n  aanw ez ig  op  h e t  G ro te  
G a la- b a l in g e r ic h t  door de  V e ren ig ing  
v a n  de O ud- L eer lin gen  en  V r ie n de n  
v a n  h e t  K o n in k l i jk  A th e n e u m , op  10 
D ecem ber a.s. in  h e t  S te d e lijk  Casino .
D e za le n  zu lle n  voor deze speciale  
ge legenhe id  p r a c h t ig  vers ierd  w orden  
w a n t  b loem en  zu lle n  er z i jn  In  over­
vloed. Z e lfs  de  d am es  z u ile n  b loem en  
aange b ode n  w o rden  door h e t  com ité .
H e t v e rm aard  o rkest G u y  Defroy- 
J o h n n y  D e lcro ix  v a n  R a d io  H e neg o u ­
w en, P r ijs  in  u itm u n te n d h e id , C h a r le ­
ro i 1949, za l er de gewenste a tm osfeer 
scheppen .
D it  g a la- ba l g a a t bes lis t een sukses 
tegem oet. H e t a a n ta l  voorbehouden  
p la a ts e n  s t i jg t  a l m eer en  m eer. L ie f ­
hebbers, w a c h t n ie t  la n g e r  o m  uw  
p la a ts e n  te  bespreken  in  h e t  h o te l 
«M elrose», Leopo lds traa t, 1. T e le foon  
724.71.
BEVRIEZEN WATERMETERS
D e S ted e lijk e  W a te rd ie n s t r a a d t  de 
a b o n n e m e n te n  a a n  de vo lgende  voor­
zo rg sm aa trege len  te  n e m e n  b ij h e t 
n a d e ren  de r  vriesperiode  :
1. De w a te rm e te r  en  de b u ize n  die 
a a n  bevrie z ing  b loo tgeste ld  z i jn  m oe ­
te n  m e t stroo  en in p a k k in g  gedekt 
w orden , o f beter nog , m e t een h o u te n  
bekleedsel, o pgevu ld  m e t hoo i, z a a g ­
m eel, b lad e re n  of k u rk , o m r in g d  w o r­
den .
2. G ed u rende  de vorstperiode  m oe ­
te n  de a b o n n e m e n te n  iedere  avo nd  
n a d a t  h e t  v e rb ru ik  o pgehouden  hee ft, 
de v e ilig h e id sk ra a n  vóó r  de m e te r 
g ep laa ts t s lu ite n  en de b u ize n  der b in ­
n e n le id in g  le d igen  doo r h e t  openen  
v a n  twee d ie n s tk ran e n .
Terloops m a k e n  w ij er de a b o n n e ­
m e n te n  a t te n t  op d a t  a lle  kosten  v a n  
h e rs te lling , zo v a n  de m e te r  als v a n  de 
b in n e n le id in g e n , d ie  u i t  o o rzaak  v a n  
bev rie z ing  de fec t z i jn  g eraak t, door 
de a b o n n e m e n te n  ze lf m o e te n  w orden  
a fged ragen .
UW GAZETTEVENTJE OF 
WUVETJE
I n  regen  en  slegen in  w in d  en 
m is t, b rengen  z ij U  U w  b lad e n  th u is  
d ik w ijls  voor U  w akke r  z ijt . Z ij  b re n ­
g en  U  a l w a t  n ie u w  en  a a n g e n a a m  
is . O o k  deze w eek he b be n  z ij voor U  
de «H O R O S C O O P »  Ie ts  d a t  U  een 
gehele  m a a n d  genoegen  z a l ve rscha f­
fe n  e n  d a t  U  d a g e lijk s  k u n t  r a a d ­
p leg en  «H O R O S C O O P  k u n t  U  ook 
v in d e n  in  a lle  goede boek- e n  dag- 
b la d h a n d è ls  en  ’t  k o st slechts... 12 fr.
NATIONALE MILITIE
De B e lgen  geboren in  1933 d ie  geen 
b e r ic h t m o ch te n  o n tv a n g e n  heb be n  
v a n  h u n  in s c h r ijv in g  in  de werfreser- 
ve, m oe ten  z ic h  o n m id d e ll i jk  to t  h e t 
bes tu u r  v a n  de gem eente  w enden , 
w aa r  z ij op 1 O k tobe r  1949 in  de be ­
vo lk ingsreg isters  ingesch reven  w aren .
Voor a lle  gewenste in l ic h t in g e n  k a n  
m e n  z ich  w enden  to t h e t  M ilit iebu-  
reau , G is te lsteenw eg  8.
TENTOONSTELLING 
DER WERKEN VAN ENSOR
I n  v e rb and  m e t h e t  o v e r lijd e n  v a n  
b a ro n  Jam e s  Ensor, z u lle n  v a n  W oens ­
d ag  23 N ovem ber a f, voor de d u u r  v a n  
één  m a a n d  a lle  doeken v a n  deze m ees­
ter, d ie  z ich  in  h e t K o n in k l i jk  M u ­
seum  voor S chone  K u n s te n  te  A n t ­
w erpen  bev inden  en d ie  th a n s  u i t  
o o rzaak  v a n  de le ga te n  w aa rtoe  z ij 
behoren , in  ve rsch illende  za le n  ve r­
spre id  h a n g e n , s am e n g e b ra ch t w o r­
den .
O p  deze w ijze  za l h u ld e  g e b ra ch t 
w o rden  a a n  de grootste m eester v a n  
onze hedendaagse  sch ild e rkuns t.
LIBELLE
«L ibelle» gen ie t op ’t  o ge nb lik  een 
reuzensucces. M eer d a n  40.000 p a ­
tro n e n  w erden deze week g ra tis  a a n  
de lezeressen toegestuu rd . V ra a g t  
a a n  «L ibelle» h e t  p a tro o n t je  in  de  
m a a t  d a t  U  w enst, U  z u lt  d ie  g ra tis  
o n tv ange n . «L ibelle  w o rd t U  th u is  
bezorgd door a lle  dagb ladve rkope rs  
en  is  te  ve rk r ijg e n  in  a lle  goede 
boek- en d a g b la d h a n d e ls . Voor ’t 
g roo t V a a r ts tra a t  1 O ostende .
DANSRECITAL JUANA
O n la n g s  w erd te  O ostende  een A lge ­
m e e n  C o m ité  der cu ltu re le  k r in g e n  
v a n  O ostende  in g e r ich t, m e t het doel 
in  onze s tad  enkele  h o o gs taand e  
k uns tp re s ta tie s  in  te r ic h te n . B i j  dit 
C o m ité  s lo ten  a a n  de to n e e lk r in g e n  : 
D e Zeestar, N u t  en  V e rm aak , Van­
neste G enoo tschap , C a r ita s , de zang- 
k r in g  V aria , de K u n s ta ca d e m ie  en de 
V r ie nde n  v a n  de K u n s ta cad e m ie , de 
k r in g e n  W illem sfonds , C e n tra le  voor 
V o lksop le id ing , De C lub , D av id s fo n d s  
en C onco rd ia .
De eerste k un s tav o n d , h e t  vioolreci- 
ta l  G ru m ia u x , w erd  een succes. H e t 
C o m ité  h e e ft d a n  ook beslist haar 
w e rk k r ing  door te ze tten . Als tweede 
presta tie  is voorz ien  : een optreden 
v a n  de danseres J u a n a .
D e danseres J u a n a  o n tv in g  haar op­
le id in g  in  9e «E th no lo g ic  Dance cen­
tre» v a n  N ew -York e n  is  nu als les­
geefster b ij deze d ansscho o l verbon­
den . N a de oorlog  begon  ze haar rond­
reis in  E u ropa , t r a d  op  te  Genève en  
K o p e n h ag e n , b e ë in d ig t n u  een serie 
d ansav o n d e n  in  de  T h éa tre  Hébertot 
te P a r ijs  w aa r  ze een ongem een  succes 
ken t, o m  d a n  een to u rnée  in  België te 
b eg inne n .
H a a r  p r o g r a m m a  is  zeer gevarieerd . 
J u a n a  h e e ft  z ic h  de d a n s te ch n ie k  v a n  
m eerdere  la n d e n  e igen  gemaakt en 
voert de toeschouw ers v a n  Indië naar 
S p a n je  e n  v a n  C h in a  n a a r  Noord- 
A fr ik a . O p  h e t  p ro g ra m m a  dat te  
O ostende  za l w o rden  vo o rg eb rach t 
k o m e n  in d e rd a a d  d anse n  voor uit In­
d ië , U zbe k is tan  in  R u s la n d , Arabië, 
N oord-A frika , C h in a , T ibe t, Birma en 
w o rd t bes lo ten  m e t een drietal dan­
sen u i t  S p an je .
Deze u itz o n d e r li jk e  k u n s ta v o n d  g a a t 
door in  de za a l S ca la  op M A A N D A G  5 
D E C E M B E R  te  20 u u r . K a a r te n  zu lle n  
op  n a d e r  a a n  te  d u id e n  d ag e n  ver­
k r ijg b a a r  z i jn  a a n  h e t  w in k e t  v a n  de  
za a l. O n ze  lezers zu lle n  in  ’t  vo lgende  
n u m m e r  m eer k u n n e n  v e rne m e n  be ­
tre ffe n d e  deze k u n s ta v o n d .
RUITENTIKKERS
D oo r d h r  R eynde rs  u i t  de Oester- 
b a n k s t ra a t  w erd  k la c h t  neerge legd  te ­
g en  V angeze lle  u i t  de N ijv e rh e id ­
s traa t ,, d ie  de r u it  v a n  de voordeur 
v a n  eerstgenoem de stuksloeg,
DE EERSTE JAREN
H e t z i jn  de eerste ja re n  v a n  U w  
k in d e re n  d ie  te llen , Reeds v a n  in  de 
w ieg  m o e t U  Uwe k ind e re n  op le iden .
JAMES ENSOR
B ij b es lu it v a n  d h r  B o ud o lf , eer- 
p la a tsve rv ang e nd  v rede rech te r  en  d h r  
Adv. Borgers, ju r id is c h  raad g eve r  v a n  
de fa m ilie  Ensor, w e rden  de zegels ge ­
legd  op  de b e z itt in g e n  v a n  de overle ­
den  m eester. D it  s c h ijn t  e ch te r  een 
eenvoud ige  b ew ar in g sm aa treg e l te 
z ijn .
D e la a ts te  w ilsb e sch ik k in g  v a n  B a ­
ron  Jam e s  Ensor zou  d a te re n  v a n
D a a ro m  k u n t  U  voor h e n  boekjes ko- i 9ig  Volgens d it  te s ta m e n t zou de 
pe n  m e t p re n t je s  g ed ruk t o p  sterk  zuste r  v a n  Jam e s  E nso r en ige  erfge- 
ka to e n . U  k u n t  ze m edew assen  m e t n a m e z ijn . D a a r  deze over leden  is is 
’t  k inde rgoed  a ls  ze v u il z ijn . U  v in d t  M evr D ave ïuy  th a n s  de en ige  erfge- 
d a a r n a  boeken  voor ;ongens  en meis- n a m e  A ldus  zouden  er geen ande re
je s  o p  a lle  le e ft ijd en .
A lb u m s  m e t d u izende  p ren ten , 
w oordenboeken  en vakboeken  in  a lle  
ta le n . Leert U w  k in d e re n  h e t boek
rech thebb e nde n  z ijn .
H e t s to ffe li jk  overschot v a n  Jam e s  
Ensor w erd  D in s d ag a v o n d  o m  17.45 u. 
gek is t in  aanw ez ig he id  v a n  d h r  Ju le s
lie fh eb b en . Z ij hebben  er a lles b ij te n aVeluy en A ugus t, de k n e c h t  v a n  
w in n e n  e n  U  ook. De In te rn a t io n a le  Ba,ron Ensor en  D r  V a n h o u tte , de ge- 
B o ek hande l, Ad. B u y ls tra a t j j , Ka- neesheer v a n  de overledene. O m  18.30
I n m e m o r l a m  J a m e s  E
p e lle s tra a t 65 en 
s tr a a t  25-
T ho m as  V a n  Loo-
TWEE MAANDEN GELEDEN 
VERDWEEN MR CLAUS
uur bereikte de lijkwagen het stad­
h u is  a lw aa r  h e t s to f fe li jk  overscho t in  
de rouw kape l w erd  opgebaard .
D oor d h r  Jos C an tré , de beroem de 
G en tse  etser, w erd  h e t  dod e nm ask e r
V óó r a a n v a n g  v a n  h e t  zom erse izoen en een a j^ rü k s e l v a n  de h a n d e n  v a n  
h a d  een  zekere C laus  de d ruk k e r ij Jam e s  Ensor a f  g enom en , op la s t v a n  
h e t stadsbestuur.
VOOR NIEUWIGHEDEN
«C a r illo n »  overgenom en . D aa rto e  h a d  
h i j  z ic h  versche idene  v e n no te n  m o e ­
te n  m a k e n . De zaken  lie pe n  echter 
n ie t  gesm eerd en  d h r  C laus  begon  zo ­
w a t  o vera l s c h u ld e n  te  m ak e n . Z i jn  
v e n n o te n  l ie te n  h e m  in  de steek d o ch is  er to c h  m a a r  een adres : de fir-
de  w issels w elke C laus  u itg a f  w a ren  m a  R a d io  M a r le in  C h r is t in a s t r a a t ,
n ie t  gedek t 85 O ostende . I n  vo o rraad , s ta le n
O n d e r tu s se n  n a m e n  de schu ld e n  d ra a d  opnem ers  in  a lle  m e rken  en
toe  e n  to e n  vele k le in tje s  een zu lkda-  m ode llen , 
n ig  r o n d  som m e tje  h a d d e n  g e m aak t
d a t  C laus  n ie t  m eer w ist w a a r in  o f 
w a a ru it ,  poetste  h i j  de p la a t . N u  is h i j  
reeds m eer d a n  twee m a a n d e n  ver­
d w e ne n  doch  s p ijts  h e t  doo rs tu ren  
v a n  z i jn  s ig n a le m e n t, w erd  C la u s  nog  
n ie t  te ruggevonden .
E ens  te  m eer een  vogel d ie  de k u s t
BOUWTOELATINGEN
M ev. V anhecke  I r m a , D is te lla a n  87, 
bouw en  serre, D is te lla a n  87; B e rn a e r t 
H „  H e r ts tra a t 13-15-17, ve rb o uw ing s ­
w erken , H e r ts tra a t 13-15-17; M a a t ­
sc h ap p ij S A FC O , P o lders tr . 3, over­
dekken  b o lde rbaan , N ieuw poo rts tw g
v e r la a t  e n  ta lr ijk e  schu lde isers m e t 387; Mev. C a lle b o u t A lice , S terrestr . 
h u n  h a n d e n  in  h e t h a a r  la a t  z it te n .. .  24, b ouw en  o e fe n zaa l S terrestr . 24;
Vergote R obe rt, G e lijk h e id s tr . 80, in-
MEDEGAAN MET DE TIJD r ic h te n  garage, G e lijk h e id s tr . 80;
Z e ld en  doet m e n  n og  lange  re izen M ev. W w e D eneve T héo ph ie l, B la u w  
te voet, te n z ij h ie r  of d a a r  een over- K astee lstr. 11, bouw en  o verdek t ter- 
g ew aa ide n  d ie  z i jn  leven  m oe is, o f ras B I K astee lstr. 11; L ie d ts  M ax , 
verse lu c h t  n o d ig  hee ft. N u  m oe t al- T o rhou ts tw g  104, ve rbouw ingsw erken , 
les r a p  g aan , a l t i jd  rappe r . Zo is  h e t T o rhou ts tw g  104; V ercruyce , N ieuw- 
ook  in  ’t  zaken leven . I n  de bu re le n  la n d s tr . 21, bouw en  v e ra n d a  N ieuw- 
z ie t m e n  in d e rd a a d  m eer en m eer la n d s tr . 21; Z oe tae rt G . (W ilske rke ), 
schrijf-  en reke nm ach iene n , die toe- verbouw ingsw erken , D is te lla a n  73; 
la te n  sne l en d eg e lijk  te  w e rken  zon- V a n d a m m e  C h . (B ru sse l) , a a n b o uw e n  
de r  z ic h  a f  te  beu len . De z a k e n m a n  w ashu is , D is te lla a n  6; C uve ier Eva- 
v a n  de oude t r a n t  m o e t echter k a p o t r ist, E sdo o rn la an  5, verbouw ingsw er-  
o m d a t h i j  n ie t  m eer vo lgen  k a n . De ken , E sdo o rn la an  5; D em ey  W illy , 
In te r n a t io n a le  O ffice  Ad. B u y ls tra a t N ieuw poortstw g  191, b ouw en  hu is , 
33 en H e r ts tra a t 2 levert de m eeste S ch aa fs tr . 22; D e sm id t F ra n s , N ieuw- 
dezer m a c h ie n e n  en a l z i jn  k la n te n  poorts tw g  130, v e rande r ing sw erken , 
z i jn  tevreden. U  z u lt  h e t  ook z ijn , N ieuw poortstw g  130; Hooge M arce l,
d a a r v a n  z i jn  w ij zeker.
PROTEST TEGEN JAN CAMMENS
Z o n d a g a v o n d  g in g  in  de K o n in k li jk e  
S ch o u w b u rg  de voors te lling  door, door
Ad. B uy ls tr . 8, h e rop bo uw e n  hu is , 
K ape lle s tr . 34; S ande rs , N ie u w p o o r t­
stwg 413, bouw en  k o e lin r ic h t in g , 
N ieuw poortstw g  413; D e W y m n e r , S t 
C a th a r in a p le in  21, ve rbouw en  voorge
de  K .N .S . v a n  h e t  s tuk  «B a zu in e n  om  vel, S t C a th a r in a p le in , 21; V a n  Ise-
Je r ic h o » . D i t  w erk h a n d e lt  over de 
w ee rs tand  m a a r  is ook b e p aa ld  a n t i ­
c o m m u n is t is c h  ge tin t.
V oor a a n v a n g  v a n  de v e r to n in g  
h a d d e n  een t ie n ta l v aande ls  v a n  v a ­
de r la nd se  ve re n ig in g e n  post geva t a a n  
de  in g a n g  v a n  de schouw burg . O p  de 
tr a p p e n  s to nde n  een  v ie r ta l po lit ieke  
gevang ene n  in  gestreepte k le d ij. 
V o o ra an  s to nden  de le iders v a n  h e t  
A c tiecom ité .
E e n  sterke po litie-  en  rijks- 
w a c h tm a c h t  w as te r  p la a tse  alsook 
d h r  B urgem eeste r d ie , als h o o fd  v a n  
de po lit ie , z ich  in sp an d e  om  de m a ­
n ife s ta t ie  w a a rd ig  te doen  verlopen .
T oen  de bezoekers de schouw burg  
w ild e n  b in n e n g a a n  w erden  ze op ge­
h u i l  e n  H itle rg ro e t o n th a a ld  zo da t 
v e le n  d it  spe lle tje  v a n  ver g aande  
s laan d e , h u n  k a a r te n  op zak  h ie ld e n  
o f  re ch tsom  keerden .
N a d a t  een de lega tie  v a n  h e t  A c tie ­
co m ité  w as o n tv a n g e n  door de h h . 
M o rt ie r  en  V a n  Z u n d e r t  w erd  de voor­
s te llin g  aange vange n . D a a rn a  g ing  
de  groep m a n ife s ta n te n  u ite e n  te n z ij 
een  d e r t ig ta l d ie  a a n  de in g a n g  b le ­
ve n  po s tv a tte n . Zoa ls  te ve rw ach ten  
zou  de m a n ife s ta t ie  n ie t  zonde r in c i ­
d e n te n  te n  e inde  lopen .
N a  de v e r to n in g  sne lden  de betogers 
n a a r  de a r t is te n u itg a n g  a lw aa r  de 
spelers v a n  de K .N .S , ver v a n  v r ié n ­
d e l i jk  w e rden  begroet. D h r  Nellens, 
d ie  a ld a a r  pe r  au to  voorb ijreed , w erd  
v e rp lic h t te  s toppen . Z i jn  a u to  w erd  
le l i jk  toege take ld  en  enkele  h e e th o o f­
d e n  d u r fd e n  h e t  ze lfs a a n  h e m  te 
s la a n  e n  h a te li jk e  w oorden  n a a r  h e t 
h o o fd  te  s lingeren .
O ve r d i t  a lles k u n n e n  we k o rt z ijn . 
M a n ife s ta t ie , goed. D och  h a n d ta s te ­
l ijk h e d e n  z i jn  n o o it  goed te  p ra te n . 
Deze zu lle n  d a n  ook zeker een s ta a r ­
t je  hebben .
VANDALEN WEER ACTIEF
V a n d a le n  heb be n  eens te  m eer p le ­
z ie r  gevonden  b ij de u itro e iin g  v a n  
b oo m p je s  op de R o g ie r la a n . I n  h e t 
M a r ia - H e n d r ik a p a rk  w e rden  a c h t 
k le in e  r u it je s  v a n  een to ren , n a b ij 
A rm e n o n v ille , s tukgegoo id  en  twee 
e lec tr ische  la m p e n  gesto len.
D e  b evo lk ing  w o rd t a a n g e m a a n d  
in l ic h t in g e n  te  ve rs trekken  a a n  de 
po lit ie .
KOSTBAAR VERLIES
A u g u s ta  D e L ie , K o n in g s tra a t , 8, 
m e ld d e  h e t  verlies v a n  een gouden  
o o rr in g , w aa rd e  ongeveer 2.000 fr .
ALLES VOOR HET GEMAK
H e t is voor U w  gem ak  d a t  de boek­
h a n d e l  «N O V A  Z a te rd ag  26 N ovem ­
ber open  doet. In d e rd a a d  is «N OVA» 
ge legen  a a n  de S tw . op  N ieuw poo rt 
593, en za l de m ensen  v a n  ’t  n ie uw e  
W e s te rkw artie r  te  M a r ia ke rke  de  ge­
le g e nhe id  geven h u n  d ag b la d e n , t i j d ­
s c h r ifte n , boeken  en p ap ie rw are n  
enz. te r p la a ts e  te  v ind e n . H e t is  te 
h o p e n  d a t  ze er r i jk e l i jk  g eb ru ik  
z u lle n  v a n  m ake n .
g hem  G „  A a rtshe rto g s tr . 32, v e rb o u ­
w en  hu is , A a rtshe rtog s tr . 32; M oree ls  




voorzitter van die C.O.O.
ste lt z ich  te r b e sch ik k in g  v a n  h e t 
pu b lie k  de la a ts te  D o n d e rd ag  v a n  
iedere m a a n d  in  z i jn  w o n in g  
L E O P O L D L A A N , 10 - O ostende , v a n  
16 to t 18 uu r.
V IS WU VETJES
O ude  w eekb laden  te  v e rk r ijg e n  te r 
d ru k k e r ij, S teenw eg op N ieuw poort, 
45, O ostende , a a n  3,50 fr . pe r  kgr.
H e t stoere geste l v a n  de gro te  
V laam se  m eester Ja m e s  E n so r  hee ft 
de t a n d  des tij'ds  n ie t  k u n n e n  weer­
s ta a n . O p  28 O c tober  w e rd  J a m e s  E n ­
sor in  z i jn  w o n in g  in  de V laanderen-  
s tr a a t  g e tro ffe n  doo r een beroerte. 
B ij h o o g d r in g e n d h e id  n a a r  de K l i ­
n ie k  v a n  h e t  H . H a r t  o ve rg eb rach t 
d o o rs to n d  ï i i j  n o c h ta n s  m e t  succes 
tw ee b lo e d tra n s fu s ie s  e n  m ede  d a n k  
z ij de  u itn e m e n d e  zo rgen  v a n  genees­
h e re n  en zus te rkens  ve rtoonde  z i jn  
to e s ta nd  w e ld ra  en ige  ve rbe te ring . 
T ijd e n s  de  la a ts te  oor log  m e ld de n  
ve rsche idene  d a g b la d e n  de dood  v an  
de m eester. H e t b e r ic h t w as  ech te r 
to ta a l u i t  de  lu c h t  gegrepen  d a a r  J a ­
m es E nso r to e n  n og  een u its te ke nd e  
g e zo ndh e id  genoot. N u  n o c h ta n s  is 
h e t b e r ic h t over z i jn  o v e r lijd e n  h a rde  
w a a rh e id  w a n t  de scheppe r v a n  
« C h r is tu s  in tre d e  te  B russe l»  is  deze 
la a ts te  s la g  n ie t  te  boven  gekom en  
en o n ts lie p  z a c h t je s  in  de m orgend-  
u ren  v a n  19 N ovem ber, e en  k i lle  m o r­
gen  d ie  de m eester d e s tijd s  to t  de 
ake lig e  d o ch  ve rtrouw de  m askara-  
des h a d  ge insp iree rd .
A ld us  z a l O os tende  to e k o m en d  ja a r  
Ja m e s  E nsor, een  v a n  h a a r  beroem- 
ste zonen , n ie t  k u n n e n  h u ld ig e n  o m  
z i jn  n e g e n tig s te  v e r ja a rd ag .
Ja m e s  E nso r w erd  op 13 A p r il 1860 
te  O ostende  geboren . Z i jn  vader, a f ­
s ta m m e lin g  v a n  een  Enge lse  fam ilie , 
vestigde  z ic h  reeds vo o rd ie n  te  O o s t­
ende  in  h e t  bekende  h u is  der V laan-  
d e re n s tra a t a lw a a r  h i j  een  k le ine  
h a n d e l in  to e r is t ische  souven irs  uit- 
b aa tte . V a n  z i jn  tie n d e  ja a r  a f  voelde 
Jam e s  z ich  ech te r o nw e e rs ta a n b a a r  
a a n g e tro k k e n  to t de  s c h ild e rk u n s t 
z o d a t h i j  spoed ig  z i in  s tud ie s  a a n  h e t 
O .L . V ro u w  Co llege  o p g a f en  o p  15 j a ­
r ige  le e f t i jd  z i jn  eerste s ta p p e n  zette  
op  de weg d ie  h i j  zou  vo lgen . H ij 
w e rd  le e r lin g  a a n  de A cad em ie  voor 
S chone  K u n s te n  te  B russe l a lw aa r  
h i j  h e t  e v e n m in  la n g  u ith ie ld  w a n t  
J a m e s  E nso r w ild e  z i jn  e igen  weg 
g a an . Deze e igen  w eg koos h i j  in  de 
o u d e r lijk e  w o n in g  w a a r  h i j  tw ee j a ­
ren  la n g , in  een  p r im it ie f  a te lie r, 
h a r d  w e rk te  zo da t, n a u w e lijk s  twee 
ja a r  la te r , h i j  w e rk en  com poseerde 
d ie  h e m  reeds w e re ld fa am  bezorgden  
H e t d u u rd e  evenw el n o g  la n g  vo o ra l­
eer z i jn  w e rken  w erden  a a n v a a rd  
door m e n se n  d ie , n a  z i jn  g roo ts te  be­
s tr ijd e rs  te  z i jn  geweest, z i jn  h e v ig ­
ste b ew ond eraa rs  w erden . I n  1929 
w erd  Ja m e s  E nso r  door K o n in g  Al-
D e  o v e r z e t d i e n s t  
v a n  d e  l i j n  
O o s t e n d e  - D o v e r
©  n  •
D e r ijk s p a k e tb o te n  he b be n  g e d u re n ­
de de m a a n d  O k to b e r  31 m a a l  de reis 
O ostende-D over g e m aak t. Z ij v e r­
voerden  in  h e t  to ta a l 9.180 passag iers , 
466 a u to ’s en  291 to n  re isgoederen .
I n  tegenovergeste lde  r ic h t in g  h a d ­
d e n  32 re izen  p la a ts  m e t 7.590 p a ssa ­
giers, 918 a u to ’s en  186 to n  bagage .
H e t a a n ta l  re iz igers u i t  D over is a l­
dus, in  v e rg e lijk in g  m e t de m a a n d  
O k to b e r  1948 m e t 12 t.h . toegenom en , 
d it  u i t  de om gekeerde  r ic h t in g  m e t 
16 te n  h o n d e rd
" : K- ' '
Het laatste bezoek van Baron 
Béliard en Crighton.
bert de t ite l v a n  b a ro n  toegekend.
D e  scheppende  a c tiv ite it v a n  J a ­
m es  Ensor v ie l in  1942 p lo ts  s til. I n  
h e t h u is  der V la a nd e re n s tra a t, a l­
w a a r  h i j  door z i jn  k n e c h t A ug us t 
geen o ge nb lik  v a n  de d ag  w erd  ver­
la te n , w erd  h e t steeds s tille r  en de 
bezoekers m in d e r  ta lr i jk . V a a k  kon  
m e n  Jam e s  E nso r v a n  op he t tw eede 
verd iep  de d ruk te  op s tr a a t z ien  g a ­
des laan . V a a k  ook z a t h i j  la n g e n  t i jd  
in  z i jn  a te lie r  a lw aa r  een der m u re n  
w as bedek t m e t z ijn  bekend  doek 
« In tre d e  v a n  C h r is tu s  te  Brussel». 
D it  ta b le a u  ve rlie t s lech ts  3 m a a l 
h e t h u is  v a n  de m eester. In d ie n  h i j 
z ich  goed gevoelde bege le idde h i j  
z i jn  bezoekers to t voor d it  doek en 
o n d e rh ie ld  z ich  la n g e n  t i jd  m e t hen  
over z i jn  werk.
Z i jn  g ezondhe id s toes tand  liep  ech-
James Ensor aan de werven
(Fo to  M ic h a ë l)
te r m eer en m eer ach te ru it . I n  M ei 11. 
verlie t h i j  voor de la a ts te  m a a l z ijn  
w o n ing  voor een bezoek a a n  z ijn  
borstbee ld  d a t  in  h e t s ta d sp a rk  w as 
opgeste ld . D it  gebaar v a n  J a ­
m es Ensor en  de eer d ie  h e m  vanw e ­
ge h e t s tad sbestuu r  w erd  betoond  
bew ijs t d a t Ja m e s  Ensor in  de eerste 
p la a ts  O os tend e naa r  was. O ostende 
verlie t h i j  s lechts ze lden voor een 
korte  reis n a a r  P a r ijs  a lw aa r  z ijn  
v r ie nd  A lbert C roquez w oonde.
Jam e s  Ensor is  een der w e in igen  
d ie  h u n  k u n s t overleefden. N a  ta lr i j ­
ke on tgooche lingen , en  te g en s tr ijd  
sm aak te  h i j  to ch  h e t ge luk  v a n  een 
w e re ld ve rm aa rdh e id  en w aa rd e r in g  
T ot gro tere  eer v a n  ons la n d  en v an  
de s ta d  O ostende  m a g  gezegd : J a ­
mes Ensor is dood doch  z i jn  w erk za l 
verder de t i jd e n  tro tseren .
Indrukwekkende uitvaart 
van James Ensor
W A A R H E E N  ?
O O S T E N D E
CINEMA’S
P A L A C E  : «LES  A M A N T S  P A SS IO N -  
N ES» m e t A n n  T odd , C la u d e  R a in s  
en  T revor H ow ard .
F O R U M  : « JE A N N E  D ’A R C »  m e t In-  
g r id  B e rg m an . (T echn ico lo r) K .T .
C A M E O  : «H E T  V E R L E D E N »  m e t Za- 
r a h  L e an d e r  en  H a n s  S tuw e .
R IA L T O  : « M R  B E L V E D E R E  A U  C O L ­
L E G E »  m e t C l if to n  W e bb  e n  Sh ir-  
ley T em ple . K .T .
C O R S O  : « D E R N IE R  R E F U G E »  m e t 
R a y m o n d  R o u le au  e n  M ila  P are ly .
R IO  : «S C A N D A L E  E N  F L O R ID E »  m e t 
R o n a ld  R e a g a n  e n  S h ir le y  T em ple .
K .T .
R O X Y  ; «A M O U R  E N  C R O IS IE R E »  
m e t G eorge  B re n t  e n  J a n e  Pow ell.
K .T .
N O V A  : «D E  K IN D E R E N  K IJ K E N  
N A A R  ON S» m e t L u c ia n o  de Am- 
bros is  en Is a  P o la . K .N .T .
M I D D E L K E R K E
CINEMA’S 
V a n  25 to t  28 N ovem ber :
R E T H O R IK A  : «D E  S C H A T  V A N  D E  
S IË R R A  M A D R E »  m e t H u m p h re y  
B oga rt, W a lte r  H u s to n  e n  B ruce  
B ene tt.
P A L A C E  : v a n  25 t  ot27 Nov. ; «LA  
F IL L E  D U  C A P IT A IN E »  m e t Am e- 
deo N arre ri.
V a n  28 N nov . to t  1 Dec. : «V O Y A G E  
L O IN T A IN »  en  « B R IG A D E  KA- 
T O V S K Y » .
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H E I S T
CINEMA
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L O O N K A A R T E N
Ter Drukkerij van Het Nieuw 
Visscherijblad zijn toonkaar- 
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr. 
per stuk door storting van 
dit bedrag op poateheckreke 
ning 41.89.87 van S. Bollinne 
H. Hartplein, 11 Oootende
(630)
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M O D E R N E  ; V a n  V r ijd a g  to t  Z o n d a g  : 
«A A N  H E T  W E S T E L IJK  F R O N T  
G E E N  N IE U W S »  m e t W o lh e im .
K .T .
V a n  M a a n d a g  to t  D o n d e rd a g  : «D E  
M U U R  D E R  D U IS T E R N IS »  m e t R o ­
b e r t T ay lo r. K .N .T .
P A L A C E  : V a n  V r ijd a g  to t  M a a n ­
d ag  : « JO H N N Y  B E L IN D A »  m e t
J a n e  W y m a n . K .N .T .
D in s d a g  to t  D o n d e rd a g  : « T W IN T IG  
D A G E N  K A M P »  m e t D o u b lé  P a t  en  
P a ta c h o n . K .T .
BLANKENBERCE
CINEMA’S
V a n  25 to t  28 N ovem be r :
C A S IN O  : «L ’IM P A S S E  D E S  D E U X
A N G E S »
C O L IS E E  : «D E  W E E S  V A N  D E  Z E E » 
m e t D a n a  A ndrew s. K .T .
P A L L A D IU M  : «S U R  L A  P IS T E  SAN- 
G L A N T E »  m e t R a n d o p h  Sco tt. K .T . 
V a n  29 N ovem ber to t  1 D ecem ber : 
C A S IN O  : «E M B R A C E A B L E  Y O U »  
C O L IS E E  : «D E  B E D O R V E N  ST A D »
m e t L in d a  D a m e l l .  K .T .
P A L L A D IU M  : «D E  O N V E R Z A D IG D E »
K .N .T .
NIEUWPOORT
CINEMA’S
N O V A  : V a n  V r ijd a g  to t  Z o n d a g  : «D E  
G R O O T H E R T O G  V A N  H E T  W IL D E  
W E S T E N » m e t F r a n c h o t  T one  en  
A n d y  D ev ine .
M a a n d a g  e n  D in s d a g  : «H IT L E R . IS  
H I J  D O O D  ?»
C E N T U R Y  : V a n  V r ijd a g  to t  Z o n d a g  : 
«W A T E R L O O  B R ID G E »  m e t  V iv ia n  
L e ig h  e n  R o b e r t T ay lo r.
M a a n d a g  e n  D in s d a g  : «H E T  G E ­
Z IC H T  A C H T E R  H E T  M A S K E R »  
m e t P e te r  Lo rre  e n  E ve ly n  Keyes.
W o e nsdagvo o rm id dag  om  9 u u r  
w erd de bevo lk ing  te n  s tad hu ize  to e ­
ge la te n  te ne inde  h e t  s to ffe lijk  over­
scho t v a n  Jam e s  Ensor te groeten . I n  
de h a ll, d ie  to t rouw kape l was h e r ­
schapen , bevonden  z ic h  d h r  Ju le s  Da- 
ve luy , k le in n e e f v a n  de overledene, 
A ugus t, z i jn  trouw e, toegew ijde  
k n e ch t. Verder de h h . C a r to n  de 
W ia r t , s ta a tsm in is te r , d h r  M unde lee r, 
M in is te r  v a n  O p e n b a a r  O n d e rw ijs  en 
S ch one  K u n s te n , d h r  L ila r , M in is te r  
v a n  Ju s t it ie , d h r  V a n  G labbeke , M in is ­
te r  v a n  V o lksgezondhe id , G e n e ra a l de 
Neve de R o den , grootm eester v a n  h e t 
h u is  der K o n in g in  en  vertegenw oor­
d iger  v a n  H are  K o n in k li jk e  H ooghe id  
K o n in g in  E lisab e th , B o u ta n t , ve rte ­
genw oord iger v a n  de F ranse  Consu l, 
C om m odore  T im m e rm an s , beve lheb ­
ber v a n  de Be lg ische  Z ees tr ijdk rach-  
te n  en  M i l i t a ir  G o u v e rn e u r  der p ro ­
v inc ie  W est-V laanderen , d h r  b u rg e ­
m eester, a lsm ede  h e t  v o lta ll ig  sche­
pencollege .
E en  g rijze  N ovem berhem e l h in g  
over de  s tad , een w azige  tre u rh em e l 
zoa ls  de a fges to rven  k u n s te n a a r  zo 
m e e s te r lijk  op z i jn  doeken  ko n  b re n ­
gen. Vele s tad sgeno ten  k w am e n  he t 
s to f fe li jk  overscho t groeten en n a a r ­
m a te  de t i jd  verstreek groeide de m e ­
n ig te  voor h e t  s ta d h u is  steeds aan .
V oor h a l f  e lf h a d d e n  n og  m eerdere  
p e rso n a lite ite n  p la a ts  g enom en  r o n ­
d o m  de l i jk b a a r  w aa ro n d e r  oud-m in is-  
te r  Bae ls, ta lr ijk e  k u n s te n a a rs  en 
kun s tsch ilde rs , a lsm ede  R id d e r  v an  
O u try ve  d ’Y dew alle , gouverneur.
ENSOR TRAD IN DE
ONSTERFELIJKHEID
O m  .10.30 u u r  n a m  d h r  Serruys, 
burgem eester, h e t  w oord. H i j  o nd e r ­
l i jn d e  de grote lie fde  v a n  Jam e s  Ensor 
voor z i jn  s tad  O ostende , lie fde  d ie  in  
z i jn  w erk  m e e rm aa ls  to t  u i t in g  kw am . 
H i j  b ra c h t  de h u ld e  v a n  de bevo lk ing  
v a n  deze grote m eester d ie  Oostende  
w e re ld fa am  h a d  gegeven door z i jn  o n ­
s te r fe lijk  werk. D h r  M unde lee r, b ra c h t 
in  n a a m  v a n  de R ege r in g  h u ld e  a a n  
Jam e s  Ensor doo r w iens  a f sterven  h e t 
la n d  zw aar  w o rd t ge tro ffen . H ij h a a l ­
de een kenschetsend  fe it  a a n  w a a ru it  
b leek  ho e  la s t ig  Jam e s  Ensor h e t  h a d  
g eh ad  om  z i jn  w erk  in g a n g  te  doen  
v in d e n . O p  h e t  M in is te r ie  b e rus t im ­
m e rs  n o g  steeds een  a a n v ra a g  voor 
een  subsid ie  v a n  800 fr . voor a a n ­
ko op  v a n  v e rf e n  benod igdheden . De 
R e g e r in g  w eigerde a a n  E nso r  deze toe ­
lage  d a a r  z i jn  w erk  in  deze m id d e n s  
w erd  gekw a lif ie e rd  a ls  «pe in tu res  
exotiques».
M in is te r  L i la r  sp rak  n a m e n s  de J a ­
m es Ensor-vrienden , on tleedde  de 
k u n s t  v a n  Jam e s  Ensor d ie  sp ijts  
z i jn  ve rsche idenhe id , s ch ild e rkuns t, 
g ravee rkuns t en  m uz iek , een m e rk ­
w aard ige  eenhe id  v a n  s trekk ing  be­
h ie ld e n . Deze dode is door z i jn  w erk 
th a n s  m eer levend  d a n  ooit.
D h r  V andenbo rre  b ra c h t  h u ld e  in  
n a a m  v a n  de K o n . B e lg ische A cadem ie  
en  d h r  V a n  Puyve lde  in  n a a m  der 
V laam se  A cadem ie  voor S chone  K u n ­
sten. D h r  V o lksvertegenw oordiger 
P ié ra rd  sp rak  n a m e n s  de A cadem ie  
S ep te n tr io n a le . T ot s lo t voerde d h r  
F ierens, hoo fdconse rva to r  der B e lg i­
sche M usea  h e t w oord n a m e n s  de 
Be lg ische  K u n s tc r it ic i. H ij h and e ld e  
over de beteken is  v a n  h e t  w erk  v a n  de 
overleden m eester w aa rdo o r  Jam e s  
Ensor in  de o n s te r fe lijk h e id  is getre ­
den.
DE UITVAART
O m  11,20 u u r  w erd  d a n  h e t  s to ffe ­
l i jk  overschot b u ite n  gebrach t. K la ­
roenen  v a n  de S ta d s h a rm o n ie  speel­
d en  h e t  Te Velde w aa ro p  z ich  de 
lijk s to e t in  bew eg ing  zette. Voorop 
speelde de S tede lijk e  H a rm o n ie  Cho- 
p in ’s D od e nm arch .. T ussen een dub ­
bele h a a g  m ensen  g in g  ’t n a a r  de kerk 
v a n  de H h . P e tru s  en  P au lu s  a lw aar 
de P le ch tig e  Z ie lem is  doorg ing .
De lijk w ag e n  w erd  op  z i jn  weg n a a r  
h e t  k e rk h o f v a n  O .L. V rouw  te r D u i­
n e n  gevolgd door een la n g e  sliert 
a u to ’s. O p  h e t  k e rk h o f geschiedde de 
te raa rde b es te llin g  in  a lle  eenvoud . De 
aanw ezige  pe rso n a lite ite n  defileerden 
voo rb ij h e t g ra f en  w ie rpen  b loem en 
a ls  la a ts te  groet op de k ist.
T h an s  ru s t de grote m eester in  de 
s chad uw  v a n  h e t  h is to r isch  kerkje 
v a n  O .L . V rouw  te r  D u in e n . D a g  en 
n a c h t  b reek t to t  d a a i  h e t  ge lu id  van  
de zee door. H e t is  er ru s tig  en  stil. 
J am e s  E nso r ru s t er i n  echte  O ostend­
se g rond . I n  1592 w e rd  h e t  ke rk je  ge­
bouw d  u i t  h e t w ra k h o u t v a n  de o n ­
ove rw inne lijk e  A rm a d a  d a t  op het 
s tra n d  aanspoe lde . L a te r  w erd  het 
he rbouw d  en  enkele  ja re n  te rug  ge- 
classeerd. Jam e s  E nso r za l er nog 
v a a k  v r ie n d e n  ro nd  z i jn  g ra f a a n tre f­
fe n  w a n t  ve len  v e r la n g en  als h i j 
n a a r  ru s t en  stilte .
De u itv a a r t  v a n  Jam e s  Ensor zal 
geschreven b li jv e n  in  de geschiedenis 
d e r  s ta d  O ostende  o m d a t h ierm ede 
een  der roe m rijk s te  b la d z ijd e  worden 
o m ged raa id .
Jam e s  E nso r is  n ie t  m eer, m a a r  z ijn  
w erk  le e ft voort. O ostende  en ons land  
k u n n e n  f ie r  z i jn  over deze beroemde 
zoon.
Feest bij de Kroostrijke Gezinnen
t e  O o s t e n d e
M a a n d ag a v o n d  g in g  in  de za a l S ca la  
«H e t W itte  P aa rd »  h e t  ja a r li jk se  feest 
v a n  de B o n d  der K ro os tr ijk e  G e z in ne n  
door. I n  de vo o rm idd ag  w erd een H . 
M is  opged ragen  in  de kerk  v a n  de h h . 
P e trus  e n  P au lus . N a voorlez ing  v a n  
h e t ja a rve rs lag  w erd  in  de feestver- 
g ade ring  h e t  w oord gevoerd door d h r  
J . A rts , o nde rvoo rz itte r v a n  h e t 
V la am s  C e n tra a l C o m ité  d ie  h a n d e ld e  
over de w ensen v a n  de K ro os tr ijk e  
G e z in n e n  en de fa m il ia le  p o lit ie k  der 
Rege ring .
D a a ro p  sp rak  n og  d h r  V a n  G la b b e ­
ke, M in is te r  v a n  h e t  G ez in , w a a rn a  
w erd  overgegaan  to t  de u itr e ik in g  der 
eretekens a a n  de  ve rd iens te lijke  m oe ­
ders, T ussen in  zo rgden  h e t  O rkest 
H o s tyn  m e t M e j. V a n  M o l en  d h r  C a ­
m ie l V an  Beeck, beide  v a n  h e t  B ru s ­
sels M u z ie kconse rva to r ium  voor een 
v o o r tre ffe lijk e  m u z ik a le  o m lijs t in g .
V o lgende  m oeders w erden  t ijd e n s  
h e t  feest onde rsche iden  :
M evrouw en  B ae r t M a g d a le n a , echtg . 
V anbes ien  P ie rre ; B a lliè re  Sy lv ia , 
echtg . Low yck G u s ta a f ;  B auw ens  
G ab r ie lla , echtg . Degryse M aur ice ;
Becu E rnes tine , echtg . M e nsae r t 
E m ie l; B eh ie ls  P e lag ie , echtg . D ev ry  
G rego ire ; B o u d en g en  E ugen ie , echtg . 
O saer J e a n ;  B roucke  A lid a , echtg . 
D a n g re a u  K a m ie l;  B rouw ne  M a r ia , 
echtg . B o llenbe rg  A u g u s t; C a p p a e r t 
J u l ia n a  echtg . S c h a u t  G u s ta a f ;  Coo- 
ren  M a r th a , ech tg . H oore lbeke  Poly- 
door; D ec lercq  I r m a , ech tg . R y c k e m a n  
E d u a rd ; D eg rave  E lisa , ech tg . G yse len  
F é lix ; D ekete lae re  O c tav ie , echtg . 
M o e rm ans  Je a n ;  F a ic t  E lis ab e th , 
echtg . V erm eesch  T he o ph ie l; F o n ta in e  
M ade le ine , echtg . O U ieuz J u l ie n ;  H e r ­
m a n t  A ug us ta , ech tg . A n ze m p a m b e r  
A r th u r ;  H oore lbeke  M ad e le in e , echtg . 
P ie r lo o t A ug us t; M asse t M a r ia , echtg . 
D e lah aye  C a m ille ;  O ps tae le  H o no r in e , 
echtg . Deley A lbe rt; P ie r lo o t Louise, 
e chtg . D e laye  K a m ie l;  P riee ls  Y v o n ­
ne, echtg . G oudesone  M ic h e l; S ch ram -  
m e J u d ith ,  ech tg . V e rb u rg h  P rosper; 
S enden  Ju lie n n e , echtg . Servaes Vi- 
ta l;  V an troo s t R a ch e l, echtg . E y la n d  
Leo; V e rh ie s t V ic to r in a , ech tg . H oo rne  
A ugus t; V ynck  J u l ia ,  e ch tg . V ynck  
R o be r t; Zw aenepoe l Jo s e p h in a , echtg . 
V erhaeghe  Georges.
Middelkerke
B l a n k e n b e r g e
BURGERLIUKE STAND te rsc lub  «De G o ld  S ta r  V r ie n den »  .Er
G eboorte  : C ouvreur E ddy  v. A n d ré  w erd  voor m o o i jazz-orkest gezorgd
en  V ando o re n  R osa;
O v e r li jd e n  : D eb lauw e  E lisa , 57 jr. 
wwe S im o ens  C o ns tan t.
WERKLOZENSTATISTIEK
der vorige week. V o lled ig  169 m a n n e n  
en  88 vrouw en . G ede e lte lijk  3 m a n ­
n e n  en  3 vrouw en .
BIJ DE KARABIJNSCHUTTERS
H ie r  vo lgen  de u its la g e n  der laa ts te  
o e fen ing en  : D e la co u r t G . 57, V an d e ­
w a lle  H . 56, B oddez Rog. 53, V a n h o u tte  
V al, 51, V andew a lle  A lfr . en  M o rt ie r  A. 
49, G e rm o n p ré  C h . en  Lanssens M . 47, 
C lib o uw  Jos. 45.
DANSFEEST
Z ond ag  a a n s ta a n d e  w o rd t in  de 
feestzaa l v a n  h e t  h o te l d u  C as ino  h e t 
ja a r l i jk s  b a l in g e r ic h t door de suppor-
HEIST
APOTHEEKDiENST
Deze w eek is de apo theek  G . DU- 
M O R T IE R , V lam in g s tra a t , v a n  d ienst.
BURGERLIUKE STAND
G eboorten  : D esch r ijv e r  A nd ré  v a n  
M au r ice  en  Huyssens M arie , P anne-  
s lag  135; Gese lle  R u d y  v. R e n é  en De 
V e n t Ire n e , Z u id s tr . 7; Laseure  C lau-  
d ine  v. R oger en Naessens L ilia n e , 
Z u id s tr a a t  4; B u lcke  C har les  v. M a u r i­
ce en C le m e n t V ic to r ine , O nde rw ijss tr . 
65; M a e n h o u t M ire ille  v. A lb e r t en  
N ae rt L ia , K u rsaa ls tr . 31.
O ve rlijd e n s  : De G roo te  C on s tan t , 
7,1 jr , w d r  V a n d ie re n d in ck  Eugenie , 
P an n e s tr . 117; C la e rh o u d t Ludov icus , 
85 jr , w d r C a lu s  R osa lie , Pr. Boude- 
w ijn s tr .
A fk o n d ig in g e n  : S a h m  Leonardus ,
m aréchaussée  te  S lu is  en  C o rden ie r 
E lise; S ch ro b iltg e n  E d ou a rd , m e taa l-  
p le tte r  te  M essancy  en  D e  G roote  
Y v o n n e ;
H u w e lijk e n  : V r in d s  V ic tor, h a n ­
de lsvertegenw oord iger te  B e r la a r  en  
Z ico t Irene , m od is te ; Save ls R ené , 
visser, en  V an to rre  L au ra .
BOUWVERGUNNINGEN
D eclerck  Leon , W estkape lle s traa t, 
n ie uw bo uw  W estkape lle s tr .; V an to rre  
Leon , P anne s tr ., v e randering sw erken , 
ze lfde  adres; M evr. De Kete laere , O. 
L.V.-str. 18, ve randering sw erken  ze lf­
de adres.
WERKLOZENSTATISTIEK
W eek v a n  13 to t  19 N ovem ber :
M a n n e n  V rouw en
V o lled ig  :
D in sd ag  226 30
M a a n d a g  229 30
W oensdag  236 31
D ond e rd ag  234 29
V r ijd a g  235 29
Z a te rd ag  235 30
G ed e e lte lijk  :
M a a n d a g  164 2
D in sd ag  48 1
W oensdag  35 1
D onde rd ag  93 1
V r ijd a g  36 1
Z a te rd ag  62 2
FLANDER JANSSENS VRIENDEN
Z a te rd ag av o n d  h a d  h e t  ja a r l i jk s  b a l 
v a n  deze supporte rsc lub  p la a ts . H ie r  
de w in ne n d e  n u m m e rs  v a n  de to m b o ­
la  :
1044 757 981 885 1105 253 311 954
948 982 2503 1048 1157 2666 820 535
940 642 699 2644 2630 0010 2609 399
2669 1009 493 134 2530 2641 570 543
774 809 1104
D e p r ijz e n  z i jn  a f  te  h a le n  in  C a fé  
D erby  b ij V e rs tap pe n  Louis .
DIXONS REVUE
O p  W o e nsd ag  30 N ovem ber a.s 
k o m t h e t beroem de  geze lschap  v a n  
B ob S cho lte  op  to u rn ée  in  H e is t en  
w el in  de c in e m a  «P a lace». A a n v a n g  
o m  19,30 uu r. P r ijz e n  der p la a ts e n  30 
en  40 fr.
e n  h e t  is  een zekerhe id  d a t  h e t  een 
bom vo lle  z a a l w o rd e n  za l. A a n v a n g  te
19 u u r  en  15 fr . in g a n g .
KAARTENPRIJSKAMP
I n  h e t c a fé  d u  L it to r a l b ij  E rn . 
M eerssem an  n a m e n  75 lie fhebbers  
a a n  de p r ijs k a m p  in  de  «b ieden» deel. 
V ers ick L eon  s laagde  er in  de m oo ie  
beker te  veroveren v óó r  H o s te n  HU., 
S to rm e  PL., C laeys O ., W ille m s  Jer ., 
E squene t J ., V ande ro s ty ne  A „ G hy-  
se lb rech t F e rn ., M evr. G .. V iaene  en 
S im o e n  C h .
Z o n d ag  w o rd t een  p r i js k a m p  in g e ­
r ic h t  in  h e t  c a fé  «De V rede» b ij de 
w eduw e D evynck . E r  z i jn  1000 fr . 
p r ijz e n  te w in n e n  en  de in le g  is b e ­
p a a ld  op  10 fr . V a n  17 u u r  a f  k a n  w o r­
d e n  ingeschreven .
BIJ DE HANDBOOGSCHUTTERS
Z o n d ag  h a d  in  h e t  «C a fé  de la  
Poste» de k o n in g sc h ie t in g  p la a ts  der 
S ch u tte rsv r ie n d e n . D e  lo k a a lh o u d e r  
G e rm a in  D epoo rte r  m oest z i jn  t ite l 
p r ijsgeven  m a a r  z i jn  n a a m g e n o o t 
Leon , de sy m p a th ie k e  voorz itte r, 
schoot b ij de tw eede ronde  r a a k  en  
e igende z ic h  de w elbegeerde t ite l toe.
A a n  onze n ie uw e  «K o n in g »  onze 
beste ge lukw ensen  in  n a a m  de r  24 
schu tte rs  d ie  de t i te lk a m p  b e tw is tten .
BIU DE ROKERS
D e m a a n d e lijk se  p r ijs k a m p  voor de 
le den  v a n  «E lk  z i jn  P ijp »  In  h e t  lo k a a l 
b ij L ou is  R ydey  g a f vo lgende  u its la g  :
1. S im o ens  Jer ., 2. V erstraete  Eug.,
3. V andenb ergh e  P., 4. D e s c h a c h t J ., 
5. V ergauw e Luc ., 6. Lybeer M ich .,
7. W itv o e t G ., 8. D ’H aene  E m ie l.
Rechtbanken
•  ■  •
HET VERKEERSONGELUK VAN 
Dr GODAR
Neve de Mewergnïes voorbeeldig 
gestraft
O p  M a a n d a g  6 S ep te m b e r  v a n  h e t 
vorig  ja a r  reed de bekende  B rugse 
d ok te r  G o d a r  u i t  de B o o m g a a rd s tra a t, 
vergezeld v a n  z i jn  ech tgeno te , n a a r  
h e t  G ene esku nd ig  C ongres  te  O o s t­
ende. I n  de b u u r t  v a n  de B la uw e  S lu is  
o n tm o e tte  h i j  een  zw are  v lasv rach t-  
w agen  d ie  u i t  de r ic h t in g  O ostende  
kw am . O p  ’t  o ge nb lik  d a t  be ide  a u to ’s 
e lk and e r w ild e n  k ru ise n , dook  a c h te r  
de c a m io n  een  pe rso n en au to  op, d ie  
de  zware w agen  in  vo lle  v a a r t  w ilde  
voorb ijs teken . De c h a u f fe u r , d ie  een 
bo ts ing  voorzag  m e t de  a u to  v a n  D r  
G od a r, week u i t  n a a r  l in k s  op  h e t  
v o e tp ad  en  snorde  D r  G o d a r  a a n  d iens  
re ch te rz ijd e  voo rb ij. D r  G o d a r , d ie  
op z i jn  b e u r t een a a n r i jd in g  w ilde  
voorkom en , w rong  z ic h  tussen  beide  
w agens, m a a r  k w a m  n ie t te m in  m e t 
h e t a ch te rsp a tb o rd  in  a a n r a k in g  m e t 
de c am io n . H ie rd oo r w erd  D r  G o d a r ’s 
a u to  m e t een r u k  n a a r  over de  ha lv e  
breedte  v a n  de b a a n  ges lingerd  en  
kw am  in  de g ra c h t te rech t. D r  G o d a r  
lie p  een zw are  h e rse n s ch u d d in g  op, 
te rw ijl z i jn  e ch tgeno te  er m e t de 
sch r ik  v a n  a f  kw am .
N a  la n g d u r ig e  d eb a tte n , w a a r in  o p ­
tra d e n  : M r  H oste  n a m e n s  D r  G o d a r  
en  M rs T h iry  e n  K e rv y n  n a m e n s  de 
bek laagde  w erd  de o nv oo rz ich tig e  en  
roekeloze au tovoerder, R id d e r  C h r is ­
t ia e n  Neve de M evergn ies  u i t  E lsene, 
veroordee ld  to t  : 5000 fr . boe te  o f 3 
m a a n d e n  gevang  wegens h e t  ve roor­
zaken  v a n  een  verkeersongeva l, 1 
m a a n d  gevang , v o o rw aa rd e lijk  3 ja a r , 
wegens v lu c h tm is d r ijf ,  ve rbod  v a n  een 
a u to  te  voeren  voor de  t i jd  v a n  3 
m a a n d e n  en b e ta lin g  v a n  77.726 fr. 
schadeve rgoed ing  a a n  D r  G o d a r .
V A N D E C A ST E E L E  A ugus t, m a c h i­
n is t  te  B reedene , erge ze de n fe ite n  : 4 
ja a r  gevang .
BURGERLIJKE STAND
G ebo o rte n  : A n g ill is  R i t a  v. M arce l 
e n  D e la n g h e  G eo rge tte  (L issew ege ); 
V a n ra fe lg h e m  J e a n in e  v. P ierre  en 
V an d e  Voorde L o u iz a  (U itk e rk e ) ; Dal-  
le N ad in e  v. E m ie l en  D e Neve P a u la ;  
M ae rten s  R i t a  v. V ic to r  en  V a n  Ry- 
ckegem  Y v o n n e ; P ir le t  A n n e  v. R e n é  
en  M onse t M a r ia ;  D eschryver A nd ré  
v. M au r ic e  e n  H uyssen  M a r ia  (H e is t).
O v e r lijd e n s  : D e V ad d e r  C am ie l,
e ch tg . V ande nb ussch e  M artha ., Kem - 
m e lb e rg s tr .; S teenk is te  S tep han ie , 
echtg . M aes E d m o n d , V a n  M ae rlan t-  
s tr .;P op e lie r  A lbert, ongeh . G . Gezel- 
le s tr ; W y b a u w  Leon ie , wwe M arran-  
nes L o d ew ijk , de S m e t de N ay e r la an ; 
de L e th  J o h a n , ech tg . L a n g b ö o m  E r ­
n e s tin e , W a te rkas tee ls tr .; D e K le rck  
F ra n s  echtg . L o n n e v ille  M a r ia , Zee­
d ijk ;  B u lt in c k  K a re i, w d r C o n te n t 
L eopo ld ine , G roenes tr .
A fk o n d ig in g e n  : F a lle y n  K a re i,
v isser, e n  M a r ia  Decostere;
H u w e lijk e n  : G ru w e t G e ra rd , m e t ­
ser (S t  A nd rie s ) en  Y v o n n e  A lle yn ; 
Z w ertvae gh e r Roge r, bed iende , en  
B ru n e e l R e n ée ; W itte v ro n g e l F rans , 
t im m e r m a n  en D e B ru y n e  H ild a ; In-  
ke lbe rghe  A lfo ns , tram b e d ie n d e  (U it ­
ke rke ) en  G eze lle  M aria ,; V a n  Renter- 
g he m  G asp a rd , au to g e le ide r  (U itk e r ­
ke ) en  V a n  H o llebeke  R osem ary ; A n ­
g illis  A nd réas , m e u b e lm ak e r  (Zee ­
b rug g e ) e n  S tru b b e  H ild a ;  M are  d it  
B a il ly  M a th ie u , tonee lspe ler, e n  R u e t  
Ju lie n n e , tonee lspeelster.
ZONDAGDIENST
Z o n d a g  26 N ovem ber w o rd t de a p o ­
th ee kd ie n s t verzekerd  doo r d h r  PA- 
M E L A R D  P a u l, K e rk s t ra a t  39.
FONTEI NIERSDIENST
I n  de  w eek v a n  26 N ovem ber to t  3 
D ecem be r w o rd t de d ie n s t verzekerd 
doo r V A N D E N B U S S C H E  K are i, De- 
s w e rtla a n  87.
BOND ONZE SCHOLEN
H e t b e s tu u r  v a n  de O n z ijd ig e  B o nd  
v a n  O u d le e r lin g e n  e n  v r ie n d e n  v a n  de 
R ijk s n o rm a a ls c h o o l en  -oefenschool 
r ic h t  een oproep  to t  a lle  v r ie n d e n  der 
school, to t  w e ls lagen  v a n  de ja a r li jk se  
to m b o la  w a a rv a n  de tre k k in g  p la a ts  
h e e ft  op  18 D ecem ber, n a  de a lgem ene
ve rg ade r ing  der B o nd . A lle  g if te n  en 
p r ijz e n  voor de to m b o la  k u n n e n  w o r­
den  afgegeven  a a n  d irec teu r o f eco­
n o o m  der scho len , te rw ijl g e lde lijke  
b ijd ra g e n  m o g en  w orden  gesto rt op 
P C R  n r  4608.86 v a n  de scha tb e w aar­
der der B o nd , d h r  B e rnae rt. L o te n  z i jn  
te v e rk r ijg e n  b ij de le e r lin gen  der 
scho len  en h e t  o nd e rw ijze nd  personee l
IN DE RIJKSMIDDELBARE SCHOOL
H e t tr a d it io n e e l b a l in g e r ic h t door 
de B o nd  der O ud le e r lin g e n  der 
S choo l g in g  Z a te rd ag  door in  de grote 
fees tzaa l v a n  h e t  S te d e lijk  C as ino  en 
m o c h t z ic h  op  een  grote o pko m s t ve r­
heugen . D e  tre k k in g  v a n  de reuzen ­
to m b o la  der school h e e ft p la a ts  op 
D in sd ag  29 N ovem ber. Nog enke le  lo ­
te n  z i jn  te  bekom en  b ij de d irec teu r 
o f b ij  de le er lingen .
WERKLOZENSTATISTIEK
D e  s ta n d  v a n  de w erk lozen  op 19 
N ovem ber w as de vo lgende  : V o lled ig  
werk loos 325 m a n n e n , .120 vrouw en . 
G edee lte lijk e  w erk lozen  28 m a n n e n , 3 
vrouw en .
CABARETAVOND
O p  Z o n d a g  11 D ecem ber te  19.30 u u r  
k o m t in  de feestzaa l «H e t W itte  
P aa rd »  h e t  gekende geze lschap  D ick- 
son m e t de ge liefde  N ederlandse  
c h an so n n ie r  B ob  Scho lte . Deze avond  
w o rd t in g e r ic h t door de K .S .V . te n  
ba te  v a n  de sociale w erken . V oorbe­
h o u d e n  k a a r te n  b ij V erm eersch  Me- 
da rd , H o og s tra a t 19.
OPENBARE STORTBADEN
H e t gem een tebes tuu r b re n g t n og ­
m a a ls  te r  k e n n is  a a n  de bevo lk ing  d a t  
ieder Z a te rd ag  v a n  16 to t  19 u u r  de 
w arm e  s to rtb aden  to e g an k e lijk  z i jn  
tegen  de p r ijs  v a n  10 fr. In g a n g  
rech tover h e t s te de lijk  C as ino .
BIJ DE LIBERALE JONGE WACHT
H e t bes tu u r  v a n  de L ibe ra le  Jonge  
W a c h t  n o d ig t de leden  v a n  a lle  lib e ra ­
le v e re n ig in g e n  u i t  n a a r  de gezellige 
a vo nde n  d ie  iedere W oensdag  doo r­
g a an  in  de fees tzaa l «O ns  H u is» , m e t 
a lle rh a n d e  gezelschapsspelen. Deze 
a vo nde n  g a an  te lkens door te 20 uu r. 
V erder zu lle n  om  de veertien  d agen  
p r ijs k a m p e n  w orden  in g e r ic h t b ij de
Nieuwpoort
APOTHEEKDIENST
V oor Z o n d a g  27 N ovem ber : Apo^ 
th ee k  C O O L , M a rk ts tr a a t . O p e n  v a n
9 to t  12 en  v a n  16 to t  18 uu r .
BURGELIJKE STAND
G eb o o r te n  : L e g e in  M a u r its  v. A l­
b e r t en  Z o n n e k e in  Y v o n n e ; V a n d e n ­
abeele S im o n n e  v. A lb e r t en  C ou lie r  
R a c h e l;  R aecke  M a rce lla  v. L o d ew ijk  
e n  V erm ote  A lice ; M o r t ie r  R oge r v. 
O m e r  en D ev lie ghe r  Agnes.
O v e r lijd e n s  : V e rbanck , L eon ie  wwe 
V e rb an ck  K a re i e n  V andenbussche  
Jo ze f, 77 jr .;  B ruy no og he  K a m ie l, 
e ch tg . D 'H o lla n d e r  J u l ia ,  58 jr .;  D e ­
la n g h e  A n n a , wwe S oen  S e ra fie n , 89 j r
A fk o n d ig in g e n  : L avd as  M ichaë l, 
h o te lh o u d e r  e n  R iecke rts  Je a n n e ; 
D u m o n  E ugene , d ru k k e r , en  H uw e l 
M a r ia .
H u w e li jk e n  : B o n  jé  Lou is , visser, en  
C loe t S o lange , w erkster; C o rneau  
Roger, g a rneerde r  (O os tende ) en  
M a e n h o u d t  Y vo nne .
KNAAP VERDRONKEN
M a a n d a g m o rg e n  g in g  h e t  zo on tje  
v a n  de fa m il ie  L a m m e ra n t  w o nend  
a a n  de I J z e r  L inke roeve r pe r  fie ts  
n a a r  S t  Jo r is  la n g s  de d i jk  v a n  de 
IJz e r . D oo r een o nbekende  oorzaak  is 
de 11 ja r ig e  k n a a p  i n  h e t  w a te r  te ­
re ch t g ekom en  en  ve rd ronken . Tegen 
de avo nd  w erd  de fie ts  en  w a t la te r  
h e t  l i jk  v a n  de k le ine  L a m m e ra n t  u it  
de I J z e r  b oveng ehaa ld .
ERETEKENS
V o o r tze tt in g  v a n  de l i js t  der perso ­
n e n  d ie  op 11 N ovem ber een ereteken 
o v e rh a n d ig d  w erd  :
O o rlogsk ru is  1940 m e t p a lm  : M a ­
h ie u  R oge r (p o s th u u m ) en  S ch ou p  
F e rd in a n d  (p o s th u u m ) .
K ru is  v a n  R id d e r  in  de Leopo ldso r­
de m e t p a lm  : M a h ie u  R o ge r  (po s t­
h u u m )  en  S ch o u p  F e rd in a n d  (po s t­
h u u m ) .
K ru is  v a n  de P o lit ie ke  G evang ene  : 
B e u n  M arce l (p o s th u u m ) , Leye R oge r 
Vyvey Roger, D ecreus M au r ice , D e ­
m a n  A lbert, D e Neve P ie rre  (po s t­
h u u m ) ,  G oderis  Lou is , H u b re c h t  V ic ­
tor, M a h ie u  R o ge r  (p o s th u u m ) , Mo- 
rae l P rosper, S ch o u p  F e rd in a n d  (po s t­
h u u m ) ,  S ym oens  L o u is  (p o s th u u m ) ,
R id d e r  in  de K ro ono rde  m e t 
Z w a a rd e n  : V a n  W assenhove  A r th u r ,
R id d e r  in  de O rde  v a n  Leopo ld  I I  
m e t Z w aa rd e n  : A rnoys  H e n r i, Bae le  
Pe trus , B a il le u l A lfo n s , G é r in  P ierre, 
H erssens K a m ie l.
M i l i t a ir  e re teken  v a n  2de klasse : 
H e rb ie t A lbert, T im m e rm a n  Leon .
V u u rk ru is  : V erm oo te  K am ie l.
M e d a ille  v a n  de V r ijw ill ig e r  14-18 : 
B a il le u l A lfo ns .
M e d a ille  v a n  de W e e rs ta n d  : F ryns  
E m ie l, G h y ssae r t J a n ,  M o rae l Roger, 
R a h i r  P ie rre , S ch o u p  F e rd in a n d  
(p o s th u u m ) , V a n  W ouw e Frederik .
M e d a ille  v a n  de V r ijw ill ig e r  40-45 : 
B o n  jé  R om eo , ’t  Jae ckx  L u c ie n , W eiss 
E d m o n d .
M e d aü le  v a n  de  K r ijg sg e vang e ne  :
G o d a r t  M arce l, A ug us ty n  A ugust, 
B lo n tro c k  G ilb e r t, B o sq ua r t O m er, 
D em eeste r K a re i, D e Neve P ierre  
(p o s th u u m ) , Eve rae rt G as ton , G e ry l 
G u s ta a f , G hyssae r t J a n , G o r in  Louis , 
M arkey  A lbert, M arkey  A nd ré , Misse- 
ly n  Georges, R iecke rts  Leon , Vandae- 
le Leon , V ane lv e rd in gh e  C har les , Van-  
steene Petrus .
H e r in n e r in g sm ed a ille  40-45 : B o n jé  
R om eo , G hyssae rt J a n , ,  M a h ie u  Roger 
(p o s th u u m ) , R a h ir  P ierre , A llew ere ld t 
P rosper, A rnoys  H en ri, A rnoys F rans , 
A ug us ty n  A ugus t, B e e rn ae r t M arce l, 
B ende ls  J u lie n , B eschuy t A lfo ns , Be- 
schuy t F rans , B lo n tro c k  G ilb e r t, B os­
q u a r t  O m er , C a llenae re  Ju les , C lou  
A lberic , D ec le rck  E dw ard , Degreef 
A ch ie l, D eschach t A lbert, D eschach t 
A lfons , De G ryze  A r th u r , D em eester 
K a re i, D em eyere R o b e r t (p o s th u u m ), 
De Neve P ie rre  (p o s th u u m ) , Depel- 
c h in  A lfo ns , D u f lo u  Ju lie n , G e ry l G u s ­
ta a f , G o d a r t  M arce l, H end ryckx  E m ie l, j 
H e rb ie t A lbert, H il le b ra n d t  P ie ter, 
Lanssens P ierre , M arkey  A lbert, M a r ­
key A nd ré , M ycke A lbert, P rovoost 
P ierre , P rovost A lberic , P rovost B lan-  
che, Rosseel D a n ië l, S choup  F e rd i­
n a n d  (p o s th u u m ) , S m ag g he  R o la n d , 
S teve lin ck  D ésiré , ’t  Jae ckx  Joze f, 
T y tg a t F rans , U reel Roger, V andae le  
G e n til, V ane lv e rd in gh e  C harles , Van- 
exem  Cyrie l, V anhove  A ndré , Van-  
troyen  G eorge tte , V a n  W o uw  Frederik , 
V e rbanck  A nd ré , W eiss E d m o nd , D e ­
croos Is idoo r, Decroos M arce l.
O ff ic ie r  der O rde  v a n  Leoop ld  I I  : 
Roose Leopo ld .
R id d e r  in  de Leopo ldsorde  : H inne-  
m a n  Leo.
B u rg e r lijk  K ru is  le  k lasse : Roose 
Leopo ld .
B u rg e r lijk e  m e d a ille  l e  k lasse : V e r­
m o u t J . , ; 2e k lasse : F lo rizoone  A ndré , 
R o b b re ch t V ic tor; 3e klasse : V anhee  
M au r its .
VOETBAL
Z o n d ag  27 N ovem ber : te  .10 u u r  : 
S cho lie ren  SV N  tegen  S K  Eernegem .
Te 15 u u r  : I l e  G ew . : SV N  tegen 
F C  H eist.
INZAMELING PRO JUVENTUTE
O p  Z o n d ag  27 N ovem ber a.s. za l de 
s t ic h t in g  «P ro  Ju v e n tu te »  een in z a ­
m e lin g  h o u d e n  te n  voordele v a n  h a a r  
w e rk in g  voor de besche rm ing  en  de 
h u lp  a a n  de je ugd . D e in z a m e lin g  za l 
g ed aan  w orden  doo r  de k in d e re n  d ie  
i n  de ko lon ie  «P ro  Ju v e n tu te »  te 
O o s tdu inke rke  v e rb lijv en . G ez ien  h e t  
hoogs t n u t t ig  en  m ens lie vend  w erk  
v a n  «P ro  Ju v e n tu te »  ze tte n  w ij onze 
s tad sgeno ten  a a n  de k le in e  in z a m e ­
la a rs  een m ild e  o n tv a n g s t te  geven.
PING-PONG
D e p ing- po ngc lub  «D e D u ined is te l»  
speelde: Z a te rd ag  j l . een w ed s tr ijd  
voor h e t  K a m p io e n sc h a p  v a n  de 
W esthoek  tegen  «C e n tru m »  u i t  De 
P an n e . M e t .15 o v e rw in n in g e n  tegen  1 
m oest N ieuw poo rt de v la g  s tr ijk e n .
versch illende  leden. De eerste p r i js ­
k a m p  g a a t door in  h e t lo k a a l S in t  Se- 
b a s t ia a n  b ij F ra n s  C laeys. P r i js k a m ­
pen  op gaa ibord , k a a rten , liggende  
w ip , voge lp ik  en  russische b i l ja r t  z i jn  
voorzien .
MUZIEKAVOND
O p  Z a te rd ag  26 N ovem ber g a a t  in  
de fees tzaa l «O ns  H u is»  een grote m u ­
z ie kavond  door verzorgd  m e t h e t ge­
kende  A ccordeon is tenensem b le  u i t  
B rugge  o nd e r  le id in g  v a n  W ilfr ie d  
D annee ls . 35 accordeonv irtuozen  
w aa ro nd e r  de gekende so list R oge r  
D anne e ls  v a n  R a d io  K o r tr i jk  en  de 
a n im a to r  V annes te  verlenen  verder 
h u n  m edew erk ing .
SINT CECILIAFEEST
Ter gelegenhe id  v a n  de S in te  Ce- 
c ilia-avond  deed de K o nk . H a rm o n ie  
N e p tu n u sk in d e re n  M a a n d ag a v o n d  z ’n  
ja a r li jk s e  u its ta p  door de s tad . O p  
h e t M a n ito b a  p le in  w erden  v e rsch il­
lende  n u m m e r tje s  u itgevoerd , w a a rn a  
n og  enkele  ere leden w erden  bezocht.
NOG HET DODELIIJK 
VERKEERSONGEVAL
Ingevo lge  h e t  n o g  a a n  g a n g  z ijn d e  
onderzoek  in zake  h e t d o d e lijk  ongeva l 
op D ond e rd ag  17 N ovem ber w aa rb ij 
de 70-jarige B u lt in c k  K a re i de dood 
vond , s tap te  de techn ische  d ie n s t v a n  
de re ch te r lijk e  po lit ie  ve rsch illende  
m a le n  te r p laa tse  a f  om  proeven  te 
doen  m e t de w agen  v a n  d h r  V a n d e n ­
driessche u i t  H e ist. De w agen  b l i j f t  to t  
he d en  n og  steeds te r  b e sch ikk ing  ge­
ho ud e n . H e t p a rk e t s tap te  verleden  
Z a te rd ag  eveneens te  B lankenb e rg e  
a f, onde r le id in g  v a n  onderzoeksrech­
te r  De N ijs  en  w etsdokter D eschepper 
om  to t de l ijk s c h o u w in g  over te  g aan . 
Deze h e e ft u itgew ezen  d a t  de b o rs t­
kas  vo lled ig  was in g e d ru k t te rw ijl h e t  
s la ch to ffe r  eveneens versch illende  
beenb reuken  h e e ft opgelopen .
De beg ra fen is  v a n  h e t  s la c h to ffe r  
h a d  M a a n d a g  onde r  grote volkstoe- 
loop  p laa ts .
DE OPENBARE VERLICHTING
O p  gebied v a n  openbare  v e r lic h t in g  
w erd  in  onze s tad  in  de la a ts te  ja re n  
grote ve rbe te ringen  a an g e b rach t, zo ­
w el op d i jk  a ls in  de k o m  v a n  de 
s tad . D e p ro e fn e m in g e n  m e t d a g lic h t  
hebben  u its tekende  resu lta te n  opgele ­
verd . W ij w ille n  ech te r de a a n d a c h t  
vestigen  op de v e r lic h t in g  v a n  de K o ­
n in g  A lb e r t la a n  tussen  M arie-José- 
la a n  en G ro ene s traa t, d ie  gerust zou 
m ogen  u itg eb re id  w orden , gezien  deze 
b a a n  een weg is v a n  d ru k  verkeer en  
wegens de to e s tand  der v o e tpad en  de 
voetgangers  m eesta l de  b a a n  g eb ru i­
ken . H e t w are  d a n  ook te  h o p e n  d a t  
a a n  deze weg evena ls  a a n  de andere  
in kom w egen  v a n  de s tad  b ij de eer­
ste ve r lich tin gsw e rken  zou w orden  ge­
d ach t.
BOND DER GROTE GEZINNEN
D in s d a g n a m id d a g  g ing  in  h e t  H o te l 
d u  N ord  een gezellige k o ff ie ta fe l door 
w a a ra a n  m eer d a n  200 v rouw en  v a n  
de bond  a a n  dee ln am en . D it  feest was 
in g e r ic h t te r ge legenhe id  v a n  de u i t ­
re ik in g  v a n  h e t  b ijzo nd e r  ereteken 
v a n  de bond , geschonken  a a n  de m o e ­
ders v a n  m eer d a n  10 k ind e re n , d ie  
t i jd e n s  De L an d d ag , die ve rleden  zo ­
m e r  te H e is t -aan-Zee doorg ing , n ie t  
k o nde n  aanw ez ig  z i jn  .
D oor voo rz itte r  Vogels w erd  een 
g u lh a r t ig  welkom st-  en  d ank w oo rd  
g e r ich t voor de bu itengew oon  grote 
opkom st. Benevens h e t v o lta l l ig  
p la a ts e lijk  b e s tu u r  bem erk ten  w ij a a n  
de  e re ta fe l d h r  C. K am o e n , a fg e v a a r ­
d igde  v a n  de N a tio n a le  R a a d  v a n  de 
G ro te  G e z in n e n  en de h h . burgem ees­
te r  D e v r ie n d t e n  S ch ep en  Naessens.
A a n  vo lgende m oeders w erden  door 
burgem eester D e v r ie n d t ere tekens u i t ­
gere ik t : M evrouw  A. C atoor-B runee l, 
W ed . Coene-M uylaert, M w  B ytteb ie r-  
D elbeke, M w  D re yp ond t- M arm eno u , 
M w  V an  W indekens-D e  L ang he , M w  
C h r is t iaens- R om bo u t, M w  T ant-F lecy , 
M w  Leno ir-M oeyaert e n  M w  Ver- 
m eersch-De B ruyne . H ie rn a  za te n  de 
aanw ez igen  a a n  een gezellige k o ff ie ­
ta fe l a a n  en vertrok  m e n ig  m oeder a ls  
ge lukk ige  w in na re s  v a n  een de r  120 
m oo ie  en  n u tt ig e  p r ijz e n , d ie  doo r de 
h a n d e la a rs  der s tad  m ild  w aren  ge­
schonken . E en  ve rd ie nd  lo f w oord je  
m a g  wel w orden  toegestuu rd  a a n  h e t  
p la a ts e lijk  bes tu u r  d ie  n och  m oe ite  
n o ch  w erk h e e ft o n tz ie n  om  d it  feest 
to t  een ech t succes te doen  u itg roe ien . 
GESLAAGD SUPPORTERSBAL
H e t b a l in g e r ic h t door de supp o r­
tersc lub  v a n  S p o r t d a t  doo rg ing  in  de 
za a l T h a lia  m o c h t z ich  op een grote 
b e la ng s te llin g  verheugen . G eze llig he id  
en  s te m m in g  d uu rde  to t in  de vroege 
uu rtje s .
ARBEIDSONGEVAL
Toen de 39-jarige w e rk m an  O scar 
M o e rm an , O u d s tr ijd e rs s tra a t 14, d ie  
voor h e t  ogenb lik  w e rk zaam  is a a n  de 
bouw  v an  h e t Oosterstake tse l, bezig  
w as op een zes m e te r  hoge ste iger, 
s to rtte  een gedeelte der s te llin g  in  m e t 
h e t  gevolg d a t  de onge lukk ige  n a a r  
beneden  s tortte .
D ok te r  B esaen  b r a c h t  h e t  slacht-* 
o ffe r o n m id d e ll i jk  n a a r  h e t  s te de lijk  
h o sp ita a l. M o e rm a n  droeg een grote 
hoo fdw onde , h a d  de lin ke rpo ls  ge­
b roken  e n  k loeg  bovend ien  over in ­
w end ige  p i jn e n . Z i jn  to e s tand  is  n ie t ­
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I n  de grote ce n tra  z i jn  de  X
W a t  iedere s p o r tm a n  des
w in te rspo rten  a a n  g ang . W e 
o ppe rde n  reeds de m e n in g  d a t 
h e t  C o rp o ra tie f V e rbond  m e t 
d e  in r ic h t in g  v a n  derge lijke  
p ro even  veel lie fhebbers  kon  
n te resseren  en  m e teen  de spo rt­
b eoe fen ing  b ij de arbe iders  kon
S P O R T N I E U W S voetba l te trekken , n ie t  m ag  verge ten  Is... twee fr a n k  opzij te steken voor een p ro g ram m a . D e o pb rengs t g a a t n a a r  h e t k ade tte n fond s . Twee fr a n k  is 
to ch  de w ere ld  n ie t  en... m is ­
sch ien  is de voe tba l Z ondag  
voor U, beste lezer.
s tim u le re n . W a a ro m  p a k t  m e n  
deze ge legenhe id  n ie t  a a n  ?
A.S.O. BLIJFT DE ONGESLAGEN
THUISPLOEG
na een begeesterende partij
Toen aan de 32e minuut linksbuiten Wieme, na een duel met Le­
gon, gekwetst bleef zitten en van het terrein moest worden gedra­
gen vermoedde niemand dat d'e lokalen in enkele minuten tijds de 
beslissing zouden afdringen. ^
A.S.O. dat zich langzaam aan herstelde van eem eerder slap be­
gin oefende, dank zi] deze numerieke meerderheid, plots grotere 
drukking uit op de Daringvesting ent opportunist De Cuman had ge­
luk wanneer hij vanop verre afstand naar het doel kogelen en Spee- 
ckaert er niet aan dacht de bal weg te punchen, doch het ledter wil­
de plukken met het voor hem gekende nootlottige gevolg.
Even later was heit alweer Speeckaert die de bal onvoldoende 
hield en De Cuman, goied gevolgd, verhoogde de score.
Met deze twee doelpunten viel meteen de beslissilng van deze 
wedstrijd. Daar Daring na dei rust nog slechts met 10 man optrad 
vergemakkelijkte dit natuurlijk de taak dar thuisspelers 
die dan ook met meer autoriteit en homogener spel uitpakten zo­
dat hun zege werkelijk geen seconde meer gevaar liep. Rekening 
houdlelnde met de enkele reuzenkansen die na de rust werden ver­
keken moet men toegeven dat de score nog hoger kon zijn geweest 
Het sportiielf succes van de wedstrijd, gevoegd aan die massale op­
komst die alle verwachtingen der A.S.O.-dirigenten te boven ging, 
heeft dit treffen met het beroemde Daring tot een hoogtepunt ge­
maakt uit de competitie.
AFWERKING WAS BIJ DARING 
ZOEK
D e  p a r t i j  s tak  voor D a r in g  op be­
lo fte vo lle  w iize  v a n  w a l. De rood­
zw a r te n  w a re n  eerst in  actie , r u k te n  
eerst n a a r  G e rn aey  op doch  zonder 
succes.
D e  betere  te chn iek  v a n  D a r in g  lie t 
h u n  toe b i jn a  o n m e rk b a a r  h e t  te m p o  
op  te  d r ijv en . A .S.O . vo nd  d a n  ook de 
goede k a d a n s  n ie t  en m oest h e t in i ­
t ia t ie f  a a n  de bezoekers la te n  die 
ech te r  e ve n m in  b l i jk  g aven  v a n  be­
s lu itv a a rd ig h e id  in  de voorhoede. B ij 
AÜ.O. s take n  M o n te ny  en M ic h e l be­
p a a ld  zw ak  v a n  w a l, le gden  g ans  de 
roodgroene  a a n v a l la m . Zo verliepen  
de  eerste  15 m in u te n  m e t D a r in g  in  
d e  m eerde rhe id . T o t a a n  de voorhoe­
de  w as h e t w erk  v a n  de bezoekers a f 
d o ch  eens voor G e rnaey  b leek de op ­
gave  te  la s t ig  en de lo k a le  verded i­
g in g  w erd  p ra k t is c h  n o o it  e rn s tig  op 
de  p ro e f gesteld.
D e  d a a r u it  voortv loe iende  m idden- 
v e ldm ee rde rhe id  der zw artre d en  
kreeg  een le lijk e  deuk  o m tre n t de 16e 
m in . to e n  De C u m a n  een eerste 
scho t loste en  S peeckaert m o e iza am  
In  co rner kon  verw erken, D it  w as he t 
se in  voor h e t  he rs te lle n  v a n  h e t  even­
w ic h t  en  m eer nog , voor h e t  verho­
g en  v a n  de d ru k k in g  op h e t h e ilig ­
d o m  v a n  Speeckaert.
W an n e e r  De C u m a n  t i jd e n s  d it  
A .S .O . o ffens ie f v a n  ver - veel te ver - 
een  sho t lo st op doel b l i jk t  d it  een 
lu c k y  p u n c h  te  z ijn  w a n t  Speeckaert 
w i l  de b a l s ie r lijk  p lu k k e n  in  p la a ts  
v a n  weg te  s to ten  en n u m m e r  1 zit. 
D r ie  m in u te n  la te r  lo st Speeckaert 
o p n ie uw  de b a l - d itm a a l op sho t v a n  
E e ck e m an  - en De C u m a n  is  er te rug  
b ij  o m  n u m m e r  2 a a n  te  tekenen .
A a n  de 39e m in u u t  v e r la a t H o lle ­
m eesch  h e t te rre in  doch k o m t spoe­
d ig  te rug  en m is t  w a t la te r  een reu- 
ze kan s  d ie  h e m  door V an  D ie re n ­
d o n ck  w erd  voor geschote ld .
N a  de ru s t is h e t steeds A .S.O . d a t 
h e t  hoge  w oord  b l i j f t  voeren d aa r  
W ie m e  s lech ts  voor 2 m in u te n  te rug ­
k o m t. M e t 10 m a n  geeft D a r in g  
b l i jk  v a n  vo lled ige  deso rgan isa tie . 
H e t w o rd t een p e rm u te ren  d a t h e t 
e en  a a rd  h e e ft doch a lles zonder re­
s u lta a t . A lleen  V andeke rckhove  en 
V a n  H o u d t h o u d e n  b ij d it  a lles he t 
h o o fd  koel en  spe len een sch itte re n ­
d e  w e d s tr ijd . V a n  D ie re nd onck  b l i j f t  
trouw ens  to t h e t e inde  toe u ite rs t 
a n g s tv a ll ig  bew aak t.
E en  h ie ls h o t v a n  Van. D ie rendonck  
v in d t  S peeckaert op de goede p la a ts .
M ic h e l m is t  een e n ig e  kans . Spee­
c k ae rt spee lt z ic h tb a a r  m e t een ge­
k r a a k t  m o ra a l en  k o m t eerder onver­
s c h ill ig  tussen . T och  la a t  h i j  ons nog  
enke le  s ta a lt je s  v a n  z i jn  ta le n te n  
z ie n  w annee r  h i j  v a n  d ic h tb i j een
sho t v a n  M o n te ny  s top t. D e  reacties  
v a n  D a r in g  z i jn  v e jde r  w e in ig  w a a r ­
devol w a n t  de roodgroene  ve rded i­
g in g  w a a rb ij Je r . D e s c h a c h t e in de ­
l i jk  er is g a a n  a a n  denke n  R ende rs  
v a n  d ic h tb ij te  bew aken , n e e m t de 
z ake n  erg  op z i jn  g e m ak je s  en s tu u r t  
a lles  te rug .
H e t e inde  w o rd t g e flo te n  m e t een 
verd iende  lo ka le  zege n a  een  a a n ­
tre kke lijk e  p a r t i j .
PLOEG TEGEN PLOEG
T ijd e n s  deze w e d s tr ijd  heb be n  z ich  
w e in ig  spelers op  h e t  v o o rp la n  ge­
p la a ts t . V andeke rckhove  w as  onge^ 
tw ijfe ld  de ster v a n  h e t ve ld . Verder 
w ogen  V a n  H o u d t en  Legon  te g en  e l­
k a a r  op en w is t S c h u e rm a n s  V . D ie ren  
d onck  goed te  bew aken . V oor h e t 
overige g in g  h e t p loeg  te g e n  p loeg  
he tgeen  h e t verloop v a n  deze w ed­
s tr ijd  zeer e venw ich t ig  h e e ft  ge­
m a a k t .
B e kenne n  we im m e rs  d a t  D a r in g , 
a lhoew el s lech ts  m e t 10 m a n , in  de 
la a ts te  t im e  geen o ge nb lik  w erd  in ­
ged ruk t. O f  de bezoekers h e t  m e t e lf 
zouden  hebben  k u n n e n  bo lw erken  en 
dé a c h te rs ta n d  w eer o p h a le n , d a a r ­
a a n  tw ijfe le n  w e ech te r  o m d a t  v a n  
b ij de a a n v a n g  de D aring-voorhoede  
vo ls trek t o n tgooche lde  en  geen enke ­
le  speler in  een u itz o n d e r li jk e  d ag  
b leek. W e m e n e n  d a t  A .S .O . Z o n d a g  
v lo tw eg  de sterkste  w as en  d a t  m e t­
een de t r a d it ie  v a n  s te rk  aw ay- team  
is  o m vo rm d  in  s terk  hom e-team .
E r z i jn  n o g  ande re  fa c to re n  d ie  
k u n n e n  a a n le id in g  geven to t  d iscus ­
sie over h e t verloop v a n  deze p a r t i j  
en de u its la g  doch we m e n e n  d a t  ze 
n ie t v a n  doors laggevende  a a rd  k u n ­
n e n  z ijn . M en  k a n  o .m . bew eren  d a t 
een n o rm a le  S peeckae rt d ie  twee 
doe len  n ie t  zou hebben  b in n e n g e la ­
te n  m a a r  de doe lw ach te r  is  een  spe­
le r a ls  een ande r en  z i in  ve rg is s in ­
gen z i jn  v a a k  n o o d lo tt ig e r  voor een 
p loeg  d a n  een ra té  v a n  een h a lfb a c k  
bev. T rouw ens, hoevee l k a r a a t  doe l­
p u n te n  w o rden  er iedere Z o n d ag  
a ange te ke nd  ?
DE ACTEURS ONDER DE LOUPE
Zoa ls  hoge r gezegd heb be n  b ij D a ­
r in g  s lechts V andeke rckhove  en  V a n  
H o ud t, in  m in de re  m a te  ook S ch u e r ­
m a n s  en R ubens , een f l in k e  in d r u k  
ge la ten .
B ij A .S.O . w ille n  we sy s te m a tis ch  
te  w erk  g aan .
G E R N A Y E  : speelde doo rlopend
zeer s terk  doch  w erd  s lech ts  een­
m a a l  zw aa r  op de p ro e f geste ld . W is t  
e ch te r m e t een p ra c h t ig e  re fle x  de 
b a l over te  k lo ppen . I s  er z ic h tb a a r  
weer bovenop.
S A B B E  : zeer goede w e d s tr ijd . W as
de e n ig e  d ie  er b es te nd ig  a a n  d a c h t  
z i jn  k a m p  m e t verre  tr a p p e n  te  z u i­
veren e n  z i jn  v leuge lspe le r n a u w g e ­
ze t b ew aak te .
J E R . D E S C H A C H T  : lie t  R e nde rs
veel te  veel v r ij  in  de  eerste t im e . H e t 
w as  d a n  ook  la n g s  z i jn  k a n t  d a t  er 
m ee s t g evaa r  d re igde . N a  de ru s t 
h e rv a tte  h i j  z ic h  en  w as  u its te k e nd .
H O L L E M E E S C H  : zeer goede w ed­
s tr ijd . V erzo rgde  goed z i jn  voorze tten  
speelde  zow el een  a a n v a lle n d e  als 
een ve rdedgende  ro l. M is te  ja m m e r  
genoeg  een reu ze kan s  voor de rus t.
L E G O N  : goede w e d s tr ijd  w aa ro p  
n ie ts  a a n  te  m e rken  v a lt . De gevrees­
de G a lla n d  w as  w e rk e lijk  een  k la n t  
voor h e m  w a n t  L a u re n t  w e rd  geen 
o g e n b lik  in  de lu re n  gelegd.
F E R N A N D  D E S C H A C H T  : w as  u i t ­
s te kend  in  v e rd e d ig in g  doch  zw a k  in  
de  a a n v a l. W e  h e b b e n  h e m  ze lden  
z i jn  v e rd ra g e n d  sh o t z ie n  a a n w e n d e n  
o m  z i jn  k a m p  te  zu ive ren . Z i jn  v o o r ­
ze tte n  w a re n  n ie t  te  b es t verzorgd .
V A N  D IE R E N D O N C K  : w as  zeer
g e v a a r li jk  en  w e rd  d a n  ook  door de 
D a r in g v e rd ë d ig in g  f l in k  i n  ’t  oog ge­
h o u d e n . J u l ie n  sch iep  e nke le  s c h it­
te rende  d o e lk an se n  doch  w erd  n ie t 
begrepen , w an n e e r  h i j  te lk e ns  n a a r  
b in n e n  zw enk te  e n  z ic h  a ld u s  op  per­
fecte  w ijze  v r ijspee lde . Z i jn  spel 
s to n d  o p v a lle n d  op  een  h o o g  p e il en 
n oo p te  V ande ke rckh o ve  en  Scheur- 
m a n s  v a a k  to t  h e t  u ite rs te . Hoe ja m ­
m e r  d a t  J u l ie n  steeds zo nde r in s ide  
m o e t spe len .
M IC H E L  : speelde  een  zeer pe tie te ­
r ig e  w e d s tr ijd . V o o ra l in  de  eerste 
t im e  deed  h i j  v a a k  o nb e ho lpe n . Z i jn  
spe l is  d a a re n te g e n  veel te  e en z ijd ig  
en  steeds k a n  m e n  vo o ra f ra d e n  w e lk  
m a n e u v e r  h i j  z a l u itvoeren . N a  de 
r u s t  h e b b e n  we h e m  om zeggens  n ie t 
o pgem erk t.
D E  C U M A N  : m a g  op een  succes­
vo l d e b u u t a ls  m id d e n v o o r  te ru g b lik ­
ken . D i t  succes w as  ech te r ook wel 
g ed e e lte lijk  toe te  s c h r ijv e n  a a n  o p ­
p o r tu n ism e . H e t eerste doe l koge lde  
h i j  - ons in z ie n s  - v a n  veel te  ver, 
d o ch  de k a n s  w as  a a n  z i jn  z ijd e . B ij 
h e t  tw eede w as  h i j  zeer goed gevo lgd 
e n  g a f  S peeckae rt geen kans .
V erder s te lde  h i j  z ic h  zeer m o b ie l 
e n  s tr ijd lu s t ig  a a n  w a t n ie t  u i ts lu it  
d a t  h i j  z ic h  op  deze p la a ts  n o g  z ic h t­
b a a r  w a t v reem d  voelt.
M O N T E N Y  : b e p a a ld  zw ak  in  de 
eerste t im e . N ie ts  d a n  knoe iw erk . 
H e rp ak te  z ic h  n a  de k o ff ie  vo lle d ig  
en b leek to en  de beste  m a n  u i t  de 
v o o r lijn .
E E C K E M A N  : de  m a n  w aa rm e de  
m e n  s t i la a n  b e g in t s am e n  te  spelen 
en d ie  Z o n d a g  bewees n o g  w e l p i j le n  
op  z i jn  boog  te  h ebben , in  te gens te l­
l in g  m e t w a t  de andere  zouden  w il­
len  doen  ge loven  d ie  steeds v o lh o u ­
den  d a t  de  A .S .O .-voorhoede m o m e n ­
tee l s te u n t o p  twee spelers. De be ide  
d o e lp u n te n  k w a m e n  la n g s  G u s ta a f  
en  in d ie n  m e n  v o o r ta a n  w a t  m eer 
la n g s  l in k s  z a l w ille n  spe len  za l 
E e ck e m an  w e l a a n  de v e rw ach tin g e n  
bean tw oo rd en . H i j  b l i j f t  een der bes­
te  te chn ieke rs  d ie  z ic h  m e t andere  
s te rren  m a g  m e ten .
D e p loegen  :
A .S .O . G e rn aye , S abbe , Je r . De­
s c h a ch t, H o llem eesch , Legon , F e rn . 
D e sch a ch t, V a n  D ie re n d o n ck , M ic h e l 
D e C u m a n , M o n te n y  en E e ckem an .
D . B russe l : S peeckae rt, V a n  Lan- 
cker, S ch u e rm a n s , R u b e n s , V a n  H o u d t 
V andeke rckhove , R ende rs , S che ts , 
G a lla n d , L a m b re c h ts  en  W iem e .
D e  le id in g  v a n  d h r  V ersyp w as 
goed.
D e  d o e lp u n te n  : D e  C u m a n  a a n  de 
36e en  39e m in u u t .
Wtilagjm en HtmgAfMMtingwi
EERSTE AFDELING A
C e n tre  - U n io n  0-2
W h ite  S ta r  - E endr. A a ls t 3-1
K o r t r i jk  Sp. - N am e n  1-0
U S  D o o rn ik  - F C  R onse  0-1
U kke l Sp. - Gosselies 3-0
AS O ostende  - D a r in g  2-0
Vig. H a m m e  - B ergen  3-0
CS B rug ge  - S t  N ik la a s  0-1
RANGSCHIKKING
TWEEDE PROVINCIAAL
W S  Lauw e  - A A  M oeskroen  2-0
Zw evegem  - C S  le p e r  1-2
D e e r lijk  Sp. - V G  O ostende  3-1
W S  le p e r  - K n o k k e  F C  2-2
M o le n  S p o rt - SV  W eve lgem  1-0
W S  H o u th u ls t  - D . B la n k ’ge 4-3
B S  A ve lgem  - In g e lm u n s te r  1-1
E. W e rv ik  - F C  T o rh o u t 1-0
RANGSCHIKKING
1 White Star 10 7 1 2 31 13 16 1 E. Wervik 10 6 2 2 22 10 14 1 SKV Oostende 10 10 0 0 38 13 20
2 Dar. Brussel 10 5 1 4 18 8 14 2 A. Moeskroen 10 6 2 2 25 14 14 2 Steenbrugge 10 7 1 2 30 15 16
3. AS Oostende 10 6 3 1 17 12 13 3 Deerlijk 10 6 2 2 20 15 13 3 FC Heist 10 5 2 3 24 12 13
4 St. Niklaas 10 6 3 1 20 15 13 4 FC Knokke 10 6 3 1 25 13 13 4 SV Blank’ge 10 6 3 1 30 21 13
5 Kortrijk Sp. 10 5 3 2 20 13 12 5 VG Oostende 10 6 4 0 21 14 12 5 Nieuwpoort 10 6 3 1 27 21 13
6 Union 10 5 3 2 18 11 12 6 WS Ingelmun. 10 4 3 3 13 11 11 6 Oudenburg 10 4 4 2 21 17 10
7 Bergen 10 5 4 1 17 15 11 7 Zwevegem 10 4 3 3 18 16 11 7 St Kruis 10 4 4 2 9 16 10
8 FC Ronse 10 5 4 1 21 22 11 8 CS leper 10 4 4 2 22 18 10 8 Middelkerke 10 5 5 0 17 16 10
9 CS Brugge 10 4 4 2 16 17 10 9 FC Torhout 10 4 4 2 17 16 10 9 Lissewege 10 3 4 3 19 21 9
10 Eendr. Aalst 10 3 4 3 14 14 9 10 Houthulst 10 2 3 5 13 22 9 10 Beemem 10 3 4 3 13 20 9
11 Ukkel 10 3 4 3 12 21 9 11 Avelgem 10 3 4 3 16 16 9 11 Den Haan 10 2 5 3 17 27 7
12 U. Centre 10 3 5 2 12 19 8 12 WS Lauwe 10 3 4 3 13 13 9 12 Gistel 10 3 6 1 18 22 7
13 Hamme 10 3 5 2 12 22 8 13 Wevelgem 10 3 5 2 14 23 8 13 De Panne 10 3 6 1 16 24 7
14 US Doornik 10 3 6 6 17 18 7 14 SV Ingelm. 10 2 5 3 8 19 7 14 Koksijde 10 2 6 2 15 28 6
15 Gosselies 10 1 7 2 9 22 4 15 WS leper 10 1 5 4 14 16 6 15 Jabbeke 10 2 6 2 21 41 6
16 Namen 10 1 8 1 11 23 3 16 D. Blank’ge 10 1 7 2 11 31 4 16 Veurne 10 1 7 2 15 26 4
TW EEDE GEW ESTELIJKE
K o k s ijd e  - G is te l 2-1
S teenb rugge  - B e e m e m  3-0
H e is t - S K V  O ostende  1-3
Lissewege - Jab b e k e  5-3
S t  K ru is  - D e  P a n n e  2-2
V e urne  - D e n  H a a n  1-1
SV  B la n k e nb e rg e  - M idd e lk e rke  4-2 
O u d e n b u rg  - N ie uw p o o rt 1-0
RANGSCHIKKING
Deerlijk sterker dan 
V.G.O.
Na deze wedstrijd staat eens te meer vast dat - wij wiljjen geen 
zeem aan dé baard wrijven -V.G.O. stukken beter zal moeten be­
ginnen spelen wil men dit jaar het rampzalige ile Provinciaal ver­
laten. Stond heit spel der roodgelen verleden jaar nog een trapje 
boven dit vam haar onmiddlellijke tegenstanders, thans is dit niet 
langer het geval : Deerlijk, Wervik, Knokke en nog anderen zullen 
bewijzen dat hun spel voor dat van de Old Great niet moet onder­
doen en dat maakt de taak van de roodgelen niet gemakkelijker. 
De spanning in deze competitie zal in elk geval tot het einde toe 
aanhouden, omdat er enkele gelijkwaardige ploegen om de titel, 
strijden.
Deerlijk was ongetwijfeld beter dan V.G.O. De wedstrijd werd 
daarenboven uitermate fair betwist, ook dit mag wel eens onder- 
lijnd.
VOORTIJDIG SUCCES WAS LOOS 
GERUCHT
H e t succes v a n  M e lis  a a n  de le  m i­
n u u t  op  k o p p as  v a n  D uy sbu rg  w as 
s lech ts  een loos ge ruch t geweest 
w a n t  n a a rm a te  de w e d s tr ijd  vorder­
de, des te o nge ruste r w erden  de V .G . 
© .-supporters w e lke / de reis h a d d e n  
m e ege m aak t. De m id d e n l i jn  w as n e r ­
gens te v in d e n  zo da t de voorhoede 
k w as i a lleen  voorop zw a lp te  en de 
ve rde d ig in g  m e t h a n d  en  ta n d  d ie n ­
de te  zw oegen o m  de lo ka le  aanvals-  
ac tie  In  te  d ijk e n . Ze s laagde  e rin  
s ta n d  te  h o ud e n  to t even voor de 
r u s t  w a n t  a a n  de 40e m in u u t  k w am  
de la n gve rw ach te  g e lijk m ak e r  ter 
wereld.
N a  de  ko ffie  b leven  de lo k a le n  h e t 
hoge  w oord  voeren. B ij V .G .O . w erd  
D uy sb u rg  m id de nvoo r  en V anhee  
ve rhu isde  n a a r  de v leugel. D it  b ra c h t 
n ie t  m eer v a a r t  b ij  de roodgroene  
a an v a lle rs  en  h e t b lee f steeds de ver­
d e d ig ing  d ie  m e t m a n  en m a c h t  de 
n e tte n  m oest v an  doo rb o ring  behoe­
den . D ee r lijk  sloot ech te r l i jk  een 
bus en a a n  de 58e ro lde  een n ieuw e  
a a n v a l n a a r  de koo i v a n  B rackx  en 
V erstrae te  w a c h t n ie t om  de doel ge­
le ge nhe id  te  b a a t  te  nem en . N og 
b leek een k le ine  k a n s  open  op een 
sreli.iksnel d och  'D ee r lijk  voerde ver­
der h e t hoge  w oord  en w annee r  Loos- 
vé ld t er 3-1 v a n  m iek  k o n d e n  de 
roodge len  n ie t  ande rs  d a n  ja-knik- 
ken .
ALLE HOMOGENITEIT ZOEK
Eens te  m eer speelde V .G .O . een 
m in de rw aa rd ig e  p a r t i j  en lie t als 
p loeg  geen in d ru k . E nke le  spelers a ls 
M e lis , G ysels , B rack x  e n  S w inberge  
z i jn  e rin  ges laagd  v a n  de Oostendse  
r e p u ta t ie  te  redden  w a t  er te  redden  
v ie l d och  V .G .O . a ls  p loeg  w as bene­
den  alles. W e  b eg r ijp e n  best d a t  de 
lo ka le  toeschouw ers zeer on tgooche ld  
over h e t spe l v a n  de O ld  G re a t  in  
V .G .O . n o g  la n g e r  b e zw aa r lijk  een 
t i te lk a n d id a a t  zu lle n  zien.
W e  k u n n e n  een  g roo t deel v a n  de 
s chu ld  v a n  deze n e d e r la a g  op de ru g  
schu iven  v a n  de m id d e n l i jn  d ie  n o o it 
a a n  bod  k w a m  en de voorhoede 
p ra c k tis c h  a a n  h a a r  lo t  overlie t. 
D a a ro m  d a t M e lis  n a  de r u s t in s ide
g in g  spe len w a t echter geen om w en ­
te lin g  in  de to e s tand  b ra c h t . W a n ­
neer w o rd t eens een d eg e lijk  ve rb and  
gelegd tu ssen  de diverse ploegonder- 
de len  ? W e h e rh a le n  h e t;  a a n  de 
spelers in d iv id u e e l z a l h e t  n ie t  lig ­
gen  doch  deze spelers k u n n e n  h e t m e t 
e lk a a r  n u  e e n m aa l n ie t  s te llen . Ze 
v in d e n  de k a d a n s  n ie t, ze lo pen  ver­
lo ren , ze s te llen  z ich  n ie t  v r ij op, ze 
p in g e le n  m e t de b a l, doen  nu tte lo ze  
in s p a n n in g e n .
D a t  de p loeg  zo gew e ld ig  a a n  he t 
r am m e le n  is  gegaan  sedert de ver­
d w ijn in g  v a n  R . P ie ters is  d u id e lijk  
en veelbe tekenend . Sedert d a t  ogen­
b lik  is  m e n  a a n  h e t  zoeken en tas ten  
g eg aan  m e t h e t gekende resu lta a t. 
N u  de terugkeer v a n  P ie te rs  voor vol­
gende  week weer m o g e lijk  is  m a g  
m e n  w e llic h t weer hoop  koesteren 
d a t  V .G .O . h a a r  vroegere w aarde  za l 
w e ten  te h e rw in n e n , en  de voorhoede 
h a a r  s to o tk ra ch t za l te rugk r ïjg e n .
WEINIG UITBLINKERS
Benevens de p loeg  v a n  D ee r lijk  
d ie  in  h a a r  gehee l m a g  gefe lic iteerd  
z i jn  b ij V .G .O . a lleen  M e lis , de ver­
d e d ig ing  en G ysels  opgeva llen . M e lis  
s to nd  eens te  m eer a lleen  in  de voor­
hoede w a n t  M e s td ag h  v a n  w ie n u  
p lo ts  w onde ren  w orden  v e rw ach t en 
v a n  de ene p la a ts  n a a r  de andere  
w o rd t ges leurd  voelde z ich  Z ond ag  
a b so lu u t n ie t th u is  op de  inside- 
p la a ts ’. A lleen  G ysels  k w a m  n u  en 
d a n  eens u i t  z ijn  sche lp . D uysb u rg  
en V anhee  v ie len  vo lled ig  tegen,
De m id d e n l i jn  m e t V andenberghe , 
D u ja r d in  en Berden  m is tte  alle  door- 
d r ijv e n d h e id  en de voed ing  v a n  de 
voorhoede w as beneden  alles. D u ja r ­
d in  en  Berden, beide  besch ikkend  
over een h a r d  sho t, ze tten  ze lden h u n  
voo rw aartsen  mie» verre  voorze tten  
a a n  h e t w erk  en h u n  voorze tten  w a ­
ren  d a n  n o g  w e in ig  verzorgd.
D e ve rded ig ing  v a lt  n ie ts  te  ve rw ij­
ten , Ze w eerstonden  op f lin k e  w ijze  
de steeds onrukkende  D ee r lijk n a re n . 
D e  p loeg  : B rackx , Sw inberge , Coop- 
m a n , V andenb ergh e , D u ja rd in , B er­
den, Gysels, M e s td ag h , V anhee , M e lis  
en D uysburg .
D o e lp u n t door M elis  a a n  de le  m i­
n u u t .
&C* Meiói ap, eigen iemeitt
« G E C O U N T E R D »
Klas en adem van S.K.V.O. gaven 
de doorslag
De defrby op die Panneslag tussen F.C. Heist en S.K.V.O is uitge­
groeid tot een spannend! duel dat tot het e:<fnde toe diei massa toe­
schouwers in zijn greep hield em dan ook een der aangenaamste 
partijen zal blijven dliie te Heist ooit werden gespeeld.
Konden de lokalen tijdens de eerste time nog gelijken tred hou­
den met de leiders, deze laatste zoudien zich echter na dfe citroen­
tjes onverbüddellfjk imposeren. We beleefden toen nog een strijd 
tussen moed en klas. Het is ten slotte alleen voor S.K.V.O. een ex- 
hibitiewedstrijd geworden tijdens dewelke werd getoond tot wat 
Van Halme en Co in staat zijn.
Ere aan wie ere toekomt en daarom brengen we een sportilef 
dankbaar woord aan dihr Lestienne diel op perfecte wijze leidde en 
alle brutaliteit tijdig wist te ont*erdrukken. Dat dleze derby een 
sportief succes is geworden is w el  voo r eetn groot deel aan zijn 
leiding te danken.
Voor de aftrap werd eem minuut stilte in acht genomen ter nage­
dachtenis der oveirlectoi vissers
KREUTZER OP ZIJN BEST
H e t w as te  voorzien  d a t  w e t ijd e n s  
deze w e d s tr ijd  voor h e t eerst doel­
w ach te r  K re u tze r  in  actie  zouden  
z ien . In d e rd a a d , d e  H e is te n aa rs  lie ­
te n  de  p a p  n ie t  ko ud  w orden  en o n t­
w ik k e ld e n  een  sneltel a an v a ls a c tie  
d ie  de  g roenw itte  po r tie r  a l  spoed ig  
In  h e t  n a u w  b ra ch t . K re u tze r  w ist 
e ch te r k a lm  a lle  s ta n d je s  op te  k la ­
ren . D it  w erk  v a n  H e is t w as  echter 
n ie t  a f, te  im p u ls ie f  en  n ie t  vo ldoen ­
de  overlegd  o m  w e rk e lijk  de O o s t­
endse v e rded ig ing  u i t  h a a r  voegen te 
lic h te n . M a tth y s  e n  voora l N ae r t g a ­
ven  de  toon  a a n  doch  s to nden  som s 
zo  a lle e n  w an n e e r  h e t  er op a a n  
k w a m  succesvol te  bes lu iten .
A ls  en ige  verd ienste  b e h a a ld e n  ze 
h e t  m eeste rschap  in  h e t  m id de n v e ld  
z o d a t de  bezoekers er n ie t  konde n  
a a n d e n k e n  een  e rn s tige  te g e n a a n v a l 
te  o n tk e te ne n . J a ,  in d ie n  H e is t in  d it  
eerste h a l f  u u r t je  beter b ij s ho t w as 
geweest zou  de  to e s ta nd  e r  hee l a n ­
ders u itg e z ie n  hebben .
Heft o ve rw ich t le idde  éch te r tot 
n ie ts  en  w annee r S .K .V .O . om  het 
h a l f  u u r  o n tde k te  d a t  H e is t slechts 
voor s troovuu r zorgde  k w a m e n  Van 
H a lm e  en S e rru  w a t m eer vooru it­
spe len  e n  d a a r  b ra k  h e t verw ach te  
o ffe ns ie f der le iders los. Deze a a n v a l­
le n  w a ren  v a n  he e lw a t a n de r  geha l­
te  d a n  h e t v a a k  onsam e nhang end  
gedoe der lo k a le n  m a a r  to c h  zou het 
op v r ijs c h o p  z ijn , even voor de back- 
a re a  d a t  V a n  H a lm e  zu ive r zou  bin- 
n én s tu re n .
N u  b ra k e n  de H e is tjo n gen s  weer 
los en w el m e t een k ic k  and 
r u s h  d a t  de bezoekers v a a k  in  moei­
l ijk h e d e n  b ra c h t . N ae r t k ra a k te  een 
m oo ie  k a n s  toen  h i j  een  strafschop 
ra tee rde  m a a r  h e t w as  s lechts u it­
geste ld  w a n t  op  een w e rk e lijk  mooié 
a a n v a l v a n  H e is t w is t Debeir, op 
voorzet v a n  N ey r in k  K re u tze r  onver­
b id d e lijk  te  k lo ppen .
Dit verhoogde nog de spanning en 
referee Lestienne had het vaak niet 
gemakkelijk om de zenuwen te kal-
m eren . E nke le  O ostendse  spelers 
to o nden  z ich  a a n  h u n  s lech ts te  z ijde  
en V a n  H a lm e  liep  een v e rm a n in g  op 
Even  voor h e t  in ru k k e n  zou D e­
s ch ach t de s ta n d  onv e rd ie nd  op  1-2 
brengen .
N a  de  c itro en tje s  w as  er echter 
m a a r  een  p loeg  m eer op h e t veld. 
K la s , g e p a a rd  a a n  u ith o ud ing sv e r ­
m ogen , s te lden  S .K .V .O . in  de gele­
genhe id  z i jn  w il op te  d r in g e n  en  te 
spelen a ls  «gro te  en w aa rd ige  le ider» 
H e is t h a d  m oed  te  koop  doch  d it  w as 
onvo ldoende  o m  de le iders een k ra c h ­
t ig  « h a lt»  toe  te  roepen.
D e  kw e tsuu r  v a n  doe lw ach te r  De 
Vestel w as  n ie t v a n  a a rd  o m  de toe ­
s ta n d  v a n  H e is t te verbeteren. H e t 
é inde  k w a m  te n  s lo tte  m e t een ju is te
3-1 s ta n d  d a a r  D edu lle  n og  een der­
de d o e lp u n t h a d  aange tekend .
HEIST EEN WAARDIGE 
TEGENSTANDER
H e is t - een t ik je  sportiever d a n  
S .K .V .O . - w as een w aard ige  tegen ­
strever v a n  de le iders. D e  th u isp lo e g  
he e ft gew eld ige  vo rde ringen  g e m a ak t 
en  z a l in  deze co m pe tit ie  zeker nog  
gensters s la an . A lleen  de te chn ische  
a fw e rk in g  d ie n t  n og  w a t geschaa fd  
e n  de  voorhoede  m oe t m eer b l i jk  
geven v a n  in s p ira t ie  w a n t  zoa ls  H e is t 
Z o n d ag  11. a a n v a l op  a a n v a l on tke ­
tende  w as h e t  o nb e g r ijp e li jk  d a t 
h ie rv a n  geen d o e lp u n te n  kw am en .
W e m e n e n  d a t  de ve rded ig ing  v an  
H e is t geen v e rw ijt t r e f t  en  d a t  voor­
a l de m id d e n l i jn  een s terk  ploegon- 
derdee l was. I n  de voorhoede  speelde 
M a th y s  voor de ru s t de eerste v iool 
te rw ijl h i j  n a  de ru s t d ie  ro l a a n  Do- 
g im o n t m oest overla ten .
B ij de  ove rw inn aa rs  m a g  m e n  
g ans  de p loeg  ve rm e lden . De beide 
backs  deden  a f en  toe w a t onzeker, 
voora l b ij de a a n v a n g  m a a r  V a n  H a l­
m e  w as er nog  o m  h e t t i j  te  doen  ke­
ren . C h . D eschach t speelde een zeer 
goede w e d s tr ijd  te rw ijl Jan ssen s  op 
h e t  r a n d je  v a n  de b ru ta lite it  b lééf 
e n  L . V a n  S teeger n ie t ingespee ld  ge­
r a a k t .  D e  overigen speelden goed.
De p loegen  : F .C . H e is t : De Ves­
te l; F rango is , D o g im o n t , L u st, Mat- 
thys , R o tsae r t, verm eersch , Ney- 
r in ck , D e  G raeve , N aert, D e Beer.
S .K .V .O . : K reu tze r, Poppe , R ycke ­
w aert, V a n  H a lm e , Serru , L . V an  
S teeger, O s te rw in d t, Janssens , De- 
D u lle , R . V a n  Steeger, C. D eschach t.
De d o e lp u n te n  : 24e m in . : V an  H a l­
m e, 35 e m in . De Beer, 43e m in . C. 
D esch a ch t en  80e m in . D edu lle .
GEW. JUNIORS
S . V .  \ B l a n k e n b e r g e  - 
V . G . O .
3 - 2
De jo ng e ns  v a n  A. G ysbrech ts  ve r­
lo re n  op  zeer eervolle w ijze  tegen  de 
le iders.
B lankenbe rg e  le id t de eerste a a n ­
v a lle n  m a a r  de roodge len  doe len  to ch  
eerst. N a d a t  de thu isspe lers  ge lijk  
s te lden  zou V G O  o pn ie uw  de le id in g  
nem e n . R u s t  k o m t m e t 1-2 s tand .
D e tw eede h e lf t  z ie t SVB  in  lic h te  
m eerde rhe id . O p  p e n a lty  m a k e n  zij 
de  s ta n d  g e li jk  om  6 m in u te n  vóó r  h e t 
e inde de e in d c ijfe rs  vas t te  leggen.
H e t w as een goede w ed s tr ijd  w a a r ­
v an  de u its la g  n ie t  oneervo l is voor 
V G O . I n  h e t  e lfta l, w a a rv an  de sa ­
m e ns te llin g  h ie ro nde r  vo lg t, steken 
ve rsch illende  veelbelovende e lem en ­
ten.
De p loeg  : B rackx , E aston , B eer­
naert, V ila in , Zw aenepoe l, Costers, 
V an  Robays, N ey rinck , M estdagh , 
Dobbelaere , E. V andenberghe .
D o e lp u n te n  : E. V ande nb e rgh e  en 
V an  Robaeys.
M e t  t e v e n  i n  d e
Lagere Afdelingen
11Ie BIJZONDERE B.
E . G .  G i s t e l  - A . S . O .  
2 - 3
E e n  w e d s tr ijd  w a a ru it  te n  s lo tte  
een fe l g e h and icap ee rd  doch  tevens 
f l in k  v a n  z ich  a fb i j te n d  roodg roen  
te a m  a ls  ve rd iende  o v e rw in n a a rs  
z i jn  getreden . D e  w e d s tr ijd  ve rtoon ­
de over z i jn  gehee l g eno m e n  even­
w ic h t  e n  beide  d oe lw ach te rs  d ie n d e n  
h a n d e le n d  op te  treden . V o o ra l de 
doe lw ach te r  v a n  G is te l kreeg  ge­
v a a r li jk e  b a lle n  te  verw eren . D e jo n ­
ge scho lie r  T im m e rm a n  A lfo n s  d ie  
b ij A .S.O . onder de  d e k la t h a d  p la a ts  
g enom en  w ist z ich  eveneens te  o nde r ­
sche iden . H e t is  zeker een be lo ftevo l 
e lem en t d a t  d ie n t in  h e t oog g eh ou ­
den.
D e Jo n g h e  M arce l speelde een  zeer 
goede w e d s tr ijd  s am e n  m e t Cappe- 
lie r d ie  in  e igen  m id d e n  b u ite n g e ­
w oon s tr ijd lu s t ig  scheen  en geen 
o ge nb lik  de w apen s  neerlegde . V er­
der vernoem en  w e ook D e leener die 
th a n s  m id d e n h a lf  speelde en te n  vo l­
le voldeed. D e  overigen  h a d d e n  ho o g ­
te n  en  la a g te n .
De sche id s rech te r  w as  b e p a a ld  
geen voe tba lgen ie  en  h e e ft  n o g  veel 
te leren.
De o p s te llin g  : T im m e rm a n  A lf.,
D e jo n g h e  A., V erm eersch , M eu lem ees 
ter, Deleener, C appe lie r , V an h y fte , 
K y n d t , N ie rynck , D e jo n g h e  M . F a lin , 
De d oe lp u n te n  : N ie ry nck  C appe lie r  
en  V anhy fte .
PROV. JUNIORS
A . S . O . - S T .  K o r t r i j k  
2 - 1
E en  eerder gev le id  r e s u lta a t  voor 
de th u isspe le rs  d ie  n a  de r u s t vo lle ­
d ig  overspeeld werden.. H e t is  ten  
s lo tte  d a n k  z ij M o n te n y  d ie  s tu k k e n  
beter speelt d a t  de score 2-1 e n  de 
p u n te n  in  O os tende  b leven . Debroe 
w as  de ster v a n  h e t  ve ld  en  beves­
tigde  onze eerste in d r u k k e n  toen  we 
h e m  a a n  h e t  w e rk  za g e n  in  h e t  be­
g in  v a n  de co m pe titie . M e t doorge­
dreven  o e fen ing  g roe it d a a r u i t  een 
f l in k e  speler. S am e n  m e t M o n te yne  
h ie ld  h i j  de p u n t je s  a a n  h u is . Reun- 
b rouck  w as zeer goed n a  de rus t. 
V a n h y fte  en  Lesage  w a re n  zeer be­
d r ijv ig  doch  de voo rze tte n  d ie nen  
beter verzorgd.
De overigen  k u n n e n  veel beter.
De p loeg  : M on teyne , Sabbe , De­
broe, V an h y fte , R e u n b ro u c k , Lesage, 
Defoor, V anhae cke , D eschach t, Zon-1 
nekeyn  en K y n d t  G .
De d oe lp u n ten  K y n d t  e n  D eschach t.
PROV. SCHOLIEREN
A . S . O . - S T .  K o r t r i j k  
2  - o
W e in ig  in te re ssan te  p a r t i j  m e t 
A.S.O . doo rlopend  in  de m eerde rhe id . 
Veel hebben  de roodg roenen  n ie t 
k u n n e n  leren en to t  o v e rm a a t v a n  
ra m p  tr a d  K o r t r i jk  n a  de  ru s t nog  
s lechts m e t 10 m a n  op. H e t p le it  ech­
te r n ie t voor de p r o d u k t iv ite it  der 
voorhoede d a t  ze h e t  s lech ts  to t  2-0 
ko nde n  b rengen . VerThaeJghe speelde  
een beste p a r t i j  e n  b l i jk t  d e f in it ie f  op 
kom st. V a n s te c h e lm a n  en  Deschee- 
m acke r, ook G oes en  M o m b e rt m o ­
gen verm eld .
D e pleeg : R o tsae r t, D ub o is , V a n ­
s te che lm an , D escheem aoker, M o m b e rt 
Goes, .V erm eersch, Verhajeghe , Lal- 
le m an , T im m e rm a n  en  pope .
D e  d o e lp u n te n  : L a l le m a n  (2).
KADETTEN B.
K n o k k e  - A . S . O .
1 2  o
De th u isspe le rs , veel sterkere  athle- 
te n  en  beter ingespee ld , g aven  de 
jo n g e  roodg roenen  een w are  voetbal- 
les. D e  c ijfe rs  spreken  boekdelen . B ij 
A .S .O . v a lt  a lle e n  de  doe lw ach te r  
T ra ts a e r t te  ve rm e ld en  d ie  a lles in  
h e t  w erk  ste lde  o m  de c ijfe rs  bene­
den  h e t d o z ijn  te  h o u d e n .
D e  overigen  z i jn  ons  een f lin k e  
w ee rw raak  ve rschu ld ig d . >
D e  p loeg  : T ra tsae r t, H au tek ie t,
R a m o u t , V ande nd rie ssche , B loenme, 
V ersche lde  D h o n d t ,  M ae rten s , T o u r ­
noy , B e n th e in , D eb lauw e .




De w e d s tr ijd  der la n d e lijk e  reser­
ven Daring-A .S .O . is  u itg eg roe id  to t 
een fr a a ie  v o e tb a ld e m o n s tra tie  die 
de  schaarse  a anw ez ig en  h e e lw a t 
m oo ie  s ta a lt je s  vo e tb a l te  a a n sch o u ­
w en g a f. D e  e in d u its la g  m a g  als 
ju is t  w o rden  be tite ld . T och  d ie n t op ­
gem erk t d a t  A .S .O . to t  voor de  ru s t 
de m eeste  a a n v a lle n  voor z i jn  reke­
n in g  n a m  en  p a s  een k w a r tie r  voor 
h e t  e inde , doo r een  in z in k in g  v a n  
Roose  d ie  voor een zeer sterke l in k e r ­
v leuge l s to nd , bezw eek zo d a t de 2-2 
s ta n d  u ite in d e l i jk  4-2 werd.
B ij A .S .O . m a g  vo o ra l ve rm e ld  V a n ­
den  B o uhede  d ie  m e n ig  g ev a a r lijk  
s ta n d je  o p k la a rd e  en geen  v e rw ijt 
t r e ft  voor de aang e te ke nd e  d o e lp u n ­
ten .
Roose en D ecorte  m o g e n  tevreden  
z i jn  over h u n  p re s ta tie  w a n t  de Da- 
r in g a a n v a lle r s  w a ren  f l in k  onde rleg ­
de spelers. S ta rkey , Pels  e n  verder 
H o rb a c h  spee lden  een o p v a lle n d  goe­
de w e d s tr ijd . W e ts  b lo n k  u i t  door 
z i jn  f l in k e  voorze tten . D e  voorhoede 
w as m in d e r  en  Z w aenepoe l en K y n d t  
R e m y  he b be n  w e rk e lijk  w e in ig  goede 
p u n te n  k u n n e n  n o te re n . V ande r 
C ruyssen  zw oegde doch  vond  geen 
s te un  b ij z i jn  v leuge lspe ler H etze lfde  
go ld  voor v and e  R iv iè re  d ie  w e in ig  
h u lp  kreeg v a n  K y n d t .
V o lgende  o p s te llin g  deed de ver­
p la a ts in g  ; V a n d e n  B ouhede , Roose, 
D e Corte, W ets , S ta rkey , Pels, Zw ae ­
nepoe l, V an d e r  C ruyssen , H o rbach , 
K y n d t  R e m y  en V an d e  R iv ié re .
De d o e lp u n te n  : V ande  R iv iè re  en 
een b ack  v a n  D a r in g  tegen  e igen 
ploeg.
FRAAIE GESTE
H e t is  d h r  A. V an  T o u rn h o u t  
u itb a te r  v a n  de d rankg e le ge n ­
h e id  «A u C h a le t» , P e t it  P ar is , 
d ie  Z o n d ag  op A .S .O . de ge luk ­
k ige  w in n a a r  w as  v a n  de voet­
b a l d ie  verloo t w erd  te n  voor­
dele v a n  h e t  k a d e tte n fo n d s . 
D h r . A. V a n  T o u rn h o u t  schonk  
de voe tba l a a n  h e t  k a d e tte n ­
fo n d s  v a n  A .S .O . Deze sportie ­
ve geste v e rd ie n t ge lukw ensen , 
w a a rd e r in g  en.... n a v o lg in g .
U.S. CENTRE « A.S.O.
C en tre  w as  a a n v a n k e li jk  goed v a n  
w a l gestoken  doch  z it  tegenw oord ig  
b ep aa ld  in  een of-periode. W i l  d a t  
zeggen d a t  de roodg roenen  d ie  m e t
De voorlijn faalde...
W.S. OUDENBURG 1 -
S.V. NIEUWPOORT 0
W a a r  w e de o n tm o e tin g  tegen 
O ud e n b u rg  eerder ve rtrouw ensvo l 
tegem oe t zagen, z i jn  onze v e rw ach tin ­
gen  bedrogen  u itg ekom en . E n  
de v o o rnaam ste  s c h u ld ig e n  v a n  deze 
né|derlaag zijn . w e l onze voorspelers 
d ie  to t op  he d en  h e t beste deel v a n  
de p loeg vo rm den . H e t v lo tte  e igen­
l i jk  h e le m a a l n ie t  te  O ud e nbu rg . Ver­
m o te  spee lt nog  steeds op ha lve  
k r a c h t  tengevo lge  v a n  een  kw e tsuu r  
opge lopen  tegen  K oks ijd e . Devos w as 
weer te  p e rso o n lijk  en  rem de  d a a r ­
door te  veel de a a n v a lle n  zo da t de 
lo ka le  v e rded ig ing  steeds tijd ijg  h e t  
gevaar k o n  keren . A ls m e n  wel v a n  
gevaar k o n  spreken  w a n t b u ite n  een 
scho t op  de d e k la t en een v la k  op de 
doe lw ach te r  w as  er v a n  de Nieuw- 
poortse  voo rw aartsen  w e in ig  te  be­
speuren . O ok  de h a l f l i jn  b ra c h t  er 
n ie t  veel v a n  te rech t, F lo rizone  is 
b e p a a ld  u itgespee ld  en ve rzw ak t elke 
w eds tr ijd .
H e t zou  n ie t  s lech ter z i jn  m oest 
m e n  h e m  w a t ru s t g unnen .
D e  ve rded ig ing  w as  d a n  ve ru it h e t 
beste dee l en  keeper G ou w y  ve rm och t 
n ie ts  tegen  h e t en ige  d o e lp u n t d a t  op 
ho ekschop  a ange te ke nd  werd.
I n  de eerste h e lf t  k regen  we eer­
der verdeeld  spel m e t een lic h te  
m ee rde rhe id  v a n  de  lo ka le n . N a  de 
ru s t ech te r  beheerste N ieuw poo rt ge­
d u re nd e  r u im  een h a l f  u u r  h e t veld 
m a a r  a lle  s cho tv aa rd ig he id  bleek 
zoek. H e t la a ts te  k w a r tie r  herste lde  
O u d e n b u rg  h e t  e venw ich t e n  b e h a a l­
de  a ld u s  een gev le ide  zege.
H e t e lf ta l : G ouw y , Lege in , Bouve, 
H o ornae rt, F lo rizoone , Develter, Fer- 
d in a n de , V andenabee le , B ill ia u , Ver­
m o te  e n  Devos.
D e  reserven b eh a a ld e n  tegen  De 
P a n n e  een a fge tekende  7-1 overw in ­
n in g . De vede tten  w a ren  P lae tevoet 
en  keeper Provoost. Deze la a t ­
ste b l i jk t  een  echte a a n w in s t  te z ijn  
d ie  o p  hoge  b a lle n  m o e ili jk  z a l te 
ve rs laan  z i jn  w a n t  h i j  h o e ft n ie t 
eens z i jn  a rm  u i t  te  s trekken  om  
a a n  de d e k la t te  kom en .
O o k  z i jn  u it tr a p p e n  verw ekte sen­
sa tie  w a n t  h i j  expedieerde h e t leder 
hee l gewoon to t tegen  de andere  
b a ck lijn .
D e  ju n io rs  w o n n e n  m e t 6-0 te 
A d inkerke . H e t w a ren  er e ig en lijk  
zeven m a a r  een h a r d  scho t v loog 
dw ars  door h e t n e t zo d a t d it  doe l­
p u n t  n ie t  op h e t  boekje  kw am .
D e scho lie ren  in kasseren  reg e lm a ­
tig  en  v a n  F .C . T o rh o u t k regen  ze 
d itm a a l  6-0 te  s likken .
Z o n d ag  a.s. k r ijg e n  we op ons te r­
re in  een b e la n g r ijk e  w e d s tr ijd  d aa r
F .C . H e is t op bezoek ko m t. Z a l S.V. 
deze g e v a a r lijk e  k la n t  k le in  k r i j ­
gen  ? W e  ho pe n  he t a l s c h ijn t  een 
g e li jk  spe l ons  m eer w a a rs c h ijn l ijk . 
D e reserven re izen  n a a r  V .G . O o s t­
ende w a a r  ze een n e de r la ag  n ie t 
k u n n e n  ve rm ijd en .
De scho lie ren  spe len ’s voorm id- 
dags tegen  S .K . Eernegem , m issch ien  
k u n n e n  z ij h ie r  h u n  eerste overw in ­
n in g  b eh a le n .
succes de a a n v a l v a n  D a r in g  op h u n  
homte-record a fs loegen  a ld a a r  geen 
gevaar zu lle n  lopen  ? N een, w a n t  de 
th u isp lo e g  d re ig t th a n s  zo s t i la a n  
in  gevaa r lijk e  w ate ren  verze ild  te  
geraken  en n a  de ne de r la ag  tegen  
U n io n  zu lle n  ze th a n s  te n  m in s te  te­
gen  A .S .O . een  dee l v a n  de b u it  w il­
le n  in  de w a c h t slepen.
De A.S.O.-ploeg d ie  ve rm oede lijk  
o ng e w ijz ig d  de v e rp la a ts in g  z a l doen , 
h e e ft n o c h ta n s  onze  voorkeur. H oe 
k a n  h e t ande rs  n a  deze o v e rw in n in g  
tegen  D a r in g  ?
F C  Ronse  - 
A E C  B ergen  
S t N ik laas  - 
U S  C en tre  - 
Gosselies Sp. 
Eendr. A a ls t 
D a r in g  C B  - 
U n . S t  G ill is
W h ite  S ta r  AC 
- CS  B rugge  
V igo r H a m m e  
AS  O ostende
- K o r t r i jk  Sp.
- U kke l Sp.
U S  D o o rn ik









V.G.O. - W.S. HOUTHULST
D e  w e d s tr ijd  tegen  de H o u takk e rs  
za l ons d e n k e lijk  een  g ans  andere  
V .G .O.-ploeg in  l i jn  b rengen  d a n  de ­
ze der la a ts te  w eken. H e t b l i jk t  im ­
m ers  d a t  a a n  de o p s te llin g  v a n  Gee- 
rae r t en  T em pe laere  n ie t  m a g  ge­
tw ijfe ld  w orden . M a a r  m a g  v a n  deze 
w ijz ig in g e n  a lles v e rw ach t w o rden  ? 
W e m e ne n  d a t  z ij g eb e u r lijk  w e l w a t 
n ie uw e  g ang  in  h e t e lf ta l k u n n e n  
b rengen  doch  zu lle n  z ij de  ho m o ­
g en ite it en h e t sam enspe l in  de h a n d  
w erken  ? Z a l V .G .O . a ls  p loeg  e inde ­
l i jk  eens g a a n  s lu ite n  en b es lu ite n  ?
V rag en  w aa ro p  we p as  Z o n d ag ­
avo nd  zu lle n  k u n n e n  an tw o orden  
w a n t  zoa ls  roodgeel m o m e n te e l evo­
luee rt is  m en  w e rk e lijk  n ie t  m eer 
zeker v a n  w a t de d ag  v a n  m o rgen  
ons  k a n  brengen .
SV  W evegem  - Zw evegem  Sp. 1
FC  T o rh o u t - D e e r lijk  Sp. x
K n o k k e  F C  - CS  le p e r  l
W S  le p e r  - B S  A ve lgem  1
SV O  In g e lm u n s te r  - W S  Lauw e  2
V G  O ostende  - W S  H o u th u ls t  1
D . B la n k ’ge - M o len  S p o r t 1
A A  M oeskroen  - E. W e rv ik  x
S.K.V.O. ■ S.V. VEURNE
De k o m s t v a n  de Veurn,e-boys za l 
de g ro enw itten  b e zw aa r lijk  k u n n e n  
ve ron trus ten . H e t s ta a t im m e rs  vas t 
d a t  h e t een hee l sterke p loeg  za l 
m oe ten  z i jn  d ie  S .K .V .O . to t kn ie le n  
za l k u n n e n  d w ing en . H ie rb ij d enken  
we voora l a a n  S teenb rugge , d ie  de  
gro lenw itten  n og  steeds b l i j f t  vo lgen  
B é ide  p loegen  staan, Z o n d a g  voor 
een gem akke lijk e  ta a k  doch  vo lgen­
de Z o n d a g  s ta a n  zet., tegenover el­
k a a r  en d a t  w o rd t een  andere  karw ei.
R C  De P an n e  - S K  S teenbrugge  2 
SV  N ieuw poort - F C  H e is t 1
SV  Jabbeke  - SC  B eernem  1
FC  Lissewege - SV  B la n k ’ge 2
G S  M idde lkerke  - W  K oks ijd e  1 
S K V  O ostende  - SV  V eurne  1
S K  D e n  H a a n  - S K  S t K ru is  2
E G  G is te l - W S  O u d e n b u rg  x
E. A sebroek - F C  Zerkegem  1 
C o nco rd ia  - F C  M ae le  1
SV  K oeke lare  - SV  B reedene  1
Z andvoorde  - FC  W estkape lle  1 
S K  W e n d u in e  - H er. O ostende  2
S K  E ernegem  - F C  S ijse le  2
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U i t s l a g e n  e n  r a n g s c h i k k i n g e n  i n  L a g e r e  A f d e l i n g e n
CORPORATIEF VERBOND
E l. d u  L it to r a l - L it to  N ieuw p . 
S ta d  - O . P o lit ie  S .K .
S .V. Zeewezen - C.S. B e lia rd  






E l. du  L it to r a l 6 4 1 1 21 6 9
F.C. I js b e re n 4 4 0 0 16 2 8
S .K . S ta d 5 3 0 2 17 3 8
S.V. Zeewezen 6 4 2 0 15 12 8
C rop ’s S.V. 4 2 0 6 5 4
CIS. B e lia rd 5 2 3 0 7 7 4
T ram pers . 6 2 4 0 10 29 4
O . P o lit ie  S .K . 5 0 4 1 3 9 1
L itto  N ieuw p . 5 0 5 0 4 26 0
DERDE AFDELINC A
FC  S ijse le  - Z andvoode  
B reedene  - W e n d u in e  
W estkape lle  - Conc. B rugge  
Zerkegem  - K oeke lare  
M a le  - E ernegem  








1 C o nco rd ia 8 8 0 0 41 7 16 1 V G  O ostende 8 7 1 0 64 11 14
2 S ijse le 8 6 2 0 15 8 12 2 A S  O ostende 7 6 1 0 46 10 12
3 Assebroek 8 5 3 0 29 16 10 3 G is te l 6 3 2 1 23 15 7
4 Z andvoo rde 8 5 3 0 24 14 10 4 N ie uw p oo rt 6 3 2 1 22 27 7
5 Breedene 8 4 4 0 19 16 8 5 S K V  O ostende 6 3 3 0 15 13 6
6 H erm es 8 4 4 0 16 16 8 6 D e P an n e 7 3 4 0 15 25 6
7 S K  W e n d u in e 8 4 4 0 17 21 8 7 V e u m e 6 2 3 1 13 23 5
8 K oeke lare 8 4 4 0 12 26 8 8 O u d e n b u rg 6 2 4 0 17 32 5
9 E e m e ge m 8 3 4 1 10 17 7 9 K o ks ijd e 7 1 5 1 12 21 5
10 Zerkegem 8 2 5 1 10 17 5 10 M idde lke rke 8 1 7 0 9 51 2
11 W estkape lle 8 2 6 0 11 26 4
12 F C  M ae le 8 0 8 0 6 31 0
DERDE BIJZONDERE AFDELINC  
Reeks B
G is te l - A S  O ostende  2-3
N ie uw p oo rt - De P a n n e  7-1
S K V  O ostende  - V G  O ostende  6-2 
V eurne  - O u d e n b u rg  1-2
M idde lke rke  - K o k s ijd e  2-0
RANGSCHIKKING RANGSCHIKKING
1 F C  B rugge
2 K o r tr i jk  Sp.
3 S K  Roese lare
4 S t. M oeskroen
5 AS O ostende
6 C S  le p e r
7 CS B rugge
8 F C  Izegem
9 F C  Roese lare  
lO S t . K ó r t r i jk  
11 H are lbeke
_ 22 SV  W aregem
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv' ^ ^
PROVINCIALE JUNIORS ‘ PROVINCIALE SCHOLIEREN
K o r tr i jk  Sp. - H are lbeke  6-0
CS  B rugge  - F C  B rugge  1-1
W areg em  - S K  Roese lare  0-2
A S  O ostende  - S t. K o r t r i jk  2-1
F C  Roese lare  - C S  le p e r  9-4
F C  Izegem  - SC  M eenen  3-4
K o r tr i jk  Sp. - H are lbeke  
C S  B rugge  - FC  B rugge  
W aregem  - S K  Roeselare 
AS O ostende  - S t. K o r tr i jk  







9 6 1 2 22 4 14 1 FC  B rugge 9 6 1 2 21 4 14
9 5 0 4 28 8 14 2 S t. M oeskroen 8 5 2 1 19 10 13
10 6 4 0 20 12 12 3 S K  Roeselare 10 6 4 0 23 13 12
8 4 3 1 17 12 9 4 K o r tr i jk  Sp. 8 5 0 4 17 11 12
9 3 3 3 13 13 9 5 CS  le p e r 8 4 2 2 17 16 10
8 4 3 1 14 23 9 6 F C  Izegem 9 3 2 4 15 15 10
8 2 2 4 16 13 8 7 CS  B rugge 8 3 2 3 20 12 9
10 2 4 4 18 23 8 8 A S  Oostende 9 2 4 3 11 14 7
8 3 5 0 20 25 6 9 H are lbeke 8 2 5 1 15 15 5
8 2 4 2 11 18 6 10 S t. K o r tr i jk 8 2 5 1 9 22 5
8 1 4 3 10 15 5 11 SV  W aregem 9 1 7 1 5 21 3
9 1 6 2 7 24 4 12 F C  Roeselare 8 1 6 1 8 24 3
GEW. JUNIORS A.
H e is t - L ich te rve lde  
FC  B rugge  - D . B la n k ’ge 
SV  B la n k ’ge - V G  O ostende
RANGSCHIKKING
1 SV  B la n k ’ge
2 K no kke
3 CS  B rugge
4 F C  T o rh o u t
5 F C  B rugge
6 V G  O ostende  
7 D . B la n k ’ge 
8 L ich te rve lde  




7 6 0 1 32 8 13
5 4 0 1 17 7 9
6 3 2 1 24 9 7
5 3 1 1 13 10 7
7 3 3 1 16 17 7
5 2 1 2 23 9 6
5 2 3 0 15 9 4
5 1 4 0 5 25 2
6 1 5 0 9 39 2
7 0 6 1 8 29 1
GEW. SCHOLIEREN D.
K n o k k e  - S t  Jo r is  Sp. 
L issewege - S V  B la n k ’ge 
V G  O ostende  - D . B la n k ’ge 
S teenb rugge  - C S  B rugge  
S t K ru is  - F C  B rug ge
1 S teenbrugge
2 F C  B rugge
3 F C  H e is t
4 SV  B la n k ’ge
5 V G  O ostende
6 D ar. B la n k ’ge
7 K n o k k e
8 C S  B rugge
9 Lissewege 
lÖ S t  Jo r is  







V G  O ostende  - G is te l 0-5
E e rnegem  - G is te l 0-5
FC  T o rh o u t - N ie uw p o o rt 6-0
S K  T o rh o u t - F l. Z ede lgem  5-0
RANGSCHIKKING
7 6 1 0 14 6 12 1 F C  T o rh o u t 6 4 1 1 19 4 9
6 4 0 2 21 6 10 2 S K  T o rh o u t 6 4 1 1 16 9 9
6 5 1 0 14 7 10 3 V G  O ostende 6 4 2 0 24 8 8
5 4 0 1 26 3 9 4 G is te l 5 4 1 0 18 5 8
6 3 2 1 15 8 7 5 A S  O ostende 5 3 1 1 16 9 7
7 2 3 2 10 9 6 6 S K V  O ostende 6 3 2 1 13 13 7
5 2 2 1 9 12 S 7 S K  E e m e g e m 7 3 4 0 15 25 6
7 2 5 0 11 15 4 8 M idde lke rke 6 3 2 1 11 14 6
4 1 3 0 19 2 9 Z ede lgem 6 0 6 0 3 28 0
5 0 4 1 1 10 1 10 N ie uw p oo rt « 0 6 0 1 27 0
7 0 7 0 6 27 0
KADETTEN A.
D . B la n k ’ge - D e n  H a a n  
F C  B rugge  - SV  B la n k ’ge
RANGSCHIKKING
1 F C  B rugge
2 D ar. B la n k ’ge
3 A S  O ostende
4 CS  B rugge
5 S K  D e n  H a a n
6 SV  B la n k ’ge
7 S K V  O ostende




K no kke  - A S  O ostende  12-0
SV  B la n k ’ge - F C  B rugge  0-1
C S  B rugge  - F C  T o rh o u t 7-1
D . B la n k ’ge - V G  O ostende  2-3
RANGSCHIKKING
5 5 0 0 27 3 10 1 F C  B rugge 7 7 0 0 33 5 14
4 4 0 0 19 0 8 2 K no kke 5 4 1 0 31 5 8
5 3 2 0 9 10 6 3 FC  H e is t 5 3 2 0 12 15 6
5 2 2 1 9 16 5 5 V G  Oostende 6 2 4 0 11 18 4
6 1 3 2 9 16 4 4 SV  B la n k ’ge 6 2 3 1 12 6 5
3 1 2 0 8 13 2 6 CS  B rugge 4 1 2 1 7 7 3
5 0 4 1 5 17 1 7 D ar. B la n k ’ge 4 1 2 1 6 17 3
4 0 4 0 1 15 0 8 F C  T o rh o u t 2 1 1 0 4 9 2
9 A S  O ostende 7 0 6 1 1 24 1
Slechte tijd... ? 
Weinig. ae*dien&te...?
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W I N S L O W
O L I E -  E N  M A Z O U T F I L T E R
PLAATSEN DOOR CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R S  
SLIPWAYKAAI 4 OOSTENDE
Sportnieuws uit Blankenberge
W a a r  verleden  w eek de  be ide  p loe ­
g en  m o c h te n  v lagg e n  ke n d e n  deze 
w eek de S po rtjo ng e n s  d i t  g e lu k  n a ­
d a t  z ij  o p  overtu ig ende  w ijze  de  G o ld  
S ta r  jo n g e n s  u i t  M idde lke rke  n a a r  
«ie W e s tk u s t te rug s tu u rd e n . W a a r  de
* 1 — — ci florcto öY'tAQl-
te rsc h ap  der w itroden , d ie  h u n  w il 
o pd ro nge n  en h u n  voo rsp rong  to t 
4-1 w is ten  op te  voeren e n  ons  d a a r ­
enboven  op  m o o i p assenspe l hebben  
vergast. V a n  de v ier d o e lp u n te n  la g  
D ep res t voor tw ee e rv an  a a n  de  ba-
-■*--------- -------r r o v *  o f
<i  c tls t t r L u ra ii. w«xcti uc  L/cyxcou uui v*vcc « «uj. UbUX 
bezoekers er t i jd e n s  de  eerste speel- sis, door z i jn  m o o i o pb re nge n  en  
h e lf t  in  s la ag d en  ge lijk e  tre d  te  hou- voorscho te len  n a a r  z i jn  in  g uns tig e
d e n  m e t h u n  g a s the re n  en m e t 1-1 po s it ie s ta and e  m a k k e r  D ew u lf, die
s ta n d  a a n  de  r u s t  n a a r  de kleedka-  d a n  ook  geen o g e n b lik  aa rze lde . D e
^  tw ee . norfoTi ^niirtpn rinn n o e  v ier m in u te n
ae itieeu».»- Qctll UUü gCCll u g c u u im  u (m.uv«mw. —- — 
m e rs  trok ken  m oesten  z ij in  de  twee- gas ten  zouden  d a n  n o g  v ier in u te n  
d e  spee lh e lft ge loven a a n  h e t  mees- voor h e t  e inde  op  s tra fs c h o p  h u n
BIJ 
F.C. HEIST
O nze  sy m p a th ie ke  keeper F red  
D eveste l w erd  gekw etst t i jd e n s  de 
m a tc h  tegen  S K V O .; L a te r  v e rn a m e n  
w ij  d a t  h e t  s leu te lbeen  gebroken 
w e rd  w a t reeds de tw eede m a a l  in  
z i j n  lo o p b a a n  is . W e  w ensen  h e m  
la n g s  deze weg een spoed ig  herste l 
to e  e n  h o p e n  h e m  zo g auw  m o g e lijk  
tu ssen  de d oe ls take n  te ru g  te  z ien .
D e  reserven d ie  h e t o p  te  n e m e n  
h a d d e n  tegen  h e t  sterke K no kke  
lie p e n  een d ave r in g  v a n  b e la n g  op 
v a n  12-1. T o t v e ro n ts c h u ld ig in g  k u n ­
n e n  we zeggen  d a t  som m ige  a ange ­
d u id e  spelers liever de m a tc h  tegen  
V o o rw aarts  b ijw o ond e n  d a n  n a a r  
K n o k k e  te  g a a n  e n  h u n  k a t  zonden .
D e  ju n io rs  lie pe n  h u n  zoveelste 
n e d e r la a g  op  teg en  L ich te rve lde  1-2.
D e  la a ts te  voe tb a lzo ndag  lie p  dus 
f a l ik a n t  u i t  voor onze H e istse  spo rt­
m a n n e n  d a a r  geen enkele h u n n e r  
p lo egen  de o v e rw inn in g ' k o n  be ­
h a le n  n ie tte g e n s ta a n d e  de ve r­
w a c h t in g e n  zo ho o g  geweest w aren  
voo ra l d a n  voor de ho o fdw eds tr ijd .
Z o n d ag  a.s. m o e t de eerste p loeg  
n a a r  N ieuw poo rt w a a r  h a r d  za l m oe­
te n  gestreden w orden  om  to ch  een 
v a n  de p u n tje s  n a a r  H e is t m ede te 
b re nge n  w a t bes lis t m o o i zou wezen. 
D e  reserven b e kam pen  o p  e igen  te r­
r e in  h e t zw akke  b roertje  D e n  H a a n . 
Jo n g e n s  we ve rw ach te n  een sportie ­
ve w eerw raak  v a n  be ide  p loegen .
a c h te rs ta n d  w e te n  te  v e rm in d e re n  
D e 4-2 o v e rw in n in g  voor de S p o r t­
jo ng e ns  w as te n  vo lle  ve rd iend .
W a a r  de  D a r in g jo n g e n s  een  2-0 
voorsprong  h a d d e n  w e te n  te  be re iken  
w is ten  de g a s the re n  v a n  H o u th u ls t  
ve rsch illende  f la te rs  v a n  de l in k e r ­
v leuge l v a n  de ve rd e d ig in g  u i t  te  
b a te n  o m  h u n  a c h te r s ta n d  in  te  lo­
p e n  voor de ru s t.
N a  de  ru s t g aven  de w itzw a r te n  
n o c h ta n s  een goede rep lie k  en  w a a r  
vroeger de  a a n v a l h e t  z o rg e n k in d  
w as  w is ten  z ij d i tm a a l  vele gevaa r­
lijk e  s tan d je s  te  scheppen . D itm a a l  
w as w egens h e t  o p s te lle n  v a n  een 
in v a lle r  op  de l in k e r  b a c k p la a ts  een 
v e r f la u w in g  in  de v e rd e d ig in g  en  h e t  
w as  d a n  ook la n g s  deze k a n t  d a t  Da- 
r in ’s lo t  bezegeld w erd . W a n n e e r  D a ­
r in g  2 m in u te n  voor h e t  e in de  een  
s tra fsch o p  b e k w am  aa rze lde  Dem eu- 
lem eester geen o ge nb lik  o m  de 
s ta n d  op  4-3 te  b rengen .
KADETTENMATCH 
K.V.G.O. WEST - OSTEND SPORTIF
D e  m a tc h  tu ssen  de  k a d e t te n  v a n  
h e t  W e s te rkw artie r  en  deze v a n  O s t­
end  S p o r t if  g a a t  b es lis t door o p  Z o n ­
d ag m o rg e n  27 N ov. o m  9,30 u u r , op  
h e t  A rm e n o n v ille p le in .
W ij  doen  h ie rm e e  een w a rm e  op­
roep to t  a lle  suppo rte rs  o m  deze 
m a tc h  b i j  te  w o nen  en  onze jo ng e  
spelers te  k om en  a anm o ed ig e n .
H e t b es tu u r  lo g e n s tra f t  te n  s te llig ­
ste  de bew ering , d a t  e r  b i j  de  vorige  
k a d e t te n m a tc h , V .G .O . W e s t - O pex , 
o n re ge lm a tig h e de n  gebeurd  z i jn  b ij 
h e t  o ps te llen  v a n  spelers boven  de 




O m  9.15 u u r  P rov . J u n io r s  
A .S .O . - S .C . M eenen  (A llem ee rsch ) 
O m  11 u u r . K a d e t te n  B.
A .S .O . - C .S . B ru g g e  (D ecorte )
O m  15 u u r . n i e  B ijzo nd e re  B.
A .S .O . - S .K .V .O . (C o uv reu r)
O m  15 u u r  N a t io n a le  R eserven  
A .S .O . - U .S . C e n tre  (L iag re )
OP V.G.O. (Opex)
O m  10 uu r. I l l e  B i jz  B .
V .G .O . -> S .V . N ie uw p o o rt
(D esm e d t R .)
OP V.G.O. (Armenonvïlle)
O m  15 u u r . I l e  P ro v in c ia a l.
V .G .O . - W .S . H o u th u ls t  (Roesbeke)
OP S.KV.O.
O m  9,15 u u r . S ch o lie re n  E.
S .K .V O . - S .K . T o rh o u t  (B lo m m e ) 
O m  11 u u r . K a d e t te n  A.
S .K .V .O . - V .G .O . (S c h a la m b ie r )  
O m  15 u u r . T w eede G ew . A.
S .K .V .O . - S.V. V e u rne  (B ru n ëe l)
Scheidsrechters
lle PROVINCIAAL
K n o k k e  - C .S . le p e r  (Beyens
V .G .O  -i H o u th u ls t  (Roesbeke)
D . B la n k e nb e rg e  - M .S . In g e m u n s te r
(D e lis s n ijd e r)
lle GEWESTELIJK
D e  P a n n e  - S tee nb rug g e  (V erkeyn ) 
N ie uw p o o rt - H e is t (D ekeersg ie te r) 
Lissew ege S.V . B la n k e n b . (R a u )  
M idde lk e rke  - K o k s ijd e  (V e rpa illie ) 
V o o rw aa rts  - V e u rne  (B ru nee l)
D e n  H a a n  - S t  K r u is  (B ru n e t)
G is te l - O u d e n b u rg  (M o n tey ne )
11lei AFDELING
K oëke lare  - B reedene  (V .d . B e rghe ) 
Z an d v o o rd e  - W es tk ape lle  (L anes) 
W e n d u in e  - H e rm es  (V . Loocke) 
E e rnegem  - Sysele________(M a r t i)
B O K S E N
DE LAATSTE KANS 
werd verkeken
Voor de  m e e tin g  v a n  Z a te rd ag ­
avo nd  kende  h e t  S po rtp a le is  weer de 
o pko m s t v a n  de vroegere b loe iperio ­
de v a n  de boks te  O ostende . O f  a l de­
ze toeschouwersi lechter zo  tevreden  
de m e e tin g  hebben  ve r la te n  d a n  ze 
er n a a r to e  w a ren  ge trokken  v a lt  wel 
te  b e tw ijfe le n . De k a m p  Foucquet- 
K n o c k a e r t w as  e ffe n a f  o nw aard ig  
v a n  een tite lg e ve ch t en  de onzu ive r­
h e id  w a a r in  be ide  tegenstrevers el­
k a a r  p o o gden  de loe f a f  te steken 
deed  h e n  in  ve ler ogen  v a n  in  de 
eerste ro n d e n  reeds to t  de  categorie  
de r  s traa tv ech te rs  ve rw ijzen . N och  
F oucque t, n o c h  K n o c k a e r t hebben  
ons  ook  m a a r  een o g e n b lik  k u n n e n  
doen  gen ie ten  v a n  m oo ie  bokssport 
e n  te n  s lo tte  h e e ft  K n o c k a e r t  h e t  o n ­
d e rsp it m o e ten  de lven , e envoud ig  o m ­
d a t  h i j  a b so lu u t n ie t  in g e tra in d  w as 
en  eens te  m eer b l i jk  g a f  v a n  een 
schreeuw end  gebrek  a a n  k a rak te r , o f 
be ter nog , v a n  eenvoud ig  ge loof in  
e igen  k u n n e n .
R eeds  in  de  3e ronde  s to n d  h e t 
v a s t d a t  K n o c k a e r t eens te  m eer de­
ze w e d s tr ijd  zou  verliezen , n ie t  o m ­
d a t  h i j  m in d e r  w as, d och  o m d a t  h i j  
ze lf n ie t  ge loofde een k a n s  te  hebben  
W e  heb be n  eens te  m e e r de v ra ag  
geste ld  hoe h e t  m o g e li jk  is  d a t  een 
d e rge lijk e  u itgebouw de , p h y s is c h  vo l­
m a a k te  a th le e t z ic h  zo k a n  la te n  a f­
s tra ffe n . O p  d ie  v ra ag  k r ijg e n  we 
w e rk e lijk  geen a n tw o o rd  te n z ij d a t 
K n o c k a e r t k a r a k te r  m is t. W e ln u , een
m er d a t  z i jn  s lag  zo w e in ig  «dra­
gend» is.
D e k a m p  V alkenborg-M om bert 
w erd  o n ts ie rd  door een s p ijt ig e  ver­
w o n d in g  v a n  de S ig no o r  d ie  door 
to enem end  bloedverlies, n ie t  k o n  to­
n e n  w a t h i j  w e rk e lijk  is. W ij  ge­
loven  d a t  h i j  geen k a t  is  o m  zonder 
h a n d sch o e n e n  a a n  te  p a k k e n . Mom- 
bert b leef im m e rs  vo o rz ich tig  op  a f­
s ta n d  en k o n  er n ie t  a a n  d enken  het 
in i t ia t ie f  over te  nem en . V a lkenbo rg  
le idde  d a n  ook nog  op h e t ogenb lik  
v a n  de opgave  m e t lic h te  punten-  
voorsprong . W e zouden  m e t genoe­
gen  een h e rk a n s in g  Mombert-Valken- 
borg  tegem oe t zien .
DE TECHNISCHE UITSLAGEN
Liefhebbers 3 X 3
V E R B E K E  61 kg . G is te l w in t  op 
p u n te n  v a n  V anho ucke  61 kg . Oost. 
e nde.
P A T T Y N  59 kg. K o r t r i jk  w in t  door 
k.o. in  de 2e ronde  v a n  Verknocke 
O ostende
B E R N A R D  84 kg. G is te l w in t  op 
p u n te n  v a n  G eorges 85 kg . Izegem .
Beroepskampen 10 X 3
FO U C Q U E T  L. 72 kg . R o nse  w in t 
k.o. in  de 6e ronde  v a n  K n o c k a e r t 72 
kg. O ostende  en b e h o u d t z i jn  tite l 
v a n  m id d e n g e w ic h tk am p io e n  der 
Be ide  V laand e re n .
8 X 3
M O M B E R T  57 kg . O ostende  w in t 
doo r opgave  in  de 5e ronde  v a n  Val-
I
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u ji. iajs.Lcx- w u i  u u o o
bokser zonde r k a ra k te r  is  eenvoudig- kenbo rg  59 kg. A n tw erpen .
WPff n 1 Clf rfonb-honv _____  _____________  C V  r%weg n ie t d e n k b aa r . D a a ro m  m e ne n  
we ook d a t , w a t we vorige  week
6 X 3
T R A T S A E R T  57 kg. O ostende  w in tn »  c u i  K — ui ». ^ u s ie a  
schreven , «D e  la a ts te  k a n s »  te n  vo lle  ^  p u n te n  v a n  S oub ry  58 kg . K o r tr ijk  
w a a rh e id  is  geweest e n  d a t  K n o c ­
k a e r t er th a n s  w e l d e f in it ie f  de  h a n d ­
schoenen  z a l b i j  neerleggen .
D e  k a m p  T ratsae rt-Soubry  w as 
a a n g e n a a m  o m  vo lgen, vo o ra l in  a a n ­
m e rk in g  n e m e nd  de gew eld ige  vor­
de r in g en  w e lke  T ra tsa e r t h e e ft ge­
m a a k t . H i j  speelde le t te r l i jk  m e t  z i jn  
tegenstrever, g a f  h e m  boksles. Jam -
N i e u w e  m e e t i n g  
i n  ’ t  v e r s c h i e t
£aatöte aefxnwcdsOiijden aam de
grote cross
De match van de week
S.K. Politie
ontfutselt een puntje aan de sterkere
Stadsbeambten
Neen, niemand zal gedacht hebben dat de Politiemannen uit­
eindelijk nog een puntje zouden «stelen» uit het kamp van de Stads­
jongens die met kop en schouders boven hun tegenstrevers uit­
staken.Stelern is wel het juiste woord want eens te meer stelden we vast 
hoe de Sportkringers wel over een degelijke verdediging beschik­
ten die de vergelijking mag doorstaan met alle verdedigingen van 
Corporatief doch hoe hopeloos werd er geknoeid in de voorhoede— 
En toch zou die voorhoede erin slagen een tiental minuten voor hetj 
einde de gelijkmaker te netten.... Werkelijk, Koning Voetbal is een 
grillige vorst.
S ta d  n u  ook n o g  ve rde r zou  aand r in-
-i-------■> -----1JJ1- 4-^ 4-
Z o n d a g v o o rm id d a g  g in g e n  o p  h e t  
p r a c h t ig e  H e rim ass tad ion  de la a ts te  
oe fe nw e ds tr ijd e n  door in  h e t  voor­
u itz ic h t  v a n  de g ro te  cross-country, 
in g e r ic h t  door h e t  b la d  «Le S o ir» . D e ­
ze w e d s tr ijd e n  z i jn  eens te  m eer een
lew yck; 9. W a te rsc h o o t; 10. Brys.
S E N IO R S  E N  J U N IO R S  12 ve rtrek ­
kers : 1. V E R M E IR E  J . (Herm esrju- 
n io r )  de  6 km . in  24 m in . 10 sec.; 2. 
D e la n g h e  (G an to ise ) op 39 sec.; 3. 
R u b b e n  (O .B .) ; 4. F o n ta in e  (H erm es)
er t - v  1-  - -1 ■ —  - — -
succes gew orden  w a t een b ew ijs  is  5. D eschach t' G . ' ( O B )  6 D eruw e
H o f  /-» U o i - r n  r\ o  / v m n n T r i n r ,  n  ✓-r-». _ i  . j  .  s ~  U W Cd a t  de  H erm es-om gev ing  vele a th le  
te n  goed d oe t o m d a t  ze r u s t ig  is  ge­
le gen  en  een p u ik e  o rg a n is a t ie  er 
s teeds bo rg  voor s ta a t  d a t  a lle  p roe ­
ven  o rd e lijk  ve rlopen .
Even  ro n d n e u se n d  op  h e t  s ta d io n  
h e b b e n  we v as tg es te ld  d a t  de bouw  
v a n  h e t  C lub-house  th a n s  f l in k  vor­
dert. H e t baske t- te rre in  is  
in  orde, de te n n is p le in e n
G a n s  de w e d s tr ijd  groeide in  fe ite  
u i t  to t een he ro ïsch  d ue l tussen  de 
a a n v a lle n d e  S ta d sb e am b te n  e n  de 
h a rd n e k k ig e  verdedigers v a n  Se­
ghe rs ’ h e ilig d o m  d ie  m a a r  v a n  geen 
begeven  w ild e n  w e ten  en  de  a ch te r ­
s ta n d  a a n  de r u s t  to t  een m in u m u m  
w is te n  te  ho ud en . R a y  Zw aenepoe l 
m e t  D e p u tte r  en  D evynck , bew ogen 
h e m e l en aa rde  o m  de bres te  h a k ­
k e n  doch  s laag d en  er n ie t in . H e t 
v ie rk a n t  Seghers, W illem s , B ill ia u , 
L e m m e ns  sloo t a ls  een bus  en w ie 
er z ic h  in  w aag de  w as veroordeeld 
o m  h e t  o nd e rsp it te delven .
N a  de ru s t m eende  iedereen d a t  de 
ve rde d ig in g  der P o lit ie m a n n e n , sp ijts  
h e t  u itv a lle n  v a n  R a y . Zw aenepoe l, 
er n u  w el zou m o e te n  a a n  geloven 
w a n t  m e t ve rdubbe lde  m oed  lie p  
S ta d  s to rm . S ch o ten  v a n  D e p u tte r  
g in g e n  n ip t  over o f w erden  gestopt.
—— ----— — j v> v  v  v i u x u v i  v * *
goed, enz. K o r to m , h e t  H e rm ess tad io n  
z a l m e t de  k o m e nde  L e n te  zeker h e t  
m oo is te  a th le t ie k s ta d io n  z i jn  v a n  
W est- V laanderen  e n  w e d en k e n  d a ^  
o ok  s p o n ta a n  a a n  de  H e rk a n s in g e n ' 
der E uropese  A th le t ie kk am p io en-  
s c h ap p e n  w elke m e n  vo o rnem ens  is 
te  O ostende  in  te  r ic h te n .
W e  he b be n  d e s tijd s  reeds o n m id ­
d e l l i jk  de  v ra ag  geste ld  w a a r  deze 
proeven  zo ud en  k u n n e n  d o o rg a a n  en 
k w a m e n  to t  de b e v in d in g  d a t  a lleen  
h e t  H e rm ess ta d io n  h ie rvo o r in  a a n ­
m e rk in g  k o n  ko m e n . N u  w e n o g m a a ls  
deze in r ic h t in g  v a n  d ic h tb i j  hebben  
k u n n e n  bew onderen  k u n n e n  w e n ie t 
ande rs  d a n  d it  s po rtte re in  a a n d u i­
d e n  voor h e t  e ven tuee l s am e n tre ffe n  
de r  E uropese  k a m p io e n e n . H e t is  de 
en ig e  p is te  in  O ostende  w a a r  de  100 
m . v la k  k u n n e n  g e lopen  w orden .
De s ta d  O ostende  m a g  h e t  een  ge­
lu k  h e te n  d a t  ze over zo ’n  f r a a i spo rt, 
te rre in  z a l k u n n e n  besch ik ke n . T en  
o o r ^ r in  i m in s te , in d ie n  de  e ig en aa rs  er voorn  deze g e legenhe id  w ille n
v a n  a fs ta n d
gen, de s ta n d  b lee f g e li jk  g doen  w a a ra a n  w e n ie t  tw ijfe le n  d aa r  
rrip van  dp P o lit ie m a n n e n  d ie  al- - - -
(P o lit ie ) ;  8. V o lb re ch t; 9. S tae le n s ; 
10. H ae lew yck.
T E  N IE U W P O O R T  : S C H O L IE R E N  
1. R E Y N B O U W  (U .S . W e s tk u s t ) ;  2. 
C a ttee uw ; 3. V a n  B r a b a n t ;  4. Degrae- 
ve;
S E N IO R S  : 1. V E R F A IL L IE  (G a n ­
to ise ); 2. G il le t  (U .S . W e s tk u s t)  3. 
vo lled ig  B reckpo t; 4. D ec lercq ; 5. G e ry l; 6. 
vo rderen  S chokae rt.
RAY ZWAENEPOEL WEER 
BUITEN STRIJD
T ijd e n s  de  w e d s tr ijd  S tad-Po litie  
S .K . d iende  R a y . Zw aenepoe l, d ie  op 
de rech te rv leuge l acteerde n a  de 
ru s t ’t  te rre in  te  ve rla ten . V o lgens we 
ko nde n  ve rnem en  zou R a y m o n d  er 
d e f in it ie f  h e t  b i j l t je  b ij  neer leggen  
d a a r  er m a a r  geen bestend ige  ver­
b e te r in g  w il in tre d e n . S p i j t ig  voor de 
sy m p ha tie ke  R a y m o n d  d ie  bewees 
n o g  steeds ie ts  v a n  vo e tb a l a f  te  we­
ten. S p ij t ig  ook voor V .G .O . d a t  der­






g e i l )  u c  o u a n u  “ « v  0 ---------
vreugde  e  l i i  i  l­
dus  er in  g es laagd  w a re n  de  le iders  
in  b ed w ang  te  h o ud e n .
BILLIAU DE STER VAN HET VELD
D e eer v a n  d it  g e lijk sp e l k o m t g ro ­
tendee ls  toe  a a n  m id d e n h a lf  B i l l ia u  
d ie  eens te  m eer de gro te  troe f w as
(Br.)
ze z ic h  steeds op  k o p  he b be n  ge­
p la a ts t  v a n  a lles  w a t  er te  O ostende  
a a n  a th le t ie k  w erd  georgan iseerd .
A ld u s  z a l de s ta d  z ic h  h e e lw a t a a n ­
z ie n lijk e  u itg a v e n  k u n n e n  besparen  
he tg e e n  h a a r  z a l a a n z e t te n  o m  h e t  
p u ik  der E uropese  a th le te n  te  O ost­
ende  te  k r ijg e n .
De cross-w edstrijden  g aven  Z on ­
van  de S oo rtk r in ge rs . N a a s t  h e m ; d ag  vo lgende  u its la g e n . O p v a lle n d  
m a e  g an s  de v e rded ig ing  w o rden  ge-; w as  h e t  m eeste rschap  v a n  de lo ka le  
n o e m d  I n  de  voorhoede  w as  Tour- ; k la s m a n  V e rm e ire  b i j  de seniors-ju-
: ; -----*--*• j--»- * - --- 1 n io rs . H i j  l ie p  een p ra c h t ig e  koers en
b lee f voor de ande re  o n g e n a a k b a a r .
noy  zeker een a a n w in s t  d och  is n o g  
n ie t  bew eeg lijk  genoeg o m  de voor­
hoede  m eer d a sh  te  geven.
B ij de on tgooche lende  S tadsb e ­
a m b te n  hebben  z ic h  D e p u tte r  e n  De­
vynck  la te n  opm e rken  door h u n  be­
d r ijv ig h e id  doch  de a fw e rk in g  lie t  
veel te  w ensen . N o c h ta n s  besch ik tw w . V»* VCC1 UC W C liö C II 1NUUI1 UctxlS UCbüIIllS.l<
D ev ynck  spande  z ich  voor de w agen  s ta d  over een stev ige  p loeg  d ie , voor-
r i n n h  b p t  er in  o- p v p n m i n  T . n n P 's  T ü rp - n l  t t to  4-d o ch  h e t g in g  even in , L an g s  Ere- 
b o u t p a k te  h e t ook n ie t. M e e rm aa ls  
b evond  z ich  Seghe rs  voor een hope ­
loos geval, voora l toen  er z ic h  op  ze-
________________________ _ „  i___________: i _________________
a l w a t de voorhoede b e tre ft, t o t  veel 
be ter zou m o e ten  in  s ta a t  z ijn . 
V o lgende  p loegen  t r a d e n  in  l i jn  
S ta d sb e am b te n  : H u w ae r t, E. De-
DE TECHNISCHE UITSLAGEN
S C H O L IE R E N  23 ve rtrekke rs  : 1. 
N IE R Y N C K  3 k m . in  12 m in . 36 sec.: 
2. C as ie r; 3. V e rg a rd en ; 4. M eyer; 5. 
S e rva is ; 6. C o o p m a n ; 7. F ie rs ; 8. H ae
Ie RONDE
Focke ( In d .)  w in t  v a n  Lefevre  
m e t 22 p ions .
Devriese  ( in d .)  w in t  v a n  Bree- 
m eersch  (B r .)  m e t 15 p ions .
L ievens ( In d .)  w in t  v a n  Deketelae- 
de (B r.)  m e t 2 p ions .
P e rs in  (B r.) w in t  v a n  R ouse lle  
( In d . m e t 4 p ion s
K la u s in g  ( In d .)  w in t  v a n  Cools 
(B r.) m e t 14 p io n s
V erlinde  (B r. w in t  v a n  E ve rae rt 
( In d .)  m e t 16 p ions .
V andepoe le  (B r .)  w in t  v a n  D e fe r 
( In d .)  m e t 6 pions.
De s ta n d  is d us  :
1. In d u s t r ie l : 4 w e d s tr ijd e n  en 53 
p ions .
2. B re u g h e lia n e n  : 3 w e d s tr ijd e n
e n  26 p ions .
De te rug w ed s tr ijd  g r i jp t  p la a ts  op 
M a a n d a g  28 N ovem ber in  H o te l I n ­
dus tr ie l, 33 V in d ic t lv e la a n . A a n v a n g  
o m  8,30 u u r-----------------x x x a c -  o m  jj 3 0  u u r
v v w / w v VVWVVVVWVVVVVVVVV»/VVVVV\WVVVVVWVVWVVVVVVVVVVVV\/VVVVVWVVVVVVVVWVVVVWWVVWVn
■ ____________________  ________ :_______________________ . __________________________________________
“ v, kj u civao uccn iikvucii . n c i  i Ui. x j c -
ke r o ge nb lik  een o n b e sch r ijv e lijk  ge- w ilde , G lib e r t, S abbe , P ie ters , Reun-
h a r re w a r  voordeed doch  a ls  b ij w on  
de r  o n ts n a p te  z i jn  doe l a a n  doorbo­
r in g .
T oen  n ad e rd e  voor de S ta d  h e t 
n o o d lo tt ig e  o genb lik . O p  een snelle  
u i tv a l  la n g s  B a ls  k w a m  de b a l b ij 
T o u rno y  d ie  v a n  op 10 m e te r  H u ­
w a e r t m e t p ra c h ts c h o t versloeg. W a t
brouck , Zw aenepoe l, E ng e lb rè ch t , D e ­
pu tte r , D evynck  en  Eerebou t.
S .K . P o lit ie  : S eghers , L e m m ëns ,
W illem s , N uyts , B ill ia u , V andekerck-  
hove. V a n  P am e l, P ertz , T ournoy , D e­
b ruy ne  en Ba ls .
D o e lp u n te n  : D evynck  X I) en  T o u r­
n o y  (1).
S p o r t l i e i h e b b e r s
d o e t  U w  a a n k o p e n " ' b i j  
o n z e
DVERTEERDERS
Z a a l S po rtp a le is  R o g ie r la a n , 42, te 
Oostende . Z a te rd ag  3 D ecem ber 1949 
te  20 uu r , poo rten  te  19 u u r .
In g e r ic h t  door de N .V .B .O .I. m et 
de m edew erk ing  v a n  F la n d r ia  
B o x in g  C lu b  onde r de reg lem en ten  
der K .B .B .
DRIE BEROEPSKAMPEN OVER
8 X 3  MIN. HANDSCHOENEN 6-5 
ONS
Coucke 58 kg. O ostende , tegen  V a l­
kenbo rg  58 kg. A n tw e rpe n  bewees 
b ij z i jn  o n tm o e t in g  m e t M o n be r t tot 
w a t h i j  in  s ta a t  is.
D ebeux  64 kg. O ostende  tegen 
M ac h e r lin c k  66 kg. Ryse l.
A ll G e ra rd  80 kg. O ostende , neem t 
een n ieuw e  en la a ts te  a a n lo o p  om 
B e lg isch  k am p io e n  te  w orden , tegen 
V erbrugge  80 kg . K o r tr i jk , overw in­
n a a r  v a n  J a c m a in , A u g u s t in , Naert, 
V ande rve lde  enz . e
LIIEFHEBBERSKAMPEN OVER 3 X 2  
MIN. HANDSCHOENEN 8 ONS
B ern  ar d  85 kg . G is te l te gen  Poit- 
tie rs  85 kg. A n tw erpen .
Verbeke 62 kg. O ostende  tegen  Lie- 
v in  62 kg. K o r t r i jk
V anho ucke  61 kg. O os tende  tegen 
C h r is t ia e n s  63 kg . K o r tr i jk .
V erknocke  58 kg. O ostende  tegen 
C a lle n s  58 kg. K o r tr i jk .
P r ijz e n  der p la a ts e n  : r in g  100 fr., 
eerste r a n g  75 fr., tw eede r a n g  50 fr., 
b a lc o n  30 fr., v o lk sp la a tsen  20 fr., 
w e rk lo zen  10 fr.
L o ca tie  : H o te l W a p e n p la a ts  Oost­
e nde ; C a fé  L io n  K a p e lle s tra a t , 90; 
C a fé  P ilso r  P e t it  P a r ijs ;  S portpa le is  
R o g ie r la a n  te l 72980.
C . S .  L e s  A i l e s  
R a v e r s i j d e
Iedereen  h a d  er z ic h  a a n  verw acht 
d a t  Les A lles te  R o ü se n  een  gem ak­
k e lijk e  zege zou  bena len . E r  w as ech­
ter zonder de w a a rd  gere&end want 
de  H o u tla n d e rs  be ten  d u c n iig  van 
z ic h  a f  en  lie te n  ze lfs  la n g e  t i jd  de 
in d r u k  de o v e rw inn in g  te  behalen. 
Im m e r s  n a d a t  T ra ts a e r t  voor rood­
w it h a d  gedoeld , s la a g d e n  de loka­
le n  er i n  de  r u s t m e t  een 2-1 voor­
sp rong  te  bere iken . N a d ie n  wisten 
D o rch in , O . P y lyser en  T ra tsa e r t de 
s ta n d  o p  2-4 te b rengen  m a a r  plots 
k w a m  een hev ige  reac tie  vanwege 
R o ksen  to t s ta n d  en n a  am p er vijl 
m in . lu id d e  de s ta n d  5-4. G elukk ig  
w is Les A iles z ic h  op t i jd  te  herpak­
k e n  e n  Py lyser O . e n  D o r c h in  wisten 
er voor te zo rgen  d a t  de rugby-cij- 
fe rs  5-6 in  h e t  voordee l de r  Raversij- 
d en a ren  w erden  bere ik t. D e jongens 
v a n  h e t  v liegve ld  s leep ten  geen gro­
te  o ve rw in n in g  in  de w a c h t m aar 
er m a g  n ie t  u i t  h e t  oog w o rden  ver­
lo re n  d a t  de m a tc h  op  een  uiterst 
s lech t te r re in  p la a ts  g reep e n  d a t  de 
o v e rw inn aa rs  noodgedw ongen  drie 
In v a lle rs  m o esten  ops te llen . Zondag 
k o m t L o m b a rd s ijd e  op bezoek. Enke­
le  w eken  ge leden  zouden  w ij n ie t ge­
aa rze ld  hebben  Les A iles a ls  zekere 
W in n a a r  voorop te  z e tte n  m a a r  de 
jo ng e ns  v a n  Je rom e  C ou lie r  houden 
e r tegenw oo rd ig  een f l in k e  fo rm  op 
n a  en, a n d e rz ijd s  h e e ft roodw it een 
l ic h te  in z in k in g  te  doorw orste len . Al­
le  pe ss im ism e  zu lle n  we echter laten 
v a re n  ën  een k lin k e n d e  zege der 
th u is p lo e g  voorspe llen . J a ,  de rood- 
w itté  v la g  m o e t Z o n d ag av o n d  aan  

















































































UITSLAGEN VAN ZONDAG 20-31-<l9 
1e NAT. AFDELING A.
Koekelberg - A m ica le  43-19
P ing u in s  - U A .A .E . 38-42
K o r tr ijk  - V ilvoorde  29-26
Péruwelz - F irenze  23-35
Etoile - A .S . O ostende  25 - 27
PROMOTIE HEREN
O.B.B.C. - M oeskroen  22-22
leper - V .G .O . 29-27
D ynam o - B lankenbe rg e  20-21
Hjerseaux - Rust-Roest 29-18
Bye : Izegem .
NAT. DAMES PROMO!
Knokke - Pégase 4-14
B lankenberge  - K o r t r i jk  B  30- 5
Q.B.B.C. - K o r t r i jk  A  6-28
RESERVEN NAT. AFDELING
Koekelberg - A m ica le  34-27
P ingu ïns  - U .A .A .E . 39-22
K o r tr ijk  - V ilvoorde  18-45
Péruw elz F irenze
St. Jo o s t - Lackbo rs  26-28
Bye : A .S .O .
2de AFDELING
Hermes - B rugeo ise  27- 6
Gazel - S p a r ta  4-16
W estende - W ik in g  16-15
Éapid- F lo r ia  28-20
K nokke  - O lb a k  20-17
VERWACHTINGEN 
NATIONALE AFDELING A.
Vilvoorde - P ëruw e lz  1
F irenze - K oeke lbe rg  2
A.S. O ostende  - P in g u in s  1
Lackbors - K o r tr i jk  1
A m ica le  - E to ile  x
U .A .A. E tte r . - S t. Joo s t 2
PROMOTIE HEREN
le p e r  - O .B .B .C . 2
V .G . O ostende  - Izeg e m  1
M oeskr óen - H e r se a u x  1
R .R o es t - D y n a m o  1
Bye : B lankenbe rg e
SCHOLIEREN
R . R oes t - K n o k k e  1
V .G .O . - H erm es 1
W ik in g  -* O s te nd  B .B .C . 1
RESERVEN NAT. AFDELING
V ilvoorde  - P éruw e lz  1
F irenze  - K oeke lbe rg  1
A.S. O ostende  - P in g u in s  2
L ackb o rs  - K o r t r i jk  1
U .A .A .E  - S t. Jo o s t 1
B ije  : A m ica le
2de AFDELING
G eze l - H erm es 2
S p a r ta  - K n o k k e  2
Brugeoise - R a p id  1
F lo r ia  - W estende  2
W ik in g  - O lb a k  1
RANGSCHIKKING
1 F irenze 9 9 0 0 379 238 18
2 K oeke lberg 10 9 0 1 373 257 18
3 Lackbors 10 7 0 1 337 268 14
4 V ilvoorde 9 6 0 3 275 209 12
5 A S  Oostende 10 5 0 5 249 254 10
6 U .A .A .E .; 10 5 0 5 294 305 10
7 S t Joo s t 8 4 0 4 248 226 8
8 P in g u in s 10 4 0 6 324 328 8
9 K o r tr i jk 9 3 0 6 278 324 6
10 A m ica le 10 2 0 8 261 391 4
11 P éruw e lz 10 2 0 8 250 381 4




O vereenkom stig  z i jn  s tandrege len  
roept de O ostendse  S c h a a k k r in g  z i:n  
leden b ije e n  op Z a te rd ag , Decem ber, 
te 20 uu r , in  h e t lo k aa l, Kem m elberg-  
straat, 26.
«PAT »
D it is  de n a a m  v a n  h e t  e igen tijd- , 
schrift v a n  de O ostendse  Schaak- j 
kring. H e t tweede n u m m e r  is in  keu ­
rige u itg ave  verschenen  op 12 b la d ­
zijden; h e t  v e rm e ld t de voornaam ste  
schaakgebeurten issen  in  b innen-  en 
bu iten land , a lle rh a n d e  n ieuw s in  de 
club, een ve rvo lg artik e l over prob le ­
m atiek en een greep u i t  de geschie­
denis v a n  de c lub . I n  1925 opger ich t 
betreedt deze b in n e n k o r t z i jn  eerste 
jube ljaa r , d a t  m e t k la n k  za l w orden  i 
gevierd.
Het lid m a a ts c h a p  v a n  de c lub  
geeft re c h t op  kosteloze o n tv a n g s t 
per postbode  v a n  d it  t i jd s c h r if t .  W ie 
per abu is , «P a t»  n ie t  m o c h t o n tv a n ­
gen hebben , d iene  o nv e rw ijld  k la c h t  
in te n  lo k a le  : elke O ostendse  schaak- 
m in n aa r  zou  h e t te n  zeerste be treu ­
ren, m oest z i jn  P a tco lle c tie  door de 
gap ing  v a n  enkele on tbrekende  n u m ­
mers on ts ie rd  w orden .
INTERCLUBWEDSTRIJDEN
In  h e t  k am p io e n s c h a p  v a n  Be lg ië  
Eerste k lasse  verloor O ostende  tegen  
Antw erpen m e t 0-4, m a a r  h e t b e h a a l­
de p ra c h to v e rw in n ig en  tegen  B rugge  
en G e n t :
Janssens (5)-Pepers (15) 0-1
De W o lf (32 )-Gesquière (38) 0-1
M oortgat (39)-Dew ispelaere 0,5-0,5 
Dem eester-Vanthyne (52) 0-1
GENT - O O S T E N D E  0,5-3,5
H impens (19)-Pepers (15) 0-1
Buysschaert (34)-Gesquière (38) 0-1
ffostyn (33) -Dewispelaere 0-1
Rykborst (48 )-V anthyne  (52) 0-1
B RU G G E  - O-OSTEN DE 0-4
f O p d a t ze z ic h  een oordeel zouden  
K u n ne n  vo rm en  o m tre n t de gelever­
de p resta ties , geven we te n  gerieve 
van de o n in g e w ijd e n , d ie  de vreem de 
spelers n ie t  vo ldoende  kennen , tu s ­
sen h a a k je s  n a  de n a a m  v an  de spe­
ler, z i jn  ra n g s ch ik k in g sn u m m e r  op 
de jongste  B e lg ische  s te rk te ta fe l. Hoe 
kleiner n u m m e r  dus, hoe  sterker spe­
ler; is er geen n u m m e r  verm eld , d a n  
is he t o m d a t d ie  speler nog  n ie t  ge­
klasseerd is.
De A n tw erpse  c lu b  w on  h e t k a m ­
pioenschap m e t k la n k . Voor w ie  h u n  
ploeg ken t, is  h e t  zeer lo g isch ; m en  
lette m a a r  o p  de n u m m e rs  : Dunkel-  
blum (0) k a m p io e n  v a n  Be lg ië , V a n  
Schoor (2 ), B o ro d in  (6) en  M o llekens  
(21).
Tegen S chaa rbeek  leverde O osten ­
de een m oo ie  v r ie ndenw eds tr ,ijd  en , 
n iettegenstaande z i jn  beste speler, 
Pepers, de re is  n ie t  k o n  m e d em aken , 
moest h e t  z ic h  m a a r  m e t 3 tegen  4 
onderwerpen; op  de eerste borden , 
tegen de geklasseerde spelers, m o c h t 
liet z ich  ze lfs  in  een  zege v a n  2-1 ver-
1 heugen :
I ffillaert (3-)-Gesquière '(38) 0,5-0,5
Thibaut (29)-Dew ispelaere 0,5-0,5
Bago (46)-Teetaert (49) 0-1
Lenaers-Calus sen ior 1-0
Leroy-R. L in g ie r  0,5-0,5
Alper-M. V a n  B e l 1-0
Borreye-N. D ouvere 0,5-0,5
SCH AARBEEK  - O O S T E N D E  4-3
ZOEKLICHT
a a e % atize V O E T B A L V E L D E N
WAAROM VAN DIERENDONCK 
NIET IN HET NATIONAAL TEAM ?
D e  n a a m  V a n  D ie re n d o n ck  w erd 
even  te r loops  genoem d  b ij de  s am en ­
s te llin g  v a n  h e t  n a t io n a a l  te a m  voor 
de w e d s tr ijd  te g en  W a le s . M a a r  zo­
a ls  te  v e rw ach te n  h e e ft  m e n  Lacro ix  
genom en . L ac ro ix  is  im m e rs  v a n  L u ik  
en  d ie  h e re n  v a n  L u ik  heb be n  n og  
a l t i jd  ie ts  m eer te  zeggen  d a n  een 
an d e r  en  voora l veel m eer d a n  een 
W est-V lam ing .
W e  w e ten  u i t  goede b ro n  d a t  de 
s a m e n s te llin g  v a n  h e t  B . e lf ta l d a t 
te g en  L u x e m b u rg  m oest spe len  n a  
de w e d s tr ijd  R ode  D u ive ls-Londen  F. 
A., de p la a ts  v a n  rech te rv le ug e l in  
s te m m in g  w erd  ge legd  en  d a t  L a ­
cro ix  één  s te m m e tje  m eer h a d  d a n  
J u l ie n  V a n  D ie re nd o nck . H e tgeen  
bew ijs t d a t  J u l ie n  reeds he e lw a t in ­
d ru k  h a d  g e m a a k t en d a t  L acro ix  
a lle e n  w e rd  gekozen  o m d a t  h i j  « langs  
de F ranse  k a n t»  w oon t.
T och  geven we de m oed  n ie t  op. 
Eens z ie n  we J u l ie n  n o g  de n a t io n a le  
k le u re n  ve rd e d ige n  in  een landen-  
k a m p  o m d a t h i j  n u  e e n m aa l ta le n te n  
h e e ft d ie  geen enkele B e lg ische  v leu ­
gelspe ler bez it.
GEERAERT, TEMPELAERE EN 
PIETERS KOMEN TERUG
E r  k o m e n  s t i la a n  w eer hoopgeven ­
de b e r ic h te n  u i t  h e t  roodge le  «hospi-
Z oa ls  h e t voor A .S.O . een  w e in ig  
a a n m o e d ig e n d e  gew oonte  s c h i jn t  te  
w orden  ke nden  de tegenstrevers een 
ra ze nd sne l beg in  en p a s  w as  h e t  
spe l 1 m in u u t  o ud  o f h e t  scoorbord  
wees reeds 4-0. G e n t  b l i j f t  a a n d r in ­
gen  en  b re n g t de s ta n d  op 6-0. E in ­
d e li jk  k o m t A .S .O . onde r d oom  en 
lu k t  h a a r  eerste doe l : 6-2.
T och  k u n n e n  z ij m o e il i jk  de G e n t­
se a a n v a lle n  bed w inge n  e n  E to ile  
weet de s ta n d  verder op te  d r ijv en . 
A .S .O . k la m p t  ech te r  m o e d ig  a a n  en 
la a t  de voorsprong  v a n  E to ile  n ie t  te  
hoog  s tijg e n . S teeds b lijv e n  de r o o d ­
g roenen  op  een 4 a  6 p u n te n  h a n g e n . 
D e  ru s t w o rd t b e re ik t m e t een ver­
d ie nde  voorsprong  (17-13) voor de 
A rteve ldezonen . D oor de  v o o r td u re n ­
de  d ru ilre g en  is  het- te r re in  u ite rs t 
g la d  gew orden en  w o rd t de con tro le  
v a n  de b a l u ite rs t m o e ilijk .
N a  de ru s t k e n t  E to ile  he tze lfd e  
g e lu k k ig  beg in  a ls  in  de eerste h e lf t  
en  a a n  de 10e m in u u t  is  de  s ta n d
21-13. N ie m an d  g a f n og  een c e n t voor 
de  w in ltk a n s e a i >der Ooste 'ndenaarsu 
M a a r  a lle  pe ss im is te n  te n  s p i jt  p a k t  
A .S .O . m e t h a a r  le g e nda r is ch  w ap e n  
u i t  : m oed  en  w ilsk ra c h t . A ls  een w er­
ve lw ind  s to rm en  z ij op  h e t  G en tse  
doel a f  e n  de scheur in  h e t  h a r n a s  
v a n  E to ile  w o rd t z ic h tb a a r  : gebrek 
a a n  u ith o u d in g sv e rm o g e n . D e Buffa-  
loos ze tte n  a lles  o m  a lles  en  la n g s  
B orrey  en V a n  B aé le n b e rg h e  w o rd t 
de a c h te rs ta n d  zeer v lu g  in g e h a a ld .
O p  d rie  m in u te n  voor h e t  e inde  is 
e indscoor bere ik t 25-27 en A .S .O . door 
een oo rdee lkund ig  h o u d e n  v a n  de 
b a l w eet de s ta n d  te  bew aren  to t  h e t 
e indschot.
De ganse p loeg  v e rd ie n t ge lukge ­
w enst voor deze m oo ie  p re s ta tie  en  
in zo nde rhe id  Borrey, Buysse en  M in ­
ne. D e kostbare  b u it  v a n  2 p u n te n  
n a m  a ld u s  de te ru g to c h t n a a r  O o s t­
ende.
De ploeg : B e n th e in , Borrey, B uys­
se, D evettere , M issiaen,, M in n e , V an  
B ae lenberghe , V e rke m p in ck , Cly- 
b auw , K oeke lberg .
PROGRAMMA VOOR ZONDAG
27 NOVEMBER
Voor de la a ts te  m a a l  d it  seizoen 
zu lle n  de roodg roenen  op tre de n  op 
h e t  te rre in  v a n  de S te d e lijk e  V a k ­
schoo l. V e rm its  een a k k o o rd  a fg e ­
s lo ten  w erd  tu sse n  de O ostendse  
p loegen  in  de schoot der V e rs ta n d ­
h o u d in g  za l de A lb e r t H a l l  (Oud-Sta- 
t io n )  g e b ru ik t w o rden  a ls  te rre in  j 
voor alle  w eds tr ijd en .
D it  is  een ge lukk ige  op lo ss ing  w a n t  
o p  open  te rre in e n  is m e n  steeds af- 
h a n k e ljk  v a n  de g r ille n  v a n  de weer- 
m ake r . Tevens z u lle n  ve rsch illende  
w e ds tr ijd e n  v a n  A .S .O . op  Z a te rd a g ­
av o nd  k u n n e n  betlw ist w orden , w a t 
to t n o g  toe door a lle r le i m o e il i jk h e ­
den  w erd  belet. I n  A .S .O . m id d e n s  is  
m e n  er v a s t v a n  o ve r tu ig d  d a t  de 
ploeg  v a n  A .S.O . beter z a l evo lueren  
in  zaa l. M e n  w a c h t  n og  enke l op  de 
k e u r in g  v a n  h e t  te r re in  door B russe l 
en d a n  v e rh u is t A .S .O . n a a r  de A l­
bert H a l l  om  er h e t  w in te rk w a r t ie r  
te  betrekken .
I n  a fw a c h t in g  h ie rv a n  k r ijg e n  we 
dus  Z o n d ag  a.s. o p  h e t  te r re in  v a n  
de V akschoo l v o lgend  p r o g r a m m a  : 
te  10 u u r  : A .S .O . H - P n g u in s  A n tw e r­
pen  I I .
te  11,15 u u r  A .S .O .I-P ingu in s  I .
D i t  is een ge legenhe id  o m  tw ee 
p u n te n  r ijk e r  te  w orden  en h e t  de­
g rad a tie spo ok  verder te  doen  w ijk e n . 
In d ie n  A .S .O . m e t h a a r  gew oon spe l 
u i tp a k t  z ien  we n a  een sp an n e n d e  
en b its ige  m a tc h  de p u n t je s  h le rb lij-  
ven.
W e  ho pe n  d a t  a lle  supporte rs  en  
baske tlie fhebbe rs  zu lle n  a anw ez ig  
z ijn .
A lgem ene  In g a n g  5 fr . e n  z i t p la a t ­
sen z i jn  er vo ldoende  zonde r p r i js ­
ve rhog ing . D us  Iedereen o p  p o s t Z o n ­
d a g  a-s.
G ee rae r t h e e ft reeds de  oe fen ing  
m e e g e m aak t en  gee ft z o d a n ig  voldoe­
n in g  d a t  h i j ,  s am e n  m e t de herste lde  
T em pe laere , n ie tte g e n s ta a n d e  beide 
vroegen  eerst in  reserve te  worden, 
opgeste ld , Z o n d a g  reeds zo ud en  w or­
d e n  opgeste ld  tegen  W S  H o u th u ls t .
R o la n d  P ie te rs  h e e ft ook reeds de 
oe fe n in g  a a n g e v a t en  to t  g ro te  vo l­
d o e n in g  v a n  ons  en  z i jn  ta lr ijk e  sup ­
po rte rs  - ze z i jn  n u  h e e lw a t ta lr ijk e r  
d a n  v óó r  z i jn  o ng e lukk ige  k w e t­
suu r  - gevoe lt R o la n d  n ie t  veel h in ­
der m eer v a n  z i jn  v e rw ond ing . A l­
dus  z a l R o la n d  Z o n d a g  a.s. w a a r ­
s c h ijn l i jk  te rug  de schoenen  a a n ­
b in d e n  m e t de reserven o m  d an , in  
g u n s t ig  geval, vo lgende  Z o n d ag  de 
v e rp la a ts in g  n a a r  Zw evegem  Sp . m e ­
de te  m ak e n .
NA WETS, KAMIEL DESCHACHT..?
W e ve rnem en  d a t  K a m ie l D e­
s c h a c h t vóór de w e d s tr ijd  tegen  D a ­
r in g  B russe l te  B russe l z i jn  k a a r t  te ­
ru g s tu u rd e  m e t de v e rm e ld in g  «stop 
voe tba l» .
M oe ten  we d a a r u it  a f le id e n  d a t 
K a m ie l de shces a a n  de h a a k  za l 
h a n g e n  o f Is h e t b e s lu it  vo o rb ar ig  en 
z a l K a m ie l, evena ls  M a rce l W ets , b ij  
n a d e r  toezien , geen h a a k  v in d e n  om  
z i jn  shoes op te  h a n g e n  en  ze d a n  
m a a r  te rug  a a n b in d e n  ?
Z oa ls  we h e t  v a n  W e ts  - ge luk k ig  
te  v oo rbar ig  - s p i jt ig  h a d d e n  gevon­
den  d a t  h i j  a lle  v o e tb a la c t iv ite it  g ing  
s topze tten , zo zo ud en  we ook h e t  zo 
p lo tse  e n  o nv e rw ach te  h e e n g a a n  v a n  
K a m ie l D e sch a ch t b e treu ren . K a m ie l 
h e e ft t i jd e n s  de w e d s tr ijd  tegen  St. 
N ik la a s  bew ezen een f lin k e  reserve 
té  z i jn  d ie  een b ep a a ld e  o p d ra c h t 
n o g  vo lle d ig  k a n  te n  u itv o e r  b rengen .
E n  de rge lijke  reserven verlies t m e n  
n ie t  g ra ag  w a n t  de co m p e tit ie  is  nog  
la n g  e r er k a n  n o g  veel gebeuren...
VOLLE BAK OP A.S.O.
Zoa ls  w e voo rspe lden  k e n de  h e t  
A lb e r tp le in  te r g e legenhe id  v a n  h e t 
bezoek v a n  D a r in g  B russe l de op- 
o pko m s t der gro te  dagen .
V o lgens ve len  w erd  h e t  record  v an  
de w e d s tr ijd  A .S .O .-C lub B rugge  van  
1935 g ek lo p t en  in d e rd a a d , we ver­
n e m e n  th a n s  d a t  Z o n d a g  11. ie ts  m in  
d a n  7.500 toeschouw ers A .S .O . en  D a ­
r in g  heb be n  a a n  h e t w erk  gezien. 
W e rk e li jk  een n ileuw  reco rdc ijfe r  
d a t  de  ogen v a n  de o nge lov igen  en 
pess im is ten  za l openen  en bew ijs t 
d a t  te  O ostende  m e t de t i jd  een 
lee fbare  Eere-D ivisie p loeg  k a n  be­
s ta a n . W a n t  w eet m e n  d a t  er o.m . 
spo rtlie fhebbe rs  u i t  E ek loo  op he t
A .S .O . te r re in  aanw ez ig  w a ren  ? E n  
d a t  er m in s te n s  300 M iddelkerke-  
n a a rs  w a re n  opg eko m en  ? ? ?
DE VERJONGING
W egensi p la a tsg e b re k  z ie n  w é  ons 
v e rp lic h t een tw ee ta l b e la n g r ijk e  
b ijd ra g e n  over de v e r jo n g in g  b ij A.S. 
O . to t  vo lgende  w eek u i t  te  ste llen . 
W e k o m e n  dus  to ekom ende  w eek op 
d it  p rob leem  te rug .
EN HET LICHT SCHEEN IN DE 
DUISTERNIS...
Zo  is  h e t th a n s  op  A rm e no nv ille  
doch  b ij A .S .O . is  de  d u is te rn is  nog  
steeds vo ls lagen . E ig e n a a rd ig  in  e lk 
geva l d a t  de roodge len  z ic h  deze 
k le ine  « luxe» - w a n t  deze e lectrische  
v e r lic h t in g  ko st zo erg  veel n ie t  - 
k u n n e n  p e rm ite re n  te rw ij l  de  rood ­
g roenen  steeds v ro e g tijd ig  de oefe­
n in g  m o e te n  s toppen  w egens h e t In ­
v a lle n  v a n  de du is te rn is .
W e w ille n  n og  n ie t  gew agen  v a n  
de av o nd w e d s tr ijd e n  d ie  a a n  onze 
k u s t zeker g roo t succes zouden  h e b ­
ben  en veel vo lk  zouden  lo k k e n  u it  
B rug ge  doch  zouden  h e t  zeer w ense­
l i jk  v in d e n  d a t  voor w a t  de  o e fe n in ­
gen  b e tre ft a a n  de in r ic h t in g  v a n  
een v e r lich tin gssy s teem  w o rde  ge­
d a ch t. O n s  in z ie n s  k a n  d i t  m is sc h ie n  
n o g  een poosje  u itg e s té ld  w o rden  
doch  to c h  m o e t m e n  m ee m e t z ijn  
t i jd .  en  eens z ie n  w e d a n  ook  ro n d o m  
h e t  A .S .O . te rre in  de  avondverlich-  
t in g  p la a ts e n .
WAAR BLIJVEN BEADIE EN FRE 
DESCHACHT ?
S o m m ig e  toeschouw ers zu lle n  z ich  
Z o n d ag  op A .S .O  de v ra ag  ste llen  
w aa r  B ead ie  en F ré  D eschach t b l i j ­
ven . In d e rd a a d , we v in d e n  h u n  n a m e n  
n ie t  in  de o p s te llin g  der A.S.O.-reser- 
ven. W e m e n e n  te w e ten  d a t  beide 
spelers verkozen  hebben  m e t h u n  
C orpora tieve  C lu b  (C rop ,s ) op te  
tre de n  en  zodoende  n ie t  in  s ta a t z i jn  
om  de vo lgende  d ag  m e t de A.S.O.-re- 
serven op te  treden .
W e geloven d a t  «H e t N ieuw  V is­
sche r ijb la d »  in  z i jn  vorig  n u m m e r  
ie ts  h e e ft geschreven over «C orpora ­
tism e  en v e rk ap t pro fess iona lism e»... 
H e t z ie t er to ch  n a a r u i t  d a t  in  d it  
a r t ik e l een beetje  w a a rh e id  stak .
DE VERLICHTING OP HET 
V.G.O.-TERREIN
W o e nsd agavo nd  w as de pers door 
h e t V .G .O .-bestuur u itg eno d ig d  om  
de re s u lta te n  v a n  de t r a in in g  b ij 
k u n s t l ic h t  even v a n  n a b i j  v a s t te. 
ste llen .
D e  sy m p a th ie k e  secre taris  d h r  
N o lf s tond  de p e rsm ann e n  te  w oord.
O p  iedere hoek  a a n  de Z u id k a n t  
v a n  h e t te rre in  s ta a t een peiler.
Ie d e re  p a a l  d ra a g t  tweë| la m p e n  
d ie  e lk  3.800 fr. kosten . De le id in g  
v a n  de e lec tr ic ite it lo op t o nde r de 
g rond .
D h r  N o lf wees er op d a t  h e t  be­
s tu u r  tevreden  w as over deze proe f 
en d a t w e ld ra  n og  een o f twee p a le n  
zouden  w orden  b ijg e p la a ts t  w a t éen 
to ta a l v a n  8 la m p e n  zou m ake n .
W e heb be n  d a n  een poosje  Jos  M e­
lis  z i jn  m a n n e n  z ien  tr a in e n , sh o t­
ten , r o n d  h e t p le in  lopen , w and e le n  
hoog  o p sp r in g e n , spurten , schu in  
l in k s  en  rech ts  w egsp rin ten , enz..
W a t  n u  de v e r lic h t in g  be tre ft, we 
k u n n e n  n ie t  anders  d a n  ons even­
eens g u n s t ig  u it la te n . De v ier la m p e n  
d ie  voor h e t ogenb lik  in  g eb ru ik  z ijn  
beschenen  m eer d a n  een derde v an  
h e t  te rre in , en  w el zo dan ig  d a t  h e t 
tr a in e n  ’s avonds  m o g e lijk  w ord t. 
M en  k a n  n u  a l a anb reng e n  d a t  m en 
geen perfecte  m a tc h  k a n  spe len d a a r  
de spelers v a a k  zu lle n  v e rb lin d  z i jn  
op hoge  b a lle n  doch  o m d a t d ie  spe­
le r n u  eens een  b a l m is t is  de t r a i­
n in g  to ch  n ie t  m is lu k t . H e t fe it  s ta a t 
v a s t d a t  m e t enkele  la m p e n  b ij, m en  
een zeer dege lijke  tr a in ig  k a n  geven 
d ie  in  a lle  o p z ich te n  vo ldoet. W e heb ­
ben  eveneens de in d r u k  d a t  de 
avo nd a tm os fe e r  de tr a in in g s lu s t  s ti­
m u le e r t e n  vele jo n g e n s  b ijgevo lg  
m e t m eer succes deze tr a in in g  zu lle n  
volgen.
W e  k u n n e n  n ie t  ande rs  d an  h e t  
V.G.O.-bestuur fe lic ite ren  m e t het 
in i t ia t ie f  d a t  h ie r  w erd  genom en . De 
t r a in in g  b i; k u n s t l ic h t  k o m t er door 
en v a lt  e conom ischer u it  d a n  m en  
a a n v a n k e li jk  d a ch t. A lle  p loegen  die 
m e t hun t i jd  m eew illen  zu lle n  deze 
weg m oe ten  o pgaan .
VRAGEN....
- Hoelang dient men te wachten op 
de komst van de scheidsrechter ?
- Is de speler die de toss wint ver­
plicht een doel te kiezen ?
- Een  speler gaat even u it het terrein 
om zijn  schoen te binden. Mag h ij 
terug aan het spel deelnemen zon­
der de scheidsrechter te verwitti­
gen ?
- Mag een scheidsrechter terugkeren 
op een genomen beslissing ?
D e an tw o o rd en  v in d t  u in  de v o l­
gende  ko lom .
AFGEVAARDIGDEN B.A.V.
W e ve rnem en  h e t a a n v a a rd e n  door 
de leden  der A fv a a rd ig in g  voor Lagere  
A fd e lin ge n , der Beperk te  A lgem ene 
ve rgade r ingen , v a n  de hh. B lancke  A. 
v a n  W S  Lauw e, C a llew aert v a n  VP  
G its  en  N o lf v a n  V G  O ostende .
h et  g eval  RAYMAND brain e
H e t U itvoe rend  C o m ité  v a n  de B.V.
B . b eh and e lde  h e t  geval B ra in e  en 
k w am  to t  vo lgende  conclusie  :
N a  de c o m p a ra n t  te  heb be n  ge­
h o o rd  en  z i jn  u it le g  te  hebbe n  a a n g e ­
n o m e n  h e ft  h e t  U itvoe rend  C o m ité  
de s c h rap p in g  op die h e m  w erd opge­
legd  op  30-9-44 w egen b e la n g r ijk e  
d ie n s ten  bew ezen a a n  de v i ja n d  en 
overwegende ro l in  h e t  op to uw  ze t­
te n  der w e d s tr ijd e n  V laam se  ploeg- 
D u itse  m il it a ir e  p loeg  op 5-1-42 te 
A n tw e rpe n  e n  D u itse  m il ita ir e  ploeg- 
V laam se  p loeg  op  25-10-42 te W upper-  
ta l, a a n  dew elke h i j  tevens h e e ft  dee l­
g enom en  a ls  speler, o nde r voorbehoud  
n o c h ta n s  v a n  u itv o e r in g  der ze lfde 
m o d a lite ite n  a ls  deze opgelegd a a n  de 
andere  spelers d ie  hebben  dee lgeno­
m e n  a a n  de w e d s tr ijd e n  tegen  D u itse  
p loegen  gedurende  de oorlog.
B e lang he b be nd e  w o rd t evenw el ge­
scho rs t to t  12-5-50, o m  de voe tba lspo rt 
te  hebbe n  beoe fend  e n  a ls  oefenm ees­
te r  te  z i jn  opge treden  te rw ijl h i j  
n o c h ta n s  v a n  de b on d s lijs te n  w as ge­
s ch rap t.
KLACHTEN EN BOETEN
De k la c h t  v a n  SV  B reedene  tegen  
Les A iles R aveés ijde  v a n  9-10-49 w erd 
a a nge nom en .
W e d s tr ijd  gew onnen  5-0 voor SV  
B reedene . C S  Les A iles b e ta a lt  200 fr. 
boete a a n  de B o n d  voor in  l i j n  s te llen  
v a n  een  geschorste speler. De ver- 
sc h ijn in g sk o s te n  v a n  SV  B reedene , 70 
fr., z i jn  te n  laste  v a n  C S  Les Ailes.
A S O  b e ta a lt  500 fr. fo r fa itb o e t voor 
de w e d s tr ijd  tegen  H are lbeke  op 23-10 
H are lbeke  w in t  de  w e d s tr ijd  m e t 5-0.
P L O E G E N
voor Zondag
A.S.O. : Gernaye, Sabbe, Jer. De­
schacht, Hollemeesch, Legon, Fern. 
Deschacht, Van Dierendionck, Mi­
chel, De Cuman, Monteny ein Eecke 
man.
A.S.O. (reserven) : Vanden Bouhede, 
Roose, Decorte, Wets, Starkey, 
Pels, Dejonghe, Vandlslr Cruyssen, 
Horbach, Van haecke en vande Ri- 
vière.
S.K.V.O. : Kreutzer, Poppe, Rycke­
waert, Van Halme, Seirru, L. Van 
Siteeger, Osterwindt, Janssens, De­
dulle, R. Van Steeger, Deschacht.
V.G,.O., : Brackx, Swinberghe, Coop­
man, Vandenberghe, Dujardin, 
Berden, Tempelaere, Mestdagh, Gy- 
seds, Melis, Cuypers.
ANTWOORDEN
Men moet 15 m inuten wachten op de 
komst van de scheidsrechter.
Neen, h ij mag ook de beginschop 
(aftrap) kiezen.
Ja, h ij hoeft de scheidsrechter niet 
te waarschuwen.
Ja , doch op voorwaarde dat het 
spel niet is hernomen.
Aanbestedingen
♦  O p  D ond e rd ag  15 D ecem ber 1949 te
11 uu r, za l in  h e t C a b in e t v a n  de hee r 
burgem eester overgegaan  w orden  to t 
de openbare  a anbes ted ing  be tre ffende  
h e t  u itvoe ren  v a n  he rs te llingsw erken  
a a n  h e t  d ak  v a n  h e t S tape lh u is , 
s taande  a a n  h e t  V lo tdo k  v a n  de h a n ­
de lshaven .
De aange tekende  a a n b ie d in g e n  
m o e te n  te r post beste ld  w orden  te n  
laa ts te  op 13 D ecem ber 1949.
D e o ffertes m ogen  ook te r z it t in g  
v a n  de o p e n in g  afgegeven w orden .
G een  e rk e n n in g  der aannem ers  is 
vereist.
H e t lastenboek  is te v e rk r ijg e n  in  
h e t  B u re au  v a n  O penba re  W erken , 
E up h r . B eernaerts tr . 47, Oostende , te ­
gen de p r ijs  v a n  50 fr. o f m its  s to r t in g  
v a n  d it  bed rag  op pos treken ing  n r  
50.06 v a n  de heer S tadso n tvange r .
♦  O p  V r ijd a g  9 D ecem ber 1949 te  11 
u u r  za l in  één  der za len  v a n  h e t S ta d ­
h u is  (G e rech tsho f) overgegaan  w or­
den  to t de openbare  aanbe s te d in g  be ­
tre ffende  de trekd iens t der lijk k o e t­
sen.
D e aange tekende  a a n b ie d in g e n  
moeten ter post besteld worden, ten 
la a ts te  op W oensdag  7 D ecem ber 1949.
H e t lastenboek  l ig t  te r  in zage , v a n  
D onde rd ag  24 N ovem ber a f, in  h e t 
b u re au  v a n  de B u rg e r lijk e  S ta n d .
♦ O p  D ond e rd ag  22 D ecem ber 1949 te
11 u u r  z a l in  h e t c a b in e t v a n  d h r  b u r ­
gem eester overgegaan  w orden  to t  de 
openbare  aanbe s te d in g  be tre ffende  
de exp lo ita tie  v a n  h e t  h o te l v a n  h e t  
T h e rm a a l In t i t u u t .
De aange tekende  a a n b ie d in g e n  d ie ­
n e n  te r  post beste ld , te n  la a ts te  op 
M a a n d a g  19 D ecem ber 1949.
De o ffe rtes  m ogen  ook te r z it t in g  
v a n  de o pe n in g  afgegeven w orden .
H e t la s ten ko h ie r  m e t p lan s , is ve r­
k r ijg b a a r  in  h e t  b u re au  v a n  openbare  
w erken , E up h r . B ee rn ae rts traa t, 47 te ­
gen  b e ta lin g  v a n  100 fr. o f tegen  stor­
t in g  voo ra f v a n  d it  bedrag  op post- 
checkreken ing  n r  50.06 v a n  d h r  S ta d s ­
on tvange r.
♦  D ond e rd ag  1 Decem ber 1949 te  10 
uu r , in  de b u re le n  v a n  h e t  Loodswe­
zen  O ostende  K a a is ta t io n  : lever ing  
te  O ostende , der levensm idde len  n o ­
d ig , t i jd e n s  de periode v a n  1 J a n u a r i  
to t 31 M a a r t  1950, voor de loodsbo ten  
te  O ostende .
In l ic h t in g e n  : Loodsw ezen (bu re ­
le n ) O ostende  K a a i ( in g a n g  la n g s  de 
o p r it de S m e t de N ae ye r la an ).
♦  O p  28 N ovem ber 1949 o m  11 u u r  te 
O ostende  O u d  S ta t io n  n r  1, z a l over­
gegaan  w orden  to t  de aanbe s te d in g  
v a n  de heer V a n  D ies t Pe trus , w o­
nende  te  Evere, V a n  V e ro m s tra a t 40, 
gete isterd  : B reedene, K a p e lle s tra a t 
41.
A rch ite k te h  C o rneau iD ev issche r, 
S t. K a t h a r in a  P o ld e rs tra a t 4, O ost­
ende.
D e  d o k u m e n te n  be tre ffende  deze 
o nd e rn e m in g  en  de er b ij gevoegde 
p la n n e n  k u n n e n  op a lle  w e rkdagen  
g eraadp leegd  w orden  in  die) bure len  
v a n  de C oöpe ra tieve  O ostende  v a n
9 to t 12 u u r  en  v a n  14 to t 17 uu r.
♦ O p  30 N ovem ber 1949 o m  11 uu r, te 
O ostende  O u d  S ta t io n  1, z a l overge­
g a an  w orden  to t de aanbe s te d in g  
v a n  de o nd e rn e m in g  v a n  m evr. Luca- 
Gese lle  A n to n ia , w onende  te  Breede­
ne, P r in s  A lb e r t la a n  78; gete isterd  : 
B reedene, P r in s  A lb e r t la a n  68.
A rch ite c t : M a r c h a l W . P e ter Be­
n o its tr a a t  27, O ostende .
D e d o k u m e n te n  be tre ffende  deze 
o nd e rn e m in g  en de er b ijgevoegde  
p la n n e n  k u n n e n  op a lle  w erkdagen  
ge raadp leegd  w o rd e n  in  d e  b u re le n  
v a n  de C oöpera tieve  O ostende  v a n  9 
to t  12 u u r  en v a n  14 to t  17 uu r.
♦  H eropbouw en  hu is , gelegen te  
Breedene, G ro e n e n d ijk  165, en toebe­
ho rend  a a n  de heer P e u te m a n  Ger- 
m a in , w onende  te  Oostende , M a r ia  
T he re s la s tra a t 34.
Twee la ag s te  a a n b ie d in g e n  z i jn  : 
P ie r lo t C. O ostende  329.479,20 fr.
Devos P. K lem skerke  332.318,59 fr.
H oogste  a a n b o d  :
G evae rt L. C o n te rd am  364.603.89 fr.
Vjiaiuiteti~JOtanie&
S P  IJ S K  A A R  T
aam de gxm&e week
Z O N D A G  : K a a s ra n d  m e t cham pig-  
n o n ra g o u t , V erm ice llisoep , Varkens- 
ro llade , Schorsene len , G ekookte  
A a rd app e le n , S in a a sa p p e l v la . 
M A A N D A G  : V arkensro llade , S la  v a n  
W itlo o f , gebakken  A a rd app e le n , 
R i js t  m e t R o z ijn e n .
D IN S D A G  : G ekookte  Sche lv is , Bo­
te rsaus , G ekook te  A a rdappe len , M a  
ca ro n ischo te ltjè .
W O E N S D A G  : G e b a k k e n  N iertjes , G e ­
stoofde Peren, G ekook te  A a rd a p ­
pe len , C h oco lad e pud d in g . 
D O N D E R D A G  : L am sco te le tte n , W o r­
te ltje s , G ekook te  A ardappelen ., Ap- 
p e lp u d d in g .
V R IJ D A G  : G ekookte  T o ng file ts  m e t 
M osse lensaus, A ardappe lp u ree , 
F ru it .
Z A T E R D A G  : B ie fs tuk , F r ites , Karne- 
m e lk p a p .
VOOR DE LEKKERBEKKEN 
EEN SMAKELIUKE GOEDKOPE 
SOEP
H e t vlees is  d uu r , e n  m oeder de 
v rou w  s ta a t h ie rdoo r d ik w ijls  voor 
een  m o e ili jk  p rob leem , w a n t  z ij m oe t 
n ie t  a lleen  zorgen  d a t  m a n  en k in ­
deren  goed gevoed z ijn , m a a r  ook d a t  
h a a r  h u is h o u d b u d g e t in  e venw ich t 
b l i j f t .
H e t is  ech te r n ie t  a l t i jd  n o d ig  voor 
h e t  bere iden  v a n  soep vlees te  ge­
b ru ik e n . O ok  v a n  beenderen  k a n  een 
he e l p ik a n te  soep g e m a ak t w orden , 
w an n e e r  er n a a r  de  nod ige  k ru id e n  
b ij gevoegd w orden .
L a a t  b ijvoorbee ld  de  beenderen  
eens tre kken  in  w a te r  m e t een a ju in  
w a a r in  ge een p a a r  k ru id n a g e lt je s , 
een  la u r ie rb la d je  en  een  p a a r  ta k je s  
pe terse lie  steekt. O fw e l k u n t  ge de 
b o u illo n  la te n  tre kken  m e t een s tu k ­
je  foelie  o f S paanse  peper m e t een 
w o rte lt je . 1
O p  be ide  m an ie re n , en  vo ldoende  
ge trokken , k r i jg t  m e n  een  sm ake lijk e  
b o u illo n , w a a rv a n  we d a n  de gew en­
ste  soep k u n n e n  m ak e n . A lvorens 
ech te r  deze b o u illo n  to t soep te  ver­
w erken  m oe ten  we ze geheel o f ge­
d e e lte lijk  on tve tten , door h e t  ve t er 
a f  te  scheppen .
D it  vet, d a t  s to lt w annee r  h e t koud  
w o rd t, k a n  d a n  n o g  best geb ru ik t 
w o rden  in  een h u ts e p o t o f opgestoof­
de  aa rd app e le n .
KAASRAND MET 
CHAMPIGNONRAGOUT
B e nod ig he d en  : Voor de r a n d  : 50 
gr. boter, 50 gr. b loem , 2dl. m e lk , 150 
gr. oude zoetem elkse of P a rm e zaan se  
k aas , 2 eieren, peper, zout.
V oor de R a g o u t  : 30 gr. bo ter 30 gr. 
b loem , 2 d l. b ou illo n , ld l .  room  of 
m e lk , 1 b lik je  c h a m p ig n o n s , 50 gr. 
k a a s , peoer, zout.
B e re id ing  : Sm eer een r i js t r a n d  d ik  
m e t bo ter in , p anee r h e m ; m a a k  een 
d ik ke  saus  v a n  boter, b loem  en  m e lk  
e n  ve rm eng  deze v a n  ’t  v u u r  m e t 150 
gr. k aas . peper en  zo u t n a a r  sm aak , 
de e ierdooiers en ’t  la a ts t  s t ijfg e ­
k lo p te  e iw it. V u l er de r a n d  voor 3/4 
m ee, s lu it  h e m  m e t een deksel en 
l a a t  h e m  30 a  35 m in u te n  a u  b a in  
m a r ie  koken .
L a a t  h e m  zonde r dekse l voor de 
o pen  ovendeur d rogen  en s to rt h e m  
op  een w a rm e  schote l.
B ere id  op de gewone w ijze  cham - 
p ig n o n ra g o u t, roer er 50 gr. k a a s  door 
e n  v u l er de r a n d  m ee o f  g ie t h e m  er 
overheen.
SINAASAPPELVLA
B enod ig he d en  : sap  v a n  v ier s i­
n a a sa p p e le n  en  1 c itroen  (m in  of 
m eer 2 1/2 d l.) , 8 gr. w itte  ge la tin e  o f 
po ede rge la tine , ongeveer 100 a  125 
gr. su iker, 1/4 1. s lag room .
B e re id ing  : V e rm eng  h e t  gezeefde 
v ru c h te n sap  m e t de su iker en  de  ge­
la t in e , d ie  10 a  15 m in u te n  in  koud  
w a te r  gew eekt hee ft.
M a a k  h e t w a rm , to t  su ike r en  ge­
la t in e  opge lost z ijn  en  la a t  h e t be­
koe len . K lo p  de roo m  s tijf , roer er 
h e t  m engse l doo r en d ie n  de v la  n a  
bekoe lin g  m e t b is cu its  op.
HUISHOUDELIJKE WENKEN
N u  h e t  weer k o ud  w ord t, zo rgen  we 
er voor d a t  de n a d e n  v a n  vensters 
en  deuren , d ie  n a a r  b u ite n  le iden , 
goed d ic h tg e m a a k t w orden . W e k u n ­
n e n  d it  doen, door m id d e l v a n  repen  
to c h tv ilt , to c h tb a n d  e n  venste rro llen  
Deze ro lle n  k u n n e n  we ze lf m ake n , 
doo r v a n  een overschot g o rd ijn s to f 
een sm a lle , la n g e  (de  breedte  v a n  
h e t  venster) z ak  te  m ake n , en deze 
op te v u lle n  m e t ho u tzaag se l. W e 
léggen  deze ro lle n  d a n  in  de venster­
b a n k , zo da t de n a a d  v a n  h e t  r a a m  
bedek t is. Deze ro lle n  k u n n e n  even­
eens g eb ru ik t w orden  voor deuren , 
d ie  op de v loer to c h t  doo rla ten . O m  
der de t a p ij te n  k u n n e n  oude  k r a n te n  
ge legd  w orden , z ij h o u d e n  de koude  
tegen , d ie  u i t  de  vloer o p trek t.
O m  h e t  h u is  in  de  w in te r  te  ver­
lu c h te n , doen w e best o m  s lech ts  
even  de vensters tegenover e lk a a r  
open  te  ze tten , zo d a t de  frisse  lu c h t  
f l in k  door de w o n in g  s troom t. L a n g  
lu c h te n  is d a n  n ie t  nod ig .
W e rp t s ig a renas  n ie t  weg. H e t is 
êen  zeer goed po e tsm idde l voor m e ­
ta le n , spiegels en  vensterg las . H e t be­
v a t  po tas , w aa rd o o r  de vu ile  v lekken  
g e m a k k e lijk  v e rd w ijn e n , en  d oo rd a t 
h e t  zo f i jn  is  b ehoe ft m e n  n o o it  te  
vrezen k rassen  te  k r ijg e n  op de voor­
w erpen , d ie  ermede) b e h a n d e ld  w or­
den .
U w  blouse in  w itte  z ijde , crepe de 
ch ine , crepé[ G eorge tte ' frf s a t i jn  is  
hee l m oo i zo la n g  z ij sm e tte loos  w it  
isj. D oo r h e t  w assen  w o rden  z ij d ik ­
w ijls  geel. D it  k u n t  ge e ch te r voor­
ko m e n  door h e t  la a ts te  spoe lw ater 
en ige  d rup pe ls  z u u rs to fw a te r  te  voe­
gen  e n  h ie r in  h e t  k le d in g s tu k  enkele  
m in u te n  te  la te n  rus ten .
Z i jn  u w  m e ub e len  U w  m eer w a a rd  
d a n  U  lo ng e n  De «goede k am e r»  
m o e t in  de eerste p la a ts  een  gezonde 
k am e r  z ijn . D ik k e  g o rd ijn e n , p lu c h e n  
m eube len , k leed je s  en  ande re  vodden  
z i jn  v e rzam e lp la a tse n  v a n  s to f en 
b ac te r iën . E n  m e n  b eh o e ft te g en  h e t 
s cho onm aken  v a n  a l deze overbod ige  
ro m m e l ook n ie t  op te  z ien , a ls  ze er 
n ie t  m eer z ijn .
ONS WEKELIJKS PRAATJE 
MODESNUFJES
N aa s t de la n g e  w a rm e  m a n te l, die 
we in  de w in te r  n u  e e n m a a l n ie t  k u n ­
n e n  m issen , b l i j f t  ook h e t  m a n te lp a k  
een  p la a ts  ope isen  in  de dam esgar-  
derobe. G een  m a c h t  te r  w ére ld  s c h ijn t  
in  s ta a t  te  z i jn  h e t  m a n te lk o s tu u m  
te  on ttrone n . B ij e lk  seizoen, z ie n  we 
h e t  te rug  v e rs c h ijn e n  en  a a n  ieder 
f ig u u r  p a s t  h e t  z ic h  a a n . D e  vrouw , 
d ie  een ta i l le u r  d ra a g t , m e e s te r lijk  
gesneden u i t  p ra c h t ig e  soepele stof, 
m a g  er zeker v a n  z ijn , d a t  z ij e r  k e u ­
r ig  en  correct u itz ie t , en  d a t  d it  kos 
tu u m  h a a r  onde r ve rsch ille nde  o m ­
s ta n d ig h e d e n  goede d ie n s ten  z a l be­
w ijzen .
Deze h e r fs t en w in te r  h e e ft m e n  
voor h e t m a n te lk o s tu u m  w ondere  
k le u re n  b e d a c h t ; zw art, rood, o l i j f ­
groen, p a u w b la u w , g ee la ch tig  groen, 
g r iis a c h t ig  geel en  een o nb e p a a ld  
b ru in . K le in e  r a n d je s  b o n t  zo rgen  
voor de g a rne r ing .
Ze lfs  voor ’s avonds , en  h ie r  ■jij 
denke n  we voora l a a n  een bezoek 
a a n  schouw burg , r e s ta u r a n t  o f een­
v o ud ig  feestje , z ie n  w e veel ta il le u rs . 
A ls m a te r ia a l h ie rvo o r  g e b ru ik t m e n  
z iid e  o f  fluw ee l. Deze p a k je s  z i’ n  
m in d e r  s treng  v a n  l i in  d a n  de gewo­
ne  'ta ’llen rs , en  erelliken e ig e n li jk  
m eer o p  een geklede deux-nlèces.
N og  ie m and , d ie  z ic h  n ie t  ia a t  o n t ­
tro n e n  is  h e t k o rte  m a n te lt je .
Hoe h e t  ons  ook doe t h u iv e re n , a ls 
we denken  a a n  de  k o u d °  rfaeen. die 
ons  te  w a c h te n  s ta a n , to ch  is deze 
d r a c h t  ons s y m n a th ie k  ! W e l doen  
we ve rs tand ig , a ls  w e to t  zo ’n  k o rt 
ja s je  bes lu iten , de  rok , d ie  m eest 
re c h t en  zeer n a u w  is, te  k iezen  in  
een  zw are  la k e n  stof, w a a r  de w in d  
n ie t  doo rheen  g a a t . G e r ip t  fluw ee l en  
za ch te  w o llen  s to ffe n  z i jn  h e t  gew en­
ste m a te r ia a l, te rw ij l  zeer zeker veel 
la n g e  m a n te ls  en  b on tja s se n , d ie  ge- 
dem odeerd  z i jn  o f s lijta g e  ve rtonen , 
om getoverd  z u lle n  w o rden  in  zo’n  ja s ­
je  d a t  m e t een zw ierige  eenvoud  h e t 
f ig u u r  om c irke lt.
D ik w ij ls  lo pen  de revers doo r to t 
ze brede gapende  z a k k e n  vo rm en .
Voor jo ng e  m e is je s  e n  vrouwen, 
w e rk e lijk  een id e a le  d ra c h t , p r a k ­
t is ch  en b e h o o r li jk  e n  ...w arm , a ls  h e t 
m a n te lt je  gevoerd w o rd t m e t een 
goedkope bon tsoort.
A nders  is  h e t geste ld  m e t de m o f. 
Deze tr a c h t  m e n  n u  a l ja re n  v ru ch te ­
loos een p la a ts je  te  bezorgen . M en  
z ie t h e m  in  de e ta la ge s  en op de 
mode-shows, m a a r  h e m  w e rk e lijk  
z ien  d ragen , b eh oo rt n o g  steeds to t 
de ze ld zaam h ede n . M e n  v r a a g t  z ic h  
o nw ille keu r ig  af, o f h e t  e n ig sz in s  be­
deesde m o fje  n og  w e l b ij de sportieve 
h o u d in g  der m o d e rne  v rouw  p a s t. E n  
h e e ft de d am e  reeds n ie t  genoeg a a n  
h a a r  p a r a p lu  en  ta s  o m  d a a r b ij  n og  
een m o f te  d ra g e n  ? M issch ie n  d a t  
som m ige  d am es  to ch  de v e r le id in g  
n ie t  k u n n e n  w eers taan , o m  b ij k o ud  
w eder de h a n d e n  in  een  za ch te  m o f 
te  w a rm e n  ! L a te n  w e h e n  d a n  m e t­
een verte llen , d a t  de  m o e il i jk h e id  
m e t de  ta s  is  opge lost, w a n t  de m ees­
te  m o derne  m o ffe n  z i jn  tevens h a n d ­
ta s  gew orden . O o k  is  h e t  n ie t  la n g e r  
n o o d zak e lijk  de ganse  m o f u i t  b o n t  
te  v e rvaa rd igen  er z i jn  n u  m o de lle n  
u i t  la k e n  o f ande re  w o llen  sto f, a fge ­
boord  m e t b on t, o fw e l gegarneerd  
m e t een vos, o f m e t een  p a a r  mar- 
te rtjes .
SINT NIKLAAS, NOBELE BAAS....
breng wat in mijn schoentje....
G ij  z u lt  a lle  w ensen  uw er k in d e re n  
k u n n e n  vo ldoen
in d ie n  g ij, m e t een bee tje  ge luk  een 
der schone  lo te n  w in t  b ij  de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
34.426 lo ten  voor s lech ts  300.00 
b iljie tten , w a a ro n d ë r
twaalf van honderdduizend 
drie van tweehonderd viiftig duizend 
twee van vijfhonderdduizend 
een van een millioen
EEN VAN TWEE EN EEN HALF 
MILLIOEN
B ovend ien  34.407 lo te n  v a n  200 fr a n k  
to t 50.000 fr a n k .
Hielt biljet : 100 fr. -
Het tiende : 11 fr.
TREKKING TE NINOVE
OP 3 DECEMBER
(N r  454)
“ First in the world” 
dank zij de zon
E e n  bekende  e n  vo o r tre ffe lijk e  per­
s o o n lijk h e id  v a n  de F ra n se  televisie , 
o n tv in g  o n la n g s  in  de  s tud io s  een 
A m e r ik a a n se  te chn icu s .
D e  A m e r ik a a n  in teresseerde  z ich  
voor de v o rd e r in g e n  v a n  de F ranse  
te c h n ie k  en  lie t  z ic h  in l ic h te n  over 
de  d e f in it ie v e  v a n  819 rege ls  d ie  de 
A m e r ik a a n se  te lev is ie  n o g  n ie t  bezit.
- O n g e tw ijfe ld  is  U  ons  voor, ze i de 
A m e r ik a a n , m a a r  to c h  w a re n  w ij de 
eers ten  d ie  verleden  ja a r  de  m idder- 
n ach t- m is  gete lev iseerd  hebben .
- D e  tw eede, a n tw o o rd de  de F ra n s ­
m a n , w a n t  w an n ee r  h e t  m id d e rn a c h t  
in  P a r ijs  is, s ta a t  in  N ew-York de 
k lo k  p a s  op  6 u u r  ’s avonds .
D eze  juiist& o pm e rk in g ' am usee rde  
de A m e r ik a a n  zeer en  r u it e r l i jk  ver­
k la a rd e  h i j  z ich  ve rs lagen .
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i (15) VERKOOP t
| Schrijf- en Rekenmachines f
ï Onderhoud en herstelling ter
i plaatse
A ’  V A N D E R N O O T
Maria Theresiastraat, 16, 
OOSTENDE —  Tel. 72.113
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f B e C a ó t i n g  a a a *  
G j u t a - S t a d i o i a e ó i e i t e n
H e rh a a ld e l i ïk  b e s to nd en  er be 
tw ls t in g e n  over de  v ra ag  o f ie m an d , 
d ie  reeds een  r a d io  b e la s t in g  b e ta a l­
de  voor een lu is te rp o s t a a n  h u is , een 
tw eede b e la s t in g  d ie n d e  te  b e ta le n  
voor een  rad io- toeste l in  z i jn  au to .
H e t H o f v a n  V e rb re k ing  h e e ft  n u  
deze z a a k  bes le ch t en  een a rre s t ge­
ve ld , w a a r u it  b l i jk t ,  d a t  k ra c h te n s  
a rt. 4 v a n  h e t  K o n in k l i jk  b e s lu it  v a n
20 J u n i  193CT de b e ta lin g  v a n  de  tak s  
voor een on tvang- toes te l s lech ts  de 
ande re  to este llen , d ie  z ic h  in  één  en 
deze lfde  w o n in g  b e v in d e n  en a a n  de ­
ze lfde  h o u d e r  toebeho ren , d ek t.
V oor toeste llen , d ie  in  een  au to  
z i jn  a a n g e b ra c h t , b e ta a lt  m e n  dus 
een a fzo nd e r li jk e  tak s .
Notariële Aankondigingen
Notarissen J. GHYOOT, te Oostende, 
St. Petersburgstraat 47, en 
M. SEBRECHTS, te Oostende, Karei 
Janseonslaan 35.
X X X
O p  W O E N S D A G  30 N O V E M B E R  
1949, te  15 u u r  te r he rbe rg  «P rins  
B o ud ew ijn » , S t. S e b a s t ia a n s tra a t  22, 
te  Oostende , v a n  :
TOESLAG van :
Gemeente BREEDENE (SasrSliJkems)
W O O N H U I S
met verdieping en hof, gelegen 
NIEUWSTRAAT 45.
G ro o t 125 m2.
Voorzien van electriciteit, regen- en 
pu tw a te r .
V r ij v a n  g eb ru ik  en  be sch ik b aa r  3 
m a a n d e n  n a  de toew ijz ing .
Zichtbaar : iedere  D in s d a g  en Vrij- 
I N G E S T E L D  : 100.000 Fr. 
d a g  v a n  14 to t  16 uu r .
N adere  in l ic h t in g e n  te n  k a n to re  
v a n  voornoem de no ta rissen .
(T oew ijz in g  op 30-11-49) 
CNr 422)
Studie van meester 
EDUARD VAN CAILLIE
notaris te Brugge, Kelkstraat 2
X X X
ENIGE ZITDAG :
D e f in it ie v e  to e w ijz in g  W O E N S D A G  
30 N O V E M B E R  1949, o m  15 u u r  in  
h e t h u is  der n o ta r issen  te  B rugge , 
S p a n ja a rd s tr a a t , 9, te n  ove rs taan  v a n  
de hee r V rederech te r v a n  h e t  eerste 
k a n to n  B rugge .
GEMEENTE MIDDELKERKE
EEN
E I G E N D O M
b estaande  u i t  h e t  w e s te lijk  gedeelte 
v a n  een h o te lp e n s io en , KONINGIN-- 
N ELA A N , 105, sie B. n r  180-Q-36, groot 
180 m2.
G é b ru ik t  door een der e igenaars .
Z IC H T B A A R  : de  D in s d a g  en  Don- 
d e rd a g n a m id d a g  v a n  2 to t  4 u u r  m e t 
bew ijs  v a n  de no ta r is .
(N r 442)
Notarissen J. GHYOOT, te Oostende 
St Peterburgstraat, 47 en 
A. VAN DE WALLE, Te Oudenburg
YYT
O p  W O E N S D A G  30 N O V EM B ER  
1949, te  15 u u r  te r he rbe rg  «Prins. 
B au d e w ijn » , S t. S e b a s t ia a n s tra a t, 22: 
te  O ostende , v a n  :
TOESLAG van :
Gemeente STEENE (Conterdam)
W O O N H U I S
met verdieping gelegen 
ZONNESTRAAT, 14.
G ro o t 75 m2.
V oorzien  v a n  e lec tr ic ite it, regen- en 
p u tw a te r .
V r ij v a n  geb ru ik  en  beschikbaar 
m e t 1 J u l i  1950.
Zichtbaar : iedere D ond e rd ag  en 
Z a te rd ag  v a n  16 to t 18 uu r .
I N G E S T E L D  : 75.000 Fr
N adere  in l ic h t in g e n  te n  kantore 
v a n  voom oem de  no ta rissen .
(T oew ijz in g  op 30-11-49) 
(N r 421)
CARELS
Diesel M otoren  




O O S T E N D E ( O
Studie van notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR,
Leopoldlaan, io te Oostende.
X X X X
O p  D IN S D A G  29 N O V E M B E R  1941 
te r  gehoo rzaa l v a n  h e t Vredegerecht 
v a n  h e t  K a n to n  O ostende , C anada­
p le in  te  O ostende .
TOESLAG van :
SCHOON
W  e r k m a n s h u i s
te BREEDENE SAS-SLIJKENS 
VAARTSTRAAT, 39
O pp e rv la k te  118 m2.
Vrij van gebruik
R e ge nw a te r  en  e lec tr lc ite lt.
Bezoek : M a a n d a g e n  en Donderda­
gen v a n  14 to t 16 uu r.
I N G E S T E L D  : 70.000 Pr.
Voor a lle  nade re  in l ic h t in g e n  aü 
p la kb r ie ven  o f z ic h  w enden  ter sta­
d ie . (N r  447)
(Iq u w iiu m fia ckjc  s
Studie van de notaris 
Maurice QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 10, Oostendie 
xxx
O p  D O N D E R D A G  1 D EC EM B IR
1949 te 15 u u r  in  h e t lo k a a l «Prim 
B o ud ew ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tra a t , % 
te O ostende .
IN S T E L  m e t 1/2%  p re m ie  van
W o o n h u i s
DUIIVENHOKSTRAAT, 74 
TE OOSTENDE
O pp e rv la k te  188 m2.
S ta d s  - en regenw ate r  - electricittó 
G e lijkv loe rs , 2e verd iep  e n  a c h t»  
h u is  v e rh u u rd  a a n  versche idenen  zon- 
der geschreven p a c h t  m its  1.000 fr 
, pe r  m a a n d .
le  verd iep  v r ij v a n  gebru ik . 
B E Z O E K  : M a a n d a g e n  en  Dond»i- 
d age n  v a n  2 to t 4 uu r .
A lle  n ade re  In lic h t in g e n  te  bel» 
m e n  te r s tud ie .
(N r 441)
AMOR IN HET VISSENRIJK
I k  b esch ik te  in d e r t i jd  over een  b u i­
tengew oon  kw eekste l rode X ip h o -  
p h o ru s  h e lle r i (Z w a a rd d rag e rs ) .
Reeds h e rh a a ld e  m a le n  h a d  h e t  
w i jf je  m i j  een  n e s t jo n g e n  bezorgd 
d ie , gez ien  de k a r ig e  ve rzo rg ing  d ie  ik  
h u n  in gevo lge  de ru im te-  en w arm te-  
gebrek  geven kon , n o o it  v o lg roe iden  
e n  w e g k w ijn d e n .
O p  een m o rg e n  to en  de d rach tig-  
he id sve lk  w eer s che rp  z ic h tb a a r  was, 
bes loo t ik  h e t  w i jf je  a f  te  zonderen .
I k  p la a ts te  h a a r  in  een b a k je  m e t 
w a te rpe s t en  V a ll is n e r ia  b e p la n t .
E e n  w eek vers treek  en  h e t  w erpen  
h a d  n o g  steeds geen a a n v a n g  geno 
m en .
B ij vroegere a fz o n d e r in g e n  h a d  ik , 
op  a lle  b ijz o nd e rh e d e n  b e lu s t liefheb- 
bertje , steeds n a  een p a a r  d ag e n  h e t 
m a n n e t je  o ve rg eze t, b i j  h e t  eenzam e  
v ro u w tje  e n  ve r lu s tig de  m e  im m e r  in  
h u n  lie fdespe l. H e t w i ! f je  d ra a id e  
z ic h  d a n  steeds onde r h e t  m a n n e t je  
en  a a id e  h e t  m e t h a a r  k o p je  op a lle  
m o g e lijk e  m an ie re n .
Deze m a a l  bes loot ik  h e n  w eer sa­
m e n  te  b rengen . I k  p la a ts te  d us  h e t 
m a n n e t je  w eder in  heti k w ee kbak je  
en... k i jk  ! H e t w ü f je  zw o m  a ls  r a ­
zend  n a a r  h e t  k le in e  m a n n e t je  en, in  
stee h e m  zoa ls  vroeger te  lie fkozen , 
m is h a n d e ld e  en bee t z ij  h e t  in  de  
b u ik , s ta a r t  en  v in n e n .
V oor ik  tu ssenbe ide  k o n  k o m e n  w as 
h i j  reeds d a n ig  g e h av e n d  e n  te ru g  in  
h e t  fa m ilie a q . g e p la a ts t , s t ie r f  h i j  n a  
énke le  u ren .
S no ed ig  zou ik  de o o rzaak  v a n  h a a r  
b a ld a d ig  o n tre d en  k e n ne n .
E e n  D aa r  d a g e n  n a  d it  gebeuren 
begon  h e t  a fw e rne n  e n  to t  m i jn  gro­
te  ve rw ondertn  er b e m erk te  ik  d a t  a l­
le  jo n  een, u itg e n o m e n  d r ie  gewone 
e xem p la ren , srevlekt, w a ren . Zo  h a d  
ik  eeti v r if t ie ta l  «B e rü n ê r  k ru is in g »  
b eko m en  w aa ro ve r ik . w a t  a a n ta l  be­
tro f. zeer tev reden  w as.
D it  gebeuren  leerde  m i j  d a t  h e t 
e ig e n lijk e  m an n e t.lé  v e rd ro ne en  w as 
doo r epn  sreM^ïrt.e m e d e m in n a a r  en 
het, w W e  z ic h  v a n  h a a r  o n tro u w  vo l 
k o m e n  b ew us t was.
H eden  bezit, iir nosr steeds een v11f- 
ta l  irts^pu v a n  deze w o rp  en ik  ho o n  
er kor+ elinks een  goed p a a r t je  v a n  te 
bekom en .
G. D E  B L IC K
HOE BEWAAR IK MICRO-AALTJES
D e  m eeste  lie fhebbers , d ie  n a  de 
kw eekperiode  h u n  vissen een  fa tso en ­
l i jk e  r u s t t i jd  geven, s ta a n  gew oon­
l i jk  in  h e t b eg in  v a n  h e t  n ie uw e  sei 
zoen m e t h e t p rob leem , hoe  ze weer 
a a n  m ic ro- aa lt’ es m oe ten  geraken . 
G e w o o n lijk  z i jn  de c u ltu re n  ve rw aar­
loosd gew orden  en de v r ie n d  die m e n  
d a n  bezoekt h e e ft er ook geen m eer, 
d a a r  er n a  h e t  kw eekseizoen n ie t 
m eer a a n  g e d a ch t w erd  n ie uw e  p a p  
te  m ake n . E in d e lijk  k o m t m e n  n a  veel 
zoeken weer in  h e t b ez it v a n  een 
n ieuw e  a a n ze t en  de kw eek k a n  weer 
beg innen .
N o c h ta n s  is  er een g e m ak k e lijk  
m id de l, d a t  ik  ze lf geëxperim en teerd  
héb , om  m icro-aa ltje s  la n g  te  bew a­
ren .
I n  een t i jd s c h r if t ,  ik  w eet n ie t  
m eer w elk , la s  ik  v a n  een lie fhebber 
d ie  hee l to e v a llig  een c u ltu u r  3 m a a n ­
den  bew aarde . D e p a p  w as  to ta a l 
ve rw aterd , d och  er w as n o g  a l t i jd  
leven . E e r li jk  gezegd tw ijfe ld e  ik  er 
a a n  o f d it  w e l m o g e lijk  w as en  be­
sloo t een p roe f te  n e m e n  : O p  16 J u n i 
vu lde  ik  een goed s cho ong em aak t 
a spe r in ebu is je  h a l f  m e t een om  
streeks 3 w eken  oude  c u ltu u r . H e t 
b u is je  w erd  d ic h tg e s to p t m e t de  in  
z ilv e rp an ie r  gew ikke lde  k u rk . O p  22 
J u n i  vu lde  ik  op  deze lfde  w ijze  weer 
een bu is je , d och  d itm a a l m e t verse 
c u ltu u r . Be ide  bu is je s  w erden  in  een 
g laa s je  gezet o p d a t ze re c h t zouden  
b lijv e n  s ta a n  en in  de  k a s t gedeoo- 
neerd . 30 O ctober, dus  n a  20 w eken 
h e b  ik  deze m icro-aa lties  g eb ru ik t 
a ls  a a n ze t voor een n ie uw e  c u ltu u r  
d ie  v a n d a a g , 3 Nov., overv loed ig  
geeft. D e  n ro e fn e m in g  w o rd t voo rt­
gezet en b in n e n  enke le  m a a n d e n  za l 
ik  de re su lta te n  bekpnd  m aken . V o l 
genq m i ’ is  h e t  n rob leem  v an  micro- 
a a lt ie s  te  bew aren  v a n  h e t  ene 
kwepksei'zoen to t  h e t ande re  waar- 
SchHnTUk onee lost.
Mos-eHlk doen ande re  lie fhebbers 
er ook h u n  voordeel b ij  on  en d a n  
m o c h t fk p-vnQcr la n g s  deze w eg  er 
ie ts  over vernem en .
A n t . A q u a r ia  V r ie nden
A. B O R G N E
Studies van notarissen 
A. LACOURT te Oostende en A. Van 
HOESTENBERGHE te Jabbeke
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O p  29 N O V E M B E R  1949, te  15 nat 
in  h e t lo k a a l «P r in s  B o ud ew ijn »  81 
S e b a s t ia a n s tra a t , 22, te  Oostende. 
INSTEL m e t 1/2 % p rem ie  van
GEMEENTE BREEDENE
ZEVEN
W i n k e l -
EN
W o o n h u i z e n
K O O P  1. : een W IN K E L H U IS  m et 
gelegen N uk k e rs tra a t, 38, oppe> 
v la k te  160 m2. V e rh u u rd  m its  1.001 
fr . pe r m a a n d .
K O O P  2. : W O O N H U IS  m e t erf e« 
a a n h o r ig h e d e n  en in r ijp o o r t , geto­
gen  V a a r ts t r a a t  28, oppervlakt» 
112 m 2. V e rh u u rd  m its  425 fr. per 
m a a n d .
K O O P  3. : een W O O N H U IS  m et er! 
e n  a a n h o r ig h ed e n , gelegen Vaart­
s tr a a t  16, g roo t 75 m 2. Verhuurd 
m its  425 fr. i
K O O P  4. : een W O O N H U IS  m e t erf eJ 
a a n h o r ig h e d e n  gelegen Vaartstraa 
14, g root 74 m 2. V e rh u u rd  m its  43! 
pe r  m a a n d .
K O O P  5. : een W O O N H U IS  met erl 
e n  a a n h o r ig h e d e n , gelegen Vaart 
s tr a a t 12, g root 75 m2. Verhuurd 
ge lijkv loe rs  m its  212,50 fr. per 
m a a n d  en h e t  eerste verd iep mits
212.50 fr. pe r  m a a n d .
K O O P  6. : een W O O N H U IS  m et ei!
en a a n h o r ig h e d e n , gelegen Vaart­
s tr a a t  10, g roo t 75 m 2 . Verhuurd 
m its  425 fr . pe r m a a n d .
K O O P  7. : een W O O N H U IS  met erl 
en a a n h o r ig h e d e n , gelegen Vaart­
s tr a a t  8, g root 75 m 2. Verhuurd : 
ge lijkv loe rs  m its  212,50 fr. per 
m a a n d  en h e t  eerste verd iep mits
212.50 fr. pe r m a a n d .
B E Z O E K  : voor de 7 ko pen  : Dinsd;
en W o e n s d a g n a m id d a g  v a n  2 tot 
u u r .
V e rm in d e r in g  v a n  rech ten  y o i  
eerste aankoop .
V oor n ade re  in l ic h t in g e n , zich 
geven te r  s tud ie  v a n  de verkopen 
n o ta r isse n . (N r 444)!
Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
S C H K P B J V
Een vergadering van de Federatie of.• • •
I N.V. BEL1ARD-CRIGHT0N & C
( i i )  
l é m s t é é m
FR  A N K  R IJ K
Pt ijzen voor brandstof
S edert 15 O k tobe r z i jn  de b r a n d ­
s to ffe n  voor de visserij v r ij.
E r is  een gevoelig  ve rsch il tussen  de 
p r ijz e n  d ie  in  de versch illende  h avens  
w orden  toegepas t en  ook vo lgens de 
k w a n tite ite n , d ie  a fg e n o m e n  w orden  
a a n g e z ie n  b e la n g r ijk e  bes te llingen  
g e p a a rd  g a a n  m e t de to e k e n n in g  v a n  
te ruggaven .
Deze door de M in is te r  v a n  K o o p ­
v a a rd ij g e tro ffe n  m aa tre g e l w erd  in  
d e  v isse r ijm id d en s  zeer s y m p a th ie k  
o n th a a ld  d it  n ie tteg e ns ta and e  h e t 
fe it  d a t  m in d e r  voordee l w erd  beko­
m e n  d a n  a a n v a n k e li jk  ve rw ach t 
w erd . D oo r de s t ic h t in g  v a n  coöpera ­
tieven  w aa rdo o r  g em eenschappe lijk e  
a a n k o p e n  m o g e lijk  w erden  gem aak t, 
k o n d e n  de reders er o p  rekenen  over 
h e t  a lgem een  4 fr . m in d e r  te b e ta le n  
voor m a zo u t en  2 fr . voor essence.
Door de deva lu a tie  v a n  de Engelse 
m u n t ,  w aa rd o o r  m e teen  versch illende  
andere  la n d e n  deze weg ins loegen , 
m o e t F r a n k r i jk  z i jn  b ra n d s to ffe n  
voor de v isserij tegen  hogere p r ijz e n  
a a nko p en . A ldus  w erd  de w inst, d ie  
m e n  door de b evoo rrad ing  op de v r ije  
m a rk t  k o n  rea liseren , m e t de h e lf t  
v e rm in d e rd .
N o ch tan s  m a g  m e n  z ich  m e t re ch t
hoe de invoerders de invoer bepalen
a fv ra g e n  o f er w el een a a n v a a rd b a re  
reden  aanw ez ig  is  om  de p r i jz e n  zo 
m a a r  d a d e lijk  a a n  te passen . E r  w a ­
ren  to c h  stocks vo ldoende  o m  de to e ­
pass ing  v a n  de n ie uw e  ta r ie v e n  m e t 
enkele w eken te ve rtrag en . T e rech t 
z i jn  de reders h ie rove r  v e ro n tw a a r ­
d igd .
Invoer van Engelse vis
H e t « Jo u rn a l O ff ic ie l»  d ee lt m ede  
d a t  m e t in g a n g  v a n  29 N ovem ber E n ­
gelse v is z a l w o rden  ingevoerd .
E r is een  c o n t in g e n t  voorz ien  v a n  ' 
15 m ill io e n  F ranse  f r a n k  w a a rv a n  2/3 ! 
la n g s  B ou logne  en  1/3 la n g s  Le H av re  i 
za l ingevoerd  w orden .
De haringvangst op de 
Sandettie
B i jn a  gans  de B ou lonese  v lo o t b e ­
geeft z ich  th a n s  op  de h a r in g v a n g s t  
op de S an d e ttie . A lhoew e l de h a r in g  
eerder k le in  is v a n  a fm e t in g e n  is  h i j  
n ie t te m in  v a n  goede h o e d a n ig h e id . De 
verkoop, d ie  in  h e t  beg in  p la a ts  h a d  
tegen  35 fr., w as n a d e rh a n d  m in d e r  
g u n s t ig  en d a a ld e  to t  25 a  30 fr . voora l 
ingevo lge  de a a n z ie n li jk e  aanvoe r, 
die spoedig steeg to t  1000 T o n  pe r  dag .
Z oa ls  we vroeger reeds m eedee lden  
heb be n  de-reders in  h e t  ve rbond  ver­
en igd , h u n  o n ts la g  g enom en  in  de 
F ede ra tie . D it  l ic h a a m  zonde r ho o fd  
h e e ft gem eend  een  p a a r  a fv a llig e n  
in  h a a r  schoo t te  m o g en  o pnem en  
o m  te  k u n n e n  de hogere  overhe id  
w ijs  m a k e n , d a t  ze h e t  m a a n d e li jk s  
in v o e rk w a n tu m  g e z a m e n lijk  vastge- 
s të ld  hebben .
D e  h h . A rsene  B lo nde , L a m b re g t en 
L o g ghe  he b be n  z ic h  to t  d it  be lache ­
l i jk  en  ve rnede rend  spe lle t je  geleend 
ve rge tend  d a t  z ij h u n  m akk e rs , in  de 
r u g  sch ie ten  to t  genoegen  v a n  enke­
le invoerders .
H ie rn a  vo lg t h e t  o ffic iee l verslag  
v a n  deze z it t in g  w e lke  vorige  week 
D o n d e rd ag  p la a ts  h a d , te rw ij l  de  a f­
g e v aa rd ig d e n  v a n  h e t  V e rbond  op 
deze lfde  b u re len  v a n  h e t  Zeewezen, 
s treden  voor h e t  z ie n  ve rm inderen  
v a n  de la s te n  v a n  V .O .Z .O .R . en. R e ­
gie.
M oo ie r b ew ijs  v a n  w a t  th a n s  ge­
beu rt, k u n n e n  we onze  lezers n ie t 
voorschote len .
M a a r  h e t  is  n o d ig  d a t  de reders 
h e t w e ten  en d a t  z ij  a ld u s  de gele­
g enh e id  k r ijg e n  te  w eten , w ie  a a n  
eën h a n d v o l invoerders  to e la a t h e t 
b e d r ijf  te h e lp e n  ke lde ren  m e t a l de 
m id d e le n  in  h u n  bere ik .
HET OFFICIEEL VERSLAG VAN 
DEZE ZITTING
H e t C o m ité  voor de In v o e r  h ie ld  
z i jn  12de v e rg ad e r in g  op  D ond e rd ag  
17 N ovem ber 1949 te  10 u u r  te n  zete l 
v a n  h e t  B e s tu u r  v a n  h e t  Zeewezen, 
W e ts tra a t 90, B russe l.
T egenw oord ig  : de h h . A. B lo nd é  
(de skund ige  voor de hoogzeev isserij), 
H . L a m b re g t ( id e m  voor de  m id d e n ­
s lagv isse r ij), L ogghe  ( id e m  voor de
Economische Radar
V erzekert dubbele bescherming
Is uiterst voordelig
De n ie uw e  «D ubbe l B r a n d p u n t  G e ­
n e ra l E lectr ic  R a d a r»  gee ft dubbe le  
zekerhe id  door twee sam enw erkende  
k a th od e  s tra a lb u iz e n  w elke la n g e  e n  
korte  a fs tan dse  M ik p u n te n  tegelij-  
k e r t ijd e  to nen .
De w erkscherm  to o n t  een  g roo t 
beeld v a n  de o m r in g e n d e  w a te rs  : 
1/2, 1, 3, 8, 20 e n  40 m i j le n  a fs ta n d , 
voor zeevaart op  korte  zow el a ls  op 
la n ge  a fs ta n d .
D e  ve ilighe idssche rm , een exc lus ie f 
voordee l v a n  G e n e ra l E lectric , is, op 
v raag , d ire k t in  w e rkhu is  geregeld 
o m  d oe len  v a n  op 2, 3 o f 4 m i j le n  a f ­
s ta n d  te  to nen .
A ndere  o ngeëvenaarde  k a ra k te r is ­
tie k en  : v e rp laa tsb a re  console, k a n  
g e d ra a id  w o rden  op  180° v a n  s tu u r ­
boord  o f b akboo rd , ve rhoogd  o f v e r ­
la a g d  n a a r  wens. V oor k le in  s tu u r ­
h u is  b e s ta a t een a a n g e p a s t on tw erp .
S ch ip pe rs  en  reders v a n  a lle  soor­
te n  v a a r tu ig e n  h ie lp e n  G e n e ra l E lec­
tr ic  to t z i jn  o n tw ik k e lin g . U  k u n t  uw  
ve ilig h e id  verzekeren , u ite rs t  b e ­
tro u w b a re  u re n  v a n  a fv a a r t  e n  a a n ­
k o m s t v a s ts te lle n  en  n o rm a le  re izen  
b ij s lech te  w e e rsom s tand igh ed e n  v e r ­
zekeren  door h e t  p la a t sen v a n  G .E . 
R a d a r  tegen  een redé ïïjS e  p r ijs .
S c h r i j f  voor vo lled ige  in l ic h t in g e n  
n a a r
GENERAL^ ELECTRIC
Product of the General Electric Co., U.S.A.
570, Lexlngton Ave., N.Y., 22, N.Y., U.S.A.
kus tv isse r ij) , H . V a n  d en  B em den  
(voorz itte r v a n  de V e re n ig ing  der 
G rossiers en  In voe rd e rs ), A. L a m ­
b rech ts  (onde rvoo rz itte r dezer v e re n i­
g in g ), H . V a n  d e n  W ouw er ( l id  v a n  de 
behee rraad  dezer ve re n ig in g ), F ran-  
ckae rt ( id e m ), J . V an  T h illo , a lgem een  
secretaris der N a tio n a le  Federatie .
V e ro n tschu ld ig d  : D h r  F ra n s  R a u  
(g ro o th a n d e la a r  te  O ostende , l id  v a n  
de behee rraad  der V e rè n ig in £  v a n  
G rossiers e n  In voe rde rs ).
DAGORDE 
VASTSTELLING VAN EEN 
INVOERKWANTUM VERSE ZEEVIS 
VOOR DE MAAND DECEMBER 1949
N ad a t d h r  V an  T h illo  te n  gerieve 
v a n  de h e re n  B londé , L am b re g t en  
Logghe  in  korte  w oorden  de ta a k  der 
com m issie  h e e ft  om schreven  en a a n  
de h a n d  v a n  de s ta tis t ie ken  de be­
k o m e n  re su lta te n  a a n w ijs t , s te lt d h r  
V an  den  B em d e n  voor een in vo e r­
k w a n tu m  v a n  700 to n  te  voorzien , te 
ve rde len  als vo lg t :
N ede rland  350 to n
D e n e m a rk e n  250 to n
N oorw egen 80 to n
Z w eden  20 to n
H ij  w ijs t  er op d a t  door de geringe 
N ederlandse  lever ingen  de in vo e r z ich  
in  fe ite  b eperk t to t  Deense k ab e lja u w  
en  sche lv is en  la to u r  u i t  N oorw egen 
De vas ts te llin g  v a n  een b e trekke lijk  
hoog  c o n t in g e n t  voor N ede rland  
h e e ft voora l voor doel tegem oe t te  k o ­
m e n  a a n  de sch ik k in g e n  de r  h a n d e ls ­
verdragen . S in d s  M a a r t  11. b ed raag t 
de w erke lijk e  in vo e r u i t  N ed e rland  
s lechts een gem idde lde  v a n  onge ­
veer 35 to n  p e r  m a a n d .
D h r  B lo nd é  v e rk la a r t d a t  h i j  de dag  
vóó r  de v e rg ade r in g  v a n  h e t  com ité  de 
to e s ta nd  m e t z i jn  twee co llega ’s g ro n ­
d ig  h e e ft  bestudeerd . I n  h u n  h o e d a ­
n ig h e id  v a n  reders z i jn  z ij in  p r in c ip e  
g e k an t tegen  elke invoe r v a n  vreem de 
vis. Z ij  b eg r ijp e n  e ch te r d a t  voor de 
h a n d e l een in vo e r  op beperk te  schaa l 
een n o o d zak e lijk h e id  is en  zu lle n  
d a a ro m  de h a n d e l s te unen  als b l i jk  
d a t  er m o e t ingevoerd  w orden . W a t  de 
m a a n d  D ecem ber be tre ft, deze is  w a t 
k a b e lja u w  en schelv is a a n g a a t  a l t i jd  
een m a a n d  v a n  schaars te  a a n  de kus t 
geweest en  d it  z a l ook a l t i jd  zo b l i j ­
ven. O p  derge lijke  ogenb lik ken  m o e t 
de Deense k a b e lja u w  de m a rk t  k u n ­
n e n  a a n v u lle n . Z ij ve rze tten  z ich  n ie t  
h ie rtegen . D e v isserij h e e ft  e r  geen 
b e lang  b ij d a t  door b u itenspo r ige  
p r ijz e n  h e t v isve rb ru ik  in  h e t  la n d  
n a a r  de d ie pe rik  w o rd t geho lpen . Z ij 
k a n  e ch te r ook n ie t  a a n v a a rd e n  d a t 
de p r ijz e n  op een b e la c h e lijk  pe il z o u ­
de n  d a le n . D a a ro m  d ie n t  de invoer 
b in n e n  rede lijke  pe rken  te  b lijv e n  en 
a lle  d u m p in g  u itgeschake ld .
D h r  V a n d e n  B e m d e n  s lu it z ich  te n ­
vo lle  b ij h e t  betoog v a n  d h r  B lo nd é  
aan . H i j  h e r in n e r t  er a a n  d a t vroeger 
to en  de grossiers v r ije  invoe r kenden , 
de V e re n ig ing  der Grossiers-Invoer- 
ders z ich  in  de schoot der Federa tie  
a a n  de z ijd e  v a n  de v isserij h e e ft 
g eschaard  om  alle  c o ns igna tie  b ij de 
invoe r u i t  te  schake len  en de invoer 
to t  h e t s tr ic t n od ige  te  beperken . H e t 
b e la n g  v a n  de visserij en  v a n  de 
g ro o th a n d e l is g e lijk lopend . Beide 
w ensen een rege lm a tig e  m a rk t , gezien 
b ij in z in k in g e n  be iden  zw are  verliezen  
heb be n  te  lijd e n . W a t  de Deense k w a ­
lite itsv is  b e tre ft, deze v o rm t een s t i­
m u la n s  voor de verkoop v a n  O o s tend ­
se vis.
N a d a t  d h r  B lo nd é  k e n n is  h ee ft ge­
n o m e n  v a n  de voorste llen  welke des­
t i jd s  in  overleg tussen  V .B .Z. en  Ver- 
n e n ig in g  der G rossiers voor de m a a n d  
S ep tem ber w erden  gedaan , m e e n t h i j ,  
i n  akkoord  m e t z i jn  co llega ’s, vo lgend  
voorste l te m ogen  doen  : de invoe r u i t  
D e n e m a rk e n  voor de m a a n d  D ecem ­
ber 1949 za l op 200' to n  w orden  vas tge ­
ste ld. De andere  leden  v a n  h e t  co­
m ité  v e rk la ren  z ich  h ie rm ede  akkoord .
Vo lgende  ve rde ling  w o rd t h ie ro p  op 
voorste l v a n  d h r  L am b re ch ts  opge­
s te ld  :
N ederland
D e n e m a rk e n
N oorw egen
Zw eden
200 ton  
200 to n  
80 to n  
20 to n  
500 to n
I n  de g edach tenw isse ling  d ie  h ie ro p  
vo lg t w ijs t  d h r  V an  den  B e m d e n  er op  
d a t  de la a ts te  w eken door grote a a n ­
voer de  to nge n  te O ostende  een zeer 
lage  p r ijs  m a a k te n , te rw ijl d e 'k a b e l­
ja u w  zeer hoog  b leef. H i j  co nc ludee rt 
h ie r u it  d a t  de ene soort w e in ig  o f geen 
in v lo e d  h e e ft op  h e t  p r ijs p e il v a n  de 
andere . A n d e rz ijd s  heb be n  we de 
la a ts te  d agen  gezien  d a t  de a anvoe r 
v a n  to nge n  p lo tse lin g  to t  n u l  is ge­
d aa ld .
D h r  L am b re g t w ijs t  er op d a t  de d a ­
l in g  v a n  de aanvoe r v a n  to n g e n  ver­
o o rzaak t w erd  door rechtstreekse 
la n d in g e n  te  Y a rm o u th , welke op  h u n  
b e u rt te w ijte n  w aren  a a n  de g e r in ­
ge b e so m m ingen  te O ostende . Te Y a r ­
m o u th  bere ik te  m e n  200.000 fr ., te  
O ostende  s lech ts  70.00 fr . Z u lk s  is  te  
betreuren .
D h r  L am b re ch ts  w ijs t  in  d it  v e r­
b a n d  op de d ru k  w elke op de p r ijz e n  
te Oostende  w o rd t u itg eo e fend  doo r 
de a fs lag  in  de v ism ijn e n  te Brussel. 
Deze a fs la g  welke de ernstige  gros­
siers o n o p h o u d e lijk  voor de grootste 
r is ico ’s p la a ts t, is een w aa r  bede rf 
voor Oostende . De v isserij zou een 
stelsel m o e ten  k u n n e n  in  h e t leven  
roepen  v a n  vaste m in im u m p r i jz e n  pe r  
k w a lite ite n . In s te m m in g
T enslo tte  w o rd t n og  beslo ten  d a t  
a a n  de h h . B londé , L a m b re g t en  L o g ­
ghe zu lle n  w orden  ove rg em aak t : 1. de 
gedeta illeerde  m aa n d s ta t is t ie k  v a n  de 
invoe r v a n  verse zeevis s inds  M a a r t  11.; 
2. de ve rge lijkende  ta b e l v a n  de voor­
gestelde c o n t in g e n te n  en  v a n  de w er­
k e lijk e  invoe r pe r  la n d ;  3. h e t  ve rs lag  
der ve rgade r ing  v a n  h e t co m ité  w a a r ­
op  h e t  in v o e rc o n tin g e n t voor de 
m a a n d  S ep tem ber w erd  vastgeste ld .
D e ve rg ade r ing  w erd geheven  te 
12 uu r.
REDERS WAAKT !
W ij k u n n e n  de reders n ie t genoeg 
a a n ra d e n  te  w ake n  over h u n  b e la n ­
gen  en er voor te zorgen  d a t  h e t  
eens en voor a lt i jd  u i t  weze m e t 
p r a k t i jk e n  w a a ru it  b l ijk t , d a t  de re­
ders er s lech ts  z i jn  om  enke le  in ­
voerders toe te la te n  z ich , te  ve rr ij­
k e n  zonder z ich  o m  h e t b e d r ijf  te  be­
kom m eren .
A ls de heer B lo nd e  m e e n t d a t  er in  
D ecem ber a l t i jd  aanvoe r v a n  kabe l­
ja u w  en sche lv is  te  k o r t is, d a n  ge­
ven  we h e m  h ie rn a  de c ijfe rs.
December 1948
IJs la n d s e  k a b e lja u w  202.000
Sche lv is  62.000
W itte  k a b e lja u w  379.500
S che lv is  175.000
December 1947
K a b e lja u w  ( IJ s l .  en  w itte ) 480.769 
S che lv is  400.000
A nd e rz ijd s  zou h i j  m oe ten  w eten  
d a t  we voora l in  Decem ber m e t de 
Klerst- en N ie uw jaa rw ee k  zo w e in ig  
m o g e lijk  vis d ie nen  in  te voeren, 
d a a r  deze m a a n d  voor de reders 
steeds s lech t is  in  zake  p r ijs . O p  der- 
ge lijk e  ogenb lik ken  m oe t de Deense 
v is  dus  w e gb lijv en  en de reders o n t ­
zeggen h e m  en de heer L am b re g t h e t  
re ch t te spreken  n am e n s  de reders, 
w elke Z E  N IE T  vertegenw oord igen
H e t is  n ie t o m d a t som m ige  m ensen  
h u n  pe rsoon lijke  veten zu lle n  u itw e r ­
ken , d a t een g ans  b e d r ijf  er o nde r  
m o e t lijd e n .
H e t v a lt  tevens te be treu ren  d a t  
h e t Zeewezen derge lijke  to e standen  
a a n m o e d ig t en  h e t geeft s to f to t n a ­
d enken  o m tre n t de h o u d in g  v a n  een 
bestuur, d a t  in  de seerste p la a t  
to t p l ic h t  h e e ft de n ijv e rh e id  en  n ie t 
énke le  on  v e ran tw oo rd e lijk e n  te  steu­
nen .
R e d e r s  &  V i s h a n d e l a a r s
HET BÉSTE
I J S
W O R D T  GELEVERD DOOR
F R O ID  I N D U S T R I E  L
Tel. 71,791 <9>
D e  p r o d u c t i e l e i d e r  v a n  d e  
“ W i l l e m  B a r e n d s e ”  b e b o e t
V o lgens een b e r ic h t u it  N oorw egen 
is  de exped itie le ider v a n  de «W illem  
B arendsz» , de heer D a g g f in  Skorge, 
veroordee ld  to t een  boete v a n  d u i­
zend  k ronen , te rw ijl b ovend ien  to t een 
w aa rde  v a n  6.000 k ro ne n  v a n  z i jn  be­
z it t in g e n  in  N oorw egen z ijn  gecon- 
fiskeerd . De o o rzaak  h ie rv a n  m oe t 
gezocht w orden  in  h e t fe it, d a t  vo l­
gens de N oorse w et, de o nd e rd an e n  
v a n  N oorw egen geen d ie n s t m ogen  ne ­
m e n , d ie  voor de oorlog  n ie t geregeld 
a a n  de w a lv is v a r t d ee ln am e n . T och  
k o m t ons  de  boete, w e lke  a a n  de heer 
Skorge  is  opge legd  v reem d voor. W e l 
is  h i j  N oor v a n  geboorte , d o ch  reeds 
m eerdere  ja r e n  geleden is  h i j  g ena ­
tu ra lis e e rd  en  Z u id- A fr ik aans  onder­
d a an , zo da t h i j  de Noorse w e t n ie t  
h e e ft overtreden en d us  ook n ie t be­
boet h a d  m ogen  w orden .
Na het failliet 
van «ie 0.317
M a a n d a g  w erd  de 0.317 «O .L.V . v a n  
F a t im a » , toebehorende  a a n  de rede rij 
Zeenios, ingevo lge  h e t  fa ilis se m e n t 
v a n  deze m a a is c h a p p ij, ve rkoch t. De 
w aarde  v a n  h e t  v a a r tu ig  w as gescha t 
o p  zes m illio e n , zes h o n d e rd  en  t a c h ­
t ig  d u ize n d  fr a n k .
E en  koper w erd  gevonden  voor de 
som  v a n  1.900.000 fr .
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Voor uitstekend IJS, VIS en 
GARNAAL wende men zich tot
f i r m a  H. D EB R A
Telefoon Heist 513.80 EXPORT —  IMPORT
(6) ZOUT VOOR DE VISSERS
l i jk  to ng , w i j t in g  en  w e in ig  p la tv is .
Zeer geringe  b e la n g s te llin g  e n  s lappe  
m a rk t . D e w en ige  v issoorten  vo o r­
h a n d e n  w o rden  a a n  s p o tp r ijz e n  v a n  
de h a n d  ged aan . D e m a r k t  is  d a n  ook 
w e in ig  lo n e n d  voor de a anb reng e r . 
0 .254 W it te  B a n k  2.349 22.940
0.229 W itte  B a n k  7.827 58.505
0 .65  W it te  B a n k  6.758 63.780





Z a te rd ag  18 Nov. 59.725 493.747
M a a n d a g  21 Nov. 195.717 1.773.502
D in s d a g  22 Nov. 154.972 1.677.204
W o e nsd ag  23 Nov. 176.295 1.736.783
D o n d e rd a g  24 Nov. 16.934 145.225
603.643 5.826.461
O O S T E N D E
V R IJ D A G  18 N O V E M B E R  1949 :
G e e n  aanvoer.
Z A T E R D A G  19 N O V E M B E R  1949 :
350 b en n e n  h a r in g  e n  650 b en n e n  vis. 
W e in ig  keusrijke  m a rk t , bepe rk t z ich  
t o t  to ng  (14.500 kg r .) , rog, ta rb o t, w i j ­
t in g , h a a i  en  zeehond . T ong  boek t 
red e lijk e  p r ijz e n  m e t u itzo n d e r in g  
voor k le ine . V isp r ijz e n  rede lijk . Ha- 
r in g p r i jz e n  : 1900 to t  2740 fr.
Kgr. Fr. 
0.223 W est 4.435 31.400
0 .48  W est 4.037 27.980
0.196 W est 3.986 32.220
Z.428 W itte  B a n k  10.659 137.780
0.154 W itte  B a n k  2.869 37.750
0.201 W est 3.386 26.920
0 .89  F la d e n  22.556 94.477
0.287 W itte  B a n k  7.797 105.220
M A A N D A G  21 N O V E M B E R  19949 :
G ro te  toevoer h o o fd za k e lijk  ronde  
vis, m oo ie  p a r t i je n  rog, to n g  en  veel 
k le in e  vis. I n  to ta a l 3700 bennen . 
R o n d e  vis en  rog  boeken goede p r ijz e n . 
De k le in e  v is  m a iak t m id d e lm a tig e  
p r ijz e n  e n  de to n g  rede lijke  m e t u i t ­
zo nd e r in g  de r  voork le ine  e n  k le ine . 
160 b e n n e n  h a r in g  a a n  2200 to t  3340 
f r  de 10 b ennen .
0.214 W itte  B a n k  7.091 84.870
0.170 Noordzee 12.066 100.735
0.87  Noordzee 17.852 97.060
0.222 W itte  B a n k  11.564 117.440
0 .217 Noordzee 12.395 120.180
0.340 W est 7.282 57.870
0.337 Noordzee 14.323 83.868
0.286 Noordzee 17.950 148.160
0.128 W est 5.944 45.855
0.210 W est 4.521 46.000
0.280 W itte  B a n k  9.248 100.715
0.215 Noordzee 12.202 95.034
0.200 W itte  B a n k  9.045 119.975
0.204 W itte  B a n k  7.754 96.070
0.247 Noordzee 13.025 136.910
0.191 S an d e ttie  7.038 88.110
Z.530 W itte  B a n k 4.951 63.380
Z.477 O ost 2.808 28.460
0.33 W est 5.503 57.600
N.819 W est 3.495 37.885
0.86 S and e ttie 9.660 47.325
D IN S D A G  22 N O V E M B E R  1949 :
3000 b en n e n  v is w a a ro n d e r  ongeveer 
22.000 kgr. to n g  e n  1.100 b e n n e n  I J s ­
landse  vis. G ro te  b e la n g s te llin g  en  
m oo ie  p r ijz e n . De IJs la n d s e  soorten  
boeken eveneens goede p r ijz e n . 360 
b e n n e n  h a r in g  v a n  de S a n d e tt ie  
w a a rv an  de p r ijz e n  scho m m e le n  tu s ­
sen 2920 en  3100 fr .
0.294 I J s la n d  55.963 564.810
0.140 W itte  B a n k  6.026 87.710
0.227 W est 5.844 63.375
0.267 W est 3.840 46.185
0.283 W itte  B a n k  7.391 106.490
0.237 Noordzee 13.644 171.870
0.176 W itte  B a n k  7.359 104.700
0.279 W itte  B a n k  9.088 112.565
0.310 W est 5.938 55.220
0.137 W est 9.447 90.360
0.85 S an d e ttie  14.650 80.759
0.242 S and e ttie  6.210 39.120
0.135 W itte  B a n k  7.045 119.470
0.152 W est 2.314 25.450
0.60  K u s t  213 9.120
W O E N S D A G  23 N O V E M B E R  1949 :
3200 b e n n e n  vis, w a a ro n d e r  20.000 
kgr. to n g  en zow at 1600 b e n n e n  I J s ­
landse  v a r ië te ite n , benevens  280 b e n ­
n e n  h a r in g  v a n  de S an d e tt ie  te r 
m a rk t . De keuze is n ie t  b ijz o n d e r  
r ijk . W e in ig  ronde  v is  en  rog  v o o rh a n ­
d en  zo da t deze a a n  goede p r jz e n  
w orden  betw ist. De ande re  v is w o rden  
doo rgaans  v e rko ch t a a n  p r ijz e n  d ie  
lic h tje s  lage r  z i jn  d a n  deze der vorige 
m a rk td a g . Tegen h e t  e in de  de r  m a r k t  
d a a lt  to n g  gevoelig  in  p r ijs . De I J s ­
landse  soorten boeken  p r ijz e n  w elke 
ongeveer o ve reens tem m en  m e t deze 
v a n  daags  voord ien . D e p r ijz e n  voor 
h a r in g  g a an  v a n  3190 to t  3590 fr . de 
10 b ennen .





713.13 (privé) (18) 
H.R. 215 —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER
llllllllllllllllinillllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
0.257 W est 6.344 68.960
0.159 IJ s la n d 82.090 687.980
0.250 Noordzee T l.272 136.835
0.173 K a n a a l 9.851 109.920
0.232 W itte  B a n k 6.953 101.540
0.109 W itte  B a n k 7.161 103.785
0.220 W itte  B a n k 7.861 97.270
0.305 S and e ttie 16.332 105.043
0.227 W itte  B a n k 7.036 86.000
0.174 W itte  B a n k 7.217 50.420
0.66 W itte  B a n k 7.967 HO.210
0 .7 W est 5.436 60.610
0.104 K u s t 775 8.150
D O N D E R D A G  24 N O V E M B E R  1949 : 
S lech ts  3 v a a r tu ig e n  te ru g  v a n  de 
v isvang s t m e t s am e n  ongeveer 17.000 
kgr. verse v is  o m v a tte n d e  hoo fdzake-
AANVOER VOLLE HARING
(ln kgr.)
Z a te rd ag  19 Nov. 17.700
M a a n d a g  21 N ov. 8.050
D in s d a g  22 Nov. 18.150 
W o e nsd ag  23 N ov. 14.350 
D o n d e rd a g  24 o
Verwachtingen
Z A T E R D A G  26 N O V E M B E R  1949 : 
V a n  de W it te  B a n k  : 0.265, 0.246 
M A A N D A G  28 N O V E M B E R  1949 : 
V an  de N oordzee : 0.266, 0.269, 
0.228, 0.239, 0.212 
V a n  de M o rray  F ir t h  : 0.292.
V a n  de W itte  B a n k  : 0 .24?, 0.281, 
0.175.
D IN S D A G  29 N O V E M B E R  1949 :
V a n  I J s la n d  : 0 .297 (m e t k a b e lja u w  
en  sche lv is ).
V a n  de N oordzee : 0.336, 0 .94.
V an  de W es t : 0 .78, 0.339, 0.312. 
V a n  de W itte  B a n k  : 0.119, 0.122, 
0.131, 0.112, 0.105, 0.218, 0.132. 
W O E N S D A G  30 N O V E M B E R  1949 : 
V a n  I J s la n d  : 0.328 (1400 b e n n e n  
ronde  v is ) ;
V a n  de N oordzee : 0.282, 0.235, 
0.318
V a n  h e t  K a n a a l  : 0.155.
V a n  de  W e s t : 0.201, 0.196, 0.274. 
V a n  de W it te  B a n k  : N.745 . 
D A T U M ~ O rJB E K E N D  :
V a n  de N oordzee : 0.226, 0 .88 
V a n  h e t  K a n a a l  : 0 .82,
V a n  de W es t : 0.290, 0 .25 
V a n  de W it te  B a n k  : Z.446
V a a r tu ig e n  w elke u itg e v a re n  z ijn , 
en  b eh oude ns  onvoo rz iene  o m s ta n d ig ­
h e d e n  in  de loop  dezer w eek k u n n e n  
m a rk te n  te  O ostende  :
V a n  240 to t  349 P K  :
1 1 - ir  : 0 .231:
16-11 : 0 .124
17-11 : 0.118, 0.236, 0.289.
18-11 : 0.332, 0.324, 0.326.
V a n  180 to t 230 P K  :
9-11 : 0.193.
15-11 : 0 .256
17-11 : 0 .278
18-11 : 0.102
V a n  120 to t  179 P K  :
9-11 : 0.115 
17-11 : 0.166
Vers of gepekeld naar ieders keus 
«Eet meer ZEEVIS» is de leus
V I S M I J N  O O S T E N D E
Sole —  T ongen , g r .................................
3/4 .............................................
b lo k tongen  ..........................
v /k l...............................................
k l ...................................................
T u rb o t —  T arbo t g r..........................
m id d ............................................
k l ...................................................
B arbue  —  G r ie t  g r...............................
m id d ............................................
k l................................................ ::
C a rre le t —  P la d ijs , gr. p la te n  ....
gr. iek  ......................................
k l. i e k ........................................
iek  3e s l a g ..............................
p la t je s  ....................................
E g le f in  —  Sche lv is  g r ..........................
m id d ............................................
k l ...................................................
M erlu che  —  M ooie  M e iden , gr ....
m id d ............................................
k l ...................................................
R a ie  —  R o g  .............................................
B a rb e t —  R o b aa rd  .............................
G ro n d in  —  K n o rh a a n  .......................
C a b illa u d  b la n c  —  K a b e lja u w  ....
G u l le n  ....................................
'o t te  —  S tee rt (zeeduivel) .........
M e r la n  —  W i j t i n g ...............................
L im a n d e  —  S ch a r  ...............................
L im a n d e  sole —  T o n g s c h a r ............
Em lsso le  —  Z e e h aa i ...........................
R o use tte  —  Z eehond  .......................
V ive —  A rend  (P ie te rm a n )  .........
M aq ue re au  —  M arkee l ..................
C h in c h a rd  —  Poors ...........................
C r o n d in  rouge —  R ode  k n o rh a a n  ,
P a ie  —  K e ilro g  ....................................
H o m a rd  —  Z e ek re e ft........................
F lo tte  —  S c h a a t ....................................
Z eebaars  ................................................ .
L o m  ...........................................................
C ongre  —  Z e e p a l in g ...........................
L in g u e  —  L engen  ................................
Sole d ’Ecosse —  Schotse  scho l ....
H a re n g  —  H a r in g  (vo lle ) ..............
H a re n g  g u a i —  I J le  h a r in g  .........
L a to u r  ......................................................
T a c au d  —  S te e n p o s t ...........................
F lé ta n  —  H e ilb o t ................................
C o lin  n o ir  —  K oo lv is  .........................
E s tu rgeon  —  S teu r  .............................
L o u p  —  Z e e w o lf ....................................
C o lin  b la n c  —  V a lsw ijt in g  .............
Po isson  S t-P ierre  —  Z onnev is  .... 
J ote ............................................. .............
W E E K  V A N  .18 T O T  24 N O V E M B E R  ’49 
Vrijdag Zaterdag Maandag
............  29.40 41,40 26,40 38,40
............  35.80 43,00 37,40 40.00
............  35.80 37,40 26,00 33,80
............  17.40 21,20 16,20 19.60
............  11,40 12,80 11,00 13,60
............  31,00 33,40 29.00 31,00
............  18.00 30.00 19.80 26,80



























15.50 16,80 13.50 13.50 13.00
15.00 14.80
16,00 17,20 17.40 18.00
12,80 14.50 14.00 13.90 16,00
3,60 5.00 4.20 7,00 4.20 6,70 5.40 6,60
9.20 14.00
6,20 7,20 2,40 10.80 8.40 6,80 9.20
21.50 28.00 17,40 25.00 25.40
8.40 18.00 13.00 11,00 18.70
5.40 7,20
4.40 7,00 5,20 9.80 5.40 11,40 9.60 14.00
7.00 12.00 6,40 12,00 7,40 13.00
2,40 3,00
12.00 13.50 15.60 18.00 20.80 22,20 26,20
3.60 7,80 2.00 16,00 4.50 17,40 7,80 17,60
...... .. 11,70 17,20 14.40 20.00 17,90 20.30
3.40 5.40 1,60 4.80 2,00 6,60 2,60 7,20
3.00 3.80 3,00 4.40 5.40
10.50 11,00
4.50 5.00 2,00 5.50 5.00 7,50 7,50 9.00
4.00 2.00 4.00 5.50 6,00 6,50
337.00 36.00 37.00 35.00 37,00 33,00
1,80 4.30
0.80 0.90 1,00
8.30 9.20 6,70 9.00 7,60 11,80
10.70 11,60 12,80 13.80 10.00--15.00 11.20 18.00
9.00 7.80 11,40 7.40 12,40 7,40 11,60
10.00
. . . .
io!öü"n,oo 11,20'15.00
7.40 8.80 13,80 13.40 14.00
7,00 12,00 8.00 9.00
3.80 5.48 4.40 6,68 5.84 6,20 6,38 7,18
3.00 2,60 3,40 3,00 3,70 4.60
35.00 22,00 37.50 21,00 33,00 19.50 42.00
8,60 7,00 9.00 12,60 T2;oo







P r ijz e n  pe r  kgr. der IJs la n d se  v is ­
soorten  te r  m a rk t  v a n  O ostende  gedu ­
rende  D in s d ag  22 en  W oensdag  23 No- Dat.










4,60 7.20 4.20 8.00
3,20 1,20 10.60
22,70 38.00 22.40 40.00
4.40 6,80 3.80 5.80
5.40 5.60 4.20 6,40
K a b e lja u w
G u l
K oo lv is
L eng
Sche lv is  gr. 
m id d . 
k le ine  
K lip v is  
W i j t in g  
V loo t 
H e ilb o t 
H o n d s to n g  













Dat. Kgr. Reiz. Fr.
17-11 8.010 4 94.310
19-11 25.550 11 229.440
21-11 27.900 5 275.480
22-11 34.200 15 330.200
23-11 46.900 16 410.760
24-11 9.150 2 79.570
Muiö 9tapA. Mutf&öeune
IMPORT —  EXPORT 
VIS —  GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal 
LR . 2 1 5 .—
Tel. privé 421.06 
(4) VISMIJN 513.41
NIEUWPOORT
D O N D E R D A G  17 N O V E M B E R  1949 : 
T ong  ongek l. 30-35; ta r b o t  35; p la ­
te n  grote 20-22; m id d . 21; k le in e  6-8; 
rog  8; w i j t in g  7; zeehond  4-5 f r  pe r  kg.
Z A T E R D A G  19 N O V E M B E R  1949 : 
G ro te  to n g  35; b lo k to n g  45; fru it-  
to n g  50; sch. k l. to n g  25; ta r b o t  35; 
p la te n  gro te  16; m id d . 13; k le ine  5; 
ke ilrog  13; rog  7-8; w i jt in g  6; zeehond  
5 fr . p e r  kgr.
M A A N D A G  21 N O V E M B E R  1949 : 
G ro te  to n g  35; b lo k to n g  38; fru it-  
to n g  40; sch. kl. to n g  20; ta rb o t 33; 
p la te n  gr. 20; m id d . 19-20; k le ine  7-8; 
rog 7-9; w i jt in g  5.50; zeehond  5 fr. 










































V rijdagnam iddag  is de N.739 
ve rtrokken  n a a r  A rge n tin ië . H e t deed 
W oensdag  een proefre is en  lie t  he t 
k o m p as  ze tten .
D it  s ie r lijk  v a a r tu ig  toebehorende 
a a n  M w  Fr. N yville , w o rd t gevoerd 
door d h r  H u b e r t N yville , sch ipper 
ls te  k lasse.
Vo lgende  koers w o rd t gevo lgd : 
E nge ls  k a n a a l, S p aanse  en Portugese 
kust, o p o n th o u d  te  D ak a r . Verder 
over R ec ife  (B ra z ilië )  n a a r  Buenos 
A ires. D e  re is z a l ongeveer 1 m a a n d  
du ren .
D e b e m a n n in g  te lt  12 k o pp en  en 
h e t  s ch ip  voert ook passag ie rs  mede
H ieronde r vo lgen  de n a m e n  : 
N yv ille  H u b e r t (k a p ite in , O ostende ); 
Coene F rans , ( s tu u r m a n ) ; B u rke  L„ 
( le  m a c h .) ;  D ’h ae nen s  P . (2e m a c h .) ;  
B lo m m a e r t A lp h . (sm eerde r); Boone 
A. (k o k ); B lu th é  A., en  E .„ Vermey- 
le n  A., Locque t Ed. en  D ep rin ce  Ed. 
(m a tr o z e n ) ; B lo m m a e r t  H . ( l ic h t­
m a tro os ).
H ie rn a  de  l i js t  der p assag ie rs  : 
u i t  O ostende  : V a n h o o f M a lv in a ;
Goes D e lp h in a ;  Goes L y d ia ; B lom ­
m a e r t  E ugen ie ; B lo em m ae rt Jacqueli-  
ne ; B lo m m a e r t M ag d a le n a ; B lo m ­
m a e r t  G eorges; B u rke  M a r ia ;  Ver- 
m ey len  D ia n e ; G h y s  Je a n n e ; Nyville 
N era ; N yv ille  H ub e rt; N yv ille  Renée; 
U it  N ieuw poort : B u lth é  A ’ou is ; Cal- 
coen V a le n t in e ; B u lth é  C éc ile ; B u lth é  
J e a n n in e ;  B u lth é  M a r ia ;  B u lth é  Lo- 
d ew ijk ; B u lth é  A le tta .
U it  - S lie d rech t (N e d e r la nd ) : Ros­
k a m  D ie n t je ;  Leeuw enste in  P le u n t je ; 
L eeuw enste in  D ie n t je ; Leeuw enste in  
G erda .
U it  K o ks ijd e  : L ag ro u  A lb e r t; V an  
M arcke  E lsabe th ; Verbeke Jacq ue lin e ; 
















V e rm e lden  we 'tens lo tte  n og  dat 
N.739 door tu ssenkom st v a n  de  on­
der linge  ve rzeke ringsm aa tschapp ij 
«H u lp  in  N ood» voor 6.800.000 fr. ver­
zekerd  is.
S p r o t a a n v o e r  - O o s t e n d e
D a tu m A anvoe r O pb reng s t M in .-M ax . B*Ji.
p r ijs
17-11 10.640 132.025 1380- 890 23
18-11 13.893 77.169 800- 270 43
19-11 2.761 19.437 870- 590 11
22-11 23.201 127.761 940- 260 54
23-11 32.107 101.225 350- 50 60
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ZEEBRUGGE
G ro te  to ng  
B lo k to n g  
F r u it to n g  
Sch . k le ine  
K le in e
T a rb o t grote
m id d e n s la g
V a r ia
G r ie t
P ie te rm an
P la d ijs  grote
m id d e n s la g
k le ine
De el vis
K a b e lja u w
G u lle n
K ê ilro g
R o g
T ilte n
S ch e rp s ta a r te n
H a lv e  m a n
W ijt in g  grote
k le ine
B o t
S ch a r
Z ee haa i
Z eehond
R o b a a rd
K n o rh a a n
V  Z M D W D
18-11 19-11 21-11 22-11 23-11 24-11
25 26 24-25 26 29 25 26 23 26
30 31 33 34 33 38 32 35 28 29
32 33 35 37 36 44 29 33 32
32 33 32 36 33 37 28 29 22 23
18 19 15 19 17 24 16 18 12 15
22 31 22 26 31 23 25 15 27
20 21 19 20 16 19 12 15
12 13 14 15 14-16 15 ........ .
13 14 ..........
23 26 30 30 31 ... ...
12 13 10-11 11-12 ï i ...
12 13 11-12 14 15 12 13
14 15 14 15 17 18 16 15 14
7 8 5 6 9 8 8
10 ÏÓ 12
... Ml
ï ï  12 12 ..........
7 8 77 8 8 9 6 7 7
4 5 5 6 5 6 5 6
5 6 7 7 8 6 ... ...
3 4 4 3 4 5 ... ...
3 4 2 2 2
2
4 5 7 8 8
4 5 5 6 ....... .
3 4 4 5 ... ...
10 12 11 12 10 11 .........
3 4 5 7 7 6
GARNAALAANVOER
D a t. A anv . M in . - M ax . O pb r . V a a r tu ig . pe r kgr. kg . p . vrt|
O O S T E N D E
17-11 2669 6-11 23.539 18 9
18-11 1661 11-22 27.400 21 18
19-11 367 13-16 5.488 2 15
21-11 447 16-23 8.761 4 19
22-11 2910 9-15 30.340 25 10
23-11 1865 10-20 27.305 26 15
Z E E B R U G G E
17-11 1.125 12-27 25,734 7 22,87 160
18-11 4.560 6-16 42.331 33 9,28 138
19-11 1.892 11-19 28.119 18 14.86 105
22-11 4.319 9-19 51.697 38 11,96 114
23-11 4.698 7,5-13 50.443 40 10.73 117
BLANKENBERGE
377 1
Het verdwijnen van de 0.304
Mini&tei aan ‘U&ckeevuuezen 
niet ae’canUaao.’cdeÜjli aaax Laattijdige 
apópo-üngen
0.336 « Y armouth» van de Rederij Seghers op welk vaartuig een oordeel­
kundig gebruik van a lum inium  werd gemaakt.
ALU M IN IUM  
in de scheepsbouw
M en  bew eert d a t  de a anw end in g  
v a n  a lu m in iu m  voor h e t  eerst in  over­
w eging  w erd g enom en  n a  de oorlog 
toen z ic h  een  a a n z ie n li jk  te ko rt a a n  
aange pas t h o u t  m an ifes tee rde . W ij 
echter m e n e n  d a t  deze v e rn ieuw ing  
in  e lk  geva l zou doorgekom en  z ijn  
o m d a t de techn ische  v o o ru itg ang  z ich  
in  a lle  ta k k e n  v a n  ’s m ensen leven  la a t  
ge lden zo d a t h e t  ons geenszins m oe t 
verw onderen  d a t, zelfs a l is vo ldoende  
h o u t v o o rh an d en , a lu m in iu m  ook in  
de scheepsbouw  in g a n g  zou v inden . 
W ij k u n n e n  des te g em ak k e lijk e r  to t 
d it  b es lu it k o m e n  d a a r  d it  m e ta a l in  
andere  n ijv e rh e d e n  reeds een vee lvu l­
d ig  en  v e e lz ijd ig  geb ru ik  h e e ft gekend.
M a a r  de econom ische  voorde len , die 
a a n  de a a n w e n d in g  v a n  l ic h t  m e ta a l 
in  de scheepsbouw  ve rbonden  z ijn , 
k w am e n  p a s  d u id e li jk  n a a r  vo ren  m e t 
de  o nd e rv in d in g , d ie  de Engelse rede­
r ije n  h e b be n  opgedaan .
L a te n  w ij in  de eerste p la a ts  op ­
m e rken  d a t  w ij in  deze b ijd ra g e n  n ie t 
h a n d e le n  over h e t  m e ta a l d a t in  de 
sche ikunde  m e t a lu m in iu m  w o rd t 
a anged u id . A lu m in iu m , w aa rv an  w ij 
h ie r  gew ag m a k e n  is  een legering , die 
genoem d w o rd t 57 S. B lik  (A l + 2,5 t .h  
M g  + 0,25 t.h . C r.) o f 51 S. P ro file  
(A l - M g  - S i) . Deze legering , d ie  w ij, 
gem aksha lve , a lu m in iu m  zu lle n  he te n  
k e n t  hoe la n g e r  hoe sterkere toepas ­
s ing  op  de scheepsw erven. M en  za l 
z ic h  h ie rove r  in  genen  dele verbazen  
a ls  w ij de voorde len  o psom m en  welke 
p ro e fo n d e rv in d e lijk  w erden  vas tge ­
steld.
H o u t  is  m o e il i jk  om  zu iver te h o u ­
den. A lle rh a n d e  b ac te r ië n  ze tten  z ich  
g e m ak k e lijk  vas t op de poreuse h o u t ­
w anden . M e t a lu m in iu m w a n d e n  is d it  
n ie t h e t geval. N adere  bew ijsvoering  
is w e llic h t overbod ig  w a n t  e lkeen 
hee ft in  z i jn  hu isge r ie f een o f a nde r  
voorwerp d a t  u i t  a lu m in iu m  is v e r ­
v a a rd ig d  en  weet dus b ij p e rsoon ­
lijk e  e rva r ing  d a t  h e t een m in im u m  
v a n  o nd e rh ou d  vergt.
Log ischerw ijze  vo lg t h ie r u it  d a t  de 
schepen w e lker v is ru im  u it  a lu m in iu m  
is  ve rvaa rd igd , een v angs t v a n  b u i­
tengew one n e th e id  en  vershe id  w aa r ­
borgen.
A lu m in iu m  is een u ite rs t l ic h t  m e ­
taa l. A a n  de h a n d  v a n  een p ra k tisc h  
voorbeeld m oge  h e t  d a a r u it  o ns tane  
voordeel l ic h te li jk  b lijk e n . B ij een 
s toom tre ile r  v a n  400 B R T  b eko m t m e n  
door de a a n w e n d in g  v a n  d it  m e ta a l 
voor de b u ite n b e k le d in g  en de s c h u t­
te n  a lleen  een  v is ru im  d a t  70 b e n n e n  
m eer k a n  bergen . Ze be teken t d a a r ­
enboven  een gew ich tsbesparing  v a n
2 Ton. B re id t m e n  h e t  gebru ik  v a n  
a lu m in iu m  u i t  to t h e t ganse r u im  d a n  
bekom t m e n  een capac ite itsve rhog ing  
v a n  160 b e n n e n  e n  een gew ichtsbe­
spa r ing  v a n  9 Ton. O ok  h ie r  za l com ­
m e n ta a r  wel overbod ig  b l i jk e n  w a n t  
h e t voordeel v a n  een gro te r e n  l ic h ­
te r v is m ijn  is  voor iedere  reder zeer 
d u id e lijk .
Een  v is ru im  in  a lu m in iu m  s ta a t  ge­
l i jk  m e t ger ing  ijs v e rb ru ik . D a t  is ge­
m a k k e li jk  a a n  te n e m e n . Im m e rs , 
door de b ek led ing  m e t l ic h t  m e ta a l 
o n ts ta a t  op de d u u r  een  betere iso le ­
r in g  a ang e z ie n  bede rf p r a k ­
t isch  ’ u itg es lo ten  is. V a n d a a r  d a t  h e t 
ijs v e rb ru ik  in  een a lu m in iu m  v is­
r u im  a a n z ie n li jk  k le in e r  is.
D a t  h e t  z o u tw a te r  sterke invre- 
tin gse ig en schap pe n  h e e ft  is v o ldo e n ­
de bekend . W e ln u , a lu m in iu m  is  cor- 
rosiebestend ig . D a t  w il zeggen d a t  h e t  
in v re tin g sge vaa r  vo lle d ig  v e rd w ijn t . 
O nb e tw is tb a a r  een voordeel, d a t  vele, 
zeer o n a a n g e n a m e  e n  ko s te lijk e  k a r ­
w e itjes v e rh in d e r t.
A lu m n iu m  h e e ft  n og  d a t  voordee l 
d a t  h e t  n ie t  h o e ft  g esch ilde rd . V a n ­
d a a r  dus een o nm iske nba re  b espa r ing  
in  h e t gebru ik . W e lisw aa r  ve rg t de 
in s ta lla t ie  v a n  een a lu m in iu m v is r u im  
een n ie t  o n a a n z ie n lijk e  u itg ave , m a a r  
ze w o rd t n a  korte  t i jd  reeds in g e w o n ­
n e n  en ge ld t o ng e tw ijfe ld  a ls  een zeer 
ve rs tand ige  k a p ita a lb e le g g in g .
V a n  Engelse z ijd e  h e e f t jn e n  vooral 
de n a d ru k  gelegd op  de voorde len , d ie  
op  gebied v a n  hy g iën e  en  g em ak  v a n  
o nd e rh ou d  ve rbonden  z i jn  a a n  h e t 
g eb ru ik  v a n  a lu m in iu m . W ij geloven 
ech te r  d a t  ook de ande re  voorde len  
geenszins te  m is k e n n e n  z i jn  o m d a t ze 
zonde r en ige  tw ijfe l  een  e conom ischer 
u itb a t in g  v a n  de rede rij verzekeren .
D e « Jo ro n d u r»  is  een  n ie uw e  m otor-  
tre iler, d ie  voor re k e n in g  v a n  een 
IJs la n d se  reder op de w erven  v a n  
Low esto ft w erd gebouw d. O p  d it  v a a r ­
tu ig  paste  m e n  de grootste  a a n w e n ­
d in g  v a n  l ic h tm e ta a l toe, d ie  to t  op 
he d en  is gekend. De b rug , de schoor­
steen, h e t  v is ru im  (to t de p la n k e n  
toe ) z i jn  u i t  a lu m in iu m .
D e n k  n u  m a a r  n ie t , w aarde  lezer, 
d a t  w ij in  B e lg ië  n o g  geen voorbee lden  
v a n  a lu m in iu m to e p a s s in g  k u n n e n  
a a n h a le n .
O ok  te O ostende , op de w erven  Se­
ghers n a m e lijk , w e rden  reeds op drie  
v a a r tu ig e n  de  v is ru im e n  m e t a lu m i­
n iu m  bekleed. Twee dezer z i jn  zeifs 
voorz ien  v a n  ins teke rs  e n  liggers.
Deze schepen  z i jn  :
0.287 « Ixous», 0.173 «C o n fia n ce »  en 
de la a ts te  a a n w in s t  v a n  onze v lo o t : 
0.336 «Y a rm o u th » . H e t is  te  voorz ien  
d a t  h e t  h ie rb ij n ie t  z a l b lijv e n . De 
voorde len  v a n  h e t  a lu m in iu m g e b ru ik  
z i jn  te d u id e li jk  in  h e t  oog sp r in g e n d ; 
ze z i jn  zó b ijz o n d e r  en  m e te e n  zó a l­
gem een  of onze reders, d ie  m e t h u n  
t i jd  w ille n  m e e gaan , d ie  s treven  n a a r  
ve rbe te r ing  en  een ve rhoogd  re n d e ­
m e n t w ille n  bere iken , zu lle n  v a n  deze 
n ie u w ig h e id  g eb ru ik  w ille n  m ake n .
U it  bevoegde red e rsk r in ge n  w erd 
o ns  de  o p m e rk in g  g e m a a k t d a t  a l 
h e t  s to f d a t  o p g e w aa id  w erd  rond  
h e t  v e rd w ijn e n  v a n  de 0 .304 «Laer- 
m a n s »  e n  w a a rb ij de  M in is te r  v an  
V erkeersw ezen v e ra n tw o o rd e lijk  ge­
s te ld  w e rd  voor h e t  la a t t i jd ig  opzoe­
ken  v a n  h e t  ve rm is te  sch ip , veel he r  
rie  is  o m  n ie ts .
O o k  h e t  B russe ls  w eekb lad  : «Pour- 
q u o i P as»  deed  een hev ige , onver­
d ie nde  u itv a l tegen  de m in is te r  w e l­
ke  n o c h ta n s  a lles g e d a an  h e e ft w a t 
m o g e li jk  is  o m  de v issers te  he lpen .
H e t u itb l i jv e n  v a n  rad ioop roepen  
v a n  feen v is s e rs v a a r tu ig  is  eep fe it 
d a t  veel v o o rko m t m e t onze schepen. 
H e t gebeurt a leens  m eer d a t  de toe­
s te lle n  o n k la a r  geraken . O nze  v is­
sers z i jn  n ie t  a l t i jd  bevoegde tech- 
n ieke rs  d ie  deze in gew ikke lde  toe­
s te lle n  k u n n e n  he rs te lle n , zo d a t w a n ­
neer een v a a r tu ig  geen  u itz e n d in g e n  
geeft, d i t  voor de  reders n ie t  de m in ­
ste reden  is  z ic h  o ng e ru s t te  m a k e n  
over de to e s ta n d  v a n  h u n  v a a r tu ig .
De v isg ro nd  door de  «L ae rm ans»  
bezoch t w as  zeer d ru k  b ezoch t door 
de  v isse rsvaa rtu ig en . G een  enkel 
v a a r tu ig  h e e ft de  0 .304 ges igna leerd  
a ls  z ijn d e  in  no o d  verkerende.
P as  to en  op 2 N ovem ber n og  geen 
n ie uw s  b in n e n g e k o m e n  w as  en he t 
v a a r tu ig  dus  over t i jd  w as, begon  
m e n  z ich , en  to en  te rech t, o nge rust 
te  m a k e n .
H e t bevoegde m in is te r ie  werd 
s lech ts  op  2 N ovem ber op de hoogte  
geb rach t en  g ev raagd  h e t  nod ige  te 
doen  o m  een v lie g tu ig  u i t  te  s tu ren  
te r o p spo rin g  v a n  h e t ve rm is te  vaar- 
tu ig . jD e rg e lijk e  s c h ik k in g e n  v ragen  
versche idene  fo rm a lite ite n  vanw ege  
h e t m in is te r ie  d ie  w e l een  p a a r  d a ­
gen t i jd  in  bes lag  g eno m e n  hebben .
H e t la a t t i jd ig  g ew aa r  w orden  van  
h e t  v e rd w ijn e n  v a n  h e t v a a r tu ig  en 
de vele fo rm a lite ite n  z i jn  dus de 
ho o fdo o rzake n  geweest v a n  de la te  
opspo ringen .
D a t  h e t  o nb ego nnen  w erk  w as toen
tReuzehaafcfreen aan 
iua£aió frinnengefacaeht
D oo r een v a a r tu ig  v a n  de n .v . Mo- 
to rv isser ij w erd , t i jd e n s  de v isvang s t 
b ij I J s la n d , een  r e u s a c h t ig  k aakb ee n  
van  een gesto rven  w a lv is  boven  ge­
h a a ld .
H e t k a ak b e e n  w erd  m ee  n a a r  O ost­
ende  g e b ra c h t ten n a  h ë ï lw a t  t i jd  
belde h e t  K o n in k l i jk  I n s t i t u u t  voor 
N a tu u rw e te n sc h ap p e n  oj>, d ie  M a a n ­
d ag  h e t  k a a k b e e n tje  is' k o m e n  weg­
h a le n . H e t s tu k  m e e t 4,70 m e te r  en 
weegt ongeveer 550 kg.
n o g  de N oordzee a f te  zoeken, n a a r  
een v a a r tu ig  tu ssen  de vele t ie n ta l­
len  v a a r tu ig e n  welke de v isserij op 
deze p la a ts e n  u itoe fenen , voora l m e t 
een v lie g tu ig , b e g r ijp t  eenieder w elke 
de visserij ken t.
I n  p la a ts  v a n  onze  M in is te r  v a n  
Verkeerswezen a f  te  breken, ver­
d ie n t h i j  veeleer een beter b eg rijpe n  
v a n  z i jn  tu sse nkom st : w aa r  a lle
hoop  reeds opgegeven  w o rd t toch  
nog  een  la a ts te  h u lp m id d e l toege­
p a s t  te  hebben  in d ie n  m og e lijk , nog  
een t ie n ta l ko stbare  m ensen levens 
te redden .
H e t is evenw el n ie t  ge luk t, s p ijt ig  
genoeg, m a a r  o m  een m is lu k k in g , 
voora l in  d erge lijke  o m s tand ig he de n , 
m a g  m e n  h e m  geen v e rw ijt s turen .
Andere  zaken  z i jn  als gevolg h ie r ­
v a n  op  de voorg rond  getreden  en wel 
n m l. : de d ie n st v a n  h e t v isse rij­
w ach tsc h ip  en  de n oo d zake lijk he id  
v a n  h e t  in r ic h te n  v a n  een noodvlieg- 
d ienst.
‘U&c&aap, te ffiiixham
W oensdag  11. ve rkoch t de 0.115 ko­
m ende  v a n  de W itte  B a n k  toebeho­
rende  a a n  Lebbuy , in  de h a v e n  van, 
B r ix h a m  en besom de 1445 p o n d  of
202.000 B .fr.
O p  deze lfde  d ag  ve rkoch t er de
0.183, reder T a h o n  H ., z i jn  v is  voor 
1.660 p o n d  o f 232.000 B. fr.
I n  d e  
R i j k s m a r i n e s c h o o l
D e bes tuu rde r v a n  de R i jk s m a r in e ­
schoo l c o m m a n d a n t  C o u te au  d ie  in  
1930 w erd  benoem d, g a a t  op ru s t m e t 
in g a n g  v a n  1 F e b ru a r i a a n s ta an d e .
A lgem een  w o rd t v e rw ach t d a t  com ­
m a n d a n t  T a n g h e  v a n  de p a k e tb o o t 
«Car-Fery» als z i jn  opvo lger za l w or­
den  a ange d u id .
N.V .«LE LIS» 
Baantje, 10 Hamme O. VI. 
Tel. 6 en 169.
Fabrikanten van :
M A N ILA - en S IS A L T O U W  
M A N ILA -  T R A W T W IN E  
S T A A L D R A A D T O U W  
M IX T E T O U W
Slechte tijd... ? 
Weinig aetdien&te/. ?
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W  I N S L O W
O L I E -  E N  M A Z O T J T F I L T E R
PLAATSEN DOOR : CHANTIERS & ARMEMENT 




W Y S E U R  R e n é  scheeps jongen  a.b. 
van  0.118 «B a lt ic »  w erd  onder de 
w e rk zaam h e d e n  g e p r ik t door een 
's ta a ld ra a d  in  l in k e r  h a n d . D e  w onde  
w as v a n  zo een e rn s tig e  a a rd  d a t  h e t 
s la c h to ffe r  ongeveer drie  w eken 
w e rk o nb ekw aam  z a l m o e te n  b lijv e n .
V A N D E R S T R A E T E N  A r th u r , m a ­
troos a.b . v a n  O . 1226 «H enri- Irène» 
kreeg b ij h e t o p h a le n  der korre een 
stek v a n  s ta a ld r a a d  in  re ch te r  w ijs ­
v inger.
S L E U Y T E R  D a n ië l, m a c h in is t  a.b. 
v a n  0 .208 «F e m in a »  w erd  b ij n a ­
z ic h t  v a n  m o to r  e n  v is lie r  gekw etst 
a a n  be ide  h a n d e n .
V E R L E E  Ju le s , l ic h tm a tro o s  a.b. 
v a n  0 .85 «P as teu r»  w erd  ge tro ffen  
doo r een  sp ie rve rrekk ing  in  lin k e r  
p o ls  b ij h e t overre iken  v a n  een ben- 
ne  vis.
D E W U L F  G u s ta a f , m a tro o s , a.b. 
v a n  0.337 «M a r jo le n e »  w erd  b ij he t 
g u tte n  v a n  vis g e p r ik t door gu tm es 
in  Im k e r  h a n d .
D E V IN C K  M arce l, m a tro o s  a.b. v a n  
Z.756 «D e V rede» tro k  de k abe l v a n  
de w in c h  a f  w aa rd o o r  verseheüdene 
s tu k je s  s ta a ld r a a d  in  z i jn  h a n d e n  
p r ik te n . G ene esku nd ige  zo rgen  w a ­
re n  h ie r  n o o d za k e lijk ;  h e t s la c h to f­
fe r z a l gedurende  enke le  d a g e n  w erk ­
o n b e k w a a m  z ijn .
R A U  V ic tor , m a tro o s  a.b . v a n  0.118 
«A d r ia tic »  w erd  gekw etst a a n  d u im  
v a n  l in k e r  h a n d  b ij h e t sp litsen  v a n  
s ta a ld ra a d .
L E N A E R S  A r th u r , m a tro o s  a.b. v a n
0.223 «R oge r- Jeann ine »  w erd  even­
eens g e p r ik t in  l in k e r  d u im  b ij h e t 
sp litsen  v a n  w ire.
M O R T IE R  Joze f, l ic h tm a tro o s  a.b. 
v a n  0 .8 8  «C urie »  kreeg s lag  v a n  een 
w ire  tegen  rech te r  k n ie  w a a rb ij k n ie ­
pees l ic h t  g e ra a k t w erd .
S c h a d e g e v a l l e n
De 0.313 «C e ltic»  v a n  de R e de r ij 
B ru n e t d a t  in  opbouw  lig t  liep 
schade  op a a n  de ach te rsp iege l door 
de 0.299 «B reughe l»  v a n  de N .V. Mo- 
to rv isserij.
De N.776 v a n  R e n é  N ey t w erd  m e t 
korre  in  de schroef opgesleept door de 
N.728 v a n  M au r ice  C loet.
De 0.329 «Cor Jésu »  v a n  de reders 
C h r is t ia e n  A. en  A. welke op  de v is ­
g ro nde n  «M oray» vertoefde, we#d 
door de 0.315 opgeroepen tene inde  
z i jn  korre  op te w in d e n  en  over te h e ­
m e n  d a a r  de w in ch  v a n  de 0.315 ge­
broken  was.
De N.805 v a n  V e lghe  G . w erd  m e t 
schroe fschade  opgesleept door de 
N.725 «A nna» .
De N.753 v a n  R am m e lo o  R e m i w erd  
opgesleept n a a r  de h a v e n  v a n  N ieuw ­
p o o rt m e t een w arm lo pe r  door de 
Z.52 v a n  W w e W . R am m e lo o .
ZWARE SCHADE
De 0 .46 « ’t  Z a l w el g a an »  is  heden  
W oensdag  b ij h e t  b in n e n v a re n  v a n  
he t M o n tg om m ery do k  in  a a n v a r in g  
gekom en  m e t de Z.474 «G e ra rd  Leon» 
w aardoo r z i jn  steven en re lin g  erg 
b eschad ig d  w erden .
OPGESLEEPT
De 0.201 «A lbert H uys» w erd m e t 
korre  in  de schroef opgesleep t door 
de  0.330 v a n  reder M aranne s .
STORMSCHADE
De 0 .60  v a n  W w e ’t  G aeckx  liep 
t ijd e n s  de la a ts te  s to rm  schade  op 
a a n  red d in g sb oo t je . H e t baza.anzeil 
w erd eveneens w eggerukt.
AANZETSOUPAPPE GEBROKEN
T erw ijl de 0.283 op de visserij ver­
toe fde  b ra k  h i j  z i jn  aanze tsoupappe . 




HUIS UIT TER HAND TE 
KOOP
Nieuwstraat 35 - Sas-Slijkens. 
Zich wenden zelfde adres.
(Nr 443)
V W W W V W IW W W V W W W V W W W W W W W  W W V
♦ TE KOOP OF TE HUUR ; M O- 
T O R T A N K S C H I P, 73 to n
m e t m o to r  D eu tz  24 P .K . z ic h  w enden  
A. M o llé  O o s tk aa i, 45 Ze lzate . (446)
♦ WELGELEGEN V I S W I N K E L
Zekere b ro od w in n in g . Ovet te laten 
n a  g e m a ak t fo r tu in . G e legen  te  D oor­
n ik . Adres : buree l b la d  (N r 428)
♦ TE KOOP : O M K E E R K O P -
P E L II N G, asdoo rm e te r 105 m m . 
G e sch ik t voor 150 P .K . 400 toeren . 
In l ic h t in g e n  buree l v a n  d it  b lad .
(N r  440)
♦ TE KOOP : V A A R T U I G  in
zeer goede s ta a t. G ebo uw d  in  1842. 
Te bevragen  buree l b lad . (N r 432)
♦ MEN VRAAGT : DEFTIGE J O N-
G E N m e t leercon trac t. B ak k e r ij 
«De V isch» L e ff in g e s tra a t 172, O ost­
ende. (N r 436)
♦ TE KOOP : V I S S E R S V A A R ­
T U I G  gebouw d in  1943. m e t m o ­
to r  v a n  80 P .K . v a n  1945, in  u its te ken ­
de s ta a t. V oo rw aarden  buree l b lad .
(N r  431)
♦ TE KOOP GEVRAAGD : V I 8-
K O T T E R  leng te  ong . 15 m e te r  
zonder m o to r  o f u i t  de v a a r t  geen be­
zw aar. B rieven  le tt. Z.V. bu r. v.d. 
b lad . (N r 429)
♦ U it  o o rzaak  v a n  vertrek  b u iteng e ­
wone okkasie . V isse rsvaartu ig  ge­
bouw d  in  1946 voorzien  v a n  een m o to r  
M oës van  1946 in  u its te kende  toe­
s ta n d  (271)
♦ TE KOOP : NIEUW GEBOUWD
V I S S E R S V A A R T U I G  van
18 m . leng te , m e t m o to r  A.B .C . 120 
P .K . v a n  1949. Adres buree l b la d
(N r 345)
♦ TE KOOP ~EEN NIEUW V I 8- 
S E R S V A A R T U  I G b in n e n  2 
m a a n d e n  gereed, leng te  28 m . m e t 
m o to r  A.B .C . v a n  280 P .K . v a n  1949.
(N r 346)
A a n  d e  s c h i p p e r s  
t e r  v i s s e r i j
De sch ippers  v a n  a lle  Be lg ische 
v isse rsvaartu igen , voorzien  v a n  een 
rad io te le fon ische  in s ta lla t ie  w orden  
er a a n  h e r in n e rd  d a t  de eenheden  
v a n  de Z ee m ach t ge las t m e t de be­
sche rm ing  v a n  de zeevisserij gedu­
rende  de ganse  d u u r  v a n  h u n  k ru is ­
to ch ten  te  bere iken z i jn  op de  go lf­
le ng te  126 m . (2375, o K c /s ).
O m  techn ische  redenen  is  h e t n ie t  
m o g e lijk  in  gesprek te  k om en  m e t de 
k le ine re  eenheden , d ie  de w a c h t h o u ­
den  in  de Be lg ische  w ate ren . De 
^ch ippe rs  d ie  om  ernstige! redenen  
k o n ta k t  w ensen  te  'n e m e n  m e t eën 
v a n  deze eenheden  w orden  verzocht 
z ic h  v ia  O ostende-R ad io  in  ve rb in ­
d in g  te  s te llen  m e t de Z eevaa rtpo li­
tie.
A a n  d e  
h h .  v i s u i t v o e r d e r s
De h an d e la a rs , d ie  be langs te lle n  
in  de u itvoe r  v a n  i j le  h a r in g  n a a r  
W est- D u its land  w orden  u itg eno d ig d  
a a n  de C e n tra le  D ie n s t voor C o n t in ­
gen ten  en V e rg un n in g e n , 70 W etstr ., 
te B russe l, een opgave te  la te n  ge­
w orden  v a n  de re fe ren tiec ijfe rs , be­
tre ffe n d e  h u n  u itv o e r  v a n  verse h a ­
r in g  (vo lle  h a r in g  e n  ij le  h a r in g ) ,  
die z ij sedert h e t  ja a r  1945 n a a r  W est 
D u its la n d  hebben  verzonden . Deze 
opgaven  zu lle n  vergezeld  m oe ten  z ijn  
v a n  de re ch tv aa rd ig e nd e  u itgangs-  
docum en ten .
♦ TE KOOP : V I S S E R S V A A R ­
T U I G  gebouw d in  h o u t  in  1946.
H ebbende een b ru to  to n n ag e  v a n  
36,66; een le ng te  v a n  21 m . en  een 
breedte  v a n  5,86 m . w a a rv a n  de  m o ­
to r u itg e h a a ld  werd. Voor n ade re  in ­
lic h t in g e n  z ich  w enden  buree l b lad .
(N r 408)
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O p  D IN S D A G  13 D E C E M B E R  1949, 
o m  16 u u r  s tip t, in  h e t «C afé  ’t  R i j ­
w iel» b ij m r  Joseph  Devos-Nyckees, 
P a n n e s tra a t , v a n  :
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE
EEN GERIEVIG
W O O N H U I S
gelegen BAKKERSSTRAAT, 5
G ro o t 73 m2.
V e rh uu rd  voor gedeelte zonde r ge­
schreven p a c h t  a a n  m r  P ie te r Devos 
m its  200 fr. per m a a n d , b e ta a lb a a r  
op  h e t e inde  v a n  iedere m a a n d , en 
voor gedeelte bew oond  te n  p reca iren  
t ite l door m r  F ra n s  De C on inck .
(N r 457)
Studie van notaris 
JAN B. DE GHELDERE
te Heisit aan zee. 
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INSTEL VAN :
O p  D IN S D A G  13 D E C E B B E R  1949, 
o m  17 u u r  s tip t, in  h e t C a fé  « ’t  M a rk t  
p le in »  b ij de we G . O pp a lfe n s , Maes- 
e n  B oereboom ple in , v a n  :
BADSTAD HEIST^AAN-ZEE
EEN UITERST GERIEVIG EN 
WELGELEGEN
W O O N H U I S
OUDE KERKSTRAAT, 39
G ro o t 90 m2.
V e rh u u rd  a a n  m r  A lfons  Sabbe  
zonde r geschreven p a c h t.
Wetenschappelijk en technisch onderzoek
O ve r R u s la n d  is  fe ite l i jk  zeer w ei­
n ig  gekend . E n  h e t  is  ve rm oede lijk  
ook  d a n k  z ij  de  g e h e im z in n ig h e id  die 
r o n d  d it  r e u sa ch t ig  geb ied  geweven is 
e n  b l i j f t  d a t  e lk  n ie uw s je , e lk  b e r ic h t 
d a t  v a n  d a a r u it  d o o rz ijp e lt steeds op 
een a a n d a c h t ig  gehoor rekenen  k a n . 
W i j  z i jn  d a n  ook ove rtu ig d  d a t  onze 
lezers m e t b e la n g s te llin g  k e n n is  zu l­
le n  n e m e n  v a n  de ve rk la r in g en , w e l­
k e  door D r  A le x and e r  S. B ognovoy  te  
W a s h in g to n  w erden  afge legd . Deze 
R u s , d ie  d irec teu r  is  v a n  h e t  Insti-
,^ '> ''^ v ,A rri*Q 'nhip
in Rusland
s ,  Qlt? u i l  CL/ IC  U.A ---------
t u u t  voor V isserij en  O ce ano g raph ie  
te  M oskou , n a m  o n la n g s  i n  genoem de 
A m e r ik a an se  s ta d  dee l a a n  de In te r ­
n a t io n a le  C on fe ren tie  v a n  de  W a lv is ­
v a n g s t in  h o e d an ig h e id  v a n  le ider 
de r  R uss ische  de legatie . B ij deze ge­
le g e nhe id  g a f h i j  een b e lang w ek ken ­
d e  u ite e n ze tt in g  over h e t  te c h n isc h  
e n  w e te n sch appe lijk  onderzoek, d a t  
i n  z i jn  la n d  w o rd t ve rr ic h t o m  de 
o n tw ik k e lin g  v a n  h e t  v isse r ijbe d r ijf 
te  bevorderen. A a n  deze u ite en ze tt in g  
w e rd  in  A m e r ik a a n se  b la d e n  r u c h t ­
b a a r h e id  gebeven e n  h e t  is  u i t  deze 
b ro n  d a t  w ij h ie rn avo lg ende  in l ic h ­
t in g e n  ontleenden .
DE IINRICHTING VAN HET 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
D e  o rg an ism e n , w elke z ic h  m e t a l­
le  te chn isch e  en w e te nsch appe lijk e  
aange leg e nhe de n  bez ighouden , k u n ­
n e n  in  v ier g roepen  w orden  ingedee ld
W i j  o nde rsche iden  :
1. D e  academ ie  voor k u n s te n  te  M os­
ko u  a lsm ede  de ta lr i jk e  in s t i tu te n  
d ie  o nde r h a a r  rech ts treeks toe z ich t 
w erken .
2. D e  in s t itu te n , d ie  ge le id  w orden  
door de d iverse  in d u s tr ië le  depar-
w aa ro nd e r  h e t  T"te m e n te n
In-
s t i tu u t  voor de  V is tee lt en  O cea­
n o g ra p h ie  te  M oskou , d a t  te n  over­
s ta a n  v a n  h e t  M in is te r ie  v a n  V is ­
serij rech ts treeks v e ran tw oo rd e lijk  
is
H o u d t de eerste groep z ic h  m eer 
o n le d ig  m e t de op lo ss ing  v a n  p ro j 
b lem en  v a n  a lgem ene  d ra a g k ra c h t 
d a n  is  de ta a k  v a n  de tw eede groep 
m eer gelegen i n  onderzoek ings­
w erk , d a t  een m eer o n m id d e ll i jk  
b e la n g  vertegenw oord ig t.
3. De u n iv e rs ite it en  colleges v a n  gans 
h e t  la n d  e n  w a a rv a n  de leeraars  
benevens h u n  pedago g isch  w erk  
ook  v e rp lic h t z i jn  z ic h  a a n  w e ten ­
s c h a p p e lijk  onderzoek  te  w ijd e n .
4. D e ve rsch illende  g roeperingen  en 
o rg an isa tie s  d ie  g e lijk lopende  be­
la n g e n  hebben  in  som m ige  w e ten ­
sch ap p e lijk e  d o m e in en  zoals, b ij 
voorbee ld, de F edera tie  v a n  N a ­
tu u r l i jk e  G esch ieden is , de V eren i­
g in g  v a n  R uss ische  A a rd r ijk sk u n d e  
enz...
H e t in s t i tu u t  voor V isserij en 
O c e ano g ra p h ie  w e rk t n ie t  a lleen  
op  d a t  gebied. Te L e n in g ra d  be­
s ta a t  een I n s t i t u u t  voor de V isserij 
o p  de m e ren  en de r iv ie ren  m e t 
zeven o n d e ra fd e lin g e n  i n  ve rsch il­
le nde  steden v a n  h e t  la n d . Te M os­
k o u  is  een  in s t i tu u t  w e rk zaam  d a t 
gespecia liseerd  is  in  de  v isserij v a n  
de la n d e lijk e  v ijv e rs  en  zoe tw ate r­
v iskw eke r ij; te  K ie w  te n  s lo tte  is 
een in s t i tu u t  w e rk zaam  op de  w a ­
te r lo pen , de  m e ren  en  de v i’ vers 
v a n  O ekra ine . H e t bez it een s ta tio n  
te  O dessa op  de Z w a rte  Zee.
H e t In s t i t u u t  voor V isserij en O cea­
n o g rap h ie , w a a rv an  de C e n tra le  zetel 
te  M oskou  gevestigd  is, te lt  18 s ta ­
t io n s , n a m e l i jk  :
M o e rm an sk  a a n  de B aren tszee; 
A rk ang e lsk  a a n  de W it te  Zee; 
L e n in g ra d , T a lin , R ig a  a a n  de Bal- 
tis ch e  Zee;
R o s tov  a a n  de D o n ;
E e n  s ta t io n  a a n  de zee v a n  Azov en 
de  Z w arte  Zee;
B a to e m  op de K au k a s is ch e  kus t. 
A ra lsk  a a n  de zee v a n  A r a l;
S a ra to v  a a n  de W o lg a ;
Twee s ta tio n s  te  A s tra k a n  op de K a s ­
p ische  Zee;
B a to e m  op de K au k a s is ch e  k us t. 
P e trp av lo sk  op K a m tc h a s k a ;
E e n  s ta t io n  op h e t  e ila n d  S a k h a lin e ; 
V lad iv o s to k  op de J a p a n se  Zee; 
K ab a ro v sk  op  de s troom  A m o ur; 
e n  te n  s lo tte  een bestend ige  exped i­
tie  gevestigd  te  A rk ang e lsk  en w er­
kende  op  de zee v a n  K a ra .
D e  w e rk zaam h e de n  v a n  e lk  dezer 
s ta tio n s  z i jn  begrensd  to t  een o f ver­
s ch ille n de  aspecten  voor de oceano ­
g ra p h ie  en v isserij. D e hoo fdze te l te 
M oskou  h o u d t  z ich  e ch te r bezig  m e t 
de  p ro b le m e n  in  h u n  geheel en geeft 
de  nod ige  r ic h t l i jn e n  in  h ie rn a v o l­
gende  d o m e in e n  :
v isse r ijb e sch r ijv in g ; kw ekerij (k u n s t­
m a t ig e  kw e k e r ij) ;  gedaan te lee r en 
em bryo log ie ; phys io log ie ; z ie k ten  v a n  
de  v issen; sche ikunde  v a n  h e t  w a te r; 
te c h n ie k  v a n  de v isse rij; o nde rhoud  
d e r  n e tte n ;  in z o u te r ij;  ro k e r ij;  m a r i­
n e re n  en conserveren : v iso lie ; v ita ­
m in e n ;  con tro lem ethodes  op  de v is­
ser t jn i jv e r h e d e h ; econom ie ; h y d ro ­
logie.
Zoa ls  gezegd is de a c t iv ite it  v a n  
e lk  der bovengenoem de  s ta tio n s  be­
pe rk t.
A ld u s  is  L e r iing rad  gespecialiseerd  
in  de conse rvenn ijve rhe id . 
P e trooav lovsk  in  de levensleer v a n  
z a lm  enz....
D e zetel M oskou  beva t een weten- 
scihar)neir'jkte r a a d  sam enges te ld  u i t  
d e  le ide rs  der versch illende  la b o ra ­
to r ia  en  d ie  v a n  t i ’ d to t t i id  s am e n ­
k o m t om  te  d iscuss ’ëren en p la n n e n  
voor verdere w e rk in g  te  vo rm en , die 
m o e te n  o nde rw orpen  w orden a a n  de 
hogere  overheden . Deze p la n n e n  d ie­
n e n  steeds te  w o rden  eopd gekeurd 
d oo r  M in is te r  v a n  v isserij.
D e  b ib lio th e e k  v a n  h e t In s t i t u u t  
voor Z oe tw a te rv is  en O ceano g raph ie
v a n  M oskou  b eva t e ven tje s  85.000 boe­
ken . T ussen  1935 e n  1945 w e rden  door 
d it  I n s t i t u u t  4.200 boeken  en  b ro ch u ­
res u itgegeven , die h a n d e le n  over de 
v isserij en o ceano g raph ie . H e t p e r ­
soneel is  sam enges te ld  u i t  900 leden , 
w a a rv an  350 g ed ip lom eerden , ver­
volgens, a d m in is t r a t ie f  pe rsonee l, de 
b e m a n n in g  v a n  de v a a r tu ig e n  v a n  
h e t in s t i tu u t  en  ande re  bed ienden .
Wmdzaamfieden man 
het Jnótituut
A angez ien  de m il it a ir e  opera ties  
ve rsch illende  v isserij geb ieden  u its c h a ­
ke lden  w as m e n  v e rp lic h t andere  
p la a ts e n  op te  zoeken. A ldus  w as 
m e n  gedw ongen  to t  een in ten s ieve r  
v isserij op de K asp ische  Zee, b i jz o n ­
d e r lijk  m e t h e t  oog op  de v a n g s t v a n  
een specia le  h a r in g so o rt , k i lk a  ge­
n oem d . D och  voora lee r d a a r to e  over 
te  g a a n  d ie nde  m e n  eerst over v e r ­
sch ille nde  te chn ische  in l ic h t in g e n  be ­
tre ffe n d e  deze v issoort te  besch ikken , 
zoa ls  de gew oonten, h e t  voedsel, de 
p la a ts e n  w aa r  h i j  le e ft  en  p a a it ,  enz.
D aa re nbo ve n  m o es t u itg e m a a k t  
w orden  w elke de beste gebru iksm e-  
thodes z i jn  en  hoe h i j  best w o rd t ge­
conserveerd. W e ln u , één  ja a r  n a d a t  
h e t  In s t i t u u t  als o p d ra c h t kreeg een 
vo lled ige  s tud ie  over de k i lk a  te m a ­
ken  w as de ta a k  v o lb ra c h t en  a m p e r  
twee ja a r  n a  h e t b e g in  v a n  deze c a m ­
pag ne  w as de p ro duc t ie  gestegen v a n
2.000 to t  20.000 Ton.
B lijk b a a r  is de b ijzo nd e rs te  o p ­
d ra c h t  v a n  h e t  in s t i tu u t  h ie r in  gele­
gen : h e t  to ta a l v o lum e  te  b ep a le n  
v a n  de diverse v issoorten  v a n  de zeeën 
d ie  R u s la n d  o m r in g e n  a lsm ede  v an  
de b innenzeeën .
M e n  m a a k t  er v e e lvu ld ig  gebru ik , 
n e t  zoa ls in  de V eren igde  S ta te n , v a n  
h e t  m e rken  v a n  de v is o m  dezes ge­
w oon ten  te  bes tude ren  e n  de s tud ie  
v a n  de v e ran d e r in g e n  in  de  v is s ta n d  
is  een zeer v o o rn a am  p u n t .  I n  fe ite  
k o m t d it  ze lfs b e la n g r i jk e r  voor d a n  
de e ig en lijk e  be re ken ing  v a n  de v is ­
s ta n d . H e t In s t i t u u t  h o u d t  z ic h  e ven ­
eens bezig m e t de s tud ie  v a n  de f a u n a  
en  de flo ra , t.t.z . v a n  de vo ed ing  v a n  
de vis, de ve rm ee rde r ing  o f de ver­
m in d e r in g  o m d a t de k e n n is  h ie rv a n  
to e la a t de levensvoorw aarden  te  be ­
p a le n  w a a r in  de jo n g e  v issen  z ic h  b e ­
v inden .
S pec ia lis te n  b es tude ren  n a u w k e u r ig  
h e t  ry th m e  v a n  de groei en  b ep a le n  
de g e s la ch ts r ijp h e id  v a n  de v e rs c h il­
le nde  v issoorten . M e n  b esch ik t over 
een a a n z ie n lijk e  s ta tis t is che  d o c u ­
m e n ta t ie  m a a r  h e t  pe rsonee l n e e m t 
voora l z i jn  to e v lu ch t to t  de d irecte  
observatie  v a n  de levensgew oonten  
v a n  de vis. D e b e s tu u r lijk e  b a llo n , d ie  
g eb ru ik t w o rd t voor de o p spo rin g  en 
de s c h a tt in g  v a n  de v isscho len , 
w o rd t eveneens d aa r to e  a ange w end  
d a a r  h i j  p ra k t is c h  geen g e ru ch t 
m a a k t , de bestudeerde  v issen  n ie t  o p ­
s c h r ik t en  op  geringe  hoog te  h e t  w a ­
te r k a n  overvliegen.
ÜZ)e Zmmte Zee 
en de Jiaöpiöcfïe Zee
L ang e  t i jd  h e e ft m e n  voo rgehouden  
d a t  de hydro log ische  v o o rw aa rd e n  in
de Z w arte  Zee de v issen  d w ong en  te 
leven  d ic h tb i j  de w a te rop pe rv lak te . 
I n  fe ite  z it  h e t  zo  in  m e k a a r  d a t  be ­
p a a ld e  soorten  s lech ts  in  de k u s tw a ­
te ren  leven . V e rde rop  is  h e t  w a te r  
g e lad en  m e t zw ave lgassen  op een 
d iep te  v a n  ongeveer 200 m ., w a t  h e t 
v e rm oeden  deed o n ts ta a n  d a t  de 
d ie p te n  v a n  de Z w a rte  Zee voor h e t 
v isse n r ijk  o nb e w o o nb aa r  w aren . M a a r  
deze v e ro n d e rs te llin g  w erd  doo r  de 
fe ite n  te  n ie t  g e d a a n  w a n t  e r  w erd , 
b ij  voorbee ld , vastges te ld  d a t  de h o e ­
vee lh e id  t o n i jn  tu ssen  de 600.000 en 
1.000.000 T o n  m o e t bed ragen .
D e  v issoorten , w e lke  in  de K a s p i­
sche Zee v e rb lijv e n , z i jn  h e t  vo o r­
w erp  v a n  b ijzo nd e re  stud ies . H e t 
p aa ise izo e n  i n  h e t  N o o rd e lijk  gedeel­
te  is  v a n  g roo t b e la n g  o m d a t  ta lr i jk e  
v issoorten  d a a r  k o m e n  o m  te p a a ie n . 
V e rsch ille nde  soo rten  w e rden  v a n  h e t 
ene w a te r  in  h e t  a n d e r  ve rp laa ts t . 
H e tze lfde  w e rd  g e d a an  m e t zekere 
ca te go r ië n  f a u n a  en  flo ra , o .m . v a n  
de Z w a rte  Zee n a a r  de K asp ische  
Zee, w a a r  ze to t  op  h e t  o genb lik  v a n  
de o v e rp la n t in g  to ta a l o n tb ra k e n . N u  
z i jn  d ie  v issoorten  o p  zu lk d a n ig e  w ijze  
v e rm e n ig v u ld ig d  d a t  een com m erc ië le  
u i tb a t in g  reeds m o g e li jk  is.
I n  1940 w e rd  een  b e p a a ld e  soort 
zeew orm p jes  v a n  de Z w a rte  Zee n a a r  
de K asp ische  Zee o ve rg eb rach t o m  als 
v isvoed ing  te  d ie n en . L a te r  w ilde  
m e n  n a g a a n  hoe  h e t  w o rm p je  h e t 
ste lde  in  z i j n  n ie uw e  o m g e v in g  en  in  
1944, 45 e n  46 w e rden  m e t d a t  doel 
s ta le n  g eno m e n  v a n  h e t  w a te r  o p  ve r­
sch ille n de  d ie p te n  e n  m e t to e pas ­
s in g  v a n  d iverse  p ro céd é ’s. D o c h  m e n  
v o n d  geen enke l spoor e n  w as d e r h a l­
ve gene igd  d a a r u i t  te  b e s lu ite n  d a t  
h e t  w o rm p je  in  de K asp ische  Zee n ie t  
k o n  aa rd e n . T o t m e n  op  h e t  o nve r­
w ach ts  v as ts te lde  d a t  de  m a a g  v a n  
een  s teu r een gro te  hoevee lhe id  zu lke  
w o rm p je s  beva tte . D a a rm e e  w as h e t 
bew ijs  geleverd  d a t  ze in  de K asp ische  
Zee le e fb a a r  w a re n  en  de p ro e fn e ­
m in g  als ges laagd  d ie nde  beschouw d.
«Jnötinctieae» netten
E e n  w oelige  zee b e sch ad ig t de  n e t ­
ten . N a  la n g e  o pzo ek inge n  ge luk te  
m e n  er in  een  n e t  te  v e rv aa rd ige n , 
h e tw e lk  z u lk d a n ig e  k w a lite ite n  bez it 
d a t  h e t  v a n z e lf  d a a lt  b ij  w oelige  zee 
en  n o g  d ie pe r  z a k t  a ls  de zee n o g  w oe­
lig e r  w o rd t. V a n  zo d ra  h e t  w a te r  k a l ­
m e r  w o rd t, s t i jg t  h e t  n e t  to t  h e t  z i jn  
n o rm a le  po s it ie  h e e f t  in g e n o m e n .
E e n  ande re  in te re s san te  b e v in d in g  
v a n  h e t  I n s t i t u u t  is  de  vo lgende  : de 
h o u d in g  v a n  v issen  in  de  n a b i jh e id  
v a n  s e in e n e tte n  e n  an de re  h in d e r la ­
gen . D e  v is  a a rze lt  a lvo rens  te  n a d e ­
re n  en  zw e n k t g ew o o n lijk  n a a r  lin k s  
o f n a a r  rech ts  op  en ige  a fs ta n d  v a n  
de h in d e r la a g . E n k e le n  la te n  z ic h  e ch ­
te r  n a tu u r l i jk  v an g e n . E n  d h r  Bogna-  
n o v  v e rte lt z i jn  e igen  e rv a r in g e n  w e l­
ke  h i j  i n  v e rb a n d  h ie rm e d e  opdeed  
to e n  h i j  eens als d u ik e r  in  de Z w arte  
Zee w as a fg e d a a ld . H i j  cons ta tee rde  
to e n  d a t  de v issen  h u n  e igen  o n d e r ­
zeese w egen  vo lgen . H i j  zag , b ij v o o r­
bee ld , hoe  een  v is  op  een  b e p a a ld  
p u n t  in  z i jn  g ez ich tsve ld  v o o rb ijk w am . 
E e n  w e in ig  ve rde r  zw enk te  de v is n a a r  
lin k s , steeg lic h tje s , zw enk te  o pn ie uw  
o m  z i jn  eerste r ic h t in g  te  vo lge n  en 
verdw een. T oen  een  tw eede e n  een 
derde  v is  ve rschenen , voerden  zij 
precies o p  deze lfde  p la a ts e n  deze lfde  
b ew eg ingen  u i t . . .
K r i s  - K r a s
♦ N eem  twee v issen (levende, w el te 
v e rs ta an ). S teek ze in  een a q u a r iu m . 
G ee f ze ’t  n od ige  voedsel. E n , als ze 
’t  er goed gew oon z ijn , gee ft ge ze 
e lk een  n a a m . B ij voorbee ld  : A d a m  
en Eva. N eem  de gew oonte  ze steeds 
b ij h u n  n a a m  te n o em en  en, n a  een 
zekere t i j d  z u lt  ge bem erken  d a t  A d am  
n ie t  o p k ijk t  a ls ge op E va  roep t en  
E va  n ie t  reageert a ls  ge tegen  A d am  
doende  z ijt . D a t  o nde rvo nd  D r  
W u n d s c h  u i t  B e r li jn . M e t deze p ro e f­
n e m in g  m e e n t h i j  te  heb be n  bewezen 
d a t  vissen gehoor bez itten . D a t  v is ­
sen ho ren  is b ekend  m a a r  ’t  za l d e n ­
k e lijk  to c h  de eerste keer z i jn  d a t  ze 
A d a m  en  E va  w o rden  genoem d. O f  
deze p ro e fn e m in g  op k ab e lja uw , h a ­
r in g , sprot, rog  o f p la tv is  geschiedde 
is n ie t  bekend .
♦  D a t  v issen m u z ik a le  a an le g  hebben  
schreven  we vroeger reeds. Z e lfs  b e ­
s ta a n  er g ra m o fo o n p la te n  w aarop  
v issen in  koor z ing e n . O n la n g s  o n ­
d ervond  m e n  n o g  d a t  g ro nde lin g en  
zeer d u id e li jk  te r tsen  ondersche iden .
♦  O n g e tw ijfe ld  h e b t  ge ook a l eens 
geprobeerd een zw em m ende  v is  m e t 
de h a n d  te g r ijp e n . M eesta l o n ts n a p t  
h i j  u . D a t  k o m t door z i jn  zesde z in tu ig  
h e tw e lk  s teek t in  de z i jd e l i jn  die 
lo op t v a n  de kop  to t  a a n  de s taa rt.
♦  S o m m ig e n  bew eren n og  steeds d a t 
n ie t  a lle  v issen schubben  hebben  en
o.m . w o rd t de p a lin g  h ie ro nde r ver­
noem d.
D ie  bew ering  s trook t ech te r geens­
z in s  m e t de w aa rh e id . Een  p a lin g  
bez it w è l schubben  m a a r  ze z i jn  k le in  
en  lig g en  zeer d ic h t  b ij e lkande r. De 
en ige  v is d ie  vo ls trek t schubben loos 
is en  in  de Europese w a te ren  ver­
b l i j f t  h e e t : w en te laa r .
♦ I n  B la n k e nb u rg , een  s tad  u i t  de 
D u itse  Oostzone , is m e n  begonnen  
m e t h e t  ve rv aa rd ige n  v a n  leder u it  
v ish u id e n . E e n  n ie uw ig he id , in  de ech­
te  z in  v a n  h e t  w oord, is d it  n ie t. V óór 
de oorlog  h a d  m e n  a l een a a n v a n g  
d a a rm e d e  g enom en  m a a r , ingevolge 
,t gebrek a a n  som m ige  g ronds to ffen  
d ie nde  m e n  de fa b r ic a t ie  stop  te  zet­
te n . H e t grootste  dee l der v ish u id e n  
k o m t v a n  Deense p la tv is .
♦  I n  R u s la n d  probeerde m e n  on langs  
een n ieuw e  m a c h in e  voor de bew er­
k in g  v a n  za lm . H a a r  c a p a c ite it  re ik t 
tw a a lf  m a a l hoge r d a n  de h u id ig e  be­
sch ikbare  w e rk tu igen , v e rm in d e r t he t 
arbe idsproces e n  be teke n t een  ver­
l ic h t in g  v a n  de p roduc tie kosten . H e t 
M in is te r ie  v a n  V isserij h e e ft  th a n s  de 
bouw  in  serie v a n  de n ie uw e  m a c h in e  
a angem oed igd .
In het rijk der
L A B O R A T O R I A
i
K U IL B E S C H E R M IN G  : H e t is  onze  
vissers vo ldoende  bekend  w e lk  b e la n g  
de besche rm ing  v a n  de v is k u il v e rte ­
genw oord ig t. M e n  h e e ft  z ich  m e t deze 
kwestie lange  t i jd  b ez igg eho uden  en 
alles w erd geprobeerd : oude  zakken , 
verse h u id e n , gezou ten  h u id e n , e n z ... 
E en  A m e r ik aanse  f i rm a  zou n u  een 
m id d e l gevonden  he b be n  onde r de 
v o rm  v a n  spec iaa l bew erkte  h u id e n , 
d ie  b u ig z a a m  genoeg b li jv e n  b ij k o u ­
de te m p e ra tu u r , n ie t  a a n  v e r ro tt in g  
o nde rhev ig  z i jn  en  v i j f  en  tw in t ig m a a l 
d u u rz a m e r  b li jk e n  d a n  de to t  n o g  toe 
gebezigde m id de len . I n  e lk  geva l h e b ­
b en  de p ro e fn e m in g e n  vo ld o e n in g  ge ­
schonken .
G E Z O U T E N  H A R IN G  : I n  E n g e la n d  
doe t m e n  opzoek ingen  o m  de k w a li­
te it  en  de v o o rs te llin g  v a n  gezou ten  
h a r in g  te  verbe teren . M e n  w il er toe 
g eraken  de h o u te n  v a te n  a f  te s c h a f­
fen , d ie , n a a r  m e n  bew eert, n ie t  o n ­
m is b a a r  z i jn  voor een goed inzou-  
tingsproces. V erder w o rd t s ta a n d e  ge­
h o u d e n  d a t  h a r in g  m in s te n s  even 
goed in  ce m en ten  b a k k e n  k a n  gezou­
te n  en  in  ve r lak te  dozen  v a n  w it  b l ik  
ve rzonden  w orden .
V E R V O E R  V A N  V IS  P E R  V L IE G ­
T U IG  ; I n  C a n a d a  deed  m e n  p ro e fn e ­
m in g e n  m e t geisoleerde k a r to n n e n  
dozen  v a n  twee ve rsch ille n d e  types 
en d ie  een in h o u d  h a d d e n  v a n  25 è. 
30 kgr. v is bevro ren  a a n  een  te m p e ra ­
tu u r  v a n  0° Celsius.
M e n  ste lde  v a s t d a t  deze ver­
p a k k in g e n  v o ldo e n in g  scho nk en  voor 
de d u u r  v a n  de reis, m a a r  b ij a a n ­
k o m s t w as een  o n m id d e ll i jk  v e rb ru ik  
o f een he rbe v r ie z ing  n o o d zak e lijk . 
U itz o n d e r in g  g e m a ak t vo o r  z a lm  en
la n g o u s te n  s c h ijn t  lu ch tv e rvo e r  voor 
v is  een com m erc ië le  o nm o g e lijk h e id .
B E W A R IN G  V A N  M A K R E E L F IL E T S  
B evro ren  m a k re e lf ile ts  k u n n e n  in  de 
h a n d e ls fr ig o s  n ie t  la n g e r  d a n  drie  
m a a n d e n  bew aren . E e n  specia le  
s che ik u nd ige  b ew e rk in g  zou  th a n s  
to e la te n  de b e w a r in g sd u u r  to t  7 en  8 
m a a n d e n  te  ve rlengen . I
V O E D IN G S W A A R D E  V A N  C O N S E R ­
V E N  : P ro e fn e m in g e n  w e rden  geno ­
m e n  op een  g ro o t a a n ta l  v isconserven  
w a a ru it  m e n  b e s lu it d a t  de v ita m in e  
A  s lech ts  in  zeer ger inge  ho e vee lhe id  j 
a anw ez ig  is (u itz o n d e r in g  g e m aak t 
voor de o lie  v a n  s a rd ie n e n  e n  m a ­
kree l en  vo o ra l voor z a lm ) . Z i j  b e v a t­
te n  m ee r v i ta m in e n  B  en  z i jn  b e tre k ­
k e li jk  r i jk  a a n  v i ta m in e n  D .
D U IT S L A N D
M e n  b esch ik t over s ta t is t ie k e n  m e t 
b e tre k k in g  to t  de a lgem ene  bevoo rra ­
d in g  in  v is w a a ru it  b l i jk t  d a t  de  i n ­
voer een  veel ger inger pe rcen tage  ve r­
te g enw o o rd ig t d a n  in  1948. V o lgende  
c ijfe rs  leveren  er h e t  bew ijs  v a n  : 
Eerste  n e g e n  m a a n d e n  
v a n  1948 1949
E igen  a anvo e r
( in  to n )  248.634 303.296
In v o e r  ( in  to n )  234.359 238.929
V oor de  la a ts te  m a a n d e n  v a n  h e t 
ja a r  z u lle n  de  v e rh o u d in g e n  z ic h  ze­
ker n og  in  g uns tig e  z in  w ijz ig e n  a a n ­
gezien  h e t  r e s u lta a t  v a n  de vloot- 
bouw  z ic h  s lech ts  n u  z a l d oen  ge lden  
en  ook doo r de o pb re ngs t v a n  de th a n s  
voor D u its e  re k e n in g  v a re n d e  B e lg i­
sche schepen .
ief, uit Yerseke
INVOER VAN DUITSE MOSSELEN 
IN BELGIE ?
M e n  zou d it  s te llig  k u n n e n  ve r­
w ach ten . W e la zen  d it  b e r ic h t in  ons 
b la d  v a n  verleden  week e n  ook in  een 
a n d e r  B e lg isch  b la d  la zen  we een  en 
an de r  over deze a ange leg enhe id . H ie r 
op Yerseke v e rn a m e n  we er n o g  n ie ts  
over. I n  beide  B e lg ische  b la d e n  la zen  
we d a t  h e t s lech ts over een proefbe- 
s te llin g  loop t, doch  als h e t  w aa r  is 
w a t ook n og  in  beide  k r a n te n  te  le ­
zen s ta a t n a m e l i jk  d a t  ze v a n  «zeer 
goede h o e d a n ig h e id »  z i jn  en  ( la a ts t  
n ie t  h e t  m in s t )  goedkoper d a n  de 
Deense en  de H o lland se  d a n  geven we 
h e t  vo lgen  v a n  orders n a  de  proefbe- 
s te lü n g  een  goede en  grote k ans . V an  
de Deense (a lth a n s  d ie  w ij n o g  te 
z ie n  k regen  en  k r ijg e n )  k a n  in  geen 
geva l n a a r  w aa rh e id  gezegd w orden  
d a t  ze v a n  zeer goede h o e d an ig h e id  
z ijn . Z o ud e n  ze d a n  bove nd ie n  nog  
goedkoper z i jn  d a n  de Deense (om  
v a n  de H o lland se  m a a r  h e le m a a l te 
zw ijg e n  !)  d a n  v a lt  l ic h t  te  b e g r ijp e n  
w aa ro m  we de D u itse  w e l en  n o g a l 
een zeer grote k a n s  geven. V oorts  k a n  
de a anvoe r v lugge r z i jn  d a n  v a n  u i t  
D e n e m a rk e n  o m d a t de  a fs ta n d  k le ine r 
is. E n  n u  m oge  h e t w o n d e r li jk  z i jn  
d a t  v a n u i t  H o lla n d  m osse len n a a r  
D u its la n d  g a a n  te rw ijl  D u its la n d  
m osse len n a a r  B e lg ië  zou g a a n  ve r­
zenden , to c h  m a g  m e n  d a a ro m  zoiets 
n ie t  o nm o g e lijk  a ch te n . I n  de h a n d e l 
gebeuren  w el m eer w o nd e r lijk h e d e n . 
A lth a n s  oppe rv lak k ig  bekeken . W eet 
m e n  e en m aa l hoe een e n  a n d e r  in  
m e k a a r  z it  d a n  is ’t  w o n de r lijk e  v aak  
zeer spoed ig  te ru g g e b ra ch t to t  ie ts 
w a t zeer log isch  is. W e w e ten  d a t  de 
Deense a a n m e rk e lijk  goedkoper z i jn  
d a n  de H o llandse . Z oud e n  de D u itse  
d a n  n og  lage r  g ep rijsd  s ta a n  d a n  zou 
h e t ve rsch il m e t de H o llan d se  a l hee l 
g roo t w orden . W e tende  d a t  in  D u its ­
la n d  veel m eer a a n  de m osse len w o rd t 
g ed aan  d a n  in  D ene m arke n , zoals 
ve rzaa ien  n a a r  d iepere  p la a tse n , enz., 
zou h e t  ons h e le m a a l n ie t  ve rw onde ­
ren  als de m osse len be ter a a n  de ve r­
la n g e n s  v a n  de Be lg ische c o n su m e n t 
vo ldeden  d a n  de Deense. D a t  de vo o r­
ra a d  ook verre v a n  ger ing  w o rd t ge­
a c h t b leek w el h ie r u it  d a t  en ige  t i jd  
geleden een m osse lscha tte r h ie r  v a n ­
d a a n  n a a r  D u its la n d  g in g  om  w e rk ­
z a a m  te z i jn  in  h e t  m osse lbed r ijf a l ­
d a a r . D a t  m e n  in  kw eke rsk r ingen  z ich  
n ie t  h e le m a a l lekker voe lt is g e m ak ­
k e lijk  a a n  te  ne m e n .
De « le id ing »  gee ft ech te r n og  n ie t 
h e t  m in s te  teken  v a n  o n ru s t o f ze­
n u w a c h t ig h e id . D it  m e n e n  we h ie ru it  
te  m o g en  o p m ak e n  d a t  n og  steeds 
geen gezu iverde m osse len n a a r  Be lg ië  
g aan . W e l w o rd t er h ie r  en ook in  
B e lg ië  w a t over gem om pe ld  m a a r  w a t 
er v a n  is a f  gekom en  is m o e il i jk  te 
bevroeden. I n  ons s treekb lad  lezen we 
d a t  de v e rze nd in g  n a a r  Be lg ië  d it  sei­
zoen o ngew ijz igd  b l i j f t  en  d a t  a lle  
z e n d ing e n  n a a r  B e lg ië  pe r  s ch ip  z u l­
len  b lijv e n  gesch ieden  hoew e l (zo ver­
v o lg t h e t  b e r ic h t)  h e t  v o o rnem en  er 
was, geschoonde m osse len pe r  a u to  te 
g a an  vervoeren . E n  in  ons p la a ts e lijk  
b la d  (ook v a n  v a n d a a g )  v in d e n  we : 
«N aa r  we v e rne m e n  zu lle n  hee l spoe­
d ig  de m osse len n a a r  B e lg ië  n ie t  m eer 
pe r  v a a r tu ig  m a a r  a lleen  pe r  au to  
w o rden  vervoerd  n a  eerst gezu iverd  te 
z ijn .»  W a t  te  geloven ? H ebben  we 
h ie rover geen zekerhe id , d a n  w e ten  
we to c h  hee l goed d a t
DE MOSSELEN ZEER VEEL TARRA 
BEVATTEN
D it  b l i jk t  a l hee l d u id e lijk  u i t  een 
ro n d sch r ijv e n  v a n  Cevemos a a n  de 
kwekers d a t  h e t  ta rra- pe rcen tage  to t  
n u  toe t ie n  p ro ce n t ,w o rd t ve rhoogd  
to t 16 p ro ce n t m its  de m osse len de 
zu iv e r ing s in s ta lla t ie s  passeren. M e t 
ande re  w oorden  als ze voor F r a n k r i jk  
bestem d  z ijn . H oew el e r n ie ts  v a n  b i j ­
s ta a t z i jn  we zo v r ij  te  ve ronde rste l­
le n  d a t  m osse len bes tem d  voor B e lg ië  
te n  hoogste  t ie n  te n  h o n d e rd  ta r r a  
m o g en  hebben .
Yerseke, 19 N ovem ber 1949.
leden  a a n  u i t  o ffic ië le  c ijfe rs ) de  o m ­
ze t over A ugus tu s  en  S ep te m b er n ie t 
o n a a n z ie n lijk  a c h te r  b lee f b ij  d ie  in  
deze lfde  m a a n d e n  v a n  h e t  vorige 
ja a r . W e u it te n  to e n  ’t  v e rm oeden  d a t 
O k tobe r eveneens a c h te rs ta n d  te  zien 
zou geven. W e geven toe d a t  h ie rm ede  
n og  n ie t  is  bew ezen d a t  h e t  n u ,  la te n  
we zeggen in  N ovem ber, n ie t  goed zou 
g aan . W e zouden  a lleen  k u n n e n  v ra ­
gen  en  d ie  v ra ag  s te lt z ic h  a ls  het 
w are  v a n ze lf : «W a t is ( in  d it  geva l) 
goed g a a n  ?» Z ou  de v e rze n d in g  beter 
g a a n  d a n  h e t  in  A ugus tu s , S ep tem ber 
en O k tobe r  was en  d a t  N ovem ber o n ­
geveer deze lfde  c ijfe rs  te  z ie n  g a f als 
ve rleden  ja a r  d a n  k a n  m e n  zeggen  d a t 
h e t  goed g in g  m a a r  d a n  is  e r  onzes 
in z ie n s  geen reden  to t  roe m e n  w i j l  de 
a c h te rs ta n d  op de vorige  m a a n d e n  
n o g  n ie t  w erd  in g e h a a ld . W a t  echter 
n ie ts  a fd o e t a a n  ons in n ig s te  verlan-  
la n g e n  d a t  h e t  in  de m osse lb ranche  
w e rk e lijk  goed m a g  b li jv e n  g aan .
KREEFTEN AANGEVOERD UIT 
SCHOTLAND
A lth a n s  v a n  u i t  de w a te ren  b i j  de 
H eb rid e n- e ila n d en  d ie  gelegen z ijn  
b enoorden  S ch o tla n d . De k w a lite it  is, 
zegt m en , be ter d a n  de Noorse. Ook 
zou de so rte ring  be ter z ijn .  K ree ften  
v a n  2 kgr. pe r  s tu k  zouden  geen  zeld­
z a a m h e id  z ijn . O f  d it  n u  a ls  een 
voordee l k a n  w orden  a a n g e m e rk t be­
tw ijfe le n  we. O p  g rond  v a n  hetgeen  
we v a ak  v e rn am e n , n a m e l i jk  d a t  een 
k le in e r  s lag  v a n  k ree ften  de  meest 
gevraagde  w aren . O f  zou d it  h ie r  voor 
H o lla n d  ande rs  z i jn  ? W a n t  zoa ls  we 
ve rleden  week schreven k w a m  H o l­
la n d  z ich  b in n e n k o r t  m ede sch a re n  in  
de r ij  der k ree ft-e tende  la n d e n . V an
12 N ovem ber a f, le zen  we in  de k ran t, 
is de h a n d e l in  b u ite n la n d se  k ree ften  
v r ij voor ons la n d .
«WEER EEN STAP VOORWAARTS»
zo bes lu it h e t  b er ich t. Hoew el we he t 
h ie rm e d e  v a n  h a r te  eens z ijn , s la ak ­
te n  we een d iepe  z u c h t b ij  de gedach ­
te hoeveel «s tappen»  n og  w el m oeten 
(en  zu lle n  !) vo lgen  eer we m eer van  
v r ije  h a n d e l over de ganse l in ie  k u n ­
n e n  spreken.
DE SCHOTSE KREEFTEN WERDEN
AANGEVOERD PER VLIEGTUIG
H e t v lie g tu ig  k w a m  a a n  op het 
v liegve ld  b ij W oensd rech t, h e t  d ich ts t 
b ij  Yerseke gelegen, n a  eerst boven 
ons dorp  te  heb be n  rondgev logen  b ij 
w ijze  v a n  eerste k e n n is m a k in g  wel­
lic h t .
HOE ZULLEN DE NOREN 
HIEROVER DENKEN ?
’t  Z a l h u n  n ie t  zo lekker v a lle n  m is ­
sch ien  n a  zovele ja re n  h e t  m onopolie  
a lth a n s  n a a r  N ed e rland  te  hebben  be­
zeten. M a a r  ja , zo is ’s levens of 
’s h a n d e ls  loop. N og steeds ge ld t : «Al­
les w isse lt en  ve randert» .
NIEUWE WEG OVER OUDE DIJK 
BIJNA GEREED
D it  is de weg w aa ro p  a lle  vervoer 
v a n u it  Yerseke g a a t . Oesters, kreef­
te n  en  m osse len v in d e n  la n g s  daar 
h u n  weg n a a r  H o lla n d , B e lg ië  en 
F ra n k r i jk . Deze d i jk  w as n o o it  prima, 
n u  g in g  d a a r  n og  de oorlog  over. 
Eerst de H o llan d e rs  en la te r  weer de 
D u itse rs  vonde n  h e t  n o d ig  er in  te 
g raven  als m o lle n . K w a m  toen  het 
zware m a te r ia a l a a n  de b e u r t n a  de 
oorlog  gebezigd voor h e t  vervoer van 
m osse len n a a r  F r a n k r i jk . D a a r  bleek 
de d i jk  n ie t  tegen  b es tand  zoda t de 
w eg e ig e n lijk  reeds la n g  onberijbaar 
w as voor h e t he rs te l w erd  overgegaan. 
O p o n th o u d  door m ateria len- tekort 
was oorzaak  d a t  h e t  w erk  n ie t  beter 
v lo tte . N u  k a n  zeer b in n e n k o r t, men 
zegt vo lgende  week, de d i jk  w aaru it 
n u  ook de m eeste b o ch te n  z i jn  geno­
m en , w o rden  bereden . W a a rv a n  een 
d a n k b a a r , en  la te n  we hopen , een 
d ru k  g eb ru ik  za l w o rden  gem aak t.
T’ GAAT GOED MET DE 
MOSSELEXPORT
zeg t ons p la a ts e lijk  b lad , hoew el (we
Verantw. Opst. S. BOLLINNE 
H. Hartplein 11. Oostende
to o nd e n  d it , m e n e n  we, 14 d ag e n  ge- P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14.W
